










A B 0 AE,
»n officina FRENCKELLIANA,
ANNO MDC C XCIX,.

PRAEFATIO EDITORIs\
/n summa qua laboramus penuria monumentorum, adHistoriarn resque Fennic.ce gentis illujlrandas per-
tinentium., desingulari nobis felicitate gratulari convenit,
quod ad nostra usque tempora pervenit Chronlcon Epi-
scoporum Finlandensium, a viro de Patria Ecclesia-
que nostra immortaliter merito M. PAULO ssUUsTEN,
Episcopo olim Aboenjiconcinnatum; varias res comple-
Ptens , lucem non EcclesiaJHcce tantum , sed Civili quo-
que harum terrarum hujusque gentis Historice non./per-
nendam assundentes. Manuscriptum illud diu circumsere-
batur; magnoque suijse MesTenio aliisque rerum nostra-
rum scrutatoribus usui repetitur ,* typis autem primis vul-
gandum instituit , i» sua rerum monumentorumque sve-
cicorum CollePsione ( Bibliotsiec) Illustris
NETTELBLADT (aj, gratissmamque Patriarum re-
rum curiosts , eo consido, rem prastitit. Praeterquam vero
quod rarescere illud jam opus incipiat; aut Codicem ille
naPius suerat non optimae notae , aut non accuratissme u-
bique exprimendum typis curavit: nomina inprimis loco-
rum Femica vitiose pleraque /cripta videas , nonnullos-
(a) strues 'Gtstcs/ N:o 2, pagg, 62— 50.
2qm alios pasfixi navos irrepsisse. Eotemphm quidemsmm7 ad- Nobtiiss- pertmuisse ELIAM BRKNNEtiLIMr
idoneum sam harum rerum aruitrnm ? docet Illustris Edi'’
tor; sed medicem illius expertum kaiid juijse manum r res■ ipsa docet. Quod vero- additr pro Autographo Auctorishabitum a viris suisse , quibus nom b, Episcopi manus-
fuerit; deceptum illum sui/se , non dissiculter pctieE tibi
enini aut' quaenam siint " illa ssisUXJLTEIsl autographa,
ex quibus- manum esus cogiloberMtsl Jset perdi ignorant,
quam dissicile Jitm iilonlsn- temporum' exemplis,, manum
Jeripioris ciijusque accubate tutoque- discerneTe.- Anti-
qua Outeril ser iptura prccssilissie, Viro issisiri htitiddissi-
cultercredimts-; ac sy lelin' igitur motkstunr, compendi: sque
siripturce ,-pro- temporis' illius- mo/e uHpedisiiin puQ erro-
res qui in impressio obveniunt,- stoH penitos' enatos hinc
‘suisse? credere licet. His igitur' impuisi rectionibus, ad
novam Iweiii editionem concinnandam,.animum' adjicimus;
exercitiorum' Acadhrntosum Ibco, ab Mblescavibus inge-
nii egregii hamxique liUVtmlih amantibus, stnijmv publi-
ca luci eOnimitmiddtii. Aidsida' quibas' adjuti- opus og-
gressit simus, (psittcY adiitbtium" a K-ertelsiladio- Exetn-
pium,; quOd' si. m notis decimis)\ Codices' primum sue-
simi diw MdHuscripis: aiter beneficio- 'nabis Mendas datusKeverendijjtml Arctii-Episcopi & Pro--Cancellarii $:m
D. CAEOLI ERIDERICs MENisAlYDAEls? qiir hismpense savere Uteris pergit/ circa or dium Jfriptus' vi-
sletur soculi'super so/isp dijuncte & hami kenria/ey quem
ex nomine Fojsejsoris? in seqnentibus M,< vocabimus. Al-
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ter ad Bibliothecam pertinet R. Academice Aboensis; quem
A- igitur .appellamus. Priora solia., ab inhio Chronici
usque ad 'XX ordine Episcopum , Magnum Nicolai de
sarkilax, recentiore 'dijuncte exarata siunt manu, Henri-
40i nempe (Isaaci F.) Brenn cd. quise eadem anno j6so (vel
1683?) descripsisse, ipsesgnificav it:pofieriom, quee laudati
vitam Episcopi, susceforum quesiliar uni, usque ad sinem 0-
peris , continent, vetustiorem manum, orique cocevam,
scripturce compendiis dissicilibus cedam, exhibent ; neque
hic librarius silum vel nomen vel «talem celavit, addens
notam solio g, hujusmodi;: Eo tempore quo ego Mi-
chael stratith eram in servimtne joannis Wesgoti in
Wexo,, (ejusdem nempe , qui vacante posl mortem Arvi-
di ■ Kurck [ede Aboensi, reditus Episcopales, jussu Re-gis GUsTAVII, collegerat adminislraveratque) &c.
(h)- Cujus Codicis pofierion huic pardi, a vitiis licet nec -
illi immuni, (quae igitur notavitpajsim Brennerus, verio-
rem adseribens iis letitionem), multum inpnmis tribuimus;
adaeque lectionis etiam ejus varietatem diligentius excer-
psimus, e reliqua copia iis tantum .quae momentum ali
quod trahere viderentur, subjunitis.
'
Deinde in Archivo ;
Falmssioldiano, quod in Bibliotheca jamservatur R. A- -
cud. Upsaliensis\ fragmentum offendimus (c) Chronici E-
piscopor.um Fini an denPium, antiqua ■ manu seri- »ptum, ssUUsTENIque nosiri aetatem sine dubio supe-
{b) Cojjs quam edidimus Hissi Bibliothecae R. Acad-Aboensis, ■§. XXXI, p. 146.
[c) Fol, Abo och Alaadj 4:o, N:o
4
rsms y binis in Quarta quam dicunt Forma soliis conslans ,
Episcoporumque Jslens Aboerslmn seriem a s. Henrico ad
Conradiim Bkz continuatam s in cujus vita, abrumpitur.
Brevius ss[JUsTE V7 Chronico, vitas Praesidum tangit;
sed quaedam tamni habet ab hoc praetermijsa ; Romano-Ca-■
tholicce addidssmum superstiiimi ani vum auctoris hciid
obscura prodit. Legerat atque desiripscrat Palmskostil-
us, sed non ubique feliciter; lacunasque ppjslm in suce re-
linquere Apographo (d) coctivus csl. Non spernendam
ex Catalogo bocae callato (quod Frngmenct PaluisIttssdi-
ani nomine laudo J, ad loca quadam sslJUsTENI con-
stituencla opem expertus sini. Librum denique veterem
Privilegiorum Ecclesiae Abociuis, (ditium vulgo gssia
3>omsi;rsas ©martbos ) .in Bibliotheca Regia stockholmi-
ensi (quo ex Archivo Antiquitatum translatum suit) as-
servatmn (e) y consilia, confirmandis ilhislrandisqm iis
quae a ssUUsTENO noslro dicuntur, multis locis egregie
inservientem, Atque hac simul opportunitate islr non tex-
tum modo squem vocant), auctoris noslri edendum effle, e-
mendandumque duximusrsed adjunctis quoque eundem An-
notationibus, (lucem sio aliquam Hiflorice Fena icar allatu-
rij, illustrare instituhnus; quas, ne opus ipsim edendum
vel interrumpere viderentur vel, opprimere ,, ad calcem re-
jiciendas existimavimusr brevibus tantum, quae ledanis
(d) iAJ. Fol. in 4:o, Abo och Aland; N:o 1 go , Aha
25 i su'par.
{e} De quo vid •Jj&nlngar usgisne as ct ©ddssap i A-
bo, No 32, p. 249//.
5maxime spcssant varietatem , notu!is textui mox suhjecHs.
' Notas IU. NETTELBLAD1I, apud ipsum (L c.) rc-
Eiius quccrendas , non repetivimus; e quibus tamen (pas-
sini itaque nobis laudatis) T prosecijje nosmet, grati agno-
sidnius, Appendicem tandem opujcuto adjiciemus Monu-
mentorum, aci Historiam Fennicam y maxime Eccle-
siasticam, Iliusirancsam pertinendum, e vetusto inpri-
misr quem laudavimus r Libro Ecclesias Aboenlis, sed
(si aliunde r collectorum atque deseriptorum , maximam
partem hactenus ineditorum; iis quae jam tijpis exsiant
excu/a, loco sinivi ubi legi pojsint indicato , pUrisque bre-
viter tantum recensitis.,
Autlorm Chronici nosiri meritaque silia qui cogno-
sicere cupierit , RHTZELII adeat Episcoposcopiam
(s) 7 aliosque rerum svecice Ecclesiasiicarum audiores (g),
Upusicuhm hoc silum quod attinet, non tantum ipsie in sine
praesationis, & posi enarratam vitam Jobannis 01avi y
XXII Episiccpi , expresisis tesiatur verbis , reliquias siesie
veterum monimentaque secutum T adeo ut silia sides , si
alicubi a vero aberraverit r accusiari minime debeat (h);
(/) FIl 93. 111 <rsg p. 346. p\ - Wsk ''
(g) Quibus addere , si placuerit licet Dijsi. Narratio-
nem M. PAULI JUUsTEN, Ep. Ab,, de Legatione silia Rus-
tica exii, quam bic edidimus 1777. sisciu os Ct (sdssss* i
Abo 1782» iter 24 st' 25. Hislprianri noffram Bibliothe-
cae Acad. Ab §. XXXI p 144 £s p. 215: sqq. Cl. E. Tu»
lindberg Dijs. Historlola Concien, sacr.Fennican P. I, § Ils.
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6sed Fragmentum quoque Chronici, in Archivo Palmjkbt-
diemo ajjervatum , quod laudavimus , collatmque cum au-
Fiore nosiro vetus Liber Ex desice Aboiensis, idem aperte
confirmant. Quin opuscutum ipsinm ctanjsime prodit , vi-
tas XXIEpiscoporum primorum potius exscripsijse verbo-
tenus sisiUUsTENUM nostrwn, e vetustis libris atque ex-
emplis hausias, quam ipsiim enarrasise atque composiuijsie; a-
deo ah ejus & judicio &sensu abhorrent quaedam, seripto-
risque manum osterrtaM Pontificia snpersiitione capti pe-
ustus atque saseinati! Quamobrem neque haec loca atque
hujusmodi judicia, mssiori noslro , magis quam nobis qui
opuj'culmi ejus edimus , vitio siunt vertenda. Aliam pror-sus metitem, alium de religione siensium redolent, quae dein-
ceps jeqmntur atque a sisiUUsTENl ipsius prosicua siunt
ingenio; quare eidem auBsori totum adsicribi opusimlum
minime posisc , facile hinc apparet. Cujus .autem aut quo-
jum iudujirice, prima ejus pars debeatur, plane nosmet
latet; nisi quod prsedeeessbres suos sata Ecciesice popu-
hque Fennici diligentius seri-ptis comprehendi sle crede-
re sie dicat, in praesatione sicta Nosier, ezsque sirsie -reliqui-
as oongessisie, significet: quod a vero non abludit. Ca-
nonicos etiam Ecciesice Abomsis aliquos , in quibus hemti-
nihies litteris excultos pauiccque & Ecciesice suce rerum
MING, susses sei, 2, sap. H, §. 2, quasi
nullo indicato auflore adduxerit quae de primis Memoriae
prodit Fenaorum Episcopis: [ane enim auflores siios, veterum
sio, qua bona side descripsit monumenta, Nosier indicavit j de
‘piorum side judicandum Udioribus reliquit ,
7JhnUoJijsimos suisse considi, hujusmodi operi indusinam
impendijse , non esi improbabile. sed meras conjessiuras
(asserre piget. Cnjuseunque Jit,, ab hominibus prosestum
ejje rerum gnaris , sideque , ubi de sadtis narrant, haud
indignis, res ipsa loquitur , mammentaque vetu~
sio egregie confirmant ,
8|PAULUs JWsTEN, Episcopus Ahoen/is, firmo*
ral ilibus 'juxta n~ diseretis Diris , Dominis Eccle-
siarum Palloribus in Finian dia conJUtutis , gratiam &
pacem, n Deo precatur * in Chriflo sssesu Domino nostro.
Humanissimi Viri, ipsi meministis, repetentes ve-
terum monimenta, quod regnante jllnstrissimo Rege
s. Erico in svecia, circiter annum Domini 1150 a),
Finlandia subacta sit hj ad capescendum Chrisiianis-
mum, ut relicto paganismo c) ad Deum vivum & ve-
rum converteretur % ipsum & silium ejus servatorem
omnium nostrum in spiritu sancto agnoseeret 2 , side
coleret 2 , & invocatione adoraret.2 Tavastia deinde
anno D:ni 1249 3 , Duce quodam Birgero Jserl, gene-
ro Erici Regis sveciae, ad amplectendum eundem cul-
tum Dei subigitur d). Anno vero 1293 conversa est
Carelia ab Idolomania 4 , & regno subacta sveciae. e)
Hoc ingens Dei benesicium, & singulari praeco-
nio semp.e.r celebrandum, agnoseamus nos Finnones,
& Deo pro bae immepsa mi sericordia, quam nobis in
silio exhibuit, grati simus, quod nos, qui quondam ex-
tra rempublicam Christianoriim, abalienati a Deo, in
tenebris gentilitatis nollrae vivebamus, non tantum
1 Omittit Codex A. 2 Converterentur , agnoseerent ,
colerent, adorarent, habent M, 6c N. 3 Codd, M, &N.
1248. 4 A, Idosolatria.
9in Christo eligere, se-d edam voce Evangelii sui, me-
diante spiritus sui vivifica operatione, ad societatem
& communionem simctse suse ecclesiae vocare, & in
ea usque ad haec trisida * tempora/), miliis subinde
Evan getii mimstris,' clementer conservare-dignius esl.
Hoc beneficium quia aeternum & spirimaie est, omnia
alia beneficia corporalia & terrena multis parasangis
antecellit A . Inde enim 7 colligimus, nos non tantum
in hac vita curas este Deo, & illi side placere; verum
etiam quod ex hac remota natione velit colligere libi
haereditatem & Ecclesiam, quae eum in bae vita a-
gnoseat, colat, invocet, adoret, & poli hanc vitam a-
pud eum in aeternum vivat, cum sanctis Angelis, &
reliquo glorificat» Ecclesiae coetu. Haec nobis ma-
gnae' consio!a sunt: dum, scimus gentem nostram,
majores nosiros, proavos, patres, cognatos, amicos,.
& proximos, nos ir,sias & liberos nostros, soedere Ba-
ptifrai & voce Evangelii aseitos & assumptos esle, in
societatem sunctae Ecclesiae, & perredemtionem Domini
nostri Jesu Christi factos haeredes vitae coelestis.: etiam-
si magna videatur este turba contemnentium benefici-
um redemtionis Filii Dei. Haec sic sore, de vocan-
dis
’ gentibus ; Prophetarum oracula praecinuerunt.
Collegi igitur nomina & vitam Pontificum Finlanden-
sium, sicut praedecesibres nostri eas antea deseriptas
poli se reliquerant, g) Übi illi cestarunt, adjeci ego,
5 A. tristitia, 6M. antecedit. 7M. habet n, [nempe
vel nimirum).
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maximo ab Ej iscopatu D. Arvidi 8, & sio dein-
ceps. Feci autem hoc, ut videatis initia, progressus,
& incrementa Ecclesiae Finlandicse: deinde quid-9
pasia sit a vicinis nationibus, a Ruthenis h) & im-
piis Curonibus i), nec non & a Danica persidia k).
Hi omnes, quasi conjurati Fhilistaei, in perniciem, e-
versipnem & desolationem hujus Ecclesiae conspira-
verunt; quam Deus tamen brachio luo extento mira-
biliter desendit, & hactenus cpnservavit.
; Vides quoque in sine brevi seripto, non tantum
quomodo accreverit Ecctesia patriae nostrsessed etiam
quomodo & sub quo 'Episcopo' factae surit mutationes
praecipue * status clericalis, reformatio doctrina & cae-
remoniarum, & quid unoquoque tempore >acciderit;
Crbdo praeterea'illas omnia a pradecessoribus nbffris
diligentius esseriori compreliensa l) ,' Ted ■''crebris
hostium irruptionibus, incendio , & ! alio infortunio
perierunt l °. Bas igitur veterum reliquias, - & no-
stra quoque fragmenta, pro aedificanda Ecclesmcosi-
gesta, boni-considite, ac in Domino-bene valete. -v ,Jt
„ :: r ~j)ispenjat6r.ss Eectesia sausta sideles ‘;t>hssi p
jlllv: smper habet, quo sit Domini premisilo firma ' sxb
8 2\or<s habet N. male 9N. qu<£. * praecipes?
10 A. &M. perierant . 11 Ili versico]! in Codice tan-
tum M. comparent.
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CATALOGUs et ORDINARIA sUCCEssIO
EPIsCOPORUM FINE ANDEN sIUM.
Pontifices isti Finlandenscs meruere
Eccksms regere, sossulti dogmate Chrissi.
V, ; Primus. . .; • Issss:i
"Reatus “HENRICUswi oriundus in Britannia /ma-jori, hoc est, Anglia', prius Episcopsis Upsaleri--
sis (quartus 1 in eo ordine) antequam illa Ecclesia e-
recta fuit in metropolim Hic post biennium n)-. san-
ctum Elicum comitans, in Finlasidiam venit, sit Fin-
nories a paganismo ad agnitionem & cultum veri -Del
converteret, & ipse tandem 2 sequesite hyeme martyrio
assicitur; | Haec acta surit anno D:ni 1150 a).
‘ Quare
autem martyrium passus sit oj, ejus 0 legenda testa-
tur.n), quae Finnonibsis satis ell nota q). --7 r(
-oi* • lErislscqrnpy enqni»rrt
secundus. i’
Dominus RUDOLPHUs, natione Vesigothus
captivatus a Curonibus, & ab eis deportatus, intersi-
citur in Curonia % A:o D. 1178 r r).
1N. quintus. 2 Omittit A. *A. Historia inserit.
3 A. Westrngotbus, N. Wesgothus, semper, 4M. Curovia,




D. FOLQUlKUvs s: ) natione svectis,- prius Ca-
nonicus Upsiilensis tj. Non autem compertum est,.
quamdiu sedes Epdcopalis vacaberis: post martyri-
um B. BtWjei r aut que* annis isti duo sequentes sue-
rint in Episcopatu u). Cogimur igitur horum tempo-
ra silentio praeterire; sisi quod* circiter 0 annum Dtni
1198 dicuntur Rutheni incendio devastare Abo yj, Id
factum esi seriis Pensecostcs *.
OoArtus.
*
D. THOMAs x)\ natione Anni iens, ordinis' Prae-
dicatorum t/J, prius Canonicus Upsalensis; obiit anno
D:ni 1248, in vsssiy Goslandtse quo se contulerat
propter Ruthenorum. & 8 Curonum 8 surorem z).
Quintus*.
D. BERO, natione Vesigotinis, Cats-CestaritJs Re-
gis Er ici secundi, & ejus conianguineus aa) j sepelkur
in templo Randimaki bbs-
sextus,
D, RAGV AECUs, natione Ostgothus privis
*A. aeriser. 6 Rrec additio non comparet in Co-
dice A. 7A. oppido Gassandia. 8A. omittit; N. Cur-
ronium. 9 M. & N. Westgothus & Wesgothiis} sed Consir-
ma!' seripnuamr Codicis- A. vetus Fragmentum Archivi
Falmskoldiani, habens (ssigotus.
13
Cancelsarius Birgeri silicis dicti 10 cc); & per i-
psum snit primum Majkot inceptum ad). Obiit anno
D:ni 1266, sepelitur in Templo Randamaki
septiMiis.
E>. CATILLUs, natione Vestgotbus, prius Can-
cellarius D. Waldemari Regis " ee); stib quo Colle-
gium Canonicorum primum suit constkutum " in Ec-
desia Aboensi 19 s Anno D:ni 1266 ", ex mandato D.
Urbani Papae quarti, consensu Regis Magni, per vi-
sitatores & procuratores, D. Fotquimm Archiepisco-
pum UpsasenTem, D. Andream Prsepositum, iHustris sa-




0. JOHANNEs, Prior sigtunensis ,s. Hrcpri-
mus processit ad 16 Canonicam electionem gj in Ec-
10 A. * Hic additur sr» Codice M , insigni com-
misso anachronismo: Anno 1368, 10 Cal. Fehr. sasla est
translatio Eecksice Cathedralis ex Randamaki ad Aho. An
1268 legendum, & totum hoc additamentum ad Magnum
Episcopum Nonum, transferendum? Ubi tamen Codex
ille nihil a reliquis dissert, 11 M. & N. omittunt Regis .
12 M. instiiutiisn. 13 A. in Templo Rdnddmdki/ Fragra,
Palmsk. inRdnthdmdki. 14 Ita Codices M &N. Etiam Fra-
gmentum Palm&cldianum habet MCCLXVI. Codex autem
A habet 1276, propius ad veritatem, ut infra docebitur 1 s
N,vidule tiidtuienjis; Fragm, Palmae. siektumnsis. 16 A. i».
14
clesia Aboensi*, demum postulatus & translatus in Ar-
chi-Epiicopura Upsalensem gg), Obiit Anno D;ni
1368 17 Jihj, x
Nonus. -
D. MAGNUs, natione Finlandensis, natus in
Paroecia Rusko, vilia Mart&la ls, prius Canonicus A-
boensis, canonice electus. Hic transtulit Cathedram
Episcopalem 19 de Randamaki ad locum ubi nunc esi:
Ecclesia lapidea constructa, de licentia D. Papae Bo-
nifacii octavi, Anno D:ni 1300 iij } & ibi primus se-
pelitur.
Decimus,
D. RAGVALDUs, prius 20 Canonicus Aboctn-
sis, natione Alandensis 21 , consecratus stockhohnlae.
Hujus Ragvaldi temporibus Casirum Cuuflo* 1 erigi-
tur, Anno D:ni 1317 2J . Eodem sere anno Birgerus
Rex sveciae, fratres suos Duces 2+ dolose captivavit,
& interemit nocte z * ,s. 2 * Damisci 2 *. sequenti An-
17 Tota haec additio abest a Codice A.; nec in Co-
dice M. numeri expressi sunt. 18 Id hodicque nomen
brabeig N. MerdeJe, viriose; Fragm. Paimse Mertiala. In
Libro Ecclesiae AboCnsis scribitur Mdrtbiala 19 A. Oitae-
tra lem Ecclejiam. 70 M. & N. primus , sine dubio vitio-*se. 21 M. &N. Alandensis. 22 A. Custosi, rectius KustoZ
23 Fragm, Palmsk. male MCCCFIho. 24 Omittunt M,
&N.; habet Fragm, Palmik. 24 Abest a Codice A.
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sio combusta fuit civitas Aboensis, & Ecclesia Cntbe-
dralis peAßuthenos direpta* 5/. r Obiit D. Ragvaldus
Anno D:ni 1331. cl sequenti vero anno Georgius Rex
Ruthenorum castrum Viborgh exercitu ma-.
gao:js):?> »iuaovci |il:ot| •# jsl zutlhnihhq .'eassoq.iapl
• Un decimus»
D. BENEDICTUs y natione svecus, prius Ca-
nonicus Upsalensis* etiam canonice electus. Hic duos
Canonicatus de novo fundavit kk), cum prins non es-
sent nili quatuor Canoniae in Ecclesia Abo&isj, Ob-
iit Anno D:ni 1340 27 , die Beatorum Crispini &c Cri-
sjpiniani.
Duodecimus.
D. HEMMINGUs, natus in Paroecia Balingb
Dioecelis LJplalensis, electus Divina inspiratione, &
consecratus in Ecclesia Parochiae 28 stockhohnensi.
Hic .curavit de novo Prseposituram in Ecclesia Abo-
ensi T Pontificatus sui anno 2. Dedit Ecclesiae Mi-
tram & Baculum, preciosos libros Theologiae & Juris
Canonici multos IV), & ornamenta plurima. Cairis s
Medelby . cum colonis Janessaari % Forsby ':K%
25: Fragm. Palmsk addit; Feria 2 Fentecosles. 26 A.
Canonici. 27 Fragm. Palmsk habet MCCCLVIILo, & ad-
dit; in sumvio choro ad latus beati Hemmingi sepehtur. 28
A. omittit, s Paroeciae Nummis, prope urbem. Vid. Li-
ber Hcclesiae AboCnsis (ubi Icribitur lieris), Foi. 117 sq, ss
VillaParoecia; KorpoJ * in insula Hirvisalo, Paroeciae s. Ma-
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& alios plures acquisivit. Obiit AnnoDmi 1367, Pon-
tificatus sui Anno 27, vitas vero diae 77, 12 Calendas
Junii, sepuitusque est in Ecclesia Abosinsi, in sumnio
ehoro, ad latus antec essari s sili; cujus ossa exhumata
sunt po sicta., prassentibus Episcopis sveciae, & Reatus
proclamatus Anno D;ni 1514 mnr).
Decimus Tertius.
D. HERRICUs Hermanni, Praepositus Abossn-
sis, canonice electus. Obiit in via de curia Romana
redeundo, Anno D:ni 1363 27
Decimus Quartus,
D.JOHANNEs Petri 23 , qui suitRector Unl-
versitatis Parisiensis nn). Exeommunicavit sunonem
Haquini, Capitaneum arcis Wiburgensis, qui in Ny-
landia interfactus suit o'yj Hie obiit Anno D:ni 1370,
& sepultus est snb lapide aeneo in Ecclesia Cadiedrali
10
. Hic sepulcrum s. Hernici ia JMousis condecora»
vlt. 00).
Iv : ■■: v'■ Decimus Quintus. :;^^^:rltHHs^
D. J O HAJX JX Ef, cognomine 3t Veslsal 'j* , na-
ria. Vid. Lib. Fiedes. Abosinsi Fol. 99. •• In paroecia
Kutho. Vid. Lib, Eccies Abognsis, Fol. 109. 27 Fragm,
Paimsk. addit.* in summo choro ad (inislrum latus juxta s.
Hcmmingum sepelitur aao MCCCLXVill ’. 28 Fragra. Paimsk.
addit; svecus. 29 A. simonem, vitiose 30 A. Abnensil
Fragm. Pairalk. addit-: ad dexteram s. Hetnmingh sepelitur.
gr A. cognomento, 32 A, IVeslphal. Fragm. Paimsk.
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tlone Abnensis, qui Chorum & Praebendam s. Cacti a-
rinae in E colesia Cathedrali fundavit. Hic obiit in
IsJijtygard 3 3 Anno D:ni 1374 pp), & sepultus jacet in
cboro s. Catharinae. Hujus tempore Cafixum Rase-
borgb exstrultur .per Boo Jonsson pp\
Decimus sextus.
D. BERO Georgii Balk oriundus in Vemo
J+
, qui prius 00 praelaturam Archidiacenatus in
Ecclesia Aboensi 36 fundavit, & coenobium virginum
\sestalium con struxit in Corois qq). Huius temporepassa est Ecclesia A boandis maxima damna, tam de
piratis ;*) quam Ruthenis rr). Obiit autem in Cuu-
sio 37 Anno Dmi 1412, circa serias Apostoibrum Pe-
tri & Pauli, & sepultus jacet sub pulpito in choro A-
boensi. Hujus tempore inissa Aurorae per Reginam
Margaretam, cunj paroecia A3ijct'C 35 , fundata est ss).
Decimus septimus.
- . D. MAGNUs O/cts., ex nobili & samoso vafallo
Oldvo' Tavast in Paroecia Virmo, & Villsigio Alasjo-
jsobannes Wejisalus , Ahoensem probendam s. Kntharina sun-
a ivit, 33 Vel NiittitAerium, ( Villa Paroecia; Lemni) M.
tcgdr&s), A Nwogrodice/ (ed Fragm. Palmsk. Nytykartano.
*N. malcMi 34 Fragm. Palmsk; addit; MCCCLXXXV:o
Roma conjecratur. ** An prunus ? 3t A£P Ulrcbtdiaco-
natum. 36 A. 'Cathedrali. 37 A. Chriflo 38 A. conslan-
tor ut bodie sere dicitur. N, ubique 2i)dk, vi-
tiose.
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ki oriundus, Magister Pragensis, quondam,Archidia-
conus Abobnils <k Cancellarius Er rei Regis, ab eo
plurimum dilectus tt). Consecratus Romae apud s.
Cacharinara,. ad mandatura D. Johannis Papae XXIIC
Anno D:ni 1412. Hic in reditu suo Parrisiis hyemavit r
& redeundo in Patriam, D, Regem visitavit, ab eo
honorisice suscipknr, & tributura regium Paroeciae'
Massio libi ad dies vitae conceditur. Hic sace Ilum Cor-
poris Dominici in Ecclesia fundavit Aboeissi, Mon-
strantiam preciosam valde; in summitate altaris poli-
tera supersecit, & insum altare preciosis indumentis
aliisque reiiquiariis & clenodiis quam plurimis magni-
sice decoravit. Missas quotidianas ibidem in perpe-
tuum celebrari instkuit. Praebendam vero ipsam, quam
amitis coloniis ad altaris & praebenda si stfflentationem
honorisice dotavit- Domum etiam lapideam pro re-
sidentia Praelati constitui secit: jus patronatus sibi &
su is haeredibus quoque reservavk, ut in literis funda-
tionis satis patet, Hrc ob devotum quem erga pas-
sionem Dominicam habebat zelum, horas de sancta
cruce & pasflone Dominica, ad singusas canonicas ho-
ras legi per dioeeesin instituit Aboen seni. Hic e-
tiam in sacello proprio, ubicunque consiitnebatur,
Matutinas, Vesperas, & Completorium, quotidie in
persona propria devote praecinuit- Missam vero
per sbos sacelianos canere nullo modo aut tempore
praetermisits in horis & orationibus dicendis multam
39 A, Clirijsi
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gravitatem, ‘devotionem, : magnamque '-'diligentiam' ad-
hibere coniae vit. Archidiaconatum, em suus fun-
daverat praedecessor D. Bero , 'ne propter redituum
paucitatem annihilaretur ipsum praediis dotavit ali-
quibus, ibique reditus adauxit annuales; & sio ipsum
quasi de novo fundavit 1 Ante eum tantum sex erant
Canonici, & totidem Chorales, Abo. Hic vero qua-
tuor adauxit Canonicos, finaliter & Chorales irj. Ad
ejus persuasionem D. Johannes Amundi,TuusArchidia-
conus, B. Jobannis fundavit Taedium, cumque (idque)
satis dotavit competenter. Ad ejus eonsilium D. ja-
cobus Detmarus 40 de sojTffll/ & frater suus 41 ; Fri-
dericus, beati Georgiv praebendam fundaverunt. Hic
Praebendam Animarum in Ecclesia erexit Abcensi, &
missas quotidianas ibidem in perpetuum celebrari in-
siituit. Ad ejus' exhortationem dicitur quod Hinze-
chinus 42 jstlUlslP/ Consul Abocssisis, -Apostolorum Pe-
tri & Pauli
'
Praebendam erexit in Ecclesia Abpensi.
Altare s. Annas sub eo erigitur, & ejusdem- frater-
nitas 4? ’u iKi) inchoatur. , sub : eo & per ipsum incho-
ata est fraternitas trium Regum , altare erigitur, Cho-
rus instruitur, & ipse primus ac praecipuus est funda-
tor. ' sacellum Divae Virginis, quod nunc Altare Cle-
ricorum nuncupatur, sub eo, & ejus conficio, per Ni-
40 A. vitiose Demnrus. 41 A. ejus. 42 N, Himer-
Inuus, vitiose. In vetuflo libro Privilegiorum Ecdesiae
Abosinsis vocatur Hmza Knaap, 43 A. &M, cultura,
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colaum Lydichiui 41 Capkanenm Castri Aboensis■itri<sy
erigitur ck fundatur. Ad ejus suggestioaem D. Car si-
lus Rex svecrie tres i-u Ecclesia V iburgenli fundavit
Praebendas,. s. J.ohannis, Ca-tb antiae, & Annas, & e-
as competentibus dotavit reditibus. Hic domum la-
pideam pro relidentia Episeopi in civitate Abosn.si r
(ubi penitus nulla ante ipsius- tempera aedisicia is e-
rant,) uu} de novo consirui secit. Casfrum etiam
pro-majori parte erexit. sanctimoniales ordi-
nis s. ; salvatoris de Vactenis ad dioeeesin transtulit
Aboerisem , & monallerium earmn in Valle Gratiae 4! ,
primus exstruxk fundator vv). sacri diam ibidem (&)
summum chorum propriis erigi secit expensis, & ob
devotum-, quem erga religionem * illam habebat, ze-
lum, propriato ibidem sibi consinii secit ultra aquas
residentiam, & nullam libi infra * s' Fratrum datisuram
domum aedificari secit speciales proventus Curati
47 ex Paroecia Massio provenire ‘,s y cum singulis re-
ditibus & juribus Episcopalibus, eidem mona fierio
Vallis-Gratiae, pro dote, in perpetuum assignavit- sed
quia- fratres ejusdem monafierii, ejus successbri Do-
mino Olavo tamquam. ingrati rebellabant, & propter
alias satis rationabiles 4J5 caussas, illa dotado, per o-
44 A. sl)t)i(s§on*
* An excidit lapidea? Vel num ae-
disicia modo in- uium Episcopl exstructa inrelligk? 45 A.
addic ysdd.ubncta. * h. e. Ordinem monacsialem. 46 A,
infra. 47 A. curavit 48 Omittit M. Forte legendum pro-
venientes? 49 A, probabiUsy M, notabiles*
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undem Olavum, & silum venerabile Capitulum revo-
catur xx). Jus patronatus quod habebant Fratres
monasterii Padensis in Livonia ad Ecclesias Borgo,
sibbo & Perno, per ipsius industriam obtinent Abo-
enses yy). Ex earimdem etiam Ecclesiarum cenlibus
prima AlisTa T quae quotidie in aurora in Ecelelia A-
bogml dicitur, perpetuata esi:. Hic Magnus ab eadem
niisla aurorae inchoando, usque ad siimrsiam misTam
terminando, siatuit in Ecclesia Aboensi omnibus horis
intermediis in perpetuum Midas speciales, ita quod 90
nulla hora intermedia absque Misia praeteriret. Hu-
jus tempore anno videlicet 1429 Tt , die 8 Corporis
Chrilli, exusia esi Ecclesia Aboessisis; sed in brevi, an-
te ejus vitae terminum, in melius reparatur. Eodem
tempore reddentia sua Corois r2 in ima parte exuri-
tur, & ex eodem incendio sacellanus silius Dominus
Bero incineratus esi. Terram sanctam in magnis pe-
riculis & expensis adiit, Venetiisqne preciosiora hu-
jus Ecclesiae indumenta fieri secit, & comparavit. Hic
plurimos Theologiae & Juris libros, ad usium Eccle-
siae acquisivit zzj: ejus tempore, & eo cooperante,
caput & brachia beati Henrici argentea Ficta simt,
Calix, Patena & Monile ex auro purissimo, Crux illa
magna & preciosia s? de argento, sabricatur, Evange-
?o A ut. 51 A, 1425. 52 Ita, vero nomine aliis
locis anpellat Auctor. M. Corovia, N. Coronia , A, Coro~
lia forte suit Korosui? 53 A. addit C^ript
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liare & Epistolare diligentissirae conscripsca argento
ornantur, & alia quam plurima Ecclesiae indumenta
& Clenodiae coemuntur acta). Hic inter optimates &
Regni Consiliarios, velut alter Joseph, magnus & re
& nomine, per tria regna aquiionaria reputatur. Hic
milites & singulos nobiles, ac de tota dioecesi incolas,
ad manum habebat paratissimos, & eundo ad comitia
qpae Holmiae, vel aliis in locis, solenniter celebraban-
tur, ei tanquam regiae serviebant majestati bbb).
Hic licet decrepitus & senio gravi consectus, quasi
invitus extra suam dioeoesin propter varia regni ne-
gotia expedienda, & consilia ab eo salubria exhauri-
enda, in regno apud Regem Carolum tempore non
modico, id est, tota hyeme occupatur. Tertiam par-
tem ex tribnto regio, quod gravissimum & importa-
bile erat, per totam dioecesin Aboessisem diminui im-
petravit; sed singulariter propter praedia & terras Co-
ronae, quae vel Ecclesia vel Nobiles patriae acquisi-
verant ccc). Quinta pars tributi regii ad ejus petitio-
nem eis remittebatur; sed non diu post ejus mortem,
gratia ista ad monetam reparandam, regnante Caro-
lo, desalcata esi; ddd). seditiones in satacundia ex-
ortas, quae valde periculosae erant, suis & consinis
& persuasionibus, edomavit eee). Legiserum unicum
per totam dioecesin habebat Finlandia; & ideo minus
sufficienter eodem teisipore jusiitia Finnonibus admi-
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nistrabatur; sed D. Magno procurante, duo discreti e-
Isgunscur Legiseri, qui populo Finlandensi jus dicerent
si'/). In electione Regis sveciae Finlandia ance ejus
tempora nullum habebat votum, sed jam ad ejus pro-
curationem, ficati aliae dioeceses in regno, sic & Firr-
landenses, eligendi Regem sveciae plenariam habent
facultatem gggX Pauperes & debiles, coecos & clau-
dos, lingulis luis relidentiis, Christi sidelium decimis
& Tuis propriis reditibus, enutrivit. Quanta bona non
tantum singulariter luis amicis & parentelae rt , & ge-
neraliter ac communiter omnibus exhibuerit, non sa-
cile dixerim. Vitam honestam, castam, & multum
temperatam habebat. Nomen ejus samosissimum *, &c
sama laudabilis non solum in sua dioeceli & vicinis
partisius, Verum etiam apud Ruthenos & multas ex-
ternas gentes, longe lateque per regiones remotissi-
mas magnifice & honorisice divulgabatur. A singulis
pius quam dici potesl, miro venerabatur affectu $ ita
ut a plerisque Ecclesiarum praelatis, nec non ab aliis
quam plurimis, summo sacerdotio dignus judicaretur
hhhj~ Omnes enim de eo bene sentiebant, quia mul-
ta & varia virtutum opera suo peregit tempore, &
in regno sveciae, & Ecclesia Finlandensi. In Ecclesia
Abosessisi * beato Hemingtor & libi, (post beatura Hen-
nam Episccpum} nunquam reperti sunt simiies, qui
jj M. & N. Parentibus, * A, formosissimum, *A,
inserie exepto y male.
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tot & tanta laudabilia; sinis, temporibus perpetrarunt;
opera ili). Hic postquam 38 annos laudabiliter Ec-
clesiara rexerat Aboensiem, senio praegrandi devictus
juri sine Episicopali re-nuncians, .(■ adhuc enim duobus
ppstea' siupervixit annis) Anno D;ni 1452 die bona!
Mensis Martii *, Anno postquam. Epi sicopalem ascendit 1
Cathedram 40, astatis vero suse 95, apud monasterium'
Vallis Gratiae, in,domo residentlae siuae, in bona se-
nectute extinctus, (&) u. in choro corporis Chri-
cti, directe in medio, ante gradus altaris,' in Domino
jacet sepultus. '(
Decimus Octavus.
D. OLAUs, nepos Domini Magni, praedecessoris
sili, qui eum ab insanda enutrivit & magnis expen-
sis Parrisiis aluit kkk). iste in Paroecia vilia-
gio Rungo , oriundus erat. Magister Parrisiensis, &
ict sacra Theologiae facultate Bacchalaureus. Hic su-
erat Rector Universitatis Parrisiis, & Lector Ethico-
rum, nec non Paedagogica ibidem lil). Hic post li-
beram resignationem & renutiei a sio nem Domini Ii'la-
gnii in ejus locum eligitur, & anno D;ni 1450, ad man-
datum D. Nicolai Papae, ict Anno Jubilaeo Romae
consecratur. Hic in s7 omni facultate doctissiraus, &
agendis prudentistimus, & Rlietor extitit saeundissi-
56 Delendum videtur, *M. Maji, 57 Omittunt
M. & N.
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mus. Tste rs apud Gallos, & praecipue Parrisienses*
celebris erat samae, Consiliarius Regum Christophori
& Caroli, ipso adhuc Praepostto existente. Hujus
tempore erigitur & fundatur altare Undecim Millium
Virginum in EccIesia Aboehisi. Armo octavo 'Episco-
patus ejus,, combnsta est civitas Aseoensis ex sulmine.
Hic anno D. 1460, die Matthaei Apostoli, annoEpi-
scppatus sui io, in domo Episoopali Abo, singulis Ec-
clesiae sacramentis devotissime perceptis, viam uni-
versas carnis est ingressns, & in choro Corporis Chri-
sti, ad sini (Irum latus praedecessoris sini, Domini Ma-
gni, est sepultus. Hujus tempore Dominus Johan-
nes ArcIiiepiscopus Upsaiensis, opposuit se Regi Ca-
ro! o. De qua re -consulantur Chronica regni svecia,
&c. anno D. 1457.
Decimus Nonus.
D. CONRADUs Bitz, natus ex samoso milite
Domino Henrico Bitz., quondam -Capitaneo Castri A-
bognsis nn :). Magister Lipsiensis & Praepositus (ad
tempus)Aboensis, tandem per viam scriitinii in Epileo-
pum concorditer eligitur. senis apud Minores con-
secratur, sili) Pio Papa secundo. Hic conventum Val-
lis Gratias confirmavit, & personas ejusdem conven-
tus sub perpetua clausura inclusit. sub eo saceilum
Omnium sanctorum in Ecclesia Abognsi de novo eri-
gitur, & per eum consecratur, simul cum undecimi'
ss. M. Hic.
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altaribus in eadem Eccsesia uno & eodem dienn**).
Ita quodunre illud tempus altare Corporis Christi per
totam dioecelin Aboenlcm unicum & solum consecra-
tum habebatur. Hic horas glonosissimas virginis Tia-
rae , in praedico factio in perpetuis temporibus de-
cantandas mstituk, & pamchialem Ecclesiam in Aum-
m s cum lingulis obventionibus & reditibus Epi-
scopalibus, & Curati, memoratae capellas in perpe-
tuum incorporavit. Hic duos de novo d J in summo
choro instituitChorales simi). sub eo totum Csemittrium
Ecclesiae Abonnsis inflauratur,, & quam plurima' Ec-
clesiae lapideae per totam dioecelin eriguntur o°J.
Hujus tempore callrum Olasssborgh 000) in savclax,
propter Ruthenorum insultum * per D, Ericum Ab sa-
lonis, Equitem auratum r erigitur, & oppidum Wr-
borgh muro cingitur pppJ. Calrrum Cuu sio sunditas
incendio casuasi exuritur, & multa privilegia & lit-
teras Ecclesiae comburuntur cstsrs}. Tandem in bona
artate moritur in casiro Ecclesiae Ciniflo, anno D.
iqgq, in crastino b. Gregorii Papae. sepelitur au-
tem in choro Beatorum 1 Petri & Pauli, sirb lapide
aliqualiter 6! elevato. C)
Vicecimus.
D. MAGNUs Nicolai cie: sdrkilax (g) y hujus no-
59 N. etiam, vir io(e. 60 N. demo , A. omittit. 61 A.




minis tertius, ex generosis parentibus Paroecias TslsT-
' sal natus r : ), & Magister Parisiensis. Hic fuit vir
magnas severitatis & constantiae atque morum gra-
vitate praeclarus. Eligitur concorditer in Epiico-
pum Aboensem / videlicet- per viam scrutinii, 65 ex
Prsepositura ibidem, anno D:ni 14891 16. Aprilis,
& anno sequenti, (die} jcannis Baptistae, ludiae cosi-
secratur. Hic apud magnates Regni magnae existima-
mationls extitit 6 *.. Circa regimen 67 Ecclesiae sine
diligens fuit, & -pro reformatione Cleri multum labo-
! ravit.; multa quoque adversa, pro libertate Cleri atque
Ecclesiae tuenda, susiinuit rr). - Erga pauperes mise-
ricordiara . exercuit,, eleemosynam ipsis propriis ina-
nibus frequenter largiendo. Ejus tempore Rutheni
Careliam totam; Asperiorem Tavafri, atque par-
tem sMylandiae usque ad 6 ' Pyttis, 67 inclusive., 6i' to-
taliter exussermit. idque factum anno D:ni mqsi,
6P prima byeme; cum autumno su ori prostigati
fuissent ab oppugnatione civitatis Wiburgensis, die
s. Andreae Apostoli, consisio & opera 70 Canuti Po-
sa
,
71 , qui obsidionem Wiburgise 72 pertulit a seriis
divi 1 Matthaei Evangelistae ad serias Andreae ; rrr).
63 A ex (recentiore manu supra scriptum est in)
via finitimi. 64 A ex i(iit. 65 A. regionem , a prima
manu; male. 66 in M. & N, 67 N. Pistis, vitiose. 68
A. inclusione , a prima manu. 69 A supra scriptum ha-
bet 1486. 70 A 'opere 71 M jpdse utrubique, 72 A.
a prima manu in objidione Wiburgia,
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Hic siratim post consecratlonem siuam, duas praedatu-
ras, videlicet Diaconatum & Archidiacenatum r 7? iu
Ecclesia, Aboensi reparavit &, adauxit. * Pl-icrriensiam
commonent inchoavit, & ceteras 7-1 Ganonias instau-
ravit. Canonicos- etiam 77 ad nersioaallter residen-
i
dura 73 induxit sj, Memoriam Corporis Christi & bea-
tae Mariae virginis iri medio pavimento 77 decantari-
nvoluit. Hic sivceilum Omnium sanctorum bonis prae-
dia! ibus magnifice dotavit, & ornamentis ac dotali-
bus preciosis decoravit, quod in tempore Pr aer os itu-
rae siliae impensis Ecclesiae secit erigi. Lapidem etiam,
aeneum-ad chorum Corporis-Christi, dc Planaria asser-
ri curavit, & sinpra- siepulchra duorum Epiiooporum,
videlicet Magni & 01avi , collocavit sssj. sedit au-
tem annis decemr minus sex diebus, & moritur Aho
in domo Episicopali-,. ipsio die b. Gregorii Papae, an-
no 'P.ni rgoo, tempore Jubilaei, &depostus est in ha-
Omnium sanctorum, ante altare s. salvatoris.
Eodem, anno, die Aimunciationis Mariae, moritur sia-
mosius Vasiallus Canutas Posia, rebus Bellicis streamis,
in consiliis siagacissimus, & ejusdem D.-Magni amicus
sincerissimusx quare & 78 immorte non sunt siepara-
d ttty.
73 A. Diacomm &* Arctidiaconum a prima manu.
*" M. adjunxit. 74 A. alteras, a prima manu. 73 A. o




D' Laurentius Michmliysum^a ,79 natus m
civitate Aboensi, de honessis parentibus. Magister
Parrisiensis;: concorditer in Episcopum y via'scrutinii, ex
Pra positura eligitur, anno Deni 1500, 21 Martii, &
anno sequenti Upsaliae consecraturdie Assumtionis
divas Virginis- Hic homot mitis & mansvetus fbitr
qui in Episcopatu {sio laudabiliter vixit. Hujus tem-
pore, videlicet anno D;ni 150-2, die visitationis Ma-
rite, obsedit ‘exercitus D:ni stenonis stare Castrum
Abodnse, & infra sestum Nativitatis Mariae' illud obti-
nuit de manibus Magni' Erille, qui tunc Praesectum
Castri 80 egit; non negligentra sili, sed quorundam Al-
mannorum, qui nolebant diu obsessi effo, propter quae-
dam notabilem siimmam pecuniae,, quas tunc in eo-
dem Caffro sub depolito erat mu).- Hujus tempore
exclusus fuit de regno svethias Rex Johannes, Daniis,
& in brevi amisit omnia castra & sortalitia, quae' in
regno; occupaverat, idque maxime propter Danicarsi
silum persidiam & multiplicem injuriam, qpa sve-
cos circumvenire & assicere studuit. sedit hic D.
Laurentius quasi annis septem z;*), & infirmari coepit in
pasTagio 8> quando visitaturns erat in O-
landia, 83 & subito tactus est Apoplexia. supervi-
79 A sumi) vel suurp. §o A. omittit, gi A. por-
tditia. 82 A. (hodie 3^unesbussdr , inter paroe-
ciam Korpo & Aiandiam?). 83 M AIaudia, 84 N. circa;
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xit autem diebus quadraginta tribus, & simili eodem-
que die quo correptus ect morbo, videlicet die Lu-
nae, in prosecto s. Michaelis, hora quali undecima o-
biit, & sepultus esi in sacello Omnium sanctorum,
ante s+ ruaimum alt:re, ad latus D. Magni , in Ec-
clesia Aboenli vi v).
Vicesimus secundus.
(
D. JOHANNEs Olavi, ' natus in . paroecia Par-
gas, Magister Parrisiensis, .& Archi-Presbyter Eccle-
sim Aboensis.
. Hic. eligitur, via scrutinii ;inEpiscopum
JAbpetisem , 'anno D:ni 1566 l.in : prosecto b. Franci sci,
post mortem D.Laurentiixp j:&acceptavit caltrumCun-
cto ’s die Birgittae proxime 1 sequenti: . prius .tamen nu-
meratis 81 i- licet invite, familiaribus in cactro exi slen-
tibus, £OO marcis*** 'svecicm monetae, •priusquam ca-
jstrum,de manibus eorum extrahere poterat quod vix
unquam prius attentatum suerat xxx Consecratur
Upsallas anno salutis 1507, die Conceptionis Mariae,
& statim ad sedem suam rediit; in die vero Natalis
Domini missamTuani Episcopalem celebravit, & qua-
si totam dioecesin suam in anno, cum dimidio vi litavit.
sedit aurem 'qua.si annis tribus, & moritur in Cuncto
(rediens ex visitatiosie Careliensi) 85 die Primi & Foeli-
.ciani martyrum, satis improviso. Dicitur enim bolo
8 s N circa 84 A. numeraturs1. forte numeravit?
s 5 A. mareas. 86 A, Cardienji,
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sno proprio quasi sussbcatns interiisTe, anno D. 1510:
& sepelitur in sacello Omnium sanctorum, ad
latus antecedaris sisi.
Hujus tempore, videlicet anno D:ni 1509, die £
Augnsti, qui tunc suit dies jovis, & sequente die ve-
neris, circiter 8r horam 12 noctis, hominibus Velut in
prosundiori 83 somno ex ilientibus & nihil mali snspi-
cantibus. subito & s* improviso exercitus Regis
norum Johannis latenter civitatem intraverant, &
suscitato horribili clamore, cum terribili sonitu tym-
panorum atque clangore tubarum, civitatem hostiliser
diripiunt, homines hinc inde miserabiiiter & crudeli-
ter trucidando & laniando, civibus potioribns inter-
sectis. Tunc temporis etiam spoliabant Eccsesiam
Cathedralem precsiosa mitra Episcopali, & baculo,
pastornli, atque aliis preciosis rebus, & clenodiis
quam plurimis, nec non libris melioribus yijy), cu-
pro, stanno, serro & aliis rebus mobilibus qisibus-
cunqne; auserendo etiam omnem substantiam civita-
tis, & ducendo secum cives complures captivos us-
que ad HasFniam. Dnx ejus exercitus & capitaneus
principalis suit quidam praedo *0 Orto Ruuth, silius
iniquitatis, qui maniit Abo usque ad seriam tertiam
proxime sequentern. spoliando omnia bona civitatis,
& deportando ad naves, una cum pretiosis ornamen-
87 A circa. 88 A. profunda. 89. A. ex, 90 M. &
N. prAtenJur,
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tls Ecclesice., de quibusfrustra longior in stiti!i tur quere-
la. sed hanc rapinam, caedem intersectorum, & cru-
ssejitatem ii)au icam, Finnonibus injuste illatam, ulci-
-scatur Deus omnipotens, qui justus judex est totius
mundi, & requirens sanguinem suorum ab omni ani-
mante zzz).
‘Hactenus Veterum monumenta secuti haec col-
legimus} nunc adjicienda sunt & alia a).
Vicesimus Tertius.
D. ARVIDUs natus ex nobili familia
satacur.dia, Laucko q*), prius Decanus Ecclesiae Abo-
ensis; eligitur in Episcopum armo D;ni 1510. Hujus
vkam, velut mihi minus cognitam, praetereo; addens
tantum ea, quae in Epiicopatu ejus acciderunt.
Anno 1513 obiit Magister Heuricus Wenne, Prae-
positus Abocissis: illi successerat Magister 'Paulus
'Jl
, qui obiit Anno J516. Anno vero 1520, Domini-
ca infra octavas Omnium sanctorum, coronatur ma-
lis avibus Rex Christiernus Danns, tyrannus & san-
guisuga, & sequenti seria q.Ta, hoe est, d. $ Novem-
bris , decollantur Episeopi Matthias stregnensis & Vin-
centius scarensis, cum tota sere Militia regni
ac poti oribus civitatis Holmensis, exbumaturque se-
pnltus in Conventu Praedicatorum steno svantesso-
nqs, (qui obierat die beati sigfridi vere praecedente),,
91 M. & N. (sto.
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una cum pnaeibriptisl decollatis, sabbatho sequen-
ti hoc est, ro Novembris, in campo ausirali incine-
rat ir. Item 4 calesci Decembris, 'decollatur D. O-
ke Georgii in castro Tavasthus -
pi
. Dominica 3 Ad-




mingh Caela, ante Castrum Rasborgh, per Roojess
Madtzonum . Anno 15.n1 9s spoliatur civitas Abo-
eo sis per severinum 96 Norby, 10 calenti Junii 97 ;
Quo audito, Episcopus Arvidus dicitur in Norbotni-
am esso prosectus, ut -hostem sugeset: & in paroecia
Nerpis naviculam conscendens, ut in sveciam trajice-
ret, vehementia ternp essatum subtnersus est, una cum
Decano Magistro Conrado, & aliis suis cognatis ac
familiaribus 0). Post ejus obitum vacavit sedes Epi-
scopalis annis sere sex. Interim tamen erant in Fin-
landiam deputati ?sohamies Vestgotus C), praesectus
redituum EpiscopaUura, & post eum M. Ericiis , quem
vocabant Electum b); illi adjunctus erat quidam Viih
antius nomine, qui homines exemplo aliorum Episco-
porum Chrismate confirmaret e).
: l Hic non esl filentio praetereundum istud singula-
re & ingens Dei beneficium; quod Deus,’misertus ge-
neris humani: dedit ■ mundo repurgatorem doctrinasEv angelicae, virum insignem, Doctorem Martinum Lu- k
92 M. & N. Tavnstidi. 93 A. (ss?eI0om 94 A. TlOtsy*
son* 95 A, a secunda manu 1522, 96 N, sossverimw,
97 A. Julii.
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theruniy qui in eo labore non tantum prosperos, sed
& mirabiles habuit successus, divina sussultus ope,
Coepit autem Lucherus scribere & docere contra in-
dulgentias pontificias, & alios eorum in doctrina E-
vangelii errores, anno D:ni 1517 , & supervixit in
bae sancta vocatione usque ad annum 1546, quo in
Domino obdormivit, relictis posl se multis Tomis &
sibris, in quibus doctrina Prophetica & Apostolica re-
purgata a coeno papistico vehementer illustratur. Ve-
nit autem ex illo Wittembergensium coetu primus in
Finlandiam M. Petrus sarkilax , qui in scholis & Ec-
cleiia Abodnsi de hac doctrinae Evangelicae repurga-
tione ex idolomania papistica sideliter docuit, & con-
ctanter admonuit, anno D:ni 1522.
Illustrissimus Dominus &; serenissimus Rex Go-
stavns Danorum Regem Tyrannum Christiernum to-
to suo cum exercitu potenter e regno prostigavit; cu-
jus coronatio deinde facta est, anno 1528-
Vicesimus Quartus.
Reverendus Pater D. MARTINUs skt/tte. Ille
in Episcopum eligitur Aboessisem anno D:ni 1528, in
seriis Trium Regum, dum illustrissimus Princeps & Do-
minus Gostavus Erici in Regem coronatur sveciae.
Hic Murtinus ex nobili & honesta familia originem
traxit suam. Fuit enim ejus pater Legiser Tavallen-
98 M. & N. sultus, 99 M, & N, male 1518,
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sis s), qui curaverat silium Tuum primum institui in
schola Raumensi & Abostnsi q), unde se in sveciam
contulerat, & quorundam blanditiis illaqueatus, ad-
junxerat i'e ordini sictunensium, qui, considerantes
ejus bonam indolem, miserunt eum in Germaniam,
übi postquam aliquot annis operam dederat bonis li-
teris & .doctrinae religionis, ac perlustrata Italia &
magna .parte Germaniae, rediit tandem ad -praedictum
coenobium, & post annos aliquot factus est omnium
consensii & approbatione Vicarius • ejusdem coenobii
& totius ordinis Praedicatorum, cui ordini longo tem-
pore laudabiliter praesuit. Inde vocatus est in Epi-
scopura Finlandensem. Erat ipse D. Martinus vir sum-
ma pietate, sobrietate, modestia, vitae integritate 100
conspicuus. , Deinde sicut ipse erat amans Christianae
Religionis, & propagator :veri cultus Dei, sio erga o-
mnes liberalitate fuit maxima; singulis enim diebus
veneris, in qualibet hebdomada, (quoties domi erat)
in eleemosyna pauperibus „ quinque aut sex: marcas
pecuniarum distribuere ennsuevit, praeter cibum, quo
etiam ejus mandato pauperes ac mendici; saepissime
alebantur,' adeo' ut de eo vere dici posTet: Orationes
& eleemosynae tuae ascenderunt, in memoriam coram
Deo. r sic ille in omni genere virtutum, aliis velut
splendidum jubar praeluxit; donec curriculum vitae
suae absolveret. Habuit praeterea ille adhuc apud Col-
100 A, gravitate.
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legium siiorum Canonicorum illam jurisdictionem, nt
conserret (ludiorum subsidia adolescentibus idoneis ad
humaniores artes perdi Icendas: & ad doctrinam reli-
gionis cognoscendam. Quare &'m hac re memor' sili
officii, diligenter procuravit, ut Ecclesk non tantum
(sio tempore, verum etiam ut scquens pofieritas ido.
neos & sideles haberent rainistros in instituenda pube
scholastica, & reliquo coetu Ecclesias sy)i Missi ergo
erant ad (ludia in exteras nationes (eo procurante)
Canutus Johannis 101 , Thomas FranciTei 10z y simon
Henrici Viburgins IO? , Michael Agricola, Martinus
Teittus, Paulus Juullen, Erscus Herkepaeus, Jacobus
Tectus; qui omnes facti sunt utiles minishsi in Eecle-
sia Domini, unusquisque juxta donum & talentum si-
bi a Deo concesium (). Porro sicut aliorum Episcb-
porum temporibus (latus & dignitas Clericalis accre-
vit & floruit; ita a tempore Episcopatus D. Murtini
coepit immutari, decrescere & decidere, donec tandem
prorsus in aliam propemodurn formam transformatus
e(l s). Retinuit quidem Episcoprrs reditus consuetos,
sicut & alii Praelati &: Canonici; sed impolito censii
in frumento, pecunia, piscibns salsis & siccis, quae o-
mnia quotannis regio- sisco pendere consuevitr ad e-
undem modum & reliquis ordinibus Cieri mulcta suk
impolita, quam lingulis annis Holmlam verius deser-
101 A a- secunda manu additum habet; Effraomiim
(in Eura Arninne) natus. 102 A. a secunda manu addi-
tum; Raum& natus, 103, A, Wihirgertjti.
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re debuerunt; donec tandem decedentibus per mor-
tem Canonicis & Praebendatis '° 1 !}. Nullus enim il-
iis succedebat, (ed omnes coloni & reditus Regiae ce-
debant Camerae ,or . sic desiit Archtdiaconatus, M.
Petro siliae in Domino obdormiente, armo 42, Junii
20; Domino Andrea y Canonico Beati Johannis, Do-
mino Jacobo Blomen, relicto Canonicatu Petri & Pau-
li, D. Henrico Graculo, Canonico Clericorum, Prse-
bendatis Trium Regum, Georgii, Annse ' 04 , cui om-
nium postremus praesuit D. Arvtdus Nicolai, qui e vi-
vis decessit anno D. 1544 ssi)- NI- Johannes
tus, vir magnae reputationis, conslandae, & pruden-
tiae, reliquit Praeposit-nram, in Domino mori&ns 107
anno 47, Junii 3, H) Paulo ante obierant in Domino
Magister simon Henrici Viburgius, vir in bonis arti-
bus apprime doctus, & in Theologiae (ludio feliciter
exercitatus, anno D:ni 1545. similiter &M. Marti-
mis Teittus, agens Paedagogum juniorum Principum
Holraise, Item anno 46 mortuus esI in Domino M.
Thomas Frauci sci, P aslar in Kyro 103 0). Eodem an-
no obierat Reverendus Pater Doctor Martinus Lutbe-
riis in Germania, Elegiae, Feb. ig; unde Wittember»
gam transfertur lQy Feb. 22, & sepelitur 113 in tem-
plo areis. Hujus Episcopi Martin! temporibus cor-
104 M., additr piam desecentvt. io? A &N. Coro-
»&. 106 A. Amices. 107 A. dormiens, 108 Haec tria
verba absunc ab M. &N. 105 Ar translatus, no Av
Jkpultus ejp,.
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ruit Fapatus in tota Finlandia, abolitas sunt nsissie pri-
vatae & angulares, deiiit aqua lustralis, cinerum &
palmarum consectatio, cantus ecclesiasticus immuta-
tus & correctus est. svecicam raisTam in Ecclesia 1,1
Aboensi primus celebravit D. Laurentius Canuti, sa-
cristanus, natus in sarstiax * 12 ; coacti sunt deinde e-
am ordine celebrare omnes, intercedente regio man-
dato, anno (si recte nemini “ ? ) 38. Oleum vero &
chrisma papisticum sinem accepit circiter annum D.
1540 p). Coenobium ordinis Praedicatorum Aboense
conslagravit totum die inventionis crucis anni 37$
quod nunquam inde reparatum est, Monachis huc il-
luc per Presbyteria dispersis st).
Anno D:ni 1546 ' ** conslagravit civitas Aboeississere tota, casuali incendio, una cum tecto templi Ca-
thedrae & Curia Episcopali, relicta tantummodo se-
ptentrionali parte civitatis, quam amnis dividit. Id
factum est Martii 22 , circiter ,,s Dominicam remini-
s-ere. Hanc tantam mutationem multarum rerum in
Clero vidit Episcopys Murtinas , jam (essio consectus,
quae tamen in juventute sua in toto Christianismo (ci-
vit reverenter longo tempore observata suisle r). An-
no D:ni 15481 obierunt strenui viri, Equites aurati 1X6 ,
D. Ivarus & D. Ericus Elemming, Decemb. 14, qui ' 17
111 A templo 112 Villa Paroeciae Perno in Nylan-
dia. sed Codex A, habet s/nvlax, h e savolaxia, 115
A. (ni sallor 114 A. 1549. 115 A. in mense Martii posi,
116 A. addit; fratres. 117 A, omittit.
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postea sepeliuntur 1,8 in templo Pargas, Dee. 19. su-
pervixit autem Reverendus in Chsisto Pater D. Mar~
tinus usque ad sinem anni 1550 £). Tunc senio & cu-
ris consectus, (prius tamen rebus sinis omnibus per te-
stamentum dispolitis), in Domino obdormivit, Dec. 30,
inter 9 & 10 horam noctis, & siepultus est in choro
Corporis Christi, siub seneo lapide, ad latus australe.
Post ejus mortem vacavit siedes Episicopalis ,lP annis
tribus cum dimidio.
Nicolaus Grabbe, qui in patriae desensione & Da-
norura expulsione virum fortem & strenuum sie ex-
hibuerat, obiit anno . Hoc ipsio tempore disices-
sit e vivis Biorn Classion 120 t}.
Vicesimus Quintus.
Magister MsCHAEL AGRICOLA, natus in pa-
roecia Perno Nylandiae inserioris, in villagio Torsby.
Is prima fundamenta rei literariae secerat in schola
Wiburgensi, Rectore D, Johanne Erasimi, viro dili-
genti & sideli in insiituendo coetu scholasitico: inde
advenientem ad Abo, Reverendus Pater D. Martinus
Episicopus adjunxit eum sibi in sicribam; ac post D.
Johannera Erasimi, beatae memoriae, factus est ejus
Cancellarius. Et quia simul imbiberat vera seminaria
ng A .sepeliti, (I, sepulti), 119 Omittunt A. & N.
120 Hoc additamentum omittit A.; spatio tamen vacuo
majori relicto.
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doctrinae Apo loiicae, docente .& praedicante 'M. Po.
tro s&rkilax, asTumptus ell ad siicros ordines, exer.
cens se sedulo in concionibus habendis, tam in E ede-
sia Aboenli, quam in visitatioue Epi copi, adeo quod
xac multis spem dederit, illum sore utile & necessiari-
um organum in indituenda Ecclesia. Peractis igitur
aliquot annis, uberioris doctrinae consequendae gratia,
nullus est Wittembergara, ubi haud poenitendam in
bonis literis navavit operam. Inde titulo Magistefrii
accepto rediens u), factus est Rector scholae Abo-
ensis; cui praesuit annos circiter 10, non tantum scho-
lasticae pubi sua eruditione & diligentia vehementer
considens, verum etiam reliquae Ecclesiae, horis inter-
mediis, utiliter inserviens. Edidit enim in suo Recto-
ratu Precadonale Finnonlcura, quod in omnium Fin-
noptum manibus quotidie teritur. Transtulit etiam No-
vum Testamentum Finnonice, quod Ecclessio Finlan-
densi magno est in usu ,J2 it»). Ab officio Rector atus
scholae cum se anno 48, Feb, 22, (licet invite) resi-
gnassiet, (intereessit enim auctoritas & mandatum re-
gium, ut sio sieret), su.it sio Ilea, sicut & antea, D. E-
piseopo a consiliis, qui ejus opera usus .est, etiam in
visitatione Ecclesiarum; & cum Episcopns ipse im-
becilliori essiet valetudine, propter aggraveseentem se-
nectutera, commissium ell aliquoties, (vivente adhuc
Episcopo), visitationis officium ipsi Agricolae, una cum
121 N. ut. 122 M. esl nsiui.
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M. Catiuto Johannis, Pastore Aboerssi. Hoc tempore
procuravit ille ut Psalterium imprimeretur Finnoni-
ce, quod tamen integre Finnonice suit translatum m
schola AboseYssi, Rectore Paulo Juusten, qui manda-
verat, at scholastici pro exercendo stilo, interdum
verterent Psalmos, prout Doctor Lutherus, beatissimae
memoriae, 12 J eos transtulerat. Illorum Finnonicam
versionem audivit I2 + & correxit ipse illis horis, qui-
bus scripta scholasticorum 12 * exhiberi 126 solent &
examinari, stepe etiam peracto prandio in hypocau-
sto suo. sed nihil resert, cujus nomine sit editum,
ideo enim translatum est l27 , ut in populo Finlandico
magno essiet usui I21i
Hactenus audivistis, in qua conditione fuerit, &
quid secerit Agricola; nunc considerate, quomodo ad
Episcopatum pervenerit l!i> . Anno D. .1554, illi qui
adhuc reliqui erunt de veteri forma Capituli, Deca-
nus sollicet D. Petrus Ragvaldi, M. Michael Agricola
Canonicas B. Laurentii, Magister Canutus Pallor A-
boessisis, & M. Paulus juusten, Rector scholae Abo-
ensis 130, qui tunc praesuit praebendae Clericorum;
mandato serenissirai & clementissimi D. Regis Gosta-
123. A. recordationis. 124 N. adjuvit. 125 A. scho-
laflicorum scriptiones. 126 M. excipi. 127 A. translati
suntPsalnttym. rnagnce ejsent*utilitnti. 1 29 A. habet; sequi-
tur quomodo M. Michael ad Episcopatum pervenit, scriptunt
a Paulo jjwsien. 130 A. cs rector /choice Paulus jjwsten.
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vi, contulerunt se Holmiara initio mensis Maji, & ne-
gotiis omnibus aliis discussis, excepit eos ssiua Majestas
loco quodam in planitie extra arcem-Grypsholm, di-
cens: Non jam opus effo, ut Praelati Ecclesiarum sve-
cicarum invisant limina Curiae Romanae pro consir-
matione Episcopali, cum illa jurisdictio jam, sit domi,
in svecia apud suam Majestatem. Complacuit igitur
seren i (simo D. Regi, ut Dicecesis Finlandica in duos
Episcopatus dirimeretur, in Aboensem scilicet & Wi-
burgensem, sicut etiam cum aliis dioecesibus Regni
svernae eodem; tempore factum fuit. sed M. Micha-
eli 151 haec disjunctio non magnopere placuit, cui
tunc dioecesis Aboensis committebatur. Ad alteram
dioecesia. spectabat tractus Wiburgensis, Novae Arcis
in savolax, paroeciae Bbrgensis, & superior parsTa-
vastiae, quam 1 vocant 6ssverh&redt. Prasstito igitur
juramento Episcopali, & literis cornprehenso, admo-
nuit. D. 1 Rex, ut memores nostri officii, nec more
quorundam veterum Episcoporum, yeluti’ D. Gostavi
Trullen. 1 * 2 , Archiepiscopi, & aliorum, velimus esie
publicas pacis ac tranquillitatis seditiosi interturbato-
res, sed potius ut obedientiam, sidelitatem & reveren-
t im legitimo ‘magiffratui .exhibeamus; alios quoque
ad haec officia sideliter prasstanda sedulo admoneamus:
& in omnibus gloriam Dei quaerentes, multorum sa-
luti invigilemus. Manuum vero impositionera & con-
131 A, Jed ylgricolis, 132 M, &N. TruUo,
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firmationem accepimus ab Episcopo Botvido sfreng-
nensi, (erat enim D. Archiepiscopus quodammodo
in regia indignatione). Ad Abo vero rediuimus (Deo
duce) vigilia s. Henrici. Ea aestate visitavit ille 133'
Ecciesias maritimas, & die natalisD. Virginis, Missam
Episcopalersi; ut vocant, mitra ornatus celebravit st)**)»
quod cum rescivislet Regia Majestas’, non admodum
.sequo serebat’ animo, propter papismum, qui huic rei
adhaesit. sequenti sestate visitavit Ecciesias Boreales
in Norbotnia, non sine .magno emolumento £). 1110
anno, videlicet 55, ortum est bellum inter Ruthenos
& .s*vecos, quare & Dominus Rex, cum junioribus
Principibus, & senatoribus regni, ac validissimo ex-
ercitu, illo autumno Wiburgiam commigravit. (Di-
cam ,3+ vero postea breviter de hoc bello £*). . Anno
D. 1556, statim post serias Benisici, misius est M. Ca-
nutus Pastor Ecclesise Aboensis cum. literis regiis,. ad
magnum Principem Muscovitarum,- pro salvo condu-
ctu, ut vocant, legatis impetrando; .rediit vero ad
Wiburgiam ex Muscovia die Bartholomsei.' Eodem
anno, peracto jam autumno, missi sunt legati Dn. ste-
no Erici Baro t)), Dn. M. Laurentius Archiepiscopus,
M. .Michael, una cum; aliis compluribus p*) Wiburgi-
am, circiter Dominicam 2 Adventus, ut legatione
sungerentur apud Muscovitnm, & componerent tur-
bas bello excitatas. . Contulerunt igitur se in Ruthe-
133 A. addic; M. Michael, 134 A. Dicetur,
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niam siatim exactis seriis trium-Regum, anno 57.
Redeuntibus autem iliis ex Ruthenia, pace confirma-
ta, correptus est Magisler Alichcei morbo in itinere,
neque enim antea satis firma suit valetudine: subita-
nea igitur morte in itinere in pago Kyroniemi, par-
rochiae in Domino obdormivit, qui tan-
dem Wiburgise ' 31 sepultus esi, die lunas posi Do-
minicam Pal.marurn, praesente D. Archiepiscopo, &
multis aliis.
Vicesimus sextus,
M. PETRUs FOLLINGIUs, svecus, quon-
dam Rector scholae Lincopensis, & Canonicus, vir
jam provectae aetatis. studuerat ille otirn Hassiniae in
Dania, ubi etiam Depositor suerat Beanorum j): e-
rat is in arte Mufica exercitatus, & alioqui /olide do-
ctus. Hic eligitur in Episcopnm Aboensem anno D.
1555, & mense Majo venit ad Abo; qui paulo posi
redierat in sveciam, pro adserenda familia & suo su-
pellectili. AsTumtus esi autem ad hanc dignitatem
consilio Doctoris Andreae Jurisperiti, Johannis Tho-
mas Quaesioris, & aliorum, quibus lingua Fennonica
invisa erat sln). Mansit vero in Episcopatu homo ille,
ingenio vafro & subdolo, usque ad annum D. 1563;
tunc submotus esi ab officio mense Majo, propter su-
spiciones, quas de eo conceperat Rex Ericus. Mul-
35 5 M, & N, ia JVihirgia,
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tx erant quoque sacerdotum querelae de ejus avari-
tia & rapacitate, quae bonis rationibus demonstrari
,,0ssunt sed quia Chriltus Dominus nosier man-
davit, ut alter alterius lavemus pedes; ideo isii naevi
in membris Ecclesiae melius teguntur, quam detegun-
tur. Huic opus erat interprete, tam in privatis, quam
in publicis Finnonum negotiis. Anno D:ni 1565 a Re-
te Frico in Episcopum Revaliae erat constitutus. A
Revalia rediens ad Abo pro suis rebus, ibique l3s
obiit ipsb anno 137 .
Anno D:ni 1560, die sanctorum Angelorum, ob-
iit serenissimus & clementissimus D. Gostavus, Rex
svecorum, Gothorum, Vandalorum, pater regni sve-
ciae. Cecidit corona capitis nostri; vae nobis, quia
peccavimus!
Anno D:ni 1563 peractis Comitiis Holmiae men-sc Junii, erant M. Paulus Jwsten in Episcopum Abo-ensem & M. Canutus Joannis in Episcopum Wibur*-
gensera constituti Ij8 .
136 ihi? 137 Tota haec sententia addita est e Codi-
ce A. 138 Etiam haec additio est e Cod, A.
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EDITORIs.
(a) Pk nnum hunc expeditionis in Finlandiam a Regs
■*- EricoAniceptae, Noster cum Fragmento Palmskil-
diano saepius laudato, Jobanne M<gno (i), Vasiovio (2),
aliis, exhibet. Falsum vero esso, Ornhjalm (3) & Lnger-
Iring (4) docuerunt; quorum ille anno demum 1157,
hic inter 1x55 & r 159 factam suisle existimant. Pendet
autem hujus definitio litis praecipue ab anno constituen-
do quo regnum capessivk s. Ericiis, (quem quidem 1155
vel probabile videtur); non enim multo post
in Fenniam trajecisse, harum scriptores rerum concordi-
ter asserunt; quamvis dubium videri alicui queat, an qua:
pro rebus Patriae componendis ante bellum Fennicum e-
gisse dicitur, celeriter adeo persici potuerint, ut eodem
adhuc anno suscipere illud valuerit. Olatis Magnus, in
veteri traditione vicium inesse jam videns, expeditionem
(1) Gothor. sveonumque Hijlor. L. XIX, C. 111. - ' i ;
* (2) r Vitis Aquilon, in vita s. Henrlci, p. 65, Edit. Benzeliance,
Antiquistimum vero hunc suisle errorem, ex Annotationibus cernere li-
eet ex scriptis Karoli Episc. Aroslensis excerptis , übi dicitur: MCL •
Beatus Ericus (quem igitur jam tum Regem fuisse significatur;) tem-
plura Cathedrale (Upsalense) persecit , & Hinricus Episcopus illud
B. V. Maria -- - - Aitgusti , die Ascensionis consecravit. Vid. Ben- I
ZELii Morum- Vet. Eccles. sveog. p. 20. Quo loco, si auctori aut
monumento huic non creditur Ericum anno jam 1150 regnasse (a quo
Rege templum Cathedrale Upsalense perfectum fuisse, concedunt), ne- |
seio quomedo sides haberi eidem postit, (quae haberi tamen solet), nar-
ranti consecrationem Templi illo anno a s. Henrico esse factam: adeo
ut hoc,- quidem solo argumento evinci satis non postit s. Henricum an- i
no jam 1150 Upsalse fuisse. Csr. Lagerbring ©reert UiPes siist.
a sei, Ga». XI, $. 9. - ... --'s
(3) Hijl, sveonum Gothorumque Ecclesiajl. IV, C. 4, p. 460sqq. Csr. C. 3, p. 452-460. ' ,
(4) L. c. 7 2slp, §, 1-4,- Csr. 5 (£ap. §, 7 & 12, ' 's
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hanc s. Erici in annum 1155 incidisse dicit sj). Mese-
r;Us( qui in Chronico Episcoporuni per sveciam, Gothiam
{s Finlandiam (6), Noslri secutus suerat auctoritatem, in
scovdia illustrata (7) consert in annum 1154. Peringskold
(8) annum adoptat 1156; adedas habens Dalinum (9) &
Ebyzelium (10V Cui igitur horum aslentiemur? Haud sa-
ne liquet; nisi quod pro anno designando vel 1156 vel
1157, rationes tamen adefle admodum probabiles, ex di-
ctis facile colligendae, videntur.
(s) De cau[Jis hujus expeditionis disputare solent; de
loco ad quem exercitus appulerit sveccrumj quousque sese
arma eorum extenderint , quasque partes Finian duc occupa-
verint; qualis denique slatus csi conditio Fennorum fuerit,
quunr a svecis invaderentur & subjugarentur? Quae sin-
gulae quaestiones materiam singulis suppeditare postunt
Dislertationibus; sed multa simul caligine, ex desectu
monumentorum & subsidiorum necestariorum, circum-
susae sunt. Nos paucis tantum hoc loco illas tangemus i
alias forte diligentius easdem consideraturi.
'j Religionis igitur Christianx propagandae zelum, uC
mos illorum tulit temporum, ad Fennos bello aggredien-
dos Regem Hricum praecipue impulissc, dubio caret (11),
omniumque conlensu scriptorum & veterum & recen-
(5) Hiflor, de Gentibus septentr. L. IV, C. XVIII.
(6) C. XII, P . 105.
(7) T. 11, p. 3; T. X, p. 4; T. XV, p. 26. Tomo autem XII,
p. 97, annum habet J153; nili vitium hic in numerum irrepsit typo?
graphicum?
(8) Monum. UHerakeren/. p. 127.
(9) Qrccst Rilcs &st. II ®el, 4 <£. 3 §. p. 104.
(10) Episcoppsc. sviog. I 53, 2 6, 4 $. p. 27.
(11) Csr. inprimis Nob. LAGERBRING 1. c. §, 3,
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tiorum traditur: neque a vero abludit, quod post jsobui
nem Magnum narrant Ornhjdlm , von Dalin, Rbyzelius (12]
& scarm (13), Episcopo inprimis Henrico suasore Regem
ad hanc expeditionem adjecisle animum; licet veteres
quidem nihil aliud auctores dicant, ntsi comitem belli
sese Regi adjunxisle.
Deinde crebris latrociniis Fennos svecicam insestas*
se oram, graviaque damna frequenter intulisse, ac tali
saevitia svecorum in se arma concitassie, laudati iidem ad-
dunt auctores (14). Nob. tamen Lagerhring recentiorum
hanc, non improbabilem licet opinionem, vetustissimo-
rum deflitui testimonio monumentorum contendit, qua;
praeter Rudium converrendae ad laeta Christianorum gen-
tis paganae, caustam aliam ignorent: quamquam ipse Fon-
tem indicat unde ea fluxerit opinio, non illum nuper
enatum (15). Dissicile fuerit hodie definire, quo tem-
pore Fenni nostri quaque caussia excitati, rebus mariti-
(12) L. 1. c. c.
' - (13) Dissert, de sancta Henrico Ferinorum Apofloto, P. Pr. (quam
. Pras. scarin hic Aboae edidit a. 1737 Matth. Fontenius) $. XI & XII.
04) Quibus addendus schesserus, in Notis ad Isrdelem Frian-
di de vita-& mirae. s. Et ice, p. 64 sqq. ?
(15) L. c. §. 3. In vita praeterea s. Erici a Va.stovio edita,
quam ex Breviario Vpsalensi se descripsisse ait, sed in antiquo etiam
Codice "Manuscripto Coenobii Rubras Vadis in Belgio, unde vitam s.
Henrici habuit, exstitisle addit), dicitur; Pojirema in 'Finnones, non
regni magis quam
,fidei 'Chrijlianct pertinacijjimos 'hosies , qui continuis
incurJioAims damna sveonice incolis 'inserebant, expeditionem'suscepit:
Et in vita s, Henrici ab eodem editat Quum vero gens Finlandice tunc
a vero Deo aliena , incolis svecice gravia damna frequenter inserret & c.;
(Ed. Benzel. p. 66 & 62). Quem posteriorem' locum , ,e veteri Matiii-
scripto accuratius deseriptum, ita exhibet Benzelius: Cum vero plebs
Finlandice , tunc caeca & crude gentilitas , habitantibus in svecia gra-
scia damna frequenter inserret &c. (Monutn. Vet. Eccles sveog. p. 34),
'Quorum teliiiuoniorun» quantum sit pondus, alii judicent,
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nsis operam dare coeperint & piraticam exercere: Veri-
simile tamen videtur, exemplo vicinorum suorum, ma-
ximeque congenerum sibiEstonum, samosorum olim pi-
ratarum (1 6), sinus Fennici accolas australiorisque Fin-
landiae insularum habitatores, quos piscandi studium ae-
quori arando adsVesecerat, serum hunc morem primos
didicisse, & ad populares Tuos propagasse (17). Nec im-
(16). Vid. ex. g. GRUBERI Origin. Liion. p. 22,24, 28,7<s&c. Na-
vium , quibus utebantur, magnitudo vel inde existimari potest, quod
in una 60 viros suisle cccisos, ibidem dicitur. Csr. ctjam sAXO
Gramrnat, Lib. XIV, p. 329. Ed. stephanii, & Lagerbring 1. c. C,
9. §, 5; c. 12, §. 21. Non est autem improbabile, florentem Gotlan-
deasium mercaturam, & navigationem ad portus Ruflicos frequentem,
piraticae huic studio excitando materiam imprimis caustamque prxbuislc.
Csr. Krantzii Wandal. L. II, C. 29, p, 38.
(17 ).Nec abludit a vero, inser piratas, qui seculo XII &. XIII svecica
saepe insestasle littora leguntur, Fennos etjam quosdam australiores sui sle ;
Ejlones enim quod omnes suisle asserunt, praeter veterum sit monu-
mentorum auctoritatem. Pagani tantum vocantur, nationis ad quam
pertinerent mentione non injecta, qui a. 1187 vel H88 Archiepiscopum
Upsaliensem jjsohannem occidisle, & civitatem sigtunensem combussiATe
memorantur. Vid. Chronicon ab Ol. CklsiO (Ups. a. 1705 8:°) edit,
p, 2; Chronica apud Benzelium Monum. Eccl. sveog. p. 15, 35, <5c
83; & Diarium Visbyense apud Ludewig. Reliqu. Mss. omnis aevi,
T. 9, p. I76, Ita ut non omnino frustra miretur schesserus,
(Not. ad Chronicon Archiep. Upsah p. 13) unde hauserit Iohames
Magnus, quem deinde secuti sunt reliqui, quod scribit EJihonas suijse,
Castigat quidem hoc nomine schesserum Celsius (1. c. p. 32), ad
ea illum ablegans qu* alio loco habet Ericus Olai de Estaklippa
(p. Ii6- Ed. in 4:0) & Chron, Rhythmicum majus de EJlaJkidr (p.
33); vereor ut hsc evincant, ab Estonibus solis istas expeditiones
suisle susceptas. Chronicon certe Rhythmicum (p, 32 & 33) Careliis &
RuJJis diserte tribuit, dicens
©roeviqe sjabe mtjcsin rcabe
3ls Carelom, cs floer enabe,
Zi)( soro bsrcer l>aswrt os in i sDlaln ? * s s *
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probabile est, a piratis aliarum gentium, qui mare Bal-
thienm diu ante insestaverant, lacessitos, injuriarum etjam
ulciscendarum studio ad eosdem imitandos suisle impul-
sos, Quicquid sit, a barbari hujus moris culpa majores
noslxos plane immunes haud suisle, vel reliquiae carmi-
num vetustorum docent, maniseste ad illum alludentes,
sic in tali quodam carmine singitur, navem a Deo ma-
jorum nostrorurn celebratissimo JVdindmoinen assabre aedi.
ficatam, quam diutius ille super textrino otiosam reli-
querat, his verbis fortem deplorasse suam:
3ots' Clina sotia sdprodt.
tdptensd
stsolsensa aavtcbia:
Aliae naves, pejores naves,
Quae femper praeliatum eunt.
Redeunt plenae pecuniis,
Resertae ventrem thesauris;
9ct tbe brmtbe cpp sistuiui s s s
3oau 2lrsisbt(sijp n?art tper (Tagin s s
gUlbbcg (Lavelrt cd; RypaUnb.
Cui concinit Ericus Olai, verbotenus sere Chronici hujus nar-
rationem exprimens (p. i\6). Quo loco simul obscrvamus, cladem
piratarum, quae monti nomen EJlaklippa vel EJlaskidr dedit, vigintisere annis post sigtunam corabustam contigisle videri; nam prior incursio
bene illis succesllt, in posteriori ab uxore Ducis Johannis quem occi-
derant, internecione deleti simi: annumque 1206, quem habet 1,c. Eri-
cus Olai, hanc spectare incursionem putamus, atque textum ejus ita
efleconstisuendum; illam enim suprriorem a. jam 1187 factam suisle, antea
signilicaverat (p. IOl}, ac vix temere, sibimet ipsi aperte adeo contradi-
xisle existimandus est. Car dios autem Fennici suisle generis, extra du-
bium est, & cum Rusiis , imo etjam Tavajlis conjunctos, svecos inse-
stasle, infra videbimus. EJlomtrn praeterea nomen, non uni modo illi
genti quam hodie vocamus, sed pluribus littus maris Balthici orientale
occupantibus, tributum olim suisle,ipsa ejus significatio, Orientales in ge-




Ego putresco super astulis(*)meis,
Diflolvor lupersegmentis s jmeis.
Verisimilc non est, vel hujus moris vel hujus car-
minis natales, ad tempora Christianae religionis spud ma-
jores nostros propagationem subsecuta, reserri debere.
Ac vel copia vocabulorum indigenorum, quae ad res
varias nauticas significandas in lingua vernacula suppetit,
haud neglectam a majoribus noslrissuisle,oslendit. sic praeter
nomina navigiorum minorum varia, sUuibi, ctnUmg I.
Carpas, («£)sWpie), habemus gisyti, vilui, slaiiixl,
(»£)(Wpj )r_ quae diveisia navium majorum genera
indicant. Ut alia quaedam ejusdem rei taceam indicia.
Tertiam belli caussam, quam penitus ignorant vete-
res, recentissimi addunt auctores (18); vindicandi nempe
imperii, quod jam olim in has provincias acquisiverit
populus svionicus, ex victoriis imprimis Regum Erico-
rum, Emundi Filii & ViBoriosi , arceslendi: qua de re quae
nobis sementia sedeat, ex ultima hujus notae elucebit
parte.
Ad quam Finlandice oram classis appulerit svecica , sol-
licite disquirit Auctor Dislertationis de s. Hernico, supra
jam citatae (19); variisque variorum adductis conjecturis
(argumentis enim nituntur nullis, sed incertis rumori-
bus & plebeculae suspicionibus,), verisimillimum putat in
vicinia urbis Abosinsis armatos Apostolos exscensionem
secistc. Ac licet adductis ab eo sententiae firmandae ratio-
(*) Nempe quae ex trabibus iis quibus navis aedificata erat, exsc-
ctae & absici Asae, navale tegebant,
(18) Von Dalin si c. $. 3. Csr. LagerbriuG si c,
;• (19) P.-I. $, XV XXII.
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nibus plerisque parum roboris inesse sateamur; tamenprorsus nihili putandum non videtur (ut commoditatem
loci taceam, & quam ex Alandia navigantibus insularum-
que interjectarum ordine percursb exscensionem in con-
tinenti terra sacere cupientibus, ossert situs, opportunita-
tem), sedem novae religionis praecipuam hic locorum
non multo post constitutam reperiri, Templum Cathe-
drae non procul ab hoc littore suisse exslructum, urbem
totius regionis primam conditam , & arcem propter ostiura
amnis munitam: quae quamvis sensim evenisse haud ne-
sciamus, demonstrare tamen non obscure primi appulsus,
belli& victoriae locum videntur; maxime si & morem tempo-
rum, & necessitatem, tuendae sese causa contra incolarum
assultus, slabilem protinus novae coloniae sedem eligendi
ac firmandi, aliarum denique exempla hujusmodi expe-
ditionum, cum olim (20) tum recentiore aetate (21)
susceptarurn, in memoriam revocamus.
Quam late arma sua sveci prima hacexpeditione circum-
tulerint, quamque magnam Finlandiae partem mox sub-
egerint, definiri quidem exacte nequit: vix tamen nisi
maritimam Finlandice proprie sio dictae (ac forte sataetiti-
dis?) oram, nec non Nylandice adiiile, probabile est;
magisque austrum vectus quam orientem & septentrio-
nem, suam dilatasse ditionem videntur (22); cujus con-
(20). Ut quae antiquior suppeditat Historia praetereamus exempla,
legi possunt quae de vicinae Livoniae & Estoniae expugnatione atque
ad sa-cra Christiana conversione habet vetus Chronicon quod exhibet
Cruberus 1. c.
(21). Csr. Historia coloniarum ab Europaeis in utraque India con-
ditarum atque communitarum.
(x2) Rationes cur hoc credamus, praecipue ex coloniis svccicis pe-
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silii rationes facile ex ipso sicta locorum reperiro licet.
In paroecia quidem Kiulo occisum fuisse s. Henricum ,
adeoque ad boreaJem plagam iter cum. suura, incolas-
que vel instituendi vel .domandi studium, convertisle,
timus, maritiman Nylandiae oram tcsam, usque ad fluvium Kymmene ,
& pactio ultra, hodieque tenentibus; cum Finlandise contra proprie
dictae, inprimis borealis, atque satacundiae oris, vix ulli insidere sveci
reperiantur, (paucos enim in paroeciis saslmola & Ulssby reperiun-
dos, ex vicina Ostrobotnia advenisse, palam est)t quamvis non nege-
mus, & ex Alandia, quae diu antea ad svecos pertinuisse videtur, hu-
jus gentis homines ad propiores Fennici etiam archipeiagi (©sileti)
insulas sortallis transiisse sensimque sedes suas protulisse? & permixtaspostea
varie gentis utriusque sedes suisse, ita ut inprimis Fenni quaedam
nunc loca occupent, qua: ad svecos aliquando pertinuisse, vel exnomi-
nibus eorum svecanis liquet: ut nec omnes, ex insulis quas sveci
occupabant, Fennos mox suisse submotos,ex Fennicis multarum nomi-
nibus, mirum licet in modum plerumque depravatis, colligere licet.
Quin insulae etiam, continenti quidem propiores, boream versus ab
Aboa sitae, atque post Tossalenses illas lingulas, Fennicos habent inco-
las; qui nullas sere australiores incolere inveniuntur. Et climatis i-
plius benignior indoles huic consilio caussam dedisse Videtur, & forte
major quoque periculi & inquietationis ab his Estonum Careliorumque vi-
cinis ac sociis metus, nisi a maris vicinia suissent longius remoti. se-
des autem coloniae quod praecipue haec terrae pars delecta suisset,inde etiam a
Fennia didiaeta suit & nomen Nylandice(Terrce Novce) ei inprimis tributura.
Minime tamen Nobilistirao stieenhook assentiripossumus,(oi»£sure sveo-
num & Gothor, vetujlo , L. I. C. I ,p. 19. sqq.), Regem eundem Caretiam quo-
que adiisle & ocupasse asserenti, IViburgique (quod sere scsquiseccto re-
centius est) commoratum leges etiam huic urbi easdem privilegiaque
quibus civitas Upsalensis satebatur, concessisse; quem mirum errorem
(secure mox & temere ab aliis repetitura, ex. gr. Loccenio, Hijl.svec. ( ed. 25d* 1676 in 4:0, curatae) p. 77; v. Dalin 1. c. 6. p.
108; Auctore Diss. de s, Henrico P. I, XVI, not. (x), p. 45 sq.)
unde hauserit, conjicere nequeo; nec ubi Divi Erici illa privilegia
it ibiirgo data
, quae Gujiavo J & Carolo IX pro authenticis agnita &
confirmata ibidem asfirmat, invenerit, reseire valui. Num aliquis, qui
-ctoiisomnis Huitseldium legerat (jDAnmartsle Rigis 'svroiii.tscct 9>avt,
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veteri sama (de qua infra) traditur; led ultra Bjornehir-
gensis tamen hodierna; urbis viciniam, primos holce
luos sociorumque conatus haud suisle progressbs, Histo-
ria etiam susceprae centum sere annis seritis Birgeri Du-
cis in Ostrobotniam Tavastiamque expeditionis indcat,
ac quae de sortima & conditione incolarum, borealio-
res terrae partes habitantium intra adserentur, confirma-
bunt (23). Quin aliquam copiarum partem Rex Ericiis ,
p, 104), postquam mentionem Erici Jadwardi secislet, narrantem. Re.
gerit Danii svenonem, ( Gratbe ) Viburgum (£suthice urbem) a 1130
comnuniijje ac variis privilegiis ornasle, haec ad IViburgum Cardia
urbem, regnantemque eodem circiter tempore in svecia Regem Ericum
stuite traxit, eoque turpi errori ortum dedit? Recte autem fabulam
rejecit jam Wilde frocriges siagavg grunb &c. XXVI, p. 69.
(2g) In Tavajliam usque penetrasie, si non Regem ipsum , reli-
ctos tamen hic svecos, ex Literis colligi posle videatur Papae Gregorii IX,
Upsalensi Archicpiscopo & suffraganeis ejus miliis, dat. Laterani V i-
dus Decembris a:o (pontificatus) XI (h. e. A. C. 1237), q uae habentur
apud Vastovxum Vit. Aquil. Ed. Colon, p, 176. & Gruberum I,
e, p. 261. Docent enim transnnjjas ad Pontificem Antistitum horura
literas contimijje , illorum qui Tavasti dicuntur nationem olim multo
labore& studio eorundem Antistitum & prcedecejsorum suorum ad sidemca-
tholicam conversant exstitijse , quare etiam barbari iidem Aposlatce ap.
pellantur. sed verba Pontificis non esiTe nimis premenda, illamque Ta-
vastorum conversionem aliquanto serius factam suisle, cum alia quas-
dam argumenta indicant, tum quod ecclesia illa Tavastensis in iisdem
literis novella ecclestee Dei plantatio de Tavasti» vocatur, (unde Fenni-
cis caeleris recentiorem suisle credas), confirmat; forte post constitutas
demum curatius seculi XIII initio apud nos res ad religionis curam
regimenque ecelefix pertinentes, fundata.
Quod autem Gencros. Dn. Dalin aliique (Vid. Disls. de s, tlen-
rico P. I, $• XVII,) post Dn. Er. Frojlerum (cujus illas Objs. ad an-
tiquit. OJlrobotnicas pertinentes ms. ad manum habeo) narrat, 1. c. §.
6, p. lOg, R. Ericum IX Ostrobotniam quoque subegisle,. exscensione
prope Korsholmiara facta, id eo minus debuislet commemorari, quo
v s ' -
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slem adhuc aestate (ut ex Auctoris nostri narratione in
vita b, Henrici patet) domum reversus, hic locorum re-
liquerit, & religionis propagandae ministris praesidio 'su-
turam, & victum bello populum in side contenturam,
dubitari non pocest; quam etiam castro quodam contra
subitos incolarum impetus sele muniissie, non est impro-
babile, unde prima sortasle arcis Abosnsis initia arcessen-
da fint (24)? Atque hujus opportunitate expeditionis u-
sos, colonos quoque svecos-sedes in objectis Finlandiae
Kylandiaeque . littori insulis (@sdven) maritimaque poste*
rioris hujus provinciae ora fixisle, verisimile est; ut si-
missioccasione consilioque Dux Birgerus postea austra-
liorem Ostrobotniae oram coloniis svecicis habitandam
dedit. Non enim alius, ad has terras, ante Thorkillum Can-
utisilium poslea siisceptae expeditionis, memoriaexstat (25):
diligentius Dn. Mathesils (Diss. de OJlrobotnia,p_3i,not. A),quise-
Itis laudatur, & unde illam narrationem Vir Cenerosissimus sumlit,
jam monuerat, Frojlerwn errore maniselto R, Ericum IX cum Erico
XI, & expeditionem illius cum posteriore quae hujus tempore, ductu-
que Birgeri Ducis, suscepta suit, consudisle.
(24) Prima enim arcis hujus exstructio caeterum ignoratur; anti-
quam tamen esse, & primarium olim suisse Finlandiae castrum, satis
conslat. Csr. Rhyzelii sviogoth. munit, p. X. scq. ubi quas (post Dis-
lertationis de s. Henrico auctorem, P. I, p. 54 sq.) commemorat ille
vestigia expeditionis R. Erici sancti, quam parum certa sint, vel ex
nomine aequoris ssidrt») qtlod insulas Runsala, Hirvisalo, satava, Ri-
mito &c, interluit, discere licet, quodque a Fennico Airiflo corrupte
sveci Erjlcm pronuntiant 5 id ille nempe ab Erikstanlnescio qua commo-
da significatione) ortum, admodum improbabiliter docet.
(25). Ducis Guttormi & Archiepiscopi stepkani expeditionem , quam
a. circiter 1164 susceptam suisse tradit OERNHJaLM ( 1. c. C. V. p,
491) & cum eo alii, sictam esse ac idoneo teile plane destitutam, lu-
culenter docet LaGER.BR.ing 1. c. C. 8, $• 8 p. 185- sq. Quin nec
ipsse illae ad quas provocant, literae Papae Alexandri III, datae Tuscu-
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hac autem antiquiores, svecorum in his oris sedes uti-
que videntur; ac Tborkillutn, qui in vicinia conditae a
(e nova: urbis Wiburgensis, colonos svecos nullos collo-
Ii V ictus sept, atque ad nominatum nuper Archiepiscopum Duceraque
quaspraeter ORNHJaLMIUM l.e. exhibet VAsTOVIUs 1,- c. p.161.
Ed. Colon. Csr. a Celsi* 1, c. p. 41) diligentius inspectss, huic con-
jectura savere, mihi quidem videntur. Dicit Pontisex, gravem effo ad
Apostolicam • sedem querelam perlatam , quod Fimi femper imminente
stbi exercitu inimicorum sidem servar e Chrisiianam promittunt , & prae-
dicatores & eruditores Ckrisiiance legis desideranter requirunt, & re-
cedente exercitu sidem , abnegant Ac. Quare judicat non effo dignum
ut eis in . adverjitate Chrisiianam nomen desensionem conserat quod in
prosperitate despicere & horrere probantur ; hinc : addens, universitatem
vesiram monemus atque mandamus ,. quaternisa sallaciis & fraudibus
eorum ita prudenter & discrete de caetera caveatis quod si ingruerit
nece/litas ad auxilium & desensionem, vesiram non possint recurrere,ntjt munitionessili quas ; habent vobis tuendas ajsignent, aut alias adeo
/assicientem cautionem exhibeant & securitatem,- quod a modo nullate-
nus pedem retrahere aut vesiram prudentiam valeant circumvenire, sed
Chrisiiance fidei documenta cogantur tenere firmiter & seriare, ne am- ,
plius de eorum numero videantur de quibus ditium esi, consitebitur tU
bi, cum benefeceris ei. Primum quidem, de Fennis aggrediendis aut
nova expeditione contra illos suseipienda, nullum hic mandatum oc-
currit; multo minus revera suseeptam fuisse, hinc effici potest. Dein-
de, aeque commode, si non commodius, de conditionibus sub quibus
auxilium Fennis, ab aliis inimicis afflictis svecorumque opem & prae-
sidium implorantibus, hi impertire deberent, explicari posse Pontisi-
cis consilium videtur, quam de cantionibus in gente hac debellanda a
svecorum exercitu observandis. Mirum sane videri queat, svecorum
copias, ad religionis Christianae prosessionem Fennos permoturas,]voca-
ri a Pontifice exercitum inimicorum cum religionem Christianam pro-
sessis parceretur, ei dici illis in adverjitate Chrisiiamm nomen desen-
sionem conserre; ac cum a svecis victi territive in sidem reciperentur,
hoc ei audire ingruentem necejsitatem , qua pressis non debere Fennis
concedi ut ad auxilium & desensionem svecorum pojsent recurrere,
nisi munitionibus suis traditis &c. Certe bae de Fennis. sveco impe-
rio obsequiuja jam pollicitis, (quamvis religionem ;vi obtrusam inirai-
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cavit, - hoc consilium minus aut necessarium aut aptum
rationibus Tuis existimasle, credere licet (26). Inter co-
lonos autem qui Erici' Regis tempore immigrabant, ma-
num inprimis Hdsingoruvi. insignem ; suisle, probabile est,
(licet nec numerum eorum, nec duces, tacentibus
veterum monumentis, prodere nos audeamus (27)); id-
que non modo nominibus locorum credimus, ab Hel-
swgis ductis (28), . sed aliis quoque non obsicuris rei e-
jusdem vestigiis (29). 1 !
co animo prosequentibus) , ideoque a Careliis, Rusis aliisque na-
tionibus barbaris, ssepius hostiliter impetitis svecorumque auxilium
orantibus, (cujus rei testimonia infra dabimus indubia), facilius ca-
pias? Nihil tamen asfirmo.
(26) sensim plures ex svecia potuisse novos advenire colonos, ne-
gare quidem nolumus; sed nec tamen asfirmandi rationes adsunt. Con-
vocato praeterea qui renmnsit populo terrae, pacem dedijse, post partam
victoriam Rex Ericus dicitur, (vid. Ifrael ErlanDi, Vita s. Erici
ed. a schessbro, p. 9, & Vastovius in Ejusdem Vita); ut sedibws
suis Fennos a novis advenis exturbatos postea suisse, vix sit
probabile; nec bellum cum maritimis ssepius deinde exarsisTe, demon-
sirari potest. Munitiones si quas haberent, Fennis adimi jussit Romanus
Pontisex, non vero terraspojjejjionesque eripi. Nec incultam ineolisquc
vacuam relictam suisse hactenus oram maritimam, probabile videtur.
(27) Qui scire vult, quid de his rebus fabulentur alii, nullas illi
neque asserentes neque habentes assersionum suarum rationes, consulat
imprimis Dissert. -Erici Alrot de Gesiricia ( Upsal. 1722. 4:0 ed.)
Part, Post. p. 4; unde diseere licet coloniam ducentorum & quadra-
ginta circiter hominum ex Gesiricia & Helsmgia in Finlaudiam suissemissam: quam rem, cujus plane nullam vetera monumenta memoriamconservae, ex peculiari sine dubio revelatione auctor reseivit! Nomi-
na etiam Ducum alii liberaliter suppeditant.
(28)- Paroecia Belstng, urbs Helsmgsors &c, Csr. Burei Deser.svec. p. 34 & 35,, atque L. Paulini Gothi Hisi. Ar%. L. 1, c.
XXIV, p. 84. ■:( A ■(ap). Ia Literis R. Magni Eriti F. datis IVesirearos a. 1331 dis
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Qualis denique slatus cs conditio Ferinorum csset,
cum a svecis bello petiti horum imperio subjicerentur,
ex vetustis illis monumentis quae hujus eventus nobis no.
titiam tradunt, (30) dilcere.parum licet. Obviam qui-
exaltacionis s. Crucis, de Decimis ab incolis Advocacice (Praesectura)
Wibwgensis pendendis, ad quam Nylandia olim pertinuit, illi dilpc-
scimtiir in eos qui habitant in jure Kardico (savolaxia & Cardia) <ic
eos. qui habitant in jure Hejingico (Nylandia). Vid, Lib, Privilegior,
JsccleJ 1 Aboenjis (Abo £)cmsi)rsa6 0j»anbos) Fol, 7 sq.
In Literis aeronis Legiseri Nylandia;, dat. Tenalice a. 13451 do-
minica Rcminiscere (Ibid, Fol. 6), legitur; apud habitatores terre Ny-
landie & ru/tkos insularum Finlandice, jure Heljingonico subditos, di-
ver/a erat consvetudo in exhibendo ITtisti;siot, cum in qmbusdam Pa-
rochiis XT11 Marce batiri, in quibusdam XII vd XI, quibusdam vero
IX tnarche bnliri solvebcMtur, Ace. Unde patet, praeter Nylandos, in.
colas etiam insularum Fennicarum, h. e. totam coloniam sveeicam,
Helsingicce sui(Te originis, <1- ut videtur, legibus etiam olim usani Hei-
jingicis? Caulsas autem, cur Hdsingi potistiimun, novas in his nostrii
oris quaererent sedes, tacentibus vetultis monumentis, nullas nos qui-
dem adserre valemus.
In ecklem libro literae etiam babewtur (Fol. 10) HsewMiNGi Epi-
scopi Aboensis, Clero & populo Nylandiam inhabitantibus in jure Hei-
swgonico, datis a. 1349, in octava Apojlolor. Petri & Pauli.
Ac lingulare est, quod Birgerus Archiepiscopus Upsaliensis, in
literis dat. Aboce a. 136y, d. g Octobris, veterem confirmat morem
in Finlandia receptum, ut loco oblacionum & ITtatbbyrM) incolae sol-
verent unam carpam Jiliginis cumulatam in jure 'Finnonico, & decem
mattae butiri injure svevico (ibid. Fol 4). Unde patet, Fennos a-
gricuIturae magis, colonos autem svecos rei pecuariae, avito Helsmgo■
rum more, operam majorem dedisse.
(3o) Qtiae vix alia supersunt, quam Legendce sanctorum Erid
Regis & Henrici Episcopi, in veteribus Breviariis reperiundae; unde
sua hausilTe planum est & Ifraclem Erlandi (cujus de vita & mi-
raculis s. Erici svecice Regis libellos edidit notisque illustravit Jo,
schesserUs, Holm. 1675, 8:°) ct Auctorem veterem Vitee s. Erici,
Etet ice conscriptce , qux in Codice Ms. habetur quem a proximo pos-
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slem hostltprocessissie,'.- sed proelio; cruento superatos di-spersosque Regi victori sese postea submisisse, pacemque
ca , conditione" accepisle, quam oblatam .primum spreve-
verant (31), ut Christianae st. religioni nomen darent dese-
scssore Bildstenianum appellare solet Mobil. Lagerbring (Vid. shp.
gt. Jpijt. 2. 25. 7. C. r l. §,,& Cei. Gjorwell 2HIm. £ibmngar, av
1770, N. 156, p. 621 sqq.) quamque typis vulgatam legere jam licet
in. Tomo IV scriptorum rer. Dankar* medii cevi .Langebekii &
srltMii, V. V. 111. N. CXXV p. 597-599,non minus quam EricumOlai,
Vastovium reliquosque. recentiores scriptores ad unum omnes. Non
improbabilis quidem ..videtur, conjectura ■ Nobil, j Lagerbring .' ( 1. c.not., (i)), Ifraciem Erlandi vitam , Erici sveticc conscriptam in, Lati-
num sermonem libere convertisle, cujus deinde opere potteriores Bre-
viariorum compilatores usi sine (csr. etiam Benzelios in Notis ad Fa~
stovium, p. 945; qui tamen alia inde resecuisse, alia addidisle passim repect-
untur, ut conserenti facile patet; (Vid. ex. g. Breviarium secundum ri-
tum 'alme' ecclejie Arojtensis , 'imprejjum Bajil, per 'Magijlr. ‘ssacoblim
de Phortzheim a: 1513, (cui vero prxraisla Epistola confirmatoria Epi-
scopi, Ottonis data est Hrosice a. 1514 , sexto idus Octobris), Fol. 23sqq. & Fol. 62 sqq.- in .• Fertis -sanctorum & 'Legenda de R. Erico
quas ex Passionali Lubecensi inserta est Tomo IV scriptorum rer, Da-
nicar.' Langebekiamrum , p. 599 sqq.).': sed nec. dubitari posle , videtur,
quin ante illam vitam svetice compositam, Legendae jam & s. Erici
& s. 'Henrici, in usum cultus sacri his Ecelesi* (ut serebatur) marty-
ribus mature exhibiti, Latine conditas exstiterint, unde materiam 'nar-
rationum suarum & ille seriptor & (forte etiam illo non' cognito ?)po-
steriores 'acceperint; Festum certe s, Erici anno jam 1266 magno homi-
num ; concursu, suisle celebratum,; ipse docet nobilislT. LAGERBRING 1.
c. §. 6, p. 163. .t Ecdefixque cathedrali Aboensi, quam in honorem
b. Mari* Virginis, & sancti Henrici Episcopi & Martiris fundatam
vocat, Papa Bonifacius VIII liberales indulgentias a. 1296 concestilTc
reperitur; in qua bulla Fesiivitatum s. Henrici simul mentionem- facit,
jam tura celebratarum ( Lib. Eccl. Ab. F. 65); Jit ita sama rerum ab
iis gestarum satis conservae!, donec seripto mandarentur, (licet pro in-
genio temporis : superstitionisque Monachalis. more adornata), facile
potuisse videatur. ■ i . ;i r’ • , •(31).- Coadunato exercitu, versus Finnones expeditionem direxijjse.
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que baptizari sinerent, (raditur C32). sed quos duces ha,
buerint, quanto numero suerint vel occubuerint, quibus
armis quoque loco pugnaverint, non commemoratur;
multo minus quali vivendi modo, quibus moribus, aut
qua republicae forma usi suerint? Haec igitur aliunde,
ipsosquc side Ckrijli prius (post adventum nempe silum?) oblata, ac pa-
ce exhibita, renitentes & rebelles in ultionem /'anguinis Christiani manu
valida aggressim suijse, ac bello devictos vittorem proslravijse , narrat
Ifrael Erlandi 1. c. p. 7- svecus autem vitae s. Eriei scriptdrser.pe obtulisse Divinam sidem ac pacem dicit; mansvctndinem sc. He.
rois sui extollere studens. Verba ejus suntt ja tha samkadhe hausaman hdr — ok sor til Finlanz ok slriddt , ok drap alia thom som ey
vildo taka vidh ratviso ok rdtte troo , sor tny at han hasdhe opta thom
Gudz troo ok frid bitdit , oc the varo sva sorhardhe, at the vildo en-
'galnnd undi ganga, ntan medh hardhe hand. Quod liberalius adhuc
ornat Generos. Dalin, scribens: Innan Eric resle ifran sverige , ha-
de han skickat bud til Fimarne , och sagt dem upriktigt til, at han dr-itade bemjoka dem med krig, om de ej godviiligt gusvo sig under lians
valde och antogo Chrislna lar an ; men sodant buae de med hogmod as-slagit: han landsteg dersdre med sd mpcket Jlorre skidl &cs Nempe
debebant Fenni religionem incognitam, & peregrinum Dominum, sine
ulla mora ae deliberatione recipere! Ac mirum eli, nomina etiam le-
gatorum in Fenniam prxmilTbruni (qui periculosum sane susccperant
iter), non prodi,'
(32). Institutione scilicet vel nulla vel exigua admodum prxmisla,
pro more temporissatuo plane atque barbaro; quali ex. g. Hxspanos etiam
postea Peruvianis sidem Christianam obtrusisise, non sine indignatione
legimus. Quamquam addunt laudatores nostri gestorum s, Regis, eum
superatis hojtibus reliquum terree populum convocajse , & pace data
sideque Chrijli praedicata , sacro baptismate tingi juilisse. Interpretes
autem' idoneos unde habuerit, non commemorant; quibus neque sua
docendi <5c convincendi ratio indiguit, promtior sc. longe ac potentior.
Mirum igitur videri nequit, populum ita conversum, odiunt nov* re-
ligionis vehemens concepisse, veterisque superstitionis studium acre
retinuisse; unde ortum habuit misera illa Christianismi sc paganismi
mixtura, quam diu adeo apud majores nostros obtinuisse, scisaus.
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vix tamen illa nisi per conjecturam, colligenda sunt. Ac
victoriam quidem facilem suisle, nec bellum vel diutur-
num vel formidolosum, Vastovio non dissiculter credi-
mus (33); cum Fennos parum ad resistendum paratos
suisle atque instructos, verisimile sit.
Primum enim, Rege aut Duce aliquo,, satis: gravem ad
bellum feliciter administrandum auctoritatem exercente,
destitutos fuisse, certum est. Non tantum nulla Impera-
toris acte Principis .Fennici in veterum, de, expeditionibus
vel R. Er ici vel Ducis Birgcri contra Fennos susceptis,'
narrationibus mentio sit; sed ne nomen quidem Regiae
aut Principalis dignitatis ullum in tota lingua Fennica ex-
stat. Quae Isiandorum Carmina atque ' Narrationes de
Firmorum quibusdam Regibus habent, vel fabulis annu-
meranda sunt,' vel ad nostros certe majores non perti-
nent. (Gsr. Dissi D:ni -Frantzen de Birrarlis, superiore
anno hic editae p. I. §. i, not. (J) & {e).) Incerti autem
auctoris Chronicm Finlandice, quod omnino .praeter me-
ritum, Tuae inseruit Bibliotheca svecica C@djtt>c6isdjc Biblid-
thec p. 1,,p.; 90 sqq.) 111. Nettelhladt, adeo insulsum est,
putidum,, omnique, side indignum,5; ut..neque mentio*. ejus
ulla in .monumentis Hifloricis fieri "debeat. sine dubio
itaque- in libertate naturali majores nostri, usque ad svc-
* eorum adventum vixerant, seniorum (quod idem de E-
stonibus narrat, Auctor .Chronici veteris apud Gruberum
l.c/ad a. 1210, §. 3, p. 78, ; si].) auctoritati quidem, übi o-.'pus essiet, nulli vero imperio parentes, multarum alia-
rum barbararum more 'gentium quo facilius .vinci suh-^
(33) Qu» i» vita s. Henrici dicit : quibus (hostibus, s. Finnotiibiis)
facile negotio, Rege coclc/li terreni Regis pietatem prosperante, fidei
Vkrisii & sio dominio /abjugatis, cael,
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igique poterant. Non nisi unum praelium cum lis com-
missum vetera commemorant monumenta, idque valde
sine dubio tumultuarium: quo superatos, dispersos mox
suisse domitosque, docent. Munitionum vel castrorurti
expugnatorum nulla sit mentio; ac credibile est, in syl-
vis suis aliisque locis aditu dissicilibus, nulla quidem hu-
mana arte firmatis, perfugium praesidiumque quaesivisle.
Ad quae forte significanda vocabulum £inmi (arcem
manu humana aedificatam vulgo jam denotans), primum
pertinuit; quod hinc montibus quibusdam, nulla artis
opera munitis, hodieque tribui, notum est. Neque Papa:
Alexandro III, (cujus literas supra p. jyseq.(25) comme,
moravimus) de munitionibus Fennorum aliquid innotuisle,
verba siia satis docent. Estones tamen iis non caruisse,
certum est; quod vel cajiellum somelindc, ( 0ucmcu £in«
mi, Fennorum arx) cujus in vet. Chronico apud Grube-
rum (p. 82) mentio sit, abunde testatur. sed hos, utpo-
te aliorum populorum commercio frequentiori usos,
vitae cultu nostris majoribus eo tempore praesti-
tisse, probabile queat videri? Militaris etiam disciplinae
eosdem non omnino suisse expertes, ejusdem auctor
veteris Chronici, passim offendit; qua nostros nullo tura
valuisse majores, verisimile est: unde nec terram suam
contra instructiorem copiisque validum hostem potuisse
desendere, sed primo fusos praelio, quotquot in regio*
nem interiorem essugere nequiverant, mox sese submi-
sisIe, mirum videri debet. Quo aut pugnandi more,
aut armorum usi suerint genere, aeque incertum manet.
Etiam ex equis pugnasse Estones, dubio caret; (vid. Gru•
herus 1. c. p. 76). De nostris nihil tale conslat. ■ Nomina vero
arcus (jtovtlji, 1. 30Uttt/ qui Wogulis & Ungris est
(silioli/ tbsssama), lanceae 1, basta C^eiljds)/
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Gladii (sDliecsrtj, clava (sstuija), scuti Csispj?), &c., nostris
vernacula, vetustum horum telorum armorumque u-
sum produnt.
(» Quis caeterum gentis .noslrae: iis temporibus condicio
aeque status eslet, aeque dissiculter,'nec nisi per : conjectu-
ras, aeque ex iis vestigiis morum quae linguae vernaculae
opes. osserunt, indagare licet. sedes stabiles, domos &
pagos habuisse, dubium non essi st°pld, sUOne,‘;s)jCttl>
oiUiiliV> stitsit/ K. {pagus , domus , balneum horreum &c
indigena domesticaque noslris sunt vocabula. si itaque
quae de Fennis narrat Tacitus {de Moribus Germ. c. 46,) vel ad
nostros majores pertinui sle, vel certa niti side doceri posset;
valde mutatos interim: suisle gentis mores, inde pateret:
sed neutrum' dare possumus. Venatu quidem atque pisca-
tu multos vitam sustentasle, haud ambigimus; verum neuti-
quam omnes his solis, 'Agricolam enim, ante jam quam ad
has oras migraret, nationem suisle, : ac . rei simus pecua-
riae 'operam t dedi sle, admodum verisimile est. , Non illud
jam urgeo ipsum agri nomen C ) nostris effo com-
mune cum Ungris ( Fold)\ adeoque , antiquius videri gen-
tis utriusque divortio, in avitis illis suis in. Caspii maris
vicinia sedibus facto video , enim a Germanico
(specis ) utrumque posse non incommode derivari:
led. Magna praeterea vis nominum, ad rem agrariam per-
tinentium, , vernaculorum & plane indigenoruml su-
perest, in ■ quibus nulla peregrinae suspicio originislocumhabere possit. Inprimis in agriculturae illo
genere (svetice- oroet)jebcus ) quo sylvarum exacta-
rum cineri semina committuntur, majores , noslros
jam antiquitus . peritiam comparasle, in aprico est.
Quod vel . copia vocabulorum vernaculorum ,varias
hujus operis , partes', status, labores &'instrumenta' subtl-
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liter distinguentium, sati» indicat (34); quae quidem dili.
gentins persequi singula, hujus loci non est. Con-
firmat 'eandem rem diligentia, qua proxime sequen-
te jam sectile agriculturae studuisse Fenni repectuntur;
quamque a colonis svecis, rei pecuariae quam agraria
illis temporibus studiosioribus, (ut neque hodie Nylandi
Fennis agricolationis palmam praeripiunt) didicisle, credi-
bile non est, e quorum lingua vocabula agriculturam re-
spicientia haud multa mutuasle, deprehenduntur.
Civitatis , Legum, Magistratuum atque Judicum nulla
licet indigena vernaculus Termo ostentet nomina, sadert
tamen quodam (F. siitto ) patresfamilias inter se conjun-
ctos suille, atque in commune consultasse, non tantum
socius libertatem desendendi conatus collectaque & ho-
stibus opposita incolarum manus offendit, sed comitio-
rum etiam nomen vernaculum (,sdrdjd ) confirmat. Qui
Nobilium ordinem praerogativasque ignorabant, servis ta-
men usi sunt, ut miserae hujus conditionis nomen (Orjct,
OrjuueO indigenum prodit. Urbium nec ulla vestigia ex-
stant svecorum adventu antiquiora, nec vocabula illas spe-
ctantia nisi a svecis manisesto mutuata habemus; qualia sunt
.snupungi, $ori I. suctu, .satu, sstaccslna k, (35)- Opisi-
(34) Ex. g. Jpusita, d^arst, *PaIo, sadrt», sottero, sRast,2tsio,
$nt&maa ac. Porro sffliuto, 9soistc>, sialnte,ac. Item @d)ra, J?ara,$eJ
1,
, 3in'ds ,@euna , 5sarta 1. sBarsta, ©irpct, ssiJisasibe, stoica, ac.
Item Cercaliumnomina sDbrsl , Otisil vel ©ehsa , ac. Itera 3stul)0,l£sl!csuiisl,
stiva, ac. Item jentet,
9sauri5/ stella naa ac. Qu» abunde docent, gentem nostram non heri
demum aut nudius tertius agrorum cerealiumque cultum didicisse at-
que exercui sle.
(30 Quod omni tamen mercaturae genere carere haud poslsnt,
vendendi dc emendi vocabulis vernaculis non destituiinur (uipphd &
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cum pariter vix ulla habentur 'nomina vere domestica,
qualia sunt Fabri @cppd/ (proprie ferrarii, licet ad alias quo-
que deinde artes traductum repectatur (36}), ac Textoris
quin vocabulo gaudemus domestico Pecuniam significante, sRaljiaj quod
tamen certam aliquam mercem primitus denotasle, suspicamur, Lap-
ponibus quidem idem vocabulum (Raha) pellem serinam cariorem si-
gnificare in novo Lexico Lapponico (stockh. 1780 edito, 4:0) docetur,
ac Rahan nakke eodem etiam significatu usurpari ; utrum po-
tcslate vocabuli prima propriaque, an tropica? Omne certe id quod in
pretio eji , ac pecuniam, indicare additur; quod sc. ejusmodi pellibus
pecuniae loco olim Lappones uterentur.
(36) Nempe non Fabrum modo cerarium atque argentarium ssids
ssi ; A Jpopia;©«ppa dicimus, sed sabrum quoque lignarium
pd appellare moris est; quin disertus sinaliter Poetis audit verborum
saber, sc, ©anoille @eppd. Catterum instrumenta sabrilia haud pauca
doracsticis apud nostros insigniuntur nominibus, ex. g. ? JBasara malleus,
spissti sorcepsFabri serrarii(a qua sc. dissert Jpotjbin, Jpol) timet, quo genere
A alii opisices utuntur), malleus major (sldgqa), 5 |)aIslls (A ijllaissti) in-
cus, (sIctO socus sabrilis, Jjjarso majsa serri crudi, jUtena scoria, os-
sicina serraria') Ac. Praeterea saber serrarius A ab actu cudendi (£osoa)
dicitur £asoja, A a materia quam cudit (Raeda, serrum) etiam Cautio ;
cujus metalli minera ut paludes & lacus Finlandix haud pauci abun-
dant, ita sundendi tractandique artem mature majores nostros exercu-
isie, probabile est: quare varia serri genera & qualitates suis nomini-
bus distinguere didicerunt, ut £erds chalybs, 9stelt0;rauta, sRdst)5 rauta,
$6tt0 Ac. His praeterea serreorum instrumentorum varii generis usum
familiarem suisle, tot propria A indigena quae iis adhaerent nomina demon-
strant, ex g. sBeisei culter, &irroe£, sappara, Wacttsccuris vari* spe-
cies, fra candens serrum terebnc loco adhiberi solitum, ssattJst, itahviw,
jtoiwlsi 2assin si Xago si 2e(5o, scalprvm vel radula, sRapasaira, 5Badn-
bid, ssJJalsuri terebra genera), OBisatj&e, sssiesoin si 2Besursi$ngara,/t?/x
sumaria, messoria A putatoria, 5sauua<3 vomer, 2BiuI)ta culter aratri, ctcvitjs
timet si Aemlinutsoxpex tondendis velleribus ovium inserviens, Ac .&c. Ne-
que cupri 0Bn|Ti) A argenti (Jpcpia) usum iis ignotum suisle, horum me-
tallorum nomina produnt; auri contra, Jianni & plumbi appellationes
a svccis accepte,, serius earum rerum ad nostros pervenisle cognitio-
nem indicant.
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$rtHAUci (37). Caeterum copia vocabulorum vesles, supel-
Jectilem & instrumenta (ctonct) varii generis designan-
tium, pure Fennici quidem idiomacis, cultu vitae omni ma-
jores noslros antequam svecorum imperio adjungerentur
haud camille, docet (38); quorum diligentiorem insrj
(s7) A .Ranqas tela, cujus adornandi A texendi jam olim peritos
Fennos tuisisie, copia vocabulorum ad hanc artem pertinentium offendi!,
ex. g, soirui Jlatnen, .sabe subtemen (unde cturoa texere), Dsiist licia,
$aite de pecten, (stipula radius, (cui inclusus gloraulus oblongus
stimmi audit), ©ol)Io machina textoria (svet. sBasssol), subacto jugum
textorium. Adde siioba telam adornare (svet, re sioa l. 11 prami a en
roas) unde suotmod actus talis, & sucinarpmi machina huic nstii ad-
hibita (svet. vcsctrdb); ®il)ti (si sBphti) sasiriculus silorum cx fuso c-
volutorum (svet. bae sioa) unde verbum sBibtsii hunc actum signitlcans,
A 2Bi!)binpmt machina huic «sili inserviens (svet. Jjars : trab); sltra
glomus, unde verbum Mevin glomero & machina huic rei necessiaria
itennpwi vel $erinnacsa (svet. VTystsot); porro stebrdra A sapata nere,
$ebraroarst vel 2Barttaua /poudylus, si stisus , 1’mr.hio vel summe verti-
cillum susi, sape, penium quod netur, sancta & stibina stum vel lane-
um vel lineum at cannabinum, Ac. Prxtereo varia genera lintei, sinis
nominibus Cgnificata, stosti , $ur(li, sBarti , *)Micso, g)ssainen ssauqag,
sIimina, item panni live vilioris live nobilioris sBsV»
sa; Ac.
(38) Pauca modo, exempli causisa, hoc loco commemorabimus, ut
sune; £urssi, stoussa, sstussana, sBotsi amiculum pelliceum (siv. Pale),
£assi, ©sicta, Bsuttu amiculum laneum, sR«6p6 & specto amiculum (am-
plius) lineum , dpame tunica (maxime mulierum, sv. Ixjortel), ©opa
* spaita indusmm (licet apud Ulphilam quoque Paida tu-
ni'eam significet?), Ac; porro pilei A virilis A muliebris plura genera,
suffi, Jtjiippa, Jshjtipri si si Appara, jRenbsa, , £anti,
Ac; sicetiam habent 9Bph balteus, stuosseet A sasi
sebet semoralia, ©ussa, ©aaips, ©plingat, diversa genera tibialium ( sv.
©munpor),(sRutsanen?) sinnas, sapottimet, QLtinvasso, Chirothecarum,
stmqd, 9>imi, (©aappab?), ssiucjut, Biuotisesi siposa3, slallosae, ssiilsc,
2dllub I. stilus, 21bpp5iet & sturpnset, 2Bmi, £aniaimen, sotto, cal-
teerum; praeterea Jjelnte torques ex margaritis vel aliis lapillis elegan-
tibus (sv. Peribant*), ©itisl catella genus, ad ornamenta mulierum
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catalogum adnectemus, observationibus quibusdam illu-
ffratum. Istarum nempe rerum si a svecis demum co-
gnitionem usumque accepislent, quin vocabula quoque
illarum, ut multarum aliarum, ab iisdem mutuaturi suis-
sent, aut ad eorundem consVetudinern imitationemque
formaturi, vix dubites.
Literarum nemo, puto, apud majores nostros anti-
quistimos, requiret vestigia; quarum ne nomen quidem
lingua vernacula habet domesticum, ivirju, quo voca-
bulo librum hodie significamus, a irjutroa vel Mitjd, rem
quamcunque versicolorem sive variegatum indigitante, non
inepte derivari credas (unde itirjil & sitirjag bovem vel
vaccam varii coloris, atque *.JtotUJslg &
te telam , pannum vel ve slent , versicolorem denotantia
pertinuerunt, <5cc. In supelleclili nominamus mensam , stili)! s.
stabilio !, stacta seliam longam qu± ante mensam collocatur, sBltcbe k-
stum, staiti lodicem, dc. Jteito & A(tsl)t cunas (cognationem quae
forte habent cum Gothico Hethio, cubiculum?), Aapalo & sappest
sascias (sv. ?inbcr), ss'ata ollam, 'Alt sori cacabam, sDtalja -patinam s,
vasculum, ©ango situlam, ©a nimio dolium i. labrum,- 1, ibatis
Ijitsc sey-phum utrinque ansatum, Jjjlil)rt!av -mortarium ligneum ampiut»,
£ip«t> & sipanen (diminut.) cislce genus, stnsio cisvlam , soussti & Acti;
ti, saecum vel e corio vel e betulae cortice (sv. sldsirer) sabricatum,
suunui (sv. sJrpggsosffl) alveum, unde potus hordaceus parandus de-
stillatur, 5s?«nba baculum quo butyrum congulatur ( sv. Admstsls),
steti, ©aslllt, Aeria dc. traharum varia genera, -Dlia(sg machinam qua
asseres in navigiis sabii.canJis comprimuntur, libellam (sv. sBiUtspajl),staljsc cotem, qua circumrotanda serrum acuitur (sv.©lip|ten), ©lips
pilo, s £orro (& Uortci) insundibulum in mola (sv.Qownstratt), Aul)tl
vel ,sal)iia cistam circum Iapidem molarem, @il tosi pontem, pom
tieuium
, dc. dc. Praetereo vim vocabulorum, quae Equorum usum in-
struraentaque ad eum pertinentia indicant, (ut sunt ©uijss ...frenum ,habena, i) i (nui corrigia, sEltarlxmiinna capifrung 21isa A sile Innaro
temo, dc.) ut & nomina humerosa pecoris curam, & vatia pecorum
genera ligniticantia.
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descendunt vocabula); nisi Kilrom (exscriho , ut Kilrntot ,
exscriptus) Ungarorum, huic obstare conjecturae videatur,
(a particula ki } illis ex , & verbo irom vel irae, /cribere,
llgnificantibus, compositum), quod aliam vocabuli ori-
ginem, nobis incognitam, prodat, eorumque simul re-
sellat ingenium, qui ex Graeco arcessanc? JXacunap
tu vero, quo nomine sacrum inprimis Codicem appella-
mus, quin a IqoisAgcc [hqx yqxgptxjct) Graecorum forma-
tum sit, atque a vicinis Rusiis ad nos propagatum, nul-
lum esso dubium videtur. Carmina tamen jam antiquitus
majores noslros habuisse & amasle, artemque Poeticam
suo more excoluisle, res esl: certissima (39); cum quo
ssudio conjunctae Musicce quoque artis non omnino nullo
ductos amore, nomina insfrumentorum huc pertinentium,
simplicium quidem illorum, demonstrant, quibus usos su-
i sle conslat, qualia simticttnDde nablium (plurium etiam il-
lud generum), $orit>i §ppttp, stillavi, suiffllct/ Tuha {li-
gnea sere, sv. guut, QBallsyevii), ssMlli sibula. Astrorum non»
nisi paucorum lingua vernacula ossert nomina, qualia
sunt OtCWct nrsa major & OtUiVU ursa minor
(quasi Rusorum ardos) , 0Clllainen plejades, (quali cribel-
lum) , roicas)Dln Orion (quasi salx Dei illius
majorum nostrorum celebrati); ita ut ad plura attendisse non
videantur. Anni quidem tempora majora JPesd 1,
0mt»j
, 0ppi) & sataei) notarunt, & menses etiam, ctiu»
1. disfinxerunt; sed hebdomadis dierumque ejus
singulorum non alia nisi a svecis mutuata, repectuntur
cognovisse nomina, nec horae aliud vocabulum nisi
exiguum temporis momentum significans, exstat.
(39) Csr. Dlss. nostram de Poesi Fennica, cujus, hactenus V parte»
prodierunt, quibusdam aliis propediem augendx.
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Ad Mergentis domesticos quod attinet,parum de iis con-
slat' nisi quod aliorum sinales suislepopulorum barbarorum,
probabile est, eorum tamen qui ad artem agriculturae & huic
maxillae cognatas alias, simpliciores illas licet, exercen-
das, jam progressi sunt. Cui rei illustrandae, praeter ea
quae hactenus ex linguae vernaculae copiis attulimus docu-
menta, etiam vocabula inserviunc justarum nuptiarum
(stibio) jungendarum ritus & solennia significantia; cujus
generis sunt ‘plM & 0Jlll)stinen spotisus, sJIcrstCm spovsa y
jRo|?o P’ ocus (ctpsetl vel ct osien puellam ambio , conjugem pe-
to), .scmse 1. ctnaso pronuba, 0aijtl3 virgo sponsce comes
(sv. .siiffla Jponsalia & munera sponsi , lapiet
& $npmi dona quae sponsa socero, socrui & assinibus di-
slribuit, celebratio nuptiarum &c. Polygamia majoribus
noslris probatae, nulla exslant vestigia; sed contemtius
& durius habiti sexus muliebris, more gentium minus
cultarum communi, plura supersunt documenta. sic labor
molestus frumenta pinsendi, (vel molam manuariam ver-
sandi), quae siala ratio eorundem frangendorum majori*
bus nostris innotuit, soeminis injunctum suisle conslat;




Totos dies vector pistillo pi-
sionis quasi asfixa,
Lapidis (molaris) manubrio ad-
haerens motitor.
| 'i , ‘
-
’ 1 I 7
» _ '
- •
Nec' verisimilitudine caret, Patres silias suas procis, mul-
tarum aliarum exemplo nationum barbararum, pretio
quodam stipulato, vulgo vendidisle. sane in veteri car-
nsine, puellae, quam post comparatum sibi consensum
parentis procus adiisse armenta pascentem singitur, quae-
t _ i!
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renti (quod domum puellae paternam se visitasse' dixerat),
quidnam pater suus egislet, respondet ille:
s)ty6j?en&e({ (m^eni)esi) £pttdrjd. n Vendidit h. e. desponsts.
' .rs:tal st ' bat) silias. rr:r.;.
Cui regerit :puella-.V,- i; ; | - j;s : i ;:n
’
- Hellenr m 96ti ini l mimia ? . • - Cuinam ego vendita sui;
suunt sUlMp} stiti .issnscwtuh(51^®ilioque respondente »*»<,•..?.*-si ■/•
(25ittA mi;6tis>iii minulle. r; ,/Mihi tu suisti vendita,
subjicit sponsa /j: \r ‘v’ t v‘,v-V.*'i : V 'i Y>v;'| • (ct
minitet amicit? \ 'Quantum pretii pro me dedisti?
pretioque cognito, se quantovis nempe pretio dignam
tantillo venditam fuisse indignatur, adjiciens
QsdsKltihvte , amicit/ r \Parum sane pro psiaestanti de-
lossisl ol?,.. -!Js)b?‘‘ di sti, ; .!' .'."■r’--'.' rnusc so
sauniljishl! Pro pukra exiguumlj
Jurisjurandi morem atque religionem majoribus noslris
incognitum hon suisle/ vocabula Tssiula juramentum &
QBannen demonslrare videntur. Ludis quibusdam
delectatum su i sle populum gravem & subtristem, vix cre-
das; nisi puerili forte aetati atque adolescentiae rnyindee il-
lum ( 1. 0bssa, olla (gossoistlla, sv, 23Iinbbocs},
& qui aestate in gramine peragitur, jam olim
arrisisle putemus potius, quam imitatione vicinorum,
cum quibusdam aliis postea adoptatos. Mortuos quo ritu Fen-
ni antiquissimi extulerint atque sepeliverint, parum liquet;
nisi quod vocabulum s])cijaiset siiperesl, epulum signifi-
cans.Jn, memoriam mortuorum (etiam aliquot interdum
■annis post obitum eorum) celebratum; cum qao voca-
bulo quod vel genitis inserus , manise-
stam habet cognationem, ad inseros placandos isias in-
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stitutas maxime suissie epulas, verisimile est, quamvis ad
convivium quodvis indicandum deinde adhiberi a qui-
busdam audias, adeo ut convivas quoscunque
scct aliquando appellare non dubitent.
Unde locorum, qua via & quo tempore populus qui
noslram nunc inhabitat Finlandiam, ad has regiones
pervenerit? operosioris quidem & xlissicilioris est indagi-
nis, quam ut accurate pleneque hoc loco explicari'queat.
sed ne quid tamen intactum praerermisisle videamur,
quod ad res majorum nostrum antiquissimas pertineat
cuique vel tantillam nobis liceat assundere lucem, breviter
quae- au hoc argumentum illustrandum hactenus colligere
potuimus, comprehendamus.
Dubium igitur non est, quin antiquissimas, de qui-
bus quidem relcire licet, haec gens sedes in illis habue-
rit terris quae inter Caspium mare & Album illud Balti-
cumque porrectae, ad Russicum jam imperium per-
tinent. Non modo vetustissimus Russorum significat
Chronographus Nestor, populos, quos ad Fennicum per-
tinere genus omnes sere consentiunt, regiones Ruinae
Europaeae atque proximam Adae septentrionalis partem
olim tenuisle (40), inter quos nominatim recenset TJcbnd
Mjrdua, Perma, Tscberemijsos , Zsc.j ac slavos illos, Russo-
(40) Apud ill.MiiLLER sammlung Rujjiscber (Escscb. 1 £{). 1 ©uics,s. 3dc 6. Quamvis enim non ii nos simus, qui huic scriptori seculi
XII, de rebus antiquioribus snoque tempore plura secula superioribus,
commemoranti, plus auctoritatis tribuamus quam aliis ejusdem «tatis,
omnisque omnino aevi auctoribus, sata majorum suoruin, traditioni-
bus saepe incertis, saepe varie commutatis celebrata narrantibus; haud
contemendam tamen penitus putamus, maxime ubi narratio sua aliis idoneis
testiwonii» non repugnat, vel iis adeo, ut hoc loco, confirmatur.
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ram hodie dominantium majores, quos ex Danubii vicinia
arcessit, ad terras hasce septentrioni orientique propiores
migrantes, veteres incolas vel conciliasse sibi vel subje-
cisle, docet; sed eaedem sere hodieque iisdem occupatae gen-
tibus illarumve reliquiis sedes, a recentissimis per has
terras peregrinatoribus commemoratae & diligenter de-
scriptaejistam traditionem egregie corroborant.
y; sic-VlscheremiJsos's^ quos ripas incoluisse fluviorumOcca striga idem tradit,eadem sere etiamnumloca,quam,
vis partim etiam disjectos atque ad vicinas terras translatos,
habitare, certa conflat side. De cujus gentis sedibus, con-
ditione, superstitione moribusque sicet i non usquequa-
que plenam, praeclaram tamen & accuratam exhibent
notitiam viri, clarissimi Gerh. Frid, Muller oomml. Kusjti
sd;er <sescsiid;te HI : $5. IV ot. s. 305 sqq. (cum quo con-
serri poliunt, si placet, quae ex schoberi Memorabilium sVol-
gensium Libro 11, C. X, Obs! X, §. I; de Tartaris scheremetis
adsert i" steph. schultz ? bcs T-ipocsyssen s'cus
t>m Keisen tmrd? - (£«t*opo /1 sta nni) - Africa I*■ $1). • Halle
1771, go s. 1313 siqqssi sim. Pet. Pallas : £Heise ; scutc& s m's#
Pene .^roeinjetuDel?' sKutiisdjen sUidjiv lIT $1). ;s. 481 sqq.
Joh. Gott. Georgi ssemctsungen rein«r sleise im ERujjisdjtii
svcicT), ll* 53. s- 84° s849/ Pet.- Rytsghkows Ovenburgi»sc|e’ Germanice ed. in 'AsiX; Frid Buschings
«sßngaiin sui* Dic “isteue sissoicie imt> ©ecgwpljlc VI $(,, (
498 , 55es4)ceibimg £>er istajiorun sßuglcmbg,-s.-28 * 37;
Joh. Pr.x, Falks juv sopogwpl)iscs)en M)
• olu^lscsie« ! DlcicT>o, 11 53...5. 4*3/ &.i 53. s. 63 260 sqq.
passim; .alios» ut praeteream, ■ qui obiter de gentis hujus-sedibus - moribusque:; aliquid :commemorarunt. : Indolem
vero' faciem que linguae eorum hodiernam, !ex Gramtnt
iita-. Tschcremitschica Russice conscripta, aliquatenus disee-
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rc licet, quae Petropoli a. 1775 1° lucem prodiit, informa
4 ta, übi ■ verborum ; quoque, ad ' comparationem 1 cumsiennicis instituendam- utilis habetur copia: quamvis du-
bium sida sit, quin multo plus adjumenti lucisque huic
argumento comparaturus sit, si quis Fennicae . etiam lin-
guae peritus r ad 1 vocabulorum hujusmodi- vina colligen-
dam, 'utriusque
’
comparandae : cbnsilio; accesserit. 5 Facile
enim aberrare, atque
' vel nimis l parum vel nimis 'mul-
tum linguarum similitudinieum tribuere, qui earum ignarus
contendere easdem instituit, - & res ipsa monet & expe-
rientia didicimus. Quam dubitationem auget diversa val-
de eadem 11vocabula ■ scribendi ratio, non : ‘. apud 1 diversosmodo auctores, ' sed apud /eosdem nonnunquam obser-
vanda! ■ Unde tamen \' übi / manisesta ; superest 1linguarumin partibus suis simplicioribus atque maxime;*necessariis
cognatio, gentium- non est explodenda/ propinquitas: nec
obliviscendum, & sermonem & mores in gentibus alio-
rum variqssissique populorum subjectis diti imperio,' insig-
nes non potuisie non mutationes subire ;'quod gentibusßus-
sorum perserentibus dominationem recentioribus tempori-
bus maxime contigissie,scriptores supra laudati significant. sed
ad , Tscheremijsos redeamus. Hujus igitur generis homines,
qui ipsi sese Mari appellant, (a gulis autem Pohr/vo-
cantur), quamvis jam, ac imprimis post suseeptos a plu-
rimis ritus Christianae Religionis v quales* apud Rusios in-
.valuerunt, (quo facto /facilius et jam cum hoc populo
,raiscentur), numero valde imminutos, ladhuc; tamen pro-
i vincias Nisbegorodsnsem / Casanenjem , / Penjensem , sinhir-
skevser» ■^■J^icit^kensem ,a Permieaisem ,n& partem Gubernii
Orenhurgensis^ incolere, ; locaque vicina .< fluviis Pjam ,■ Mcschka (qui in Okam ,* ut hic in Volgam cum reliquis.instui tj , _sbk_y
_
Tscheremjcban , Fidtka, Kama & Folga
.(.maxime ripam hujus orientalem) habitare, 'i iidem : do-
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auctores: qui etjam addunt', in pagis eosdem plerum.
que distinctis vivere, urbium : sedes 'resugere; &c, .quod
de reliquis etjam, quas mox commemorabimus, cognatis
iiationious, ! (sere valet. c;U.<rn\u*:jn .. !a si;-.-) u
-nil si/m -H Mrh,
.
-Morduam, (Mvdtsinot appellare,ala,malunt-), per eas
dem ; sere illi, quoque , terras, sc, in provinciis Nijbnei.
syovgorodensi, Kusanensi , sinhirskeusi , Viatzkenji, Pensensi,
Rtdjanerisi , aeque etjaisi ■Oreiihtsgenjt , habitam,, ( juxta ( stu-
vios 'MokJcbd , [Oka.y-'s6Kl\Tjch«rims^no: Volga &£•£»- nec
tamen ''cum ]' Tscbcrcmissis &c. consusi, Oiim in Guber-
nio etjam Moskxoenji ■ prope Kolomnam , sedes habuisse di-p ■s , * . j»» \ J.j . • - !■’si ’i4 . *cuntur. ... A Votjakis, aeque ac .{LJcbuwajcbi , communi no-
mine Tdutu appellari, traditur. De hisplura dant Rytscii-
kow 1. c. | Pallas I 1J!), p. ?r, 6% , 116, Georgi II is,
p. st? sqq, 35csd)reib. Dcc ‘tssajioticii ovufflanDs ~p,~ 46 ,* mu
I 'is. '.p< ,57,: I' \ 03. .p». Iwan Lepechins ttaqcbud)
s>er Tldse . Cmrd) Versdfltbene '.preuinjm Dc£ EKussisc^en
(Germ. Versi Alcenb. 1774, 4:0) p. 383 &°8 ;
-K?qssi9nuciv ssirrJ!Diii Jsipncssicsiissiob 1
boP Voti vel Votjacki , j qui _ siersipsi Ud-Murt U vel Ut-
sMurt , homines s. populum Ud vel Ut vocant, slsschererhis-
sis autem Oda. (alii ; seribunt Ado j' male, ’- ut |putamus),
Vogulis ■ Votak , Per miis ‘ & sirjaenis Votiack dicuntur, an-tiquas sere sedes in provinciis Casamnsi /• V:dtzkensi &
.Orenlurgensi tenent, ac minus quam reliquae; ejusdem ge-
neris nationes dispersi, in i vicinia - fluviorum Knsima,
-Kdmx superioris, & maxime -Fidtka, ' habitant; Consuli
de hac gente ; postunt Jo. Ge. Gmelins Hdse Vurdp ©tbi<
,riert^.a*:i733 ; d. x; isDec. (41}, Muller 1. c, Rytsch-
(41) Qui de Tschcremissis etjam &c. quaedam ibidem habet. scHO-
BERI librum cujut supra meminimus, in compendiumredactum Germa-
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kow 1. C. p. 501 sq, Pallas III £s), q. 475 — 480, Falk
II 25. F- 457 — 23csd?c Aer :j. Tvujssanbt? p. 52;
Etc.
Perviii , quorum adhuc reliquiae supersunt in pro-
vincia Permenji (exigua veteris Permiti parte}, utramque
inprinais ripam fluvii Kataa , cum Tscheremissis, Tschu-
watchis, Wogulis&c, his tamen non temere commixti, inco-
lentes. Nonnulli etiam septentrioni propiores juxta stu-
vium Lusa (qui Drcinti miscetur), habitant. Ipsi lese Ka-
mi •'Utir (an Kami-murti) appellare solent; de quibus
conserre licet quae habept Georgi II 23. p. 709 sq. &
Lepechin $s). III p. 121 — 123; Etc.
Proxima hos cognatione sirjtini contingunt, qui cum
illis (eptentrionaliores sides, in antiqua patria, cum Per-
mensi provincia, tum seditione Po-
logdensi, ad fluvios inprimis Wytschegsa, JVypi-> Lusn &
Udera quorum omnium aquas Divina excipit,, occu
pant, si(e Kami vel K*;ni~v:uvt ipsi appellantes - quorum
conditioner diseribum NIuller 1. c Lepechin III $!). p.
146 — 161, Faik It 23., 'P-. 4'5a; csr etiam 2?c‘'d>r. sici’
n<?5, 'jAupIants p. 71; si. Vsserants sissClslnc,
1 Cup. Etc,
) 3 , Tscbmvascbi, utramque ripam Volg£ , ac maxime oc-
cidentalem incolentes* ; aeque silia,..praeterea quaedam loca
in . provinciis , Nisbne- Ncvogrodensi, Casmiensi , ... FiJtzkenJi
& Usensi ( Gubern. Orenhurg.) tenentes, & lingua & (sio-
xibusadTataros multo propius accedunt 'j ita tamen, ut ratio-
nes nec desint ad Fesisiicstm’ quoque illos genus' reserre ju-
nice concinnatura a Luo. Aug. schx.ozer, Mulierum edidisle no-
tis quibusdam castigatum, (©stmml.Htt#. VII 2). p 4 — J.52),
«onere ibidem obliti Annus,
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bentes, quamvis victorum imitatione exteris plus muta
tosV (42). Tschuvaschos lese ipsi dicunt; a TscsieremisTij
vero Kurk-Mari appellantur. Linguae indolem aliquate.
nus diseere lic£t ex Grammatica Tschuwascbica Petropoli
a, 1769 in 4:0 Russice edita. Mores gentis describunt
Jo. Ge. Gmelin 1. c. d. 14 — 17 Octobr. Mullee I. c,
Rytschkow 1. c. p, 503, Georgi II 03. p, 45 j, Lepechin
I sisi P- 83 — 108' pastim,
Voguli vel Fogulitscbi, primi sunt incolarum sibiriae qui
ex Europaeis Rusiorum provinciis illam intranti terram
sese osserunt, Tobolskense inhabitantes Gubernium. Cum
ipsius montis Jugoriensis si Vralensis Cqui sibiriam a
Russia Europaea separat) borealiores partes pastim occu-
pant, tum radices ejus, maxime quae occidentem versus
porriguntur, tractumque vicinum, juxta fluvios Turi,
Tazrda, Pelym , sosrva &c. tenent. Mansi ipsos sese vocare
dicunt (43); a Tataris autem vicinis Fagui, a sirjaenii
Fago/, a Rusiis Fogulitscbi appellantur. Advenas hos
in iis essio locis ubi hodie habitant, credere licet, ex
vicina torte Permia &c. quondam huc propulsos? Agunt
de hoc populo Mullee, si c. VI 03. p. 200 sqq. passira;
Yssbrant Ides si c. C. 2; Pallas IIp. 219, a57,Geor-
gi II 03. p- 5 96 — 600; 23esct?r« ber p. 65
siq. Falk II 03. p. 461, Lepechin III £5- p. ij — 22; Etc,
: Ostjakorum quidem nomen (a Tatarico 'Kschtjak quod
peregrinum vel barharum sigaificat, formatum) non ad u-
(42) Ad Tatarorum genus resert atque a sennico plane sejungii
‘schlozer, sUlgem. 51orbisd)e ©escl)id)te C. 2, p. 305, «ot. x); cst.
Joh| Eberh. Fischers ©ibirisdje ®csd)ics)te, Ginleit. $, 67, not.
0 * *1 * s J- • \'y Jwl I'. .-T
(i-: {43) JVogul &se ipsos dicere, ducet tamen J.c. schloZEß p. 403!
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nani aliquam gentem, sed plures & lingua & moribus
diversas pertinere, laudati saepius a nobis auctores docent:
led Obdorienses tamen, Beresowieuses , surgutenses (& To-
holjhnses), sive qui in ripa utraque fluvii Oh inserioris,
ad urbem usque surgnt habitant, (addunt alii etiam stu-
vii Irtyscb inserioris accolas), ad Fennicam esle stirpem
reserendas, sidelia judicant; a qua Narimenses sc Tomsken-
scs, sive Obio superiori ab urbe usque Narim, & ostiis
fluviorum Ket, 7scbulym atque Tom vicinos, sermone
& genere longe recedere, monent. Prius genus, quod
Chondi-Cbui 1. Knvdy-cho , (hominum de Chonda , sl. sci-
licet 5 ) &c Tju-Kum (hominum palustrium) sibi nomen
indere narrant, etiam illud aliunde ad has terras sese de-
latum (ex Permia forte?), tradere signissiant; a Wogulis
autem Mansi appellari, (quo sidem nomine sese etiam
ipsos ornant), perhibent. Caeterum plura de Ostjakis com-
memorant Joh. Bernh. Muller ( scsiett unt) ©eroosynlssiten
bcc Dstjasca) in Webers m-vinbcrte Kusjlanb I $1). p. 169—
211, Yssbrant Ides 1. c. C. V; G. Fr. Muller 1. c. VI Q3.
p. 161-517 passim; Fischer 1. c. 73-76; Pallas III $1).
p. 38-66; Georgi socjcsir. bet* Haj. Husjlanbs p. 71 sqq;
Falk II p. 463-467.
Harum igitur omnium gentium sedes, a Caspii pro-
pe vicinia maris ad terras septentrionali, Oceano consi-
nes, pertinentes, quamvis interrupta hodie passim serie,
post tot conversiones rerum turbasque exitiosas porri-
gantur (44), continuo tamen sese olim ordine excepisse,
(44) Qjiibus opportunitas deest laudatos supra de his gentibus au-
ctores specialiores adeundi, iis vei eximio opere Geographico Biischingia-
m taleae srbbsi’d)v, P. I, Vol. 1, ubi sc. imperium deseribit RuUicum)
considendo cognoscere easdem licet; inprimis ii conserre simul placet
Aug, Luoov, schlozer
,
1., c. §: 16, p. 301-306, aut Ejusd, s ))rebe
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sertum sere videtur (45): quibus porro conjuncta suisTe
slnnalen, 11 9{btb«il. §. 14, p. ior-111. Adderem Hist, des
disserens Peuples soumis d la domination des Rujses, par Mr, Leves- |
QUE, T. I, P, III, p. 361 sqq., eorum in gratiam quibus satis pati-
entiae suppetit ad intrusas pastim philosophicas (si diis placet) senten-
tiolas auctoris devorandas, si sidere hujusmodi seriptoribus tuto lice,
ret: certe quae sect. IX de Fennis habet, (quaeque de totius etiam Ma.
gni Ducatus Finlandix pronuntiare incolis videtur?; talia sunt, ut mul-
tum fidei reliquis auctoris vel narrationibus vel judiciis conciliare apta
haud sint; cujus offendi calumniis posles, ntsi risum potius turpi Gal-
Iuli inseitix ridiculxque temeritati deberi, quam stomachum, mox vi-
deres. servos puto aliquos infelices in Russia, Fennicx stirpis, vide- |
rat, ex quorum conditione mox de moribus ac fortuna totius gentis
judicare non dubitavit; miserae ejus sortis magis etiam motus commi-
seratione, ubi felicissinuim, scilicet, rusticorum in patria sua (latum
cum sato illovum contenderet !
(45) Quam sit verisimile, interjecta quoque hodie inter harum
gentium sedes loca ab iisdem olim suisse occupata, cum & nunserosio-
res d sui adhuc juris essent, (ante videlicet quam a Mongolis, Tata-
ris, Rusiis dc. crudeliter affligerentur, dispergerentur ac subjugarentur,)
facile quisque videt; quod ex Rusiicx Historix monumentis, inprimis
ubi diligentius collecta editaque considere aliquando licuerit, docere
haud erit dissicile. Vel Feriniorum late quondam patens florensque
regnum, quorum vix sparsx superlunt hodie reliquix, hanc rem con-
firmat. Etiam Baschkiros ad Fennicum genus pertinuisse existimat Fi-
schek.it s , 1. c. $.69, cujus verba sunt; ben 25asd;Eiren , isiobnes
hem besanbt, bag ste niesit £atarisd;en ursprungs, ph (te gleid) beut
tag £atarisd) reben; baber pe and; oott ibreti tiacl)baren ben $irgi(tsct)en
Jtlsasen (qui Tataricx stirpis sunt) Uscbtds (£s|sjslsen>, b. it grembe
genannet toerbett. Unb id; jtoeisle toemt voir oott ber alren 23as«j()s
sivisefren @prad;e ubcrbleibsel bdtteu, bag olete ©puren ber Jpeittigen Uttg-
rtsdjen spractje baritui apjutresseu setu nutiben, dc., adeo ut victorum
linguam, vernacula penitus oppresta (minime inaudito exemplo) ad-
optasle illos censeat: csr. sckloZER Probe Jlug. 2(mtal.p- 115. Cui ta-
men sententix probandx idonea hactenus desideramus argumenta; licet
absurdam haud putemus. Nec a side abhorret, quasdam generis Fen-
nici partes, populosque adeo, illas inter turbas hostilesque vexationes,prorsus interiisle.
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cognati ejus populi domicilia qui olim Novgorodensem,
pUscoviensem , Petroburgeasem , Estlandensem , Olonezaisem
provincias habitavit (cujusque reliquiae in Esiomhus, In-
pris Livis (46) & Cardiis Russico item sceptro subje-
ctis supersunt), aeque effo indubium putamus. situs ipse
locorum demonstrare videtur, Tscsjudos illos quibuscum
stavi advenae conjuncti ortum Novgorodensi dedisse im-
perio, Rusiorum Chronographis, veterum nixis traditio-
num side dicuntur (47), Fennici suisle generis. Eflones
certe, indubiam hujus stirpis vicinamque ab una parte
propaginem illo inprimis venisle olim nomine, omnes
conflentium (48); Biarmios , proximum ab altera parte po-
pulum, seosso -jam nono opibus industriaque floruissie,
in sello est (49), quos ad hoc genus pertinuisse ne-
mo negat (50); ac statis mature Carelios quoque, sive ut
in vetustis Norwegorum Isiandorumque monumentis &c.
audiunt, Kyrialos (51), eadem quae hodie occupant loca
(46) De hoc populo (cum Lettis haud consundendo) ejusve reli-
quiis ctr. schlozer in M, £soh. £sos. Haigolds (h, e. Ejusd, schlo-
zeri) ssepl. jitm 9lem>erani). Mugiant», II 21). p. 345 sqq.
(47) Csr. Mullers ©animi. sKujsl ©esdsi. I 85. p. 6 & 10. C. G.
Arndts tteue» st. Pctcrgburgisdjeei Journal 1783, 1 P- is>2 sq-
-166 & 178; n 23. P- 75 s q.
(48) Vid. MiiLLHR 1. C. p. 10, not, (**), & V 25. p. 402.
(49) Vid. snorru sturlonidis Heims-Kringla Ed, Pering-
skdldii T. I p. lio, 185, 621 ,sqq. (Ed. schoningii T. I p. lio, JB2J
T. II p, 219 sqq.) Langebek scriptores Rer . JJanicar, Medii AEvi
T. 11, p. 109 sq. Csr, TORFssi Htjl, Rer. Norwegicar. P. I, L, lII.'
c. 25, P . 163. sq. < ' '
(50) Vid. Langebek 1. c. not. (i) & (1), ac quos laudat,
(51) !\yrjalcr & Etrjaler quorum terra vocatur s\yrjalrtllt> &
stifirtiailsc (Csr. TORFaeUs 1, c. P. 11, L. 1 c. 17, p. 32). Ipsi nem-
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eenuisle conslat; quos quidem post Novgorodensem de.
muni Civitatem conditam atque opibus invalescentem ( a .
deoque post seculum V aut Vi?) ad illas terrarum partes
penetraslc, nemo puto existimabit. Quae itaque omnia,
indicatas nuper a nobis regiones ab hominibus Fennica
prosapiae habitatas olim suisle,Jiaud obscure produnt.
Lappones tandem, antiquissimos sine dubio septen-
trionis nostri (etiam Finlandiae) incolas (ja), ad eandernl
pe sc vocant stavjalainen (p!. Kavjalaisct ), terramque suam KarjnU
s. Ecirjalan maa. (An a llarja, Venn. pecus, gregem, significante?). Hoi
cum Norvvegis seculo jam IX praelia seeisse, 1. c. tradit Torsieus , quam
tuta side, non dicam; eosdemquc (eodemTcculo) a Rege sveorum Erit#
Emundi silio subactos suilTe narrat in samosa oratione Thorgnyrus Le-
giser apud sturlonidem 1, c. T. I qsj. (Ed. scko.i. T. II p.
J04). .
(52) Csr. DisT. de Bircarlis P, I (quam a. 1786 hic edidit Dn,
Freme. Midi. Franzen ,.4:0) 1. Femos, qui hodie dicuntur, (suo-
tnalaisei'), septentrionis nostri esso aborigines, Lapponcsque eorum esso
coloniam vel subolem, aut post Fenniam demum nostram a svecis in-
vasam a Fennieo genere ac stirpe discestisTc quamque hodie sectantur
vitae rationem adoptasse, absurda prorsus est hypothesis, multisque no-
minibus monumentis rerum certistimis adversa. Appellationem Finno-
rum, in vetultis Norwagorum Islandorumque monumentis celebratam
(indeque ad TACITI quoque aures propagatam), ei genti qux Lap-
ponutn hodie nomine venit squod posterius nomen seculo XII antiquius
non este satentur,) olim suitTe propriam, omni caret dubio; eamque
gentem & ita appellat & sedes -vitxque sustentandae rationem luculenter
seculo nono describlt OtHerus QPeripi, apud Langebekium 1. c.), Lap-
pones totam primitus tenuisle scandinaviam, probabile est; quod de Pen-
nis nostris dici idem haud potest; quin Fenniam quoque nostram (imo et-
jam EJioniam, unde iis sere locis collocasle eosdem Tacitus videtur,)
ante hodiernorum incolarum in has regiones adventum eosdem olim per-
errasle, doceri potest. In Lapponica igitur lingua, non autem in Fen-
r.ica, origines nominum peregrini generis quae locis quibusdam svecise
adhaeserunt, radices item vocabulorum non paucorum svecicorum quae
dialectis Germanicis reliquis ignota sunt, investigare oportet. Kcc ego
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reserr 1 los clTe linguae suae cum reliquis a nobis
comtnemo; j: io arguit: qua instituenda inter-
dum re,erimus aliarum commemoratarum a nobis
nuper gentium idiomata, quam ad Fennicura, propius
Ljpponum vocabula & loquendi morem accedere (53);
unde bos itaque propiori quadam nostros Fennos, quam
alias ejusdem generis nationes, cognatione haud contin-
gere, contra quam multi pronuntiarunt viri eruditi, lu-
culenter apparet.
De quarum omnium nationum bae quam lingua-
rum simiiitudo indicat affinitate, ut quadantenus existi-
mare queant etiam quibus opportunitas deest auctores
consulendi quos laudavimus, quique commodam dili-
gentius hujus rei judicium exercendi materiam praebent,
tabellam adposuimus,
_
speciminis loco quorundam voca-
bulorum simpliciorum ususque perpetui comparationem
exhibentem, iisdem verbis Rustke etiam atque Tatarice
adjectis, ut quantum ex harum gentium linguis illae, de
quibus nobis quaestio est, vel abeant, vel ad has accedant,
videre simul liceat (54). Cumque Ungrorum praeterea
quidem dubito, ubi cognationem inter vocabula svecica & Fennica inter-
cedere raanisestam video, quorum vestigia in Lapponica (aliisve cognatis
Fennici generis) nulla repecto, eadem Fennos potius ex svecis qugm hos
ex illis nuitua sle, pronuntiare.
(53) sic Auris Fennis Korva, ac Estonibus K6na dicitur, Lapponi-
bus vero Pelje , Tschercmissis Pillisch, Mordwanis Pila, Wogulis Pel,
Wotis Peli, Olijakis Pel & Pdt , I. Pel , syrjxnis Pel 1. Pje!,
adde Ungris silix Lappones & Ungri numero utuntur Duali , quem Fenni
ignorant, &c.
(54) Fundamenti loco indiculum adhibuimus a Celcb. PALLAs 1, c,
T. III p, 5 1 exhibitura, linguarum Ostjakis , IVagulis & Mordwinis usita-
tarura; cum quo Vocabularia contulimus Grammaticis Linguarwm Tsche-
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gentem ex hac eadem natam esTe stirpe, viri docti do-
remitschicce , Tschuwaschica (vid. supra p. 72 sq. &p. 76) & IFoticce (cujussacere obditi supra sumus mentionem quaque edita itera suit Rullice, Pe-
trop, 1775, 4:0) adjecta, ac indicem a MiiLLERO traditum (1. c. T, IIP.
p. 382 sqq.) linguarum Tscherem. Tschuwasch. IVot. Mordwan. Permicce,
sirjcenicce & Tataricae, nec non quem habet schlozer (1. c. p.308 sqq.)
linguarum Wogulicce & OJljacorum Kondensnm fluvio Irtysch vicinorum,
e Fischeri Vocabulario Poiyglotto (quod possidet R. Institutum Historicum
Gotting.) mutuatum, coli, ipsius jjFisCHERi libro supra laudato, sin!, p.
162 sqq. it. indice quem dedit Falk 1. c. T. II. p. 467 sqq. Quos sontes
indicavimus, ut quibus volupe fuerit rem ulterius persequi, videant unde
abundantius liceat haurire.
Fateri tamen simul oportet, quod etiam supra significavimus, neque
ex hujusmodi indicibus solis linguarum & collectoribus & collatoribus ex-
terum plane ignotarum, aut certe parum cognitarumj, satis ubique tutum
aut locuples de earum cognatione judiciumfieri posse , neque magnam il-
lam Orthographia: in verbis seribendis populorum qui Jiterarum ipsi usu
destituuntur (quorumque hinc sonos alii aliter & percipiunt & lignandos,
suo quisque more, putant) varietatem atquet ambiguitatem permittere ut
eadem semper fructuose inter se contendantur. Quamobrem multum uti-
que dubitationis ac obscuritatis adhuc restat; eoque plus, quod Dialecto-
rum quoque varietas, quam in rudibus hujusmodi linguis haud parvam
esse & res ipsa monet, & aperte seriptores testantur (csr. MiiLLER 1.c. III.
25. p. 329 sqq ), non potuit non lacunas sallaces parere, ae diversis voca-
bulorum collectoribus diversis saepe locis in sermonem incolarum (ejusdem
exterum nationis) inquirentibus, varia,neque semper consilio quaerentium
idonea, earundem rerum osserre nomina, A vitiis praeterea seriptionis &
sphalmatibus typographicis , in tali argumento veheipenter raoleltis, istos
indices haud esle immunes , facile quisque existimaverit; qualibus lauda-
tum illud Vocabularium Fischerianum (de quo vid. schlozer 1. c. p. 292
(25), &c.) quantum quidem ad linguam attinet Fennicam, haud paucis
laborare vidimus, cum Gottingx versantibus copiam illud inspiciendi Ce-
leb, Gatterer nobis indulgeret. Cujus generis quaedam in Tabella
quoque nostra occurrere exempla putamus, quae nos quidem sideliter ex
auctoribus noltris exprestimus; v. g. quod IVotjackis tria Pin,& sex di-
ci (quod alii Kwin & Kwat seribunt, reliquis linguis cognatis adstipulan-
tibus) legitur apud Dn. Falk 1. c. qui idem Tscheremijsos lapidem py ap-
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cuerint .(sr); eadem verba Ungrice expressa, ad hujus
quoque caullae arbitrium commodius reddendum subje-
cimus; quem indicem samojedica tandem eorundem vo-
cabulorum
" interpretatione auximus' confirmandae viro-
rum .eruditorum ;■ sententiae idonea, ' qui nullam omnino
huic genti cum Fennico genere intercedere cognationem,
pellare auctor est, pro quo aiii ky habent, linguis cognatis convenientius,
cujusmodi orthographia: Angularis alia quoque exempla apud eundem os-
sendas. sie Deum Wotis dici gsumar alii docent, alii Impar-, invitis hoc
quidem linguis cognatis; Wogulis nubem alii tuti aiii pul ciserri, hoc qui-
dem analogi* reliquarum linguarum congruentius; iisdem Wogulis tugu-
rium kol, quod eadem ducti ratione kot scribendum suisse suspieamur, Etc.
Aliquibus talibus caussis varietas quoque est tribuenda, inter verba sVo-
gulica qua: ex indice Fischeriano assert 1. c. p. 308 s'13 - schlozer, &
qu* in Tabella nostra comparent, sex aliis laudatis nuper sontibus hau-
sia) conspieienda; ita apud illum Kurom 3 ? Ontellou 9, Lou 10, Dumuci
tectum, Kotol sol, £sonkup luna, Ma terra, Achtosch lapis, Kum homo,
Ktimen vir, scham oculus, Pitim labium, Kwal arcus, &c
esseruntur. E quo exemplo de toto hoc genere judicare, facile est; eique
consicto adjuvando ut tabella etiam inserviret nostra, studuimus, in qua
lingu* Fennicae perito quaedam erunt obvia ejus ignaris vix percipienda;
ex. g. Bi Fermiorum & syrjasnorum convenire cum Fennico Pii, silex qui
igni excutiendo inservit. Tu Wogulorum , Ty Wotjakorum & Peratiorum,
assine videri Fennico suo (palus} & Ungrico T6 piseina, eodem modo
ac szel Ungrorum cum nostro Titii, dc.
(55) Csr. sainovxcz Demonjlratio Idiomci Ungaromm & Lappo-
mm idem ejse (Hasn. 177©, 4:0) & quos ille citat Auctores» Rectisiime
autem monuit Dn. scIilozer (1. c. p. 30$, not, 21) verba idem ejse admo-
dum hyperbolice a sainoviczio adhiberi, pro cognatione conjungi; nihil
enim aliud demonstrare voluisse videtur. Negari vero nequit, magis
cura Lapponum lingua (ac forte etiam, quod schi ozERO placet, Vagulo-
rum, nobis quidem minus adhuc quam vellemus cognita ) quam ciua
Fennorum nostrorum convenire videri; nec dubito, quin orthographia ha-
rum linguarum diligentius constituta & collata, atque casuura praeterea
doctrina apud Ungros ad eandem normam quam Fennic*. perspicaciiEmJ
constituit in Grammatica sua VhAELiLs exacta, mutuo hinc fructu lin-
gulae,augeri queanti
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merito judicarunt ($6), quaeque igitur, ■ ne perpetuis haec
(56} ViJ. scHlozer 1. c. p. 295 sqq & LindHeim de diuer/a origine
Finlandorwn & Lapponum, in Nov, AU. R, societ. scientiar. Upsal.
Vol, II p. 32 sqq. Csr. Pallas 1. c, T. III, p. 67 sq.; qui etiam obser-
vat, forma faciei ad Tungusos propius quam ad Pennae accedere. Index
vero Vocabulorum, quemjiibjungtrc placuit, talis estj
LaU " N Ungr. ■ ' samojed. .
. X Edgy (leg. 'Edsch, & s. p.) . Op.
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Verba samojedica ex Indice su infirmis quem inter alias quasdam sche
das Lisidhetnianas acquisitum Bibliotheca nostra Academica asservat,
quemque ex eodem profluxislse sonte, unde silum Cei. schlozer hausit,
(vid. Ej. 9lorb. ®esd). p. 2Q2 sq), non dubitamus; csr. Lindheim 1.
c. p. 34 sq. & Hijl. nostram Bibliotheca Acad. Ahoensis p. 196. Pauca illa
lingiue vocabula, quae cum idiomate Fennici generis nationum, in ta-
bella nostra commemoratarum, quanmdam conveniunt, per viciniam aut
ab his ad samojedos, aut a samojcdis ad has transiisse, existimanda sunt;
ut Num cceluni, quod cum Wogulis & Ostjakis quibusdam commune ha-
bent, Merze ventus, Tscheremislbrura Mardescb assine, item Tu ignis,
3agafluvius, To lacus, Chale piscis; quorum aliqua casui etiam stmiU-
tudinem hanc debere, ut siu , septein, cum svccico ejusdem numeri no-
mine, credi potest. Fenmcae autem nostrse cum nonnullis linguarum ssepe
dictarum major evicta jam est similitudo, quam ut cognationem earum in-
signem quam viri celeberrimi laudarunt, suspectam habere cum Cl,
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sedes igitur hominum Fennici generis'priscas übi-
nam locorum investigare oporteat, ex dictis judicium
haud dissiculter fieri posse persuasi (57), porro censemus
’
Lnppones quidem, pastoritiae constanter vitae deditos an-
tiquissimis jam temporibus a communi stirpe divulsos
ad septentrionem tetendisse; reliquas vero ejusdem colo-
nias, agriculturae interim arte partim auctas, sive nume-
ro hominum femper crescente, sive injuriis vicinorum
Thunmanno liceat. Csr, Ejusd. Untcrs uber bie “JsIte (sestsi. einiget
Uorbiscbm TPctFer, p. 199 sq.
(57) Non igitur commentum modo Rudbeckianum , de gentis Fenni-
eae ex decem tribubus Ifraeliticis in exilium Aslyriacum abductis origine,
merito explodimus, ut hypothesin idoneis omnino destitutam fundamen-
tis; sed neque Celeb. schoningii adstipulari lententia? posTumirs, qui
prima vestigia hominum generisFennici in hodiernaWolsiynia &Ukrainia
Historiarum serutatori occurrere, prommeiat, deinde in Mazovia & septerr-
trkmalibus Lichuantae partibus deprehendi, ikc.. (Dm be \TicrrsTcs oprilli
belse C. VI, §.. II & 12; tTorgra J\iige8 C, II, §. 27. Nimis a ve-
ris suis sedibus haec hypothesis majores Fennorum removet; qua deinde
vir doctistimus abutitur ad dsias alias non minus salsas opiniones, liabilien-
das, nempe Feniros non posie antiquisjhnos ej]'e septentrionis no-
Jiri incolas ; ac eosdem , quamprimum J'edes Juas ad Jeptentrionem admo-
verent, aut non multo pojl, a Norwegissuijse subartos ac tributarios /assos,
Qatae posterior alVertio, ita generaliter ac rotunde proposita, quam vehe-
menter etiam a specie veritatis abhorreat, in oculos mox cuique incurrit,
a sttrdto partium non abrepto., Lappones enim temporibus nato Christo
anterioribus septentrronem jam adiisle, certum haberi debet; atque vck
ex sama eorum ad Tacitum perlata (hos enim Fennorum nomine signi-
sieat)-,. colligere licet,. Quo tempore ora etiam simis Fennici australiori
vicinas temiislse adhuc terras videntur; unde parti Epionice, seculo post na-
tum Christiim XIII appellatio Lappcgunda (h. e. ditio s. regio Lapponum )
etiammrm adhxsitt Csr. Disp. D;ni Franzen supra citat, p, 2 sqq not (b)
(c) (d) (e). Ultra fluvium- vero Uloensem Norwegos potentiam suam ex-
teirdisse, ne ipse quidem scHoNINGIl s, ut patet ex aliis locis, docere co-
nitor. Csr. Ejusd. siorsJg til be VTvvbisFc Hanbcevfflrbdce Uorgeebgams
k®eogtop§ie, s 28 &e.
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(feraci motuum & turbarum regione Mongolorum, Ta-
tarorum &c. haud procul sita) sollicitantibus, sensim su-
ille securos. In Finlandiam autem duplici via majores
nostros venisle, Lapponesque inde paullatim submovisle,
probabile essi Primum quidem littora simus Fennici se-
cuti videntur, dumque alia pars australius illud Ectenia;
inlederet, quin alia secundum borealius Fenniae, ledes
siuas explicaret, vix dubitare licet: quae deinde colonia,
longius siensim provecta, totam denique Finlandiae oram
hanc maritimam occupavit, Lapponibus ad interiores
provincias rejectis. Proxima Finlandensis populi cum E-
stonico affinitas, qui ejusdem linguae dialectis modo di-
versis .utuntur, (quosque interjecti Ingri, intimum simus
recessum accolentes, utrosque contingunt, linguae etiam
cognatione proxime utrisque conjuncti), situs locorum,
quamque ille hominibus ex orientalibus partibus, unde
ctirpem communis generis propagatam esle docuimus,
advenientibus ossert siesie secundum littus utrumque quasi
dissindendi, opportunitas, hanc firmat opinionem. Ne*
cesle itaque haud putamus, majores nostros ex Ectenia
demum omnes huc arceslere; quam sententiam tuendam
ornandamque 1. c. susicepit Nobil. Lindheim; licet quos-
dam siubinde trajecisse a side non abhorreat, perpetuum-
que inter litoris utriusque incolas commercium interces-
sisle utique conctet. Deinde ex Oloitezenji provincia ac
veteris Permiae vicinia Carelios in savolaxiam penetrassc,
submotisque itidem Lapponibus, (qui a Tavactis, mari-
timae illius ac antiquioris coloniae propagine, ab alia par-
te pressi, magis magisque ad sieptentrionem sese conserre
omnes siensim coacti (unt), ea loca occupasse, dubio caret:
quamobrem hodieque in binas quasi nationes, & diale-
cto & moribus notabiliter dictinctas, gentis licet ejus-
dem, Finlandiae noctrae incolas dispelcere licet; ad qua-
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rum aliam Fenni Nylandianr, Finlandlam proprie di-
ctam, satacundiam, Tavastiam, Oslrobotniae plurimam
partem inhabitantes, ad aliam vero Carelii, savones, di-
tionum Rautalambensis, & Cajaneburgensis in Ostrobot-
nia, cultores pertinent. Eaque res caustam simul indi-
cat, cur diu post habitatam jam a Fennis nostris austra-
liorem maritimas hujus orte partem, & savolaxiam etiam
meridionalem a majoribus hodiernorum incolarum occu-
patam, Lappones tamen regionem interjectam ac septen-
trionales Finlandias partes pererraverint: quod testimoniis
monumentisque idoneis infra demonstrabitur:
Tempus quidem harum migrationum a majoribus no-
stris ad haec loca factarum; accurate definire, in ; su mitia
monumentorum,quae res adeo vetustas illustrent inopiae,,
haud licet; (eamque dissicultatem auget ambiguitas ap-
pellationis Fenmrum vel Firmanum , quam ad Lappones
olim solos pertinentem ad nostros : majores temere non
esle übique trahendam, saepius monuimus): sed ante' seculum
tamen post Christum natum 1 111 aut IV longinquas atque
diditas has regiones vix' adulte, credas. - Cum revocamus
'in mentem, agriculturae quandam peritiam .secum x huc
adduxi sle videri, ac terram tamen noslram tempore in-
vasionis svecicae, ac diu etiam postea, parum adeo habita-
tam excultamque, suille, ut in superioribus provinciis
Lappones vitam consuetam ducere tranquille potuerint;
documento haec esle videntur, Fennos nostros longa tum
harum terrarum possessione gavisos nondum fuisse. Nec ho-
diernos Esioms Tuae provinciae multo antiquiores esle in-
colas, putamus, Npmen enim 0(1iactum atque AEslyorum
quod longe antiquius sit, id nihil quidem ad hanc rem
momenti assert; Orientales nempe illas terras earumque
populum , cujuscunque ille caeterum gentis fuerit, aGer-
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manis potuisle recte appellari, quis neget? Ut etiam no
stram Finlandiam in antiquioribus svecorum monumen-
tis :OstCl’s.inD, terram orientalem , solenni nomine dici, ac
'Legiserum Finhmdiae sagtrtcm i Ojlcr(ant) audire, res est
notissima; additis interdum, ad appellationis ambiguita-
tem evitandam, verbis: 2lboce 23ijcopph6ntC0, vel i 2tbo
2Mscopet><5mc {terra orientalis, svecorum (c, imperio sub-
jecta, Aloensis Dictcejeos) (58).
sui juris suisle Fennos, tempore quo Regis Erici
armis tnselsarentur, necdum peregrino adsuetos imperio,
valde est verisimile. Norwegorum potestati unquam Fin-
landiam nostram paruisle, commentum est ab omni ve-
ritatis specie abhorrens. Rusis suisle siibjectam, ante-
quam siab svecorum ditionem caderet, asterit nugator
qui Chronicon Finiandi£ consarciqavit, Bibliothecae Nettel-
bladttance insertum (59.), more suo nullas assert i addu-
cens rationes; cui concinere Messenius in Chronico Rhyth-
mico Finlandensi videtur (60), ex teque lutulentis ille quo-
que puteis hauriens; quorum virorum opinio, in quan-
tum tamen de C/reliis , proximas Russite sinibus regiones
inhabitantibus valeat, infra videbimus. svecorum autem
imperio plurimam Finlandiae partem multis jam ante R,
Erici sancti expeditionem seculis suiste subditara, ma-
(58) Cum de EJiotmm terra sedibusqije loquentes, simis Fennki ac-colas, ut hodieque sunt, fuisse diximus; non tamen negamus, latius eos o-
lim sines Tuos extendisle, atque ad Curlandiam (& Pruiliani?)usque progresibs
suisle, quod viri docti monent, Csr. THUNMANN i. c. p, 8; 17-25 > & 195-
(59) P- 97* . /
(60) Abose 1774 ed.p. 13. Quid de auctoritate Messenii, eum de
rebus antiquis seribens tesies nullos a(Tertorum Tuorum excitat, censendum
sit, abunde docuit, magno Patriae damno Historix ereptus nuper rebus
humanis ll], Lagerbring, -
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gis idonei auctores, non contemnendis nixi argumentis,
contendunt (6x); caussam etiam justam arma contra Fen-
nos movendi, recuperandi nempe imperii temere abje-
cti, hinc Regi praebentes. Provocant ad auctoritatem
maxime sturlonidis, apud quem Thorgnyrus, Legiser
Tiundiae, in samosa oratione quam in Comitiis Upsali-
ensibus tempore Regis Olai skotkonung eundem habuis-
se tradit, inter alia pronuntiat: Avus meus paternus Tbor-
gnyrus, Erici meminijse potuit Up/aliarum Regis , Emundi
silii , quem narravit viridi atate florentem expeditis quavis
asiate armis £s copiis , varias adii sio regiones suoque im-
perio sinijecijje (oc laqbi imbiu (ic) Finiandi , Kyrialiam,
Estoniam atque Curiandi , nec non plures late ad orien-
tem sitas regiones , uhi etiamnum cernere licet■ congestos excespite aggeres aliaque sortiter ibi praeclare adeo gesta-
rum rerum monumenta (6 2). Qui memorabilis sine dubio
locus est, atque Regem illum insignes utique res
in regionibus orientali huic maris Baltici lictori adjacen-
tibus gessisle , demonstrat. Verbis tamen ipsis attente
considentis, non tam imperio suo dictas omnes regio-
nes subjecissie ■, aut animo ditionem suam dilatandi ex-
pugnasle, quam incursionibus frequentibus piraticisque
expeditionibus littora vexa sle , praedasque inde, veterum
more Vikingorum egisse, docere Tborgnyms, nobis qui-
dem videtur. Quare eum quavis astate tales secisse ex-
peditiones dicit {at hann basdi bvert sumar Leidangr uti) ;
neque facile, puto, quisquam existimabit, iis tempori-
bus copias svecorum tumultuariis hujusmodi bellis al-
<6i) Von Dalin 1. C. I D. 18 C. 21 §. p. 570. Lagerbrxng 1. £.
I b. 3 c. 16 $.
(62) Vid. Heims-Kringla T. 11 , C. 81. Ed. schoning. (T. Ip. 4s&.
Ed. Peringtk.) .. .. .
/
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csus in'omnes istas terras, silvis densis atque asperis ob-
sitas penetrare (63), multo minus eas subjugare stabili-
que coercere imperio valuisle: unde toties in easdem
similes expeditiones suisle susceptas, legimus. Ac Estant-
ea’, Curlandica PniJJicaque littora maturius saepiusque ab
iis • insestata effo, quam" nostra haec Fennica videntur;
quod culta magis ditioraque .essent. Cerre Tacitus jam
de AEstyorum gentibus commemorat, Frumenta exteros que.
fructus eas patientius , quam pro solita Germanorum iner-
tia, laborare (64); quo tempore idem de nostrae incolis
orae dici potuisle, nemo credo; contendet. Ac Wulpsta-
nus etiam, seculo IX, Regi Atetredo Estlandiam (Ter-
ram Orientalem , h. e, eandem quam , laudavimus Prus-
siae,-Curlahdiae &c oram) describit ut opulentam & flo-
rentem (65). Mercaturam praeterea magnam ac quae-
(’6q) sT opportunitatem stuminum quorundam intrandorum excipias,
dissicillime penetrare iis seculis in Finlandiam, festivo maxime tempore li-
cuisTe, facile patet; unde non nisi lente succeilisse interiorum provincia-
rum occupationem, etiam eum constantiori postea consilio tentaretur, no-
vimua. insulae autem quasdam littori objectas Fennico, quas ante devi-
ctam a R. Erico sancto continentem ad svccos jam pertinuisse a vero non
abhorret, per occationem talium expeditionum navalium occupatas suisle
svecisque colonis tenendas traditas, haud insiciamur; Alandiam inpri-
mis, svccis ante religionem Christianam jam paruisle , vel ex tumulis se-
pnlcralibus ( ssttteh&qiir) in hac insula obviis probabile sit, quales nec in
cstciis insulis nostris nec in ora maritima cernuntur. Magnis tamen te-
nebris has res esle obtectas, sateri cogimur.
(64) De Mor. Germ, C. 45. Majorem hunc cultum divitiasque insi-
gniores horum populorum, ex mercatu Electri, ci jus quaerendi causta vete.
res jam Phoenicios illas navibus adiisle oras Cei. bCHLozER putat, quod-
que tanta cupiditate Graeci ac postea maxime Romani coemerunt, deri-
vare quis postit. Csr. scklozers scrsot ti I en 0111 sicinbel
ed? <sjosart uti tbe nlbsta tiber, 144; Ejusd, 2(Ug. Horbiscsie d5esd7.
sorlniiFqc 2tbl>. slbsdja. I, §.2 = 27.
(65) Vid Langebbk 1. C. T. II, p. 118-125. Apud sturloni-
8EM igitur vestigia occurrunt expeditionum in Esllandiam, (has puto Frus-
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staosam cum proximis Russiae regionibus satis mature a
Wisoyensibus &c. factitatam suisle, cum conslet; materi-
am cupiditati classium piraticarum uberiorem hinc suisse
enatam, consiliaque ducum ad illas terrarum partes ag-
grediendas versa, probabile est; ut narrationes veterum,
de Regum Holmgardicerum cum sveonibus & soederibus
& certaminibus praeteream, quas diligentius examinare,
atque cum iis quae de communibus JVaragorum & Rus-
sorum vetustorum rebus commemorat Nestor compara-
re, instituti ratio non permittit: de quibus, praeter mul-
tos alios, csr, Thunmann siber bie (sesd), ber (Dffl. t£urop.
X>6lscr, I £i). p. 581-390. Regis vero Iwnri Widjadme
celebratum in Estlandiam atque Curlandiam &c. imperium,
non alius suisse generis quam postea styrhiorni multo-
rumque aliorum ducum, classibus suis mare Balticum ac-
colasque ejus insestantium ac terrentium, credimus, qui-
bus R. denique Erici Victoriosi potentiam addimus,
quam extollens Chronicon Rhythmicum minus (testis de ve-
tustis his rebus non certissimus), dicit eum Estlandiam ,
Livoniam, Curlandiam & Finlandtavt non modo armis
victricibus subjugasle, sed etiam deinde per totam vitam
suam nutu ac ditione gubernasle {Ed. Hadorph. p. 8). 7bor-
gnyrus quidem h c. nihil aliud docet nisi auxisse sveo-
num imperium , (quibus provinciis? nam & Daniam sub-
egisse, alii seriptores tradunt, non addit j, ac strenue de-
sendijse ( jok ban riki svia, enn vardi bardjengliga). Ob-
scura igitur haec atque parum certa, quae de Finlandia
vicinisque regionibus, illis jam seculis a svionibus tri-
butatariis factis imperiove suo adjunctis , circumserun-
Jl csls, Curlandicas , Livomcas, aut etiam Rullicas oras), a svionibus su-
seeptaruni jam seculo circiter VH; csr. Tngl. saga C. 36, de expeditio,
ne R, Tugwari Harra: quam ad Woig* usquc viciniam 6cc extendere,
nimis videtur nobis portentorum.
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tur (66), missa facientes, ad recentiores certioresque e-
pochas Fenniae a svecis devictae subjectaeque consideran-
das persequendasque porro progredimur,
s' sc) De Religione Femorum ; Pagana suse agunt Pet,
Bang Priscor/, sveo - Gothorum Eccles. s. Hist. 'Eccles. -L. VI,
C. VI & VII, Gabr. Arctopolitanus ' Dijs. de Orig.' £?*
Religione Fennonum (Upsi Praes. ' Fab. Torner • 17284:0)
C. 11, & Christ. Lencquit Dijs. de superstitione Veterum
Femorum (hic Aboae .1782, 4:0 editae) P. I & II; quibus-
cum csr, Wexionius Epit. Deser. svecia, Gothice, Fennin|
gia &c. L. X,C. 2. Fundus vero, cui plerique.innituh-'
tur,' est Mich. Agricola 'Carmen quod versioni Fennicae
PsaUerii Davidici, : stockh. 1551 in 4:0 editae Praesatio-
nis loco praemisit, unde BAngius & Arctopolitanus 1/1.
c. c. verba quae huc praecipue faciunto repetierunt., Csr.
'etianrXibu. utqisne os GAllssap i sibo, 1778 p. 93,
96, 113 Iq, & Diss. nostrae de Poeji Fennica p. §6 sqq»
Paucis ut quae de ,Religione illa majorum nostrorutn con-
flant, complectamur, plures quidem veneratos suisle Deos
(jsimmlat) reperimus',' quos partito -imperio univer-
sae naturae rebusque maxime humanis praeesse credebant;
quibus iitssini simum aliquem summum atque reliquorum
quasi Regem praesecerint, non liquet; imagines vero aut essi-
gies eorum esfinxisle nullas, neque vel Templa vel sacerdotes
cultui eorum conlecrasle, sed loca tamen saeta, ac maxi-
me Lucos, arhores &c. sacras habuisse, magnaque& multiplici
superstitione laborasse, certum est. Agnoscere in his si-
rmlitudinem manisestam cum aliarum gentium simplicis-
T /
(66) Vid. Lagerbring 1. c. I £>. IV d. §. 1, p. I2g (csr. $, 4,p.
132)’; Vd- §. 19, 22, p. 168,169, 173 sqq: qui sontes (iimil , tnoresuo,.diligentet indicat.
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sitnarutn moribus licet (csr. Jens Krast ©itten bet XCisi
ben, III sisi!).). sic de veteribus Pelasgis Herodotus te-
statur; ab initio Deos suos sine nominibus (sc. postea rece-
ptis? Fenni autem nomina diis suis, ex officiis aut mu-
nere eorum destinata, antiquitus jam tribuisse videntur)
sine forma ac specie coluijse , Lib. I!, C, 50-53; ac
Var.ro apud Augustinum (de Civitate Dei L. IV, 31) An-
tiquos Romanos plusquam CLXX annos Deos sine simulncro
coluijse , perhibet; csr. Plutarchus in Numa. ren nos por-
ro npstros sesta quidem Diis suis annua dicasle, cultum-
que iis tribuisse novimus, quibus occasionibus /aevisicia
quoque iis obtulisse probabile est (67)? an vero victi-
mas mactaverint, dubium videtur; certe nec hnstia aut
immolandi vocabulo vernacula gaudet, nec alia ejus mo-
ris vestigia supersunt.
Qui jam ante R, Frici sansi expeditionem, notitiam
quandam Christiana? religionis ad Fennos noffros perve-
nille existimanc; argumentorum loco non nisi conjectu-
ras adserunt suas, easque valde improbabiles. Agmen du-
cit auctor incertus Chronici Finlandict apud Nettelblad-
(67) Caret sane vernacula sacrisicii nomine domeflico; Usiti
enim a svecico (Dsscr ede deflexum, facile apparet. sed vocabulum
5l8v.’VO, tributum, forte apud no», ut apud Lappunes, (quibus idem &
tributum & saensicium signisleat) a re {aera ad civilem traductum, poli
adoptatam religionem Christianara alteram illam slgnificationem arui-
sit? Ceterum vocabula sandus, Fuituntiio sese incurvare, adora-
re, dc. religioni prisere deberi, verisimite est. Biarmiorunt autem ex-
emplum, quos Narrationes Islandorum d Templa habuisle & idola
tradunt, ad nostros majores applicari nullo modo potest, si vel maxi-
me illas veras esse detur; apud Biarmios enim opulentia luxusque major,
aliarurnque gentium commercium, potuit taies genui(se inores. Nec ta-
men credibile est, Biarmiorum idolo nomen (jmnustu proprium suisle;
sed Nonvegi linguae ignari appellativum, Deum in genere significans,
cui» proprio (quod jam ignoramus) facili errore consuderunt.
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tium' I. c. I ; ©t. p. ■ 113 ; cujus sententiam l 111. editor cu-pidius quam par erat, amplectitur, ib. J Not (29) & p.' 63,
not, (3' ad Praesat. Chronici Juusteniani. Quam levis sit
anonymi illius auctoritas, saepe jam significavinius; quod-
que argumenti loco ad confirmandum' assertum silum
commemorat, varias ,Rusficas pitturas ' in:quibusdam tem-
plis Finlandiae, prasertim in Cardia , superejje , quam ine-
ptum sit, facile quisque videt. ' Primum enim omnino
salsum est, ullas tales picturas Rusficas ullo in templo
Finlandiae, extra Cardiam quidem, repertas aut visas
su i(Te; nec in ip(a illa Carenae parte quae ad Rustbs olim
pertinuit, in aliis templis quam quae cultui divino ho-
minum Graecae religioni addictorum inservierunt, occur-
risle scio, quorum notum est totam; slructuram* ac ratio-
nem a nbstrorum more templorum abire: nisi sorsitan
tabula aliqua cacti ex Russicis aut terris aut templis in nostra
‘aliquando transiata fuit: qua de re mihi tamen nihil
innotuit. Deinde, an homini vel ; parum acuto videri de-
bet verisimile, tales ullas picturas tempore expeditionis
Er iciance esse antiquiores? Unde auctori constitit, eas ve-
re fuisse. Rusficas? Etc. sed nimis diu .in narratione ju-
dicioque .tam puerili consutando, moramur. Nec majo-
ri probabilitate se commendant conjecturae quas adtert
auctor Disl. de s. Henrico P. I, Praes. p. 1 & 2, (qui ta-
men argumento ex Russicis illis picturis sumto, multum
tribuere nec ille videtur),’ de ‘.Christianae doctrinae'quan-
tulacunque r notitia, per samam & culta cum vicinis com-
mercia, ad’ Fennos propagata, ac de conatibus inprimis illo
aevo superioribus,’ Botnienses (Orientales?) ad Christianam
‘sidem, adducendi. , Recte itaque & Juustenus ssioster pri-
mam Chrisljanismi lucem opera demum R. Erici sanssi
majoribus ' nostris illuxiile significat’,' &''eandem senten-
tiam disewe profitetur Auctor Politionum Hisiorico - Eolitis
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carum e Chronico Episcopor. Ejusdem excerptarum , Thes,
III, (apud III. Netxelbiadt 1. c. p. 92).
De ipsa, quam adhibitam suilTe probabile sit, majo-
res nostros convertendi ratione, supra jam egimus p. 60,
not, (32); cujus curatius cognoscendae qui studio ducitur,
conserre poterit vet Flistoriam Olai Tryggvonis Norwe-
giae Regis, vel Germanorum qui Lettos, Livones Esto-
nesque subjugarunt & converterunt, agendi morem, a-
pud Gruberum 1. c, suse descriptum: plura ejusdem ge-
neris exempla ut praeteream.
Indolem novae Religionis, qualis tum erat, cujus
quidem Pennis prosessio obtrudebatur, opus non est ut
depingamus: vel ipla ratio eandem propagandi, nonnisi
in externis quibusdam ritibus formulisque, nihil aut pa-
rum certe intellectis, sitam suisle, satis indicat. Informa-
tionem diligentem Baptismi solennitati praemittere, mos
seculi parum curavit. (Csr. ex. g. schonixg sctorgee
§ee t. II £>. 93 >P- 353 Tqq.J
sacerdotes aliquot, praeter s. Neuricum , & exercitum
comitatos suisle n svecicum, & hic locorum, cum ad cul-
tum.. Divinum siovae coloniae dirigendum solenniterque
peragendum,,turri ad Ferinorum-conversionem urgendam
relictos, veterum auctorum side (re etiam ipsa idem sua-
dente)/credendum' est; idque eo potius, quoniam Tem-
pla etiam. sacris celebrandis Christianis dicata. Regem
victorem, aute silum e Fennia discessum, in his oris ae-
dificasle, tradunt. Ifrael certe Erlandi dicit: Baptisatis pluri-
viis (Fennis), fundatis ecclesiis , pojitoque ibidem b. Neu-
rico Episcopo insiitutisque ibi sacerdotibus , ac ceteris
qua ad religionem . Cbrisiiani cultus pertinerent ordinatis,
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ad sveciam — remeavit. L. c. p. 9. Dubium quidem non
est, quin paullo magnificentius haec omnia extollere ver-
bis, & ille & reliqut s. Regis laudatores, studuerint (csr.
Vastovius 1. c, Ed. Colon, p. 65 & 69, Benzel. p. 62 &
67 • Benzelius Monum. Vet, p. 34; Langebek 1. c. T. IV
p. 598 & p. 600; Brev. MroJ. Fest. sanctor. Fol. 24): ali-
quas tamen cultui Divino celebrando consecratas mox
suisle aedes, templorum licet nomine haud dignas, veri-
simile utique videri debet. Neque repugnabimus, si ex
numero ecclesiarum illarum (ctdvtiov) quas fundasse Re-
gem asserunt, casas illas suisle quis contendat, quarum
reliquiae in Flistaro haud procul a Templo Kumoensi,
nec non in vicinia Templi Nousensis, ostentantur, in
qnibus s. Henricum docuisse, veteris traditionis side nar-
ratur. Csr. Dijs. de s. Henrico P. Ip. 5r, &P*IIp. 6,
II & 15. Randdmdkiensis autem Templi, s. Maria dicati
(quod omnium in Fennia andquissimum esle non temere
creditur, ac intra primum, a Chrissianae religionis doctri-
na huc illata, seculum mature perfectum suisle constat), funda-
menta jam tum jacta suisle, asfirmare non asciemus; ve-
rum annum ejus conditi nosmet ignorare, simul satentes.
r•'... v* s i • -
Quomodo caeterum hic sveci res constituerint, pla-
ne nescimus. Nullius neque Praesecti his terris nomen,
neque instituti memoria, ad illa usque tempora perti-
nentis, superest. Non admodum magnam hic relictam
suisle, svecorum manum, probabile est; ut nec illorum
qui sese victoribus mox submitterent Christianaeque re-
ligionis sibi obtrudi prosessionem paterentur, Fennorum
insignem suissie multitudinem, credere licet: quamobrem
novam hanc provinciam, initio minus validam, gravi-
bus hostium insultibus vexationibusque patuisse reperi-
mus; cuius rei infra documenta obvenient. Multos in-
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colarum, metu vis hostilis , in terras interiores recefflsse,
(Tavaflorumque & auxisse numerum & in advenas sve-
cos odium excitasIe), non improbabiliter disputatur (68):
uti nec a vero abhorret, alios, ac maxime sinus Fennici
accolas,' vel ad Carelios sese Ingrosque recepisle, vel ma-
ri trajectio ad Eflones fugisle, ac magis etiam insensos
hos populos in svecanum Christianumque nomen red-
disse ; quorum mox in novam Ecclesiam Fennicam ver-
sum surorem armaque suissie, reperimus. Nec tamen
negamus, Lapponibus quoque hanc epocham insaustam
suisle; quorum iedes australiores, Fennis ad interiora
Finlandis loca catervatim migrantibus, coarctatas adcm-
tasque sibi {ensim, credere licet.
Longe vero meliorem Fennos, quamprimum sve-
corum adjicerentur imperio, quam cognatos sibi Estonas
(qui non multo post a Germanis quibusdam subjugati
miseraque servitute oppressi sunt (69)), expertos suisle sor-
tem, nemo nescit. Nemini personalis sua erepta suit li-
bertas; bona & prsdia sua victis, quotquot victoris (ese
imperio submittebant, sensimque toti sic populo, relicta
sunt (70), cui eodem quo victores simi jure concessum
(68) DJs. de s. Hcurico P. II, p. q. Istam autem Fennorum in
superiores provincias sugam, demum Lapponibus originem pariter ac
nomen dedisse , (cujus alserti auctores ibidem schesserus & Net-
XEI.Hl.ADlUs laudantur) admodum infelix est conjectura. Vid. qu*supra monuimus p. 80, not. (52): dr. Hogstrom BcsVr. oswct --
Capnurs. c. 2, §. 4, p. 40.
(69) Csr. Gruberi Orig. Livon. passira
, aliique rerum Livoni
carum & Estonicanmi seriptores,
(7t>) Q.u *a reliquis Fennis, paullatira sese submittentibus, agros
non suide ademtos reperimus, sed omnes in civitatem receptos; pro-
babile est, eas terras quas colonis svecis in ora maritima australiori
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jnox esso repetimus. Itaque vere felicem non uno no-
mine majoribus noslris rerum hanc conversionem suisle,
censendum est, dudumque agnovit grata posteritas , & re-
ligionis & literarum notitia, cultu vitae civilis moribusque
humanioribus, sensim aucta.
(d) Ut Finmrnm ( Fennorum , Finnonum 1. Fennonum )
nomen, genti ipsi ignotum, atque a Norwegis olim Lap-
ponicae primum nationi inditum, deinde vero ad no-
stros quoque majores (ob deprehenlam vel creditam gen-
tis utriusque cognationem) traductum, cujus sit vel ori-
ginis vel primae significationis, nos latei; ita unde Tu-
vastorum &c Tavasiioe vocabulum C&Wrtstcr &
originem traxerit, quidque proprie denotet, prorsus irem
ignoramus. Ipsi quidem terram Tuam vel
tnaa, seque ipsos vocant; quorum verborum
etymologiam aeque parum cognolcimus.
v. ' Illam provinciam, licet praeter Lappones, incolas
generis 'quoque Fennici, jam ante expeditionem R. Erigi
sancli habuille, non dubitemus; tamen hujus occasione
eventus novis coloniis auctam fuisse, 'valde probabile pu-
tamus, earumque adventu odium in svecos, maritimae o-
irae dominos, aut excitatum esse aut vehementer auctum,
pariter credimus. Insestos certe in svecorum coloniam
insulisque tributas videmus, a pristinis vacuas relictas,esle incolis, aut
bello eseiis aut hostium metu aufugientibus: certe ultra primum belli
impetum hoe incolas sedibus suis exuendi consilium non suislse adhibi-
tum, res ipsa docet; quorum nullos eslse vel captivos abductos, vel
servos novis colonis addictos, glebxve, ut loquuntur, adseriptos, de-
prehendimus. Quod autem maiorem novorum colonorum pirtevn in
Kyljndia cousedisie icimus, documento eil, in eas p utes maximam bel-
li vim ingruisle; csr, quae diximus supra p. 52 sq-~ not. (22).
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animos gessisse, ab illa sine dubio, paganos convertendi
& subjiciendi studio slagrante, etiam lacessitos armisque
petitos, vei ex litteris Papae Gregorii IX, a. 1237 datis,
liquet; quas legere & apud Vastovium licet, 1. c. Ed.
Colon, p. 176, & apud Gruberum 1. c. p. 261 (qui Ray-
naldi citat AnnaL Eccles. T. XIII p. 457): csr. a Celse
Apparat, nd Hi(l. sveo - Goth. sect. Ip. 67. Barbarae tum
gentis, cujus hoc loco nomen Lavesti, primum occurrit,
crudelitatem & in svecos atque Christianos odium de-
pingens Pontisex, simul docet, eosdem Tavestos jam sil-
iae a svecis ad Cbristianam sidem conversos: quod offen-
dit, & novae praecones religionis & novorum sine dubio
arma hospitum, interim altius in partes terrae interiores
penetrasle, ac solenni ejus temporis convertendi modo
veteres irritasle incolas. Quam late vero & religionis
Christianae & imperii svecici sines extendere valuerint,
eo dissicilius erit, monumentorum ope deflitutis accurate
determinare, quo incertiores sumus quibus limitibus Ta-
vastorum regio iis temporibus circumscripta fuerit, &
annon hoc nomine pagani Fenni quicunque, coloniae
svecicae viciniores, appellari a svecis istius,
ut videtur auctoribus) consueverint? quorum querelis ad
Pontificiam sedem harum rerum notitiam pervenisle, sa-
cile intelligitur. societatem autem Tavastos cum vicinis
nationibus, Careliis sine dubio, Ingris , Lappis (Rusiis
ac forte Estonibus ) iniisse, iisque instigantibus & ad-
juvantibus, quibus svecorum & Christianorum vicinia
cum incommoda tum periculosa videbatur, hos aggres-
sos suisse atque assiixisse, ex iisdem literis discimus; quae
docent Tavestos illos, procurantibus inimicis Crucis prope
positis , ad antiqui erroris reverjos persidiam , cum quibus-
dam barbaris novellam ecclesioe Dei plantacionem de Tavestiei
sunditus, Diabolo coadjuvante, subvertijse &c. Quinam au-
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cem illi Crucis inimici barharique suerint1, cum ex Chro-
nico JuUoTeni noslri colligere licer, (ubi a Curonibus &
Ruthenis primos Ecclesiae Finlandensis Episcopos graviter
vexatos esle narrat), simi ex duabus aliis pater Papa: Gre*
gorii iX Bullis, quibus novae ecclesiae Finlandensis patro-
cinium suscepit; quarum una, cum ad Fpisenpum & Prae-
positum Rigensem } Abbatemque de Dunemunde , Cisierciensis
Ordinis , tum ad Episcopum Lubiceitsem , ac item ad hpi~
jcopum Lincopensem , 'iy Abbatem Gutb/andenjem , Cislerci-
nisis Ominis , data esl; ubi dicitur Finimdenjcm Epi-scopum, in Finlandia Er* tirris vicinis magnum populum
ydoiutrie cultui servientem , evangelicando nomen Do-
num noslri Jesu Cbrish , de novo aequisivissie eidem. Ac
additur; DeniqUe Rutheni, qui propinqui sunteis, minimum.
(leg maxime ?) abhorrentes ipsos pro eo quod sidem Katho-
licam svsceperunt , multipliciter deseviunt in eosdem , modis
quibus possunt ad eorum interitum & dispendium intendendo.
Quare mandat: quatenus mercatores de partibus vestris, ne
mercimonia cum illis exerceant , donec desinant persequi de
n«vo conversos ad sidem tn terris eisdem, —- cogatis. Data
e(s haec Bulla Perusili X Kal. Februarii , Pontificatus anno
II:o (2 3 Jan. izzs) (71). Altera, Arcbiepiscopo Uplalensi
(71) Regisir. Eccles. AboZns. Fol. 43. Hujus non meminit Nob.
aCsi se. Praeterea aliae tres ejusdem PontificisBullae, idem argumentum at-
tingentes, in Reg. Eccles. Aboenjis c-mparent, quarum utraque po-
sterior Nobiliiliiuo A CE1.sE pariter suit incognita; prima (Fol. 46) eo-
dem quo iila quam mox laudavimus die tA Kal, Eebr • Pontis 11 )
Peruju data, qua Epijcopo Lincopensi , Abbati de Quthlandia, CtJi.OnC
& Prapojdo de IRisbi) signincatur. Papam jub protectione Apojtoiicce
sedis .scjr jna Episcopum , Clerum & Populum tmatiaenjtm tecepijje t
camque oL cauliam mandatur, quatenus non permittant (tptsc.ip d. ob%
bas) eos temere tnolejlari , mokjiatores eorum indebitos — per censu-
ram ecaejkijiicam appellatione cotnpesceuao. Iiauc ngnu.car«
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& Episcope Lwcopenji missa, jubet ut — Inhibeant, ne
quis Christianorum paganis in Karelia, Ingria , Lappia &
PVatlandia serrum, arma vel ligna deserat aut apportet,
quo eorum crudelitas in svecos avertatur; quam crudeli-
tatem sine dubio nova Colonia sc Ecclesia Finlandensis,
iis vicina, maxime experta suit. Data suit haec Bulla,
Lugduni V Id. Jun. Pontificatus III (9 Jan. 1230); de qua
commemorat a Celsk 1. c. p. 63 Lappi quorum hic mentio
sit, eos esse puto, qui in nostra Fennia (adeoque in Tava-
storum viciniaj tum adhuc degebant; quos quidem alias
vkletur A Cei.sE 1. c. p, 62, n. 5. Altera (Fol. 44), Iisdem Ptrusti
item data, XIII Kal. Marcii, eodem anno (Pontificatus II); ubi le-
gitur: Ex parte venerabilis fratris nosiri Finlandensis Episcopi suit
propositmn coram nobis, quod cum in Dyocesi sua sit novella CkriJU
plantatio, Jic animos quorundam de Gudlandie partibus ceca cupiditas
occupavit, ut qui gloriantur in nomine Chrisiiano, paganis intendentibus
ad exterminium plantationis ejusdem, in armis, equis, navigiis, viss.ua-
libas & aliis mercimoniis subvenire presmnant; in quo pares aut edam
superiores in malicia siunt illis, dum eis ad impugnandos Chrijlianos
necejjaria subminislrant. Cum autem sideles deceat universos, non ad
impedimentum sed augmentum religionis intendere chrijliance, — mone-
mus —, quatenus pro divina reverenda mercatoribus de Gutlandia in-
terdicatis & inhibeatis expresse , ne paganis predissis in premijsis vel
aliis audeant subvenire. Etc. -Hujus non meminit Nob. a Celse; sed
legitur in Reg. rlb, Fol. 44, Mercatores autem Wisbyenses magis lu-
cri sui quam propagandae religionis (ludio litasse, non unum hoc ex-
e-mplum dcmonstrat; Csr. Gruber 1. c. p. 24. Tertia Bulla data Ana-
gnix Ossava Kalend. Decembris, Pontis. anno VI (1232), Papa Mili-
tibus Chrijti in Livonia injungit, ut in remijsionem peccamimitn, ad pro-
vinciam FiJctndie, pro desendenda novella plantatione ad Christi sidem
in ea noviter conversorum , contra insideles Ruthenos personaliter acce-
dentes, cum consido — Finlandensis Episcopi, qui asumpsit in premisis
partibus negocium fidei ex animo prosequendum, desensioni eorum insi-
jlerent viriliter & potenter. Etc. Ibidem legitur. Paruisse Ordinem Li-
vonicum huic mandato, non est verisimile. De zelo autem & Ponti-
sicis, & Episcopi Finlandensis, htec molimina satis loquuntur.
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svecici partes imperii, quam coloniam in Fenniae ora
nuper conditam insestasle, credibile vix videatur. lPatlandiam
autem Ingriae suisle tractum putamus circa Knporiam situm;
in qua regione etiamnum nomines habitant a caeteris In-
gris dialecto, vestitu moribusque distincti, qui WatinlailH
(sing. IVatialainen') appellantur, quosque Lapponibus o-
lim vicinos (cum hi australius etiamnum habitarent) in-
sestosque suisle inde colligas, quod Wajsjolats his inimi-
cus siodieque dicatur? 172). Horum autem hostium in-
sultus maxime Nylandiae oram afflixisle, quibus locis im-
minentes Tavassi reliquorum illorum paganorum sedibus
simul erant viciniores, probabile est; quamvis nec Abo-
Cnsi regioni pepercisse, ex Juusteni noslri Chronico ap-
paret. .‘Pacatam quidem Fennicam Ecclesiarsi provinciam-
que, a prima sua origine ad occupatam usque a pace
'Birgero Tavastiam resque hic "diligentius constitutas,
haud fuisse, vel idem Chronicon Jmisieniamim satis docet.
Bullaeque ‘ Papales hoc.tempore datae, quotquot Fennicas
res attingunt, abunde confirmant. Litterae Papae Alexi
111, ad Upsalensent Archiepiscopum siisfresgaUeos ejus 0*
Cutormum ducem , (de quibus supra jam disputavimus,
p. yy, sqq. not, (2s) ) Tnsculi V Id. sept. (inter a. 1163
& nß>) scriptae, aut. cum Fehnis, quos novi advenae vi
(72) Radix quidem hujus appellationis in lingua exliaie Lapponi-
ca videtur, ubi IVaJsjotet odisle lignihtat; scd & hoc verbum ab ili*
nasei potuit? Ac notabile est, eosdem Lappone* hostibns, a quibus o-
litu vexatos se suisle perhibent, nomen Tjude indere, (in quo TJchudi
veterum Chronographorum RuiEcorum haud obscure agnoseuntur), dc
pio quo interdum nomenKarjelehi Carelii) substituunt. Quod magis etiam
confirmat, quam supra laudavimus (p. 79) virorum doctiiuraorum sen-
temiam, qui Tschudos istos Fennici suille generis docuerunt, Csr. Lcxi-
ctm Lappaniam D. O, Ea. Lindahl & , in voc,
IVajjjoiats tk Tjude,
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atque armis ad Chrlstianam prositendam religionem a>
gere pergebant, aut cum vicinis paganis ob jpsam hanc
religionem susceptam eos vexantibus, perpetuo pugna-
tum esso, demonstrant; nec quas ad Andream, Arcbiepi-
scopum Lundensem , Papa Innocentius 111 dedit, (Vid. a Celse
1. c. p. 52, n. 1 quaeque Thomam Episeopum Finlan-
diae attingere putantur, quietum in his oris statum rerum
produnt: de quibus literis diligentius infra disputabimus.
V ■ Interim tamen, svecos & neophytos Fennos non mo-
■do propagandae religionis Christianae studium diligenter
sirsisse, sed etiam res suas 'magis, magisque stabilivide,
cum 'allata- evincunt monumenta,. tum captum’ jam a.
1229 consilium Cathedralem
‘ Ecclesiam (a Randavidkil)
.a'd'.locum aptiorem transferendi,1 confirmat; de quo ne-
gotio binas existimat datas; suisle Bullas Papae Gregarii IX
Nob» a. Celse 1. c. p. 62, n. 3 & 4, .quae tamen non-nili
unica effo videtur (73), sed illa ad assertum nostrum sta-
biliendum admodum idonea; qua quidem, ad Episcopim
Lincopensem , Abbatem de 'Gutlandia , &Prxpositum de Wh-
(73) Alteram dicit Perujii XIII Kal. Febr. Pont. //,. datam suisle;
quae eadem est cujus verba adtulimus, sed cui in Regijiro Abomst dies
X Kal. Feb. recte astignatur, quamque in Bullariis Ornhjdimiano &
Peringjkoidiano reperiri, vir Nobil. indicat. Alteram, Episcopo Finlan-
denji datam, qua approbatur translatio illa Ecclesiae Cathedrae, ubi
viderit, non significat, citans modo 6rnHielmii FUJI. Eccl. p. 49.1,
quem non nisi de eadem illa superiore loqui, palam est, licet male
apud eum dicatur (vitio forte Typographico?) eandem a. jam 1226 da-
tam suisle, quem annum salsum esle, manisestum facit Db ( a CelsH,
Ipse indicat ornhjelmius, ex antiquo Aboenjit Ecclejice Privilegio-
rum libro (s. Regijiro Abomsi) se canalem de ser ipsi sle; ubi non nisi ti-
na illa, quam laudavimus, reperitur: quam eandem alio loco (p. 464)
anno demum 1228 suisle seriptam assarit, ad Pullarii sui testimonium
provocans»
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ly missa, : sigtiificat Pontisex \ Finiandenfem Episicopum sibi
exposuijse , quod in primitiva Cbrisiianitatis piant acione (74)
in partibus illis, Catbedralis Ecclesia sua fuit in loco mi-
nus ydoneo constituta (75.): unde petebat , ut {cum) nunc plu-
ra ; loca , crescente in si eisdem partibus per Dei graciam side
\ Katholica \ magis * ad bae, commoda effo noscantur , r; transferri
•; Episcopalem pedem \ad locum competenciorem in silia Dyocese
, mandaremus. ' Qiiocirca mandamus , quatenus inquisita
supev bae diligendus veritate , si rem inveneritis ita effo ,
eum silio < ejusdem' Episicopi & Clericorum [uorum trans-
(74) Itaque non multo post primum svecorura in has terras ad-
ventum conditam, & Episcopalis sedis hic collocandx consilium cap-
tum suisse, oportet? De quo tempore, ut a sua xtate jam remotiore,
loquitur?
(75) Q?its ille locus fuerit, 1 docent hxc verba, Bullae hujus apo-
grapho in Kegi/lro vet. Ecclejice Aboen/is reperiundo praeseripta; Bulla
Gregarii de transiacione ecclesie Katedralis a Rcenthamceki usque huc.
Gur veterem illum locum tam incommodum judicaret Episcopus, dissi-
cile jam fuerit offendere, curque hunc in quo nunc exltructum reperi-
t r Templum Cathedrale, si quidem is ejus consilio delectus suit, tam
parvo intervallo a superiore illo distantem, tanto aptiorem haberet,
ut operae existimaret pretium tanta suseipere molimina? Verba expen-
dens Pontificis, ex alia credas Finlandix parte huc transferri Eeclesiam
suam Cathedralem & Episcopalem sedem Episcopum voluissc, aut hac
ex ora ad aliam transferendi consilium cepisse? Num de loco primi
Templi erronea postea obtinuit opinio, unde hoc demum tempore ad
Raudamdki Episcopus sedem suam transtulit, forte in Noujis , ubi sc-
pultus suit s. Henricus, primo collocatam? sane opus suisse successu
quodam Ixtiore in propaganda religione christiana, indeque nata am-
pliore regionis hujus cognitione non videtur, ad comparandam loco-
rum adeo vicinorum (ac illa sunt quibus Templum Randamakiense &
Aboiinse sita conspiciuntur) opportunitatem. Nec credi facile potest,
sermonem esse de Templo quod idem demum hic Episcopus, primum
ad hanc oram adveniens, festinanter csstruxerit? Res nondum plene
liquet.
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seratis auBoritate noslra sedem eandem ad locum in eadem
Dyocesi magis aptum. Initium quoque condendae urbis
(exstruendaeque forte Arcis) Aboensis satis mature facturo
suisse oportet, si anno jam 1198, quod in vita Folquini
Juustenus noster tangit, Rutheni hanc urbem incende-
runt; a quibus tum factam hic primatu, depopulationem suisse
docet Ms. quod supra laudavimus PalmskMdianum , quam
in catilla suisse simul significat cur nulla Folquini ejusdem
acta reperirentur. Ac licet hunc maxime impetum, (quem
alii similes nominatorum supra barbarorum, in novae
ecclesiae Fennicae coloniaeque svecicae perniciem tanquam
conjuratorum, & praeceslerant & sub(equebantur), ad re-
ligionis Christianae qualemcunque in Fennia herbam pe-
nitus sere sussocandam vehementer contulisTe exlstime-
naus (76;; svecos tamen hinc omnes expellere haud va-
luerunt, adeoque nec prohibere quo minus hi vires mox
resicerent, novisque aucti subsidhs superiores denuo eva-
derent, TbonnZ certe adventum Episcopi, (circa a, i2c$?)
(76) In Bulla P. Honorii 111 ad Episcopum Finlandensem (Tho-
wuffl?) Laterani ictibus Januarii Pontis, anno V data (13 Jan. 1221),
dicitur; Cum , jientex literis — Upsalen. Archiepiscopi nojlro tjl /tpojto-
latuireseratum , Eccle/ia tibi cotnmijja ''de muo ad agnitionem venerit ve-
ritatis” , & a circumadjacentibus uarbaris nationibus , quee plantationem
novellam eradicare nituntur, tribulationes multas Jujlineat & prejjuras , ac
earum/avitia exJubtrnfflicme mercimonii possit non modicum cohiberi , av-
Horitate tibi prevj entium indv.lgemus , ut Chrijlianos circummanentes , ne
ad eos navigent & vissiunlia jeu alia uecejjaria deserant — per cenjuram
ecclesiasticam —- compejcas, Vid. Vastovius Ed Coi. p. 170, & 6kn-
H]elm Vita Ponti de la Gardie, p. 28 i Csr. a Celse s. c. p 58, n. x6.
Quod consilium barbaros, commerciis eos intercludendo coercendi, sjepe
deinde, ut ex nuper allatis patet, a Pontificibus renovuum, haud sane
ineptum suislet, ii Christianorum simul mercatorum compesci potuisset
lucri sames, sine quorum avida diligentia nec praeciam Canti vendere barbari
potuislent, unde perpetuum cupiditati [ux alimentum accrevit, nec opes
tot expeditionibus, navalibus praecipue, suseipiendis, su siecillent.
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aliquanto majorem iis & animum & zelum addidisle,
dubium non est; quem in paganismo opprimendo &
Christiana propaganda side & diligentem & non inseli-
cem suisle, vel inde patet, quod lucos Es delubra , depu-
tata elini ritibus paganorum , quae ”de novo per eum con-
versi” ad sidem , ecclesice silia voluntate sipontanea contulerant,
Pontisi Gregorius IX , litteris Pcrusii II Kal. Febr. Ponti-
ficatus anno II (d. 31 Jan. 1229) datis, eidem ecclesiae con-
cessit & confirmavit (77); quas t&rras non contemnendae
amplitudipis pretiique suisse oportet, quoniam partem
earundem Cappellano suo Epilcopum haud multo post
donalle reperimus (78), nec credibile est, eum nihil ea-
rum vel sibi vel ecclesiae suae Cathedrali reservasse? Cae-
terum novis hostimn & maxime Ruthenorum atque Cu-
ronum irruptionibus, quae Episcopum quoque sugam hinc
capessere atque in Gothlandiam abire cogebant, res ec-;
electae suae vehementer suisle rursus afflictas, & progres-
sus novae religionis impeditos, facile intelligitur. donec
per expeditionem Birgeri Ducis, & majore huc trajecto
exercitu, & Tavastia devicta, novoque imperio accuratius
constituto, confirmato, praesidiisque potentioribus muni-
to, insignis plane in his terris rerum conversio contin-
geret, firmiorique tandem & religionis & reipublicae ie-
curitas & tranquillitas fundamento syperstrueretur.
(77) De hac re infra, in vita Thomce Episcopi, porro agemus, Csr,
ihterim a Celse I. c, p 62, n. 6. Delubra autem, quorum hic mentio
sit, atdes aut templa, idolis quasi habitanda tributa ac constructa haud su-
ilTe, sed 1oca tantum diis- venerandis consecrata, forte sepium quodam
genere circumdata, notamus. dEdium sacrarum (paganorum cultui dica-
tarum) nullum habemus nomen vernaculum, nec vel ulla earum ad nos
pervenit memoria, vel condendarum consiliutn conditioni ingenioque
gentis convenit, Csr. supra p. 93.
(78) Etiam de hac re infra, in vita Episcopi Thomce, diligentius di-
sputabitur. Csr. a Celse 1, e, p. 63, n. 6, d p, 66, n. 21.
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Caussas, easque graves & idoneas expedision’s a Btr-
GRRO Jarlo, jussu nomineque Regis Frici assinis sili, lu-
sceptae, post adductas supra de incursionibus, odio hostili
&c crudelitate Tavastorum in ecctesiam Fennicam Chri-
ssianam expromtae querelas & documenta, opus non est
ut operose exquiramus. Magno aurem studio sitmtuque
apparatum suisse bellum, classemque insignem & nume-
rosam ad Tavaflos domandos suille millam, veteri scri-
ptori facile credimus (79); licet dubium non sit, qui»
podicis coloribus, pro modulo ingenii, narrationem su-
am exornare studuerir, expedirmnemque ad paganus op-
pugnandos comparatam, magnifice laudare.
De barbarorum porro diligentia consilioque contra
svecorum sese impetum muniendi atque tuendi quod ad-
ditur, minorem sidem mereri credas* quos ad latrocinia
potius exercenda imparatosque invadendos & omni sae-
vitia vexandos promtos , quam ad justum bellum pro-
puIsandum sollertes inflructosque suisle, existimare decet;
quippe nulli nec communi parentes imperio, nec di-
sciplinae militari adsvetos. Quare nec sese desendeie a-
crirer valuisse, nec magnum svecis eos aggredientibus
terramque eorum armata manu intrantibus negotium ex-
hibuisle, videntur. An de bello tanta vi sibi inserendo
apparatuque hollium tam diligenti ac ingenti quidquam
antea relclverint, mature qvidem satis ad cavendum,
dubitari etiam potest. Hoc autem certum est, occurrisle
Tavaflos svecis, seseque desendere conatos, (ed fusos
mox sugatosque suisse, ac quotquot eorum hostium in
(79) Auctori anonyrao qui svetice Ckronicon composuit Rhythmicum
Msljus; Edit. Hadorph. p. 21 & 225 quem Fricus Oi.ai unice se-
quimr, Hijl svecor. Gothonmque Ed. Rlejsen, in 4:0 p. 10 ; Ed. Loccenii
(Hohu. 1654. P- 58- Ipli eventui coaevi auctores, qui hes res cspli-
ceut, desidcrautur.
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nianus indderant, si Christo nomen dare (nihil licet aut
parum sibi cognito) ac baptisini ritu initiari haud abnue-
bant, in sidem receptos, ac neque bonis neque libertate
mulctatos (go); illam vero si recusabant conditionem,
neci datos (80-
(go) Csr. Chronico» Rhythm, Majus, 1. c, p. %i. Cujus interpre*
Esucus Olai (i. c.) Datur, inquit, optio fugientibus, ut qui vellent
sierent Chrijiiani, vita & bonis sibi jalvis remanentibus; alioquin tam
vita quam bonis exciderent. Repertus quidem suit, qui devictis Fenni*
omne terrarum sundorumque suorum dominium ereptum suisse, singe-
re non vereretur.; sed bene est, quod veritatis sidem manisestam, non.
historicis argumentis, sed caussidicoruin arte atque ingenio in privat*
eaust* neseio quod patrocinium temere impugnatam, nihil Heccsie tis
accuratius vindicare.
(gt) Chron. Rythn). L. e,
$oo ssiem mille ttl banha gaa,
£>s <st>rijien raarba os bcopet sa«/
lato ssic gobj oE lijss,
Ds srtjb at iisma tuban ait sijss.
Jgnoilseu Jpeben ep noiUe saa,.sonem lato ssie b6ben bsmergaa.
scilicet non cupiditate prrdae, ditionisve augendae, sed religionis prae-
cipue Christianac propagandae caussa gerere bellum videri volebants
Prxda tamen locupleti auctos silisle, idem auctor asfirmat, suo medo
de svecorun» exercitu ejusque gestis canens;




sKatte Jsjebna mdn ssier see,
JEber mera matte s&rja d» Ut:
£be tose ssiera baner o! giugo I latssi,
stbem sbvijlut gics ssitr »odl i l;anb,
Ubera ss5Ua lato ssit ssier (sijna,sbsmcr ait ssiet lanb, ol Insima stna;
2d)t mille gertm ssiera smdvb frejia,
Cppa ssit {stbna saroesta,
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Ad quem locum classis svecica appulerit, veteres
non indicant Auctores, Ad Portam quidem Tavaflorum
vento secundo delatam suisse, Ericus Olm dicit; is ve-
ro quis fuerit, aut ubi locorum sicus, non significat (82).
r. In vicinia hodiernae urbis Bjoruehurgevjis exscensio-
nem factam suisle, suspicari quis possit, quod fluvius
ibi mari aquas immiscet ex interioribus Tavastiae parti-
bus delatas; unde eo quasi duce, etsi subeuntibus adver-
©om ias tvant* at ttje qicr&e,
dhill oE 6olss oE sltarcsa, siiorscc. (se, prxdam nasU sunt),
£aioasie brcgo tssa uiiban,Xi)t Jjebna tappabe, tijt (gljrisine nninnp.
Nimis slmplex narratio, quamquam nec illa poetico ornatu carens,
(quo etiam vim auri argentique & pecorum numcrosas greges victis
barbaris ereptas, opulentam praedam Decano Upsaliensi dictam, retu-
lerim?) recentioribus visa eti; quare <5c castra munita Tavastis tribuunt,
quorum nullam vetus carmen facit mentionem, & ea quomodo a svecistins
expugnata deseribunt, &c.
(82) Ol aus quidem Petri in Chrtnico rsr. svedcar. M;s locum
non definit accuratius, quam ut exercitum dicat a Rege transmissura
in Finlandiam', non audemus tamen, veteris seriptoris contemta plane
auctoritate a sserere ad coloniam suara in Fepnia jam confirmatam, sveCos
cladem appulisle, atque inde terram Tavaflorum armatis copiis in-
greslbs, eam subjugasle; docent allati versus aperte, claslem svecscam
hostilem oram recta petiisse, hosles svecis naves egreais obviam mox
veniflic d;c. Nisi parum accurate auctorem hxc tenuisie suspicemur;
quod durius tamen fuerit? Mirum autem videri pollit, nullius ex vi-
cina colonia svecica simul in Tavastos, ad vires eorum dividen-
das &c. factae imprestionis, mentionem fieri; nisi manca adeo rerum hoc
tempore apud nos gestarum omnia ellet memoria, ut ex silentio pau-
corum inopumque quae supersunt monumentorum concludere nihil li-
ceat. Fortassis minus praeterea sive necessariam sive commodam hu-
jusmodi expeditionem judicabant, aut ob vires colonias tenues non
facile audendam? d;e.
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sio, in regiones illas penetrare, hoc aevo, enm vix ullas
adhuc vias aestate permeabiles Finlandia haberet, impri-
mis licuisse videri queat (83) sed probabiliores tamen
rationes a Messenii stare partibus videntur, qui veterem
credo secutus traditionem, Birgerum classe Ostrobotniam
petiisle, & non procul ab hodierna urbe IVasensi ad lit-
tus appulisse, auctor est (84). Quam sententiam Colonia
(83) Nec omnino absurde ex Nylandiae ora (ob prope sitas alio-
rum quoque barbarorum sedes, hostilibus incursionibus maxime cxpa-
sita) svecos vicinam adiisse Tavastiam, existiroari postis, nisi & claslem
svcsieanj, littus praetervectam Aboense, haud facile ad longius remo-
tura illud navigasle putes, & Nylandiam praeterea a coloniis svecicjs
ita jam suislc occupatam, ut locus aliquis idoneus Portui Tavajlorum,
cujus vetus scriptor meminit supersuisle vix videatur, quem nec in vi-
cinia coloniae syecics proxima silum suilTe, verisimilc sili
(84) scondice illujlratce T. X. p. 9. Verba ejus, non contemnen-
dam totius hujus expeditionis notitiam exhibentia, haec siunt t
“MCCXL1X — Ericus svcciae Rex, Finnorum provocatus borectlium
“piratica
,
transmitto illuc exercitu, per assinem directo Birgerum Jarl,
“plerosque Ojlrobotniensmm, ad anna convolantium, prostcrnit; his no'-
“vos ex svecia colonos sufficit; Ethnicos ad Christum superstites con1-
“vertit, in binas cum svecis divisas parochias, Pederboretscm (Ieg*.
“Pedersdrcusem') scilicet & Muserenscm (leg. Mujlasar•enTcm')] occasio-
“nem rebestandi erepturus illis, pracsidium erigit Korsltolmense , sub
“quo & civitas deinde consurgit. Ubi sveones, circa eundem (locum?-)
“clade relicta, per nemus interpositum invadunt Tavastiam, Christo-
“que & sveciae regno incolas non dissiculter sitibjugatos Rendamechensi
“commendant Antistiti, veluti in utriusque conservandos obedientia,
“Castri adminiculo, ibi mox suseitato, & Tavastborg ea propter
“appellato.” Csr. Ejusd. Chronicon Rhyilm. Finiardice , p, ig & jg;
nec non Eli® Brenneri Narratio de urbis IPasenJis primordiis (in
ssipong til £i6n. utgisne as ctgdsssinpi 'sbo 1785, p. 54), ac Mathesii
Disp. de OJirobotnia p 88- Fentii Boreales quorum piratica laccssitossuisse svecos dicit Messenius (si sidem haec aslertio ejus meretur?)
tiulli esse alii potuerunt quam TavaJU per Ostrobotniam sedes suasad mare usque protendentes, aut piscatus saltim portuumque opportu-
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svtscka iri australiore hujtis provinciae ora maritima col-
locata, valde confirmat, quam Birgerum Ducem huc se-
cum adduxisse, terrasque incolarum qui vel acie cecide-
rant vel novo domino novaeque religioni sidem obligare
detrectaverant (aliasque habitatoribus vacuas) ei tribuisse,
exemplum R. Eaici sancti, qvod in Finlandia australi Ny-
landiaque occupanda dederat imitatum, verisimile esl;
nec enim facile reperire licet, qua alia occasione haec
ad illam oram deducta Colonia fuerit? Neque in illa vi-
cinia opportunitas desuit fluvium Kyroensem (vel limo-
lensem) subeundo prope ad sines Tavastorum accedendi)
in quorum terras, lacus atque stumina, sunerato saltu
Tavastiae, (qui dicitur,) jugoque illo depressiore (ssstslsltw
sels4 / Landryggen) quod hanc provinciam ab Ostrobotnia
leparat, iter patuit. Credendum vero est, partim per
itinera syecorum qui in Finlandia consederant, Fenno-
«Itate usi littora haec frequenter adeuntes; qui Hdem OJirobotnieujlum
quoque illorum nomine venire eensendi simi, quos ad arma convolas-
sc superatosque suisle, addit. Gerte vetustiora monumenta alios sve-
torum hosteshac expeditione ve! petitos vel devictos,quam TavaJIos, ig-
norant (cs. scond. T. XII, p. 117 );nec Carekos( s, savone»)ad littora nsque
sinus Botnici tum adhuc penefrasle conslat? certe australiorem Ostrobotni®
Oram nunquam attigerunt. Quod in duas suHsc Ecclesia», cum novos, tum
veteres (qui Ghristianam amplexi esTent Religlionem) incolas divisos
asfirmat, id vix ab ipso quidem mox factura esie Duce Birgero, sei
tpostea ab Episcopo Finlandensi ita suisle constitutum credas, poli ex-
structa demum iis locis templa; neque verisimile omnino est, Jactito»
ad Pedcrforensis usque Ecclesiae sines csle progrestum. Valde autem pro-
babile videtur, caslrum aliquod, ad novos desendendos colonos elaslcmque
tutandam, prope locum appulstis suisle exstructuraj si quidem ibi illa
relicta suit, nec aut in sveciam suit reversa, aud ad australiora, quod
verisinulius putamus, Fenni-e littora cursum poslea direxit, his securi-
«atem prfestitura, cxercitniqiie meridiem versus iter tendenti auxilium
mmendique tandem ia sveciam prsbitura opportunitatem^
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rumqae neophytorum adTavastos convertendos (commer-
ciaque sortalle cum illis, qui pellium pretiosiorum copia
inprimis abundabant facienda! olim suscepta, horum lo-
corum opportunitatem ignotam svecis non suille, par-
tim Tavastos captos conversosque duces itineris adhi-
bitos: quod illis tanto fuerit familiarius oportet, quanto
est probabilius, &: piscandi caussa & sorsan etiam prae-
dandi, proximum Oslrobotniae littus eos frequentassie.
Certe st veteres quas schesserus assert (gj) traditones
confirmant, Tavastos olim Lappones perseeutos suaeque
egreflos regionis sinibus, ad littora usque sinus Botnici
accessisle; st recentiora produnt monumenta, ad incolas!
Tavastiae dominium quoddam in partes terrarum Oslro-
botniearum olim pertinuisse (86),
(85) Lapponice C. VI, p. 46 sqq. Oslrobotniae regionem superio-
reni, jugoque quod illam a Tavastia savolaxiaque separat viciniorem,
b Lapponibus diu etjam post suisse pererratam, qui in his si!vis locu-
pletem venatus tnatesiam inveniebant &:e, dubio caret; littora ac in-
primis fluviorum ostia piscatui erant coramodissima; ubi itaque Tava-
llos quosdam viciniores domicilia mature collocasse, non est improba-
bile. Interjecta vero regio humilis & plana, paludibus suit obtecta,
nec vel facile permeabilis vel cultui aptissima, nisi ubi eam fluvii se-
tabant, quorum ripis proxima: terrae, sensim exsiccatx, novis incolis
sedium capiendarum opportunitatem deinde praebebant. Prisea haec
illius facies regionis, vel illa docere satis potest, quam probabilis eo-*
rum Ct opinio, qtii regnum Quenoruni, multis etjam aatC seculis, ibi
floruisse ac praecipitant habtiisse sedem, existiraant! Unde simul patet,
quid de illorum Ct ingenio sentiendum, qui commemoratam ab Adamo
Bremensi (Hist. Eccles. L.I1I,C. XVII) infelicem Anundi, silii Emunii
senis sveeix Regis, in terram Feminarum s. Amazonum (Quenlandiam)
«xptdisionera, ad Oslrobotniae has oras suisse suseeptam conjiciunt?
Csr, Disp. de sa Henrico P. L p. 2, not.
(86) Vid. Literae Magni Kazi Praesecti Tavastiae, datae a. I39<5*
in quibus mentio sit siliarum, «sc aquarum pisculentarum, in Boreae
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Quod autem Tavastiam per Ducis Birgerl hanc ex-
peditionem Rutiorum imperio suisle ereptam, cui antea
paruerit, credere se auctor dicit vetustus cui totius hujus
oelli praecipue debemus notitiam (87); id opinionis teme-
ritate, & de vera horum populorum illis temporibus
eonditione minus accurare doctum secisle, contendimus.
Primo enim tantum abest ut ulla in Rutiorum annali-
bus exslent vestigia Tavastiae eorum ditioni illa aetate
subjectae, ut contra iidem indicent annales neque Ca-
reliam, his multo viciniorem, totam plene eorum adhuc
tum paruisle imperio (88). Docet sane Mullerus, in
conventione a. 1270 (cujus adhuc supersit exemplum)in-
ter Magnum Principem JarnJlaivum tk civitatem Novgo-
rodensem facta, ubi urbes & provincias recenseri ei civitati
(ad quam omnis tum septentrionalis Russia pertinebat)sub-
jectas perhibet, nullam Cardia proprie dictae (multo mi-
'Botnia sttarmn (sfornasFoga o! som hgger noor i ssothneit )>
atque ad praedium tamen Kandala , paroeciae Vino, pertinentium, quas
ex veteri Libro Privikgior. Eccksuz Aboiinsis deproratas exhibet Dn,
Frantzm Disp, cit § 3, p, 20.
(37) Chron, Rhythni. maju? p. 23.
£s)et ffltnmst.lslnt) (Tavastig) vrart ait (£(jri(tis>
3rtE tror tljct &p(sa stenunger mistit.
Non rem exploratam, sed suara tantum conjecturam sc adserre, ipsc
indicat.
(88) Pro ea quidem qua: ad nos pervenit horum annalium noti-
tia, haec disputamus; qui tamen satemur, parum adhuc vel de ipsorura
auctorum diligentia vel excerptarum inde particularum, quoad nostras
res illustrandas vero pretio, plane nobis rem constare. Fost exacte &
critice edita, collata atque examinata hxc Russicse hiltorix veteris mo-
nuraenta, viri lingux & Hterarum ejus gentis, non minus quam no-
str* Histori* periti, hujus arbitrii potestatem demum habebunt.
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nus Tavastiae, aliarumve partium Finlandiae occidenta»
lioris) fieri mentionem (89): quale monumentum, mag-
nae sine dubio in hujusmodi quaestione decidenda, ha-
beri debet auctoritatis.
’■ Ac idem testatur (90) in Chronico Novgorodensi (91)
narrari. :• Principem Novgoroderisena. Demetrium Alexandri
Filium, .a. 1278 expeditionem contra Carelios seeisle, to-
tamque eorum terram (viciniores sine dubio ac orien-
taliores australioresque 'ejus partes?), igne • ferroque atro-
citer vistassiesi quod satis offendi*, in subditis imperii sui
(89) ©stinl. 9?Uff i sici;er (pesd;; V ss. p. 417.' sq. scilicet non dubi-
tamus, .quin si harum provinciarum ibi facta siiisset mentio, a viro ocu-
lotillimo nec in talibus hoc obscrvatiun , legeremus. • -
"■v>. (50) L. c..p. 41 Csr» Lagerbring stv, ssi Ji). sM. L, C, 14 §.
10, p. ;617, & not. (i)*... .1.^•• jjs r-.*• :
* (91) De hujus Chronici indole consulatur schtozer Probe
!(mialen p. 40. 41. 42. -v
--Gxtcruirij didiiiiulandum non ect,- cum Russos hoc tempore ion-»
silia 'imperii./sui dilatandi agitasle avida : ambitiosaque, succectu haud
übique destituta, tum vicinis barbaris, Careliis, Ingris, Ectonibus &;c,
diidum'potesitiores
,
licet his conctanter non imperarent, tamen sxpe
aut sociis expeditionum piraticarum adseitis aut bello vexatis tempo-
rarium obsequiimi partitu elicuisse partim CxtorsilTe, munera-etjam (li-
ve mavis tributa* pro redemtione vitae & pagorum a vi & incendiis
coi lata j) haud raro iis exprectltse videri j atque hinc auctoritate . qua*
dam prx reliquis diu jam floruisse. Quae res sine dubio atisam dedit
opinionibus* de imperio ac jure illitis gentis, magnificentioribus inser-
diutl quam pro rei veritate concipiendis cujus generis errorem, Aii-
ctori quoque Chronici Rhythmici sxpe a nobis laudato impostiisie, proba*
bile ect. , Csr, qux de celebrato itidem sveonum antiquiisimo in ter-
ras has orientales imperio stipra monuimus, p. 89 - 93- Nimis sutit ho-
mines ad mores ratioilemqlie antiqtiissirnorum temporum eX Alae aetatis
indole metiendos ac dijudicandos proni} quamobrem expeditiones pi-
raticas, a privatis sxpe hominibus olim temere susceptas, cum poltc-
rioris' xvi' consinis, provinciarum subjtigandarum imperiique ■ stabilis,dilatandi mente continuatis, mox comparant. ' ■ • --' -• - •
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Ilios haud numerasse (92). Deinde in nostris moiuimen-
us nulla omnino occurrunt vestigia vel auxilii a Rustis
(gd.) Cujus generis illud fuerit imperium, quod irj plurimas vici-
nas gentes Rusii exercerent, (nempe tale sere quale littons Frisici, Bel-
gici, Anglici, Hibernici, Francici, &c. aecoljc seculis IX &X a Nor-
mannis experiebantur), vel ex iis quae de sepius a Rusiis occupta Esto-
nia Annales eorum habent, judicium fieri potest. Quamquam enim
a. jam 1030 a Principe ssaroslawa Wladimiri F.subactos suisle Estones(h,
c. partem eorum bello vexatam ad tributi pendendi necessitatem suisle
adactam; nou enim omnes hoc satum contigisle, vel vetus auctora Grubero
editus satis ostendit)& urbem Oorpatensem conditam (h. e.caslrum quoddam
ibi exstructum) docent; tamen a, 1133 &»• 1262 simiies rursus contr»
eosdemEstonasexpeditiones alVsewolodo MstislawiFilio 6rDemetrio Alexan-
dri Filio suisle suseeptas, atque Dorpa tum occupatum , legimus, Vid, MiiLLER
L.c. p. 396,398*415 i coii. T.I.p. 310, not. Orig.Livon.
p. gi & 161» Nempe prout vel serociores potentioresque erant, atque ex-
ercitu terram vicinorum insestare valebant, vel internis turbis aut
externis bellis ab hujusmodi expeditionibus repetendis arcebantur) ita
tributa iis vel solvebantur vel recusabantur. Csr, Ghuber 1. c. p. 26.
Quare in Chronico slavor. L, VII. C, 1)(, s. IO- recte dicit Arnoldus
Lubecensis, apud eundem Cruberum p, 195: “Rex Rustite de Plosceke
de Livonibus quandoque tributum colligere eonsveverat”. Morem autem
egendi quo usi sunt, vel cx uito exemplo, veteris seriptoris verbis alla-
to, diseere licet, qui, Pojl hoc inquit Nogardenses misermt Regem
Vyesceka, — committentes ei dominium inDarieta (castrum Dorpatense)
& in aliis provinciis quas Jibi pojset /abjugare. Et venit idem Rex cum
viris suis in Darbstam, o receperunt eum Cajlren/es cum gaudio-, ut
sortiores contra Teutonicos efficerentur, & dederunt ei tributa de circum-
jacentibus provinciis , & quicunque tributa non dependebant , exercitum
contra eos direxit, & devajlqvit omnes terras stbirebelles. Vid, Gruber
1, c. p. 19I. Non autem Rulli soli hoc modo Estonibus tributa extor-
quere solebant. Principem Norvegutu Olaum Haraldi F.(sanctum) Hu-
miles expeditiones in Oesiljam (ut &in Gotlandiara, &c,) suseepisle,
& tributa ab incolis accepislse, docet sturlonides (si c. Hiji. s. 0-
lasi , C. VI, VII, VIII). Nec velexemplis ille superiorum, nec imitatoribus,
caruit. In universum de more Rudorum, circumjacentes sibi natione»
subjiciendi, (non illo sane neque incommodo neque imprudente, sei
ad imperiusa tu easdem consiant ac perpetuum reddendum non aetyxe
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hoc tempore Tavastis exhibiti, vel querelarum de su is
subditis a'svecorsirn exercitu violatis, aut litium svecis
a Rudorum parte hoc nomine motarum (93); quin lau-
datae supra ( p. ■ 100. sqq.) literae Papules contra docent¥hon siisi procum gentes prope positas (inter quas Rus-
|bs vel praecipue intendi palam secimus ut Tavasti co-
loniam svecicam novamquc Ecclesiam Fennicam vexa-
rent, quod de populo Russis vere subjecto dictum vix
credas. Cumque nec ullius praeterea cxstent vestigia Ca«
scmper idoneo) memorabile exhibet testimonium vetus seriptor apud
eundem Gruberum p. 85, dicens; EJl enim consvetudo Regum Ru-
thenorum, quaecunque gentem expugnaverint, non fidei Chrijlianee /ab-
jicere, (quare etjanj nostris priseis seriptoribus pari cum paganis loco
habentur,), sed ad solvendutn Jibi tributum & pecuniam subjugare.
(93) Jl| ta tamen sua sive vera sive opinata haud neglexisle, vel
ex legatione patet, quam sub hoc sere tempore Magnus Dux Alexan-
der Jarosiavi Filius ad Regem Norvegix Hacoutm misit, ob controver-
sias qua: inter Regni utriusque incolat in Finmarchiac consiniis interce-
debant; de quare haec habet Torssus (Hist, Norvcgica: P. IV, C.
40, p, 265, sq.) “Hac eadem hyeme (a, 1251?) qua Nidarosiae residebat”
Rex, legati Regis Hoimgardi, seu Rullii, Alexandri acceslerunt, de”
contentionibus Prosectorum Regis Finmarchensiuru cum Kyrialis, siive"
Carelis, qui Rujsice Regis tributarii erant, questi. Hi enim mutuis sc”
invicem caedibus latrociniisque insestabant; id vero qua componi opti-’*
ine ratione poslet, in consilio disputatum,— Rex verno tempore suos”
una cum Rusiicis illis legatos Holmgardum mittit; Ibi tum no-”
va pace, redactis in concordiam provinciis, cautum ne Kyriali Pinnis,”
nec hi iliis in posterum nocerent; quod tamen haud diu duravit,” E
quo loco simul intelligitur, partem Carclix, ac illam quidem qua:
leptentrioni proxima sines Finmarkiac Norvegicae attigit. Rusiis jam suissc
subjectam (pro qua itaque desendenda solliciti erant,) quo tempore a-
liam hujus regionis partem (eam quae ad nostraro propius spcctabstpatri-
am? jhostiliter vastabant; quod nec videri mirum debet, cogitanti Nov-
gorodenses potentiam suam, non unam ob caustam, Mare Album ver-
sus ac Provincias Dwinae vicinas, extendere jam diu laborasse.
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stri a Russis in Tavastia, vel pro desendenda contraho-
stes provincia exstructi, vel imperii contra incolarum si.
ve levitatem sive serocitatem firmandi consilio muniti;
nullum superesle dubium videtur, quin Tavasti sui hoc
tempore juris nullique alienae potestati, posl ecclesiae qui-
dem Christianae a svecis in illa regione fundatae exstia-
ctionem(csr. supra p. 100) subjecti vixerint. societate vero
cum Russis atque amicitia conjunctos, communi in svecos
odio slagrassie, ac horum consilia armis sidem Christianam
propagandi, impedire studuisse, & perse verisimilcest, &ex
adductis supra testimoniis luculenter patet: confirmaturque
eorundem Rusiorum, in simili consilio Teutonum,Esso-
res Convertere & subjugare adnixorum impediendo,
prudenter satis inita ratione. Csr, GruberI. c. p. i6i,&c.
Magnum tamen Principem Russiae Alexandrum (Newski
dictum), svecorum in Finlandia progressibus ipsum semet
palam opposuisse, quod conjecerunt viri illustres,non as-
firmaverim; nec quae de victoria ab eo de svecis (con-
silia sc haec sua impedire conantibus) ad Newam repor-
tata ex Russorum Legendis asseruntur (94), digna esse pu-
to quae patriae Historiae inserantur monumentis,.
(94) Vitam Magni Principis Alexandri Newshi cognominati, qua-
lem Rusii o!im adornarunt, ejusdem ede commatis ae plcrasque Le-
gendas sanctorum ab Occidentalibus Christianis consarcinatas; a partiunt
studio v cuus nemo puto non videbit, qui vel breve ejus quod exhi-
bet 111. Mullerus I. c. T. I, p. 281-314» compendium examinaverit.
Tempora, nationes & eventus interdum consudisie, omnia in majus
ixtulisle, sictis miraculis exornaslc, apertum est; sortassis etiam facta ei
adscripta sunt, quae postea demum contigerunt? sed non vacat in haec
inquirere. si, quae de Rege Romano victo Legenda Rulfica narrat, ad
bellum tempore Regis Birgeri, adeoque post mortem demum Alexan-
dri cum Rullis gesti non sit potius reserendum, quod se aliquando
suspicatura suisse ipsc lignifieat MiiLX.EK.Us (1, c, p. 184, not.), credi
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rn ; ; Quam late per Tavastiam arma Tua Dux circumtu-
lerit, -quamque ejus subjugaverit partem, definire haud
valemus. .Verisico ile autem est, praeteream regionem
quae satacundicz {s's) venit nomine, provinciam Tava-
stia, quae.proprie dicitur, lacubus varie sectam, commu-
nicationem tamen & commune effluvium aquarum ha-
bentibus, qua quidem habitata jam fuit, aut hoc tempo;
re, aut per relictas ‘a Birgero copias, non ! multo serius,
.ad lacum usque Pdjjdne , imperio subjectam fuisse sveci-
potest expeditionem indigitari a privato aliquo vel sveco vel Dano,
live ssohanne Duce (de quo csr. Chron, Rhythm. p. 33, Ericus Olai
p. 62, Ed. Loce ) live alio, paganis debellandis laudem & veniampee-
catorum, more temporis acquisituro, conjuncte cum Equitibus Livo-
nicis susceptam. Vid. LagerBring si c, P. II, C, 12, §. 38 & 39>
p. 369 sqq.. Csr. st. Petersburg. Journal, 1777, P- 4°9 — 4 J 8-
(95) Hujus nominis quae sit origo, nosmet plane latet. Interpre-
tari autem licet regionem centenariam vel centumpaganam (centum
vel sundos vel pagos complectentem i) a vocabulis Fennids ©atsl cen-
tum, & ctuuOa enclitico, tractum, societatem , catum vel complexum
quemcunque rerum plurium conjunctarum significante; ut DJJaasuuba (a
5)?(ta terra, regio ) totum imperium, ilict} dsunDa tractus silvesiris, .Rplcsi
hmba totuspagus,(Tby\.a$)Q\WAt\xnbaDioeceJisEpiscopalistyaicoahmbaspa-
tium diei & notiis, tota aetas, &c. An a svecorum
imitatione expresisum esi, ad Territorium significandum quod caput qua-
si regionis recens occupatae primo constitutura suit, ac ubi colonia ali-
qua svecica (quae postea periit aut cura veteribus terrae incolis consusa
evanuit ?) collocata tum suit; forte in parcecia Birkala, cujus ipsum no-
men, svecici soni quendam catum qui sedes ibi delegerit,
prodert existimetur? Cuiopinionifirmamentumindealiquodaccedere postit
putari, quod hujus paroeciae Templum, circumpositorum suisle antiquis-
sinium & primis temporibus in tota hac regione unicum, veteri tradi
sama dicatur, eamque ob caudam etiamnum 23a l)H &ivc(o, templum vetus,
appelletur? csr. Cei. P. A. Gaod ssejsr. 6st»er ©atacunba djdrnbcvs
9iorra bel, p. xo, not. sed incertis hujusmodi immorari conjecturis,
aen attinet.
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co, Borealiorem vero tractum, maximeque ditionem
Rautalambensem, nullos adhuc alios, praeter Lappones,
certos habuissie incolas, indubia side conslat. 2sbo
Cltm. 177B, N. 21}.
Post occupatam pacatamque armis provinciam, Ca-
strum firmandae dominationis conrinendorumque in ossi-
cio incolarum causta Ducem communiisle, diserte vete-
res tradunt auctores; cui nomen datum Tnvastahorg , un-
de postea Tavastbus effectum, quod aliquando etiam
Krouohorg appellatum suisle, testantur C96), Coloniam quo-
que svecicam in devictam bello regionem suisle dedu-
ctam, testimonio antiqui scriptoris conslat indubio; cui
tamen utrum in Tavastia proprie dicta sedes assignata
fuerit, an in ea Ostrobotniae ora ubi adsmc svecicorum
colonorum posteri repectuntur, dubium videri queat-
(96) Chron.. P.hythin. Majus p, 23;
£() e ssjvijsne bygt>c ttycr et gsljjs,
£>s forte tsier i' basce ttsamter os uasle
Zsyet Jr»uu3 tt)6t I>etev garoassaborg,
- st)* 'jpebtte bafroa an tsiers&vc scvg.
Ericus Olai I. c. p. 59 ( sui. Loccen.) Multis igitur Chrijlianis es-seris, validissimis muris /ortalitium extruitur, & Tavasiaborg appella-
tur, ac munitione necegaria roboratur , cugodibus deputatis.
Alio autem loco, res anni 1496 describens, Chron. Rhythm, habet (p<
545): £be brogo in s&r Bronaborg
sstan pingar tsiet tEan?astabu6 salia.
In Literis Regis Birgeri, dat. a. 1308,111 cragino comunt, Mariae
sapud Hadorph. 23is», tit Kiims€broiiis®nie, p. 1. sqq.) jam vocatur
Tavejlahus ; csr. ib. p. 9. Non modo ad continendas in obedientia indi-
genas, scd etiam ut a Rugorum tutiores redderet incurgonibus ( Carclio-
rum nempe. Rusiis conjunctorum, aut his ducibus utentium), callrum
hoc Ducem erexisse, haud improbabiliter docet MEssENIUs ,scond. T,
II. p. 36, <Jc T. XII s. 117,
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posteriore tamen sententia veri specie majore semet com-
mendante (57).
Templorum etiam quorundam aedificandorum Eir
geruru suisle auctorem, a consilio ejus, incolas ad Chri-
stianae religionis prosessionerh adducere sidentis, haud
est alienum; certis vero demonstrari posse argumentis,
non credimus (98); nec quomodo caeterum res provin-
ciae constitueric, aut cui eam regendam tradiderit, constat.
(97) Chron. Rbythrn. 1. c.
£bc satte tl)st lanb ntcb (Jhnjttui tnon, (ita svecos apellat)
©roa som jas n»5nt«r tljet jtuv ««,
Ultima haec versea doeerit, seriptoris aevo eam adhuc floruisle coloni-
am; unde aliam quam Offrobosniensein illam intendisse, vix potuit: quae
tes Messenii narrationi dc loco appulsus ClaiEs svecieac, ad Tava-
Ilos oppugnandos tnissae,haud parum sutui 1 addit firmamenti. Csr. supra
p. i II, riot. (§4)- Alteri vero savet opinioni, quod coloniam coristitu-
tam Castri munitioni subjungat auctor vetus; praeterquam quod in pa-
rcccia Birkuta varia ostcritentiir vestigia antiquitatis, quae priscorum mo-
res svecorum prodere credas; ex, g. $ardjrtn £5rntsl/ tumulus equo
judicia olini suerint ditta, Tumulus sepulcralis in insula Rduharin saari
(in lacu Nasijirvi) ubi fragmina urna sepulcralis reperta simi? quam-
quam syaec ad aetatem Christianis temporibus superiorem spectare viden-
turl Csr. supra p. 119, not. (95)
(98) Hattulmse templum aediskasse, quod hinc omnium in Tava-
(lia sit antiquillirauin, aslerit Auctor ili; Vita Ducis Birgeri stotkhol-
miae IJs4 svet. editas, p. 77; quo subnixus veterum testimonio? ha-
ctenus neseimus. Ncc aliud habet quo hane eandem confirmet opinio-
nem Limnkei, Dijp, de Tavajiia Cap. Post. §. 5, p. 31, aisi samam
incertam. Verba ejus talia swnt j sexta ejl Paroecia Hattula, cujus tem-
plum primarium lapideum vetustissimum ejl, coavumque, ut sama sert,
nrd Tavasteburgenji Inter antlquihimas illius terrae Eceiesias suisle,
certum est; anno enim jam 1324 Episcopum Aboensem Benedictum eam
visitasse, diseiraus ex literis ejusdem, datis in curia sua Vand (a, 1324),
die beata prisea virginis, ubi dicit te procurationis Juce officium in liat-
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Messenius Episcopo Finlandensi ( Beroni, Cancellario
Regis & ejus consangvineo?) civilem quoque in suaeDice-
cesis incolas commislam potellatem suisle, existimasse
videtur (99); quam rem nos asfirmare non audemus;
qui pariter quae hujus regionis hoc tempore facies ac quis
cultus fuerit, ignoramus ( ioo}* Ultra annum Ducem ia
talum egissie, Vid, Lib, Eccles. Aboens. Fol, 152; in quo libro mill* re-
periuntur literae, in Castro Tavasti® datae, anno 13T 9 superiores. Ec-
desias autem Fano & Hauhd stios pariter eodem sere tempore jam
babuilie Paltores, ex literis patet quas a. 1329 Murtinus Curatus in
Haw & Johannes Curatus de Faaud sigillis suis appositis confirmasle
leguntur; Ibid. Fol. 150. Ac ante a. 1340 Ecclesiam quoque sdxmdki
silum jam habuisle ReBtorem sivepastorera, indidem diseimus Fol. I. & 3-
(99) Vid. verba .ejus supra, p, III, not. (84) allata, quibus as-
firmat Tavastos Chrijio & svecice regno subjugatos ( Ducem ) Rendaire-
chenji commendajje Antijliti , veluti in utnusque conservandos obedientia,
Cajlri adminiculo , ctet. sed firmamenta sententiae inae idonea desiderau-
tur. Quin autem obedientiae Episcopi Finlandensis in spiritualibus, ut
loqui soiebant, subjicerentur, dubium non est.
(100) Vastis suisle adhuc silyis obtectam, certum haberi potest.
Unde & aliorum loco redituum, Episcopo quatuor pelles (sciurorum?
an Erminearura?) quemque, sive patrem familias sive virum adultum,
pendere justTum suisle, novimus; csr. ssibstng til tstbo stibii. 1785- p.
126. Quod tributum exigui haud suisle valoris, adeoquc nec venatio-
nis opportunitatem nec numerum incolarum contemnendum) vel ex
infra Icriptis literis colligere licet; Univerjis presentes litteras inspessu-
ris Johannes Curatus in Vano, sveno & Benedictus Fratres Cui xsalu-
tem in Domino sempiternam. Per presentes noverint univerji, nos venera-
bili Patri Domino Benedicto, Dei gracia Episcopo Aboenji, unum Fydr-
dingxbol & unum atansbol terrae in villa Jumalaby in Alandia , pro
quarta pelle tributi Episcopalis de Tavajlia, que per officiales Domini
Karuli de Ecclejia Haw sublata suit , inpignerasse, tali cum prehabita
racione , quod Ji predicta pellis aut ejusdem valoris , snsstciens in predi-
ctum Ecclesiam Haw infra scstum sansi Martini futurum proximum re-
jiituta non fuerit, memorata terra, in quantum se per octoginta Mar-
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jsrnlandial detentum esserae sequente demum anno 1250
in sveciam, morte Regis revocatum, transmissisle; com-
muni : scriptores ■ conflento, tradunt. Unde verum, expedi-
chas Denarioriutn extendit, eidem Patri Venerabili memorato & eccle-
Jie remanebit perpetuo poljidenda. In cujus rei tejiimonium, quia sigUla
propria non. habuimus, sigilla virorum discretorum Her manni Hundce-
bccth & Nicolai Fillanah, civium Aboensium, presentibus duximus appo-
nenda. Atium Kustu Anno Domini M.CCXXX tercio , in dominica pas-
stonis. Exstant in Libro Privilegior. Eccles. Aboensis laepe laudato, Fol.
5. Ad eas autem inteiligendas notandum est, Tavastos tres quidem pel-
les Episcopo pendere non rtcusasle; de quarta controversiam sui sle,
ut pluribus infra docebitur. Ac dubium iion est, quin post expugna-
tam a svecis provinciam, silvse multae sensim excis*, agriculturaque au-
cta fuerit. Anno certe jam 1334 floruisle quodainmodo necesse est,
quoniam in literis, eodem anno. Dominica proxima ptijl Egidii Ab-
batis, communiter datis. Rex Magnus & Episcopus Benedictus dicunt,se in sedacionem controverjie inter Dominos Curatos Ecclesiarum Terre
Tavajlie ex una parte , &rusiicos ibidem ex altera , —• ventilate , -- Com-
pdficionem & pactum secisse & Jlabilivijse — quod Jingulis Curatorum
per parrochianbs suos de quolibet aratro due carpe ordei plahate, vul-
gariter dicte struenekarpe, item racione apparatus una planata carpa
Avene ,&nihilampliusnomineapparatas,( dari debeant )Atemtantumseni de
tribus aratris quantum deuno aratro ad Casirumdari & deserrisolet. Om-
nia vero alia juri sacerdotali debita, quomodolibet nominata, secun-
dum antiquitus industam consuetudinem annuatim exequi a modo in perpe-
tuum tenebuntur< Leguntur Ibid. Fol. 5. Csr. ssil). til $bo steti.1785', p.
123, & quae ibidem p. 112 sqq, de Edicto K.Mdgiti eod, anno, sexta seria
proxioiu diits Philippi & ssc-coki Aposiolorum, seripto, diiputantur. Ad
hanc eandem rem confirmandam atque illustrandara pertinet Bulla Pa-
pae Benedicti XII, data Avenione XVI Kal. Julii, Pontificatus sui anno
sexto (die 16 Junii 1340); qua ad petitionem Henrici, Hartmani F.
Rectoris parrochialis Ecdesioe de sdxamdki, severe improbat contu-




, ortorum, molendinorum , pratorum , pojsesjionum ac ci-
liorum bonorum que infra limites parrochie ipjius ecclejie obtinent , deci-
mas eidem ecclejie solvere indebite contradicebant, quandam pravam con-
suetudinem, que corruptela dicenda ejl pactus, pretendentes, videlicet
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flonis hujus siusceptae annum, 1249 suisse, Messenius recte
jam alleruk (101).
Quod illustrem atque de patria silia immortaliter
meritum Ducem Birgerum, Auctor noster quasi minus
sidi notum quendam Birgerum J-cerl appellat, id non tam
vel contemtui cuidam vel ignorantiae tribuendum, quam
stili curae minus diligenti, more temporis adhibitae. Cui ei-
dem adstridere decet, quod Birgerum nominet generum Erici
Regis sveciae, quem Jorons maritum dicere debui(letj
in quo Ericum Olai praeeuntem habet, qui Chronici Rhyth-
mici auctorem male intellexit, apud quem tyatlg (Regis)
ampliore vocabuli quam qua vulgo nunc venit
significatione, appellatur, licet sororem Regis Ingelurgim
in matrimonio habuisse, expressis verbis simul doceat,
(Csr. Ihre Glojsar. voc. tHdcj).
ITaccepi» vero tnaniscsturji haberi debet, quod au-
ctor Dislertationis de s. Hernico , P. I, §. 11, p. 6,Birge-
rum Ducem comite Petro Arosiensium Episcopo , : Tavav'
stios religionis pariter atque imperii sveonum obnoxios ef}
JejuJsiJJe, dicit; quem Episcopum Petrum ThorkilloCanuti,
.Regni Marscalco, Carelios quadraginta circiter annis seri-
us domanti, hujusmodi operam praestitisse, narrarinotum est,
& infra commemorabitur.. Expeditionis autem in Tava-
quod de talibus nulli adhuc decimas persolvermt. Unde intelligitur, au-
ctam & extensan eo tempore vehementer suisse Tavastorum in agris
«olendis industriam, Csr. cit. 83il). til £it>n, 1785 > P- 124, not.
(ioi) scond. T. XIII, not. DLXXXVII, p. 68 & 69. Quare c-
tiam lectionem quam Codex Bibliothecae nostrae Academicx habet, in
edendo Juusteni testu, trium reliquorum quos vidimus consensui
praetulimus, licet illa quidem pars Codicis non antiqua, sed Henrici
Bremeri manu scripta sit; ita ut suspicari saric liceat, errorem hunc ab
ipse esmjleno essei
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stos susceptae alium Praesulem, Archiepiscopum nempe
Upsalensem Jarlcrum , auctorem & luasorem Regi suisse,
Johannes Magnus contendit; nullo tamen neque ille as-
lerrionem suam argumento confirmans, ac quamcunque
crterum avide quaerens occasionem, Episcoporum, atque
Uplalensium maxime Antissitum, laudes & de republica
& populo sueonico merita inculcandi (102). Non ta-
men improbabile est, Archiepsscopum ut & suffraganeos
suos, gravi Pontificis mandato esse obsecutos, a quo vi-
vos Catholicos in regno svetiorum Zs vicinis insulis positos.
Ut contra Tavastos apostatas barbaros crucis signaculum
ajjumentes , istsos viriliter Zs potenter expugnarent , praes-
titi* salutaribus inducere, utique jussi sunt (103): quam au-
(102) Gothor, sueonumque Hisi. Lib. XIX, C XV. Verba eju»
sunt: Ad bae quoque tam necejsarium negotium (bellum Tavastis inse-
rendum ) continuas preces adhibuit prudens & optimus Archiepiscopus
Upsaleu/is s/arIctus , swe , ut alii dicunt , Olaus, sssarleri antecejjor. Qui
— non quievit, donec ejus potenti & esficaci opera interveniente, infini-
tas animas diabolica fraude deceptas, ad ovile Chrtsii perductas videret.
successum vero expeditionis exponens addit; qui (Tavasti) non solum
Chrijli sidem integro pesore admiserunt , eamque hactenus tam incorrup-
te prcejliterunt, ut & optimi Christiani &siactisimi erga svetice Prin-
cipes semper suerint asilmati: digni prosecto quod a Regiis PrcesesUs
& terrarum dominis minus , quam modo sit, gravarentur. Quam boni
Chrijliant, per Pontificia: Religionis apud «os dominantis tempora sue-
rint, non dixerim: sed sidelitatis in imperantes laude recte ornari, ne-
mo negare potest; nec indulgenter aut benigne semper pro merito tra-
ctatos suiisc, satendum sane ac dolendum est!
(103) Bullam hanc Papae Gregarii IX a. 1237 datam, supra jata
allegavimus (p. 100).
Num ex nomine propugnaculi Tavesia - skans , in paroecia suder-
mannise skylHnge, ubi effluit lacus Vdmelen olim exstructi, cujus adhuc
Ibpciesle rudera dicuntur, inserre liceat, vel piratarum Tavastensiur»
«li|uatu in illa loca irruptionem, vei aliam non,inis utriusauc assisita-
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ctoritasem non parum ad bellum incitandum svecicique
exercitus & numerum augendum & animos inflamman-
dos valuisle, credendum est.
( e ) De expeditione, a laudatissimo illo Regni Mar-
scalco & Regis Birgeri adhuc adolescentuli tutore Thor-
killo Canuti suscepta, qua persecit ut tota tandem Fen-
nia nostra imperio subjiceretur svecico, paullo accuratior
quam de superioribus R. Erici & Ducis Birgeri rebus
apud nos gestis superest notitia. In Carelico igitur hoc
bello describendo opus non est ut operose versemur; de
quo consulantur cum Chronicon Rhythmicum Majus ( 1. c.
p. 56 — 70) & Ericus Olai (1. c. Ed. Locc, p. 83; 86
89), tum Lagerbring (1. c. II®. C. 17, § io, 11"&
12, p. 670 — 680),
Caustas illius suscipiendi graves justasque svecis haud
desuisle, vel ex luperioribus intelligi satis poresl; quas
nervose expositas legere licet in Literis Regis Birgeri
jddvocatis Consulihus civitatist Lylecenjis maritimarum•
que civitatum mare orientale (OslcvsjOtl) frequentantium ,
datis Orebro Illi non. Martii 1295(104), ubi dicit: Hinc
tem? non dixerim. Indicare tamen, antequam a Tavastorum antir
quis rebus persequendis discederemus, etiam hanc voluimus, obscuri
vocabuli significationem exquirendi, semitam? Csr. de hujus castri situ
& ruderibus Rhyzelii sviog. Munita, p. iso, & Tunelds Geogr.
iswer 0trcrige V. Upt. I 2). p. 125 (VI UpI. 1 58. 2 2). 1 C. p. 27).
sunt qui Ducem Birgbrum, dum in Fennia versaretur, Arcem
quoque Aboensem (alii addunt Cajlelholmensem in Alandia) aut pri-
mum exstruxisle, aut certe reparasse acornasle tradant; cujusautem rei testi-
inonia «st argumenta idonea nos latent. Csr. BOTIN @1», salicti J£)i(h
jUe, Xibcbvr. 10 C. p. 393.
(104) Apud Dreyerum, specim. £suris Publici Lubecenjis, p>
174, citante Lagerbringio 1, c. §. 9, not, (3), & §. 10 not. p. 670
& 673.
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sse, quod quandoque paganos Kareks. qui multis yetroatth
temporibus latrocinia spolia Es infinita enormia , nulli par-
centes /exui, slatui vel (statim utpote vivos excoriando, cap-
tivos plurimos eviscerando, diversorum tormentorumgenera
noseris non tantum, sed Es plerisque mare orientale pise-
tantiInis inserebant , ob unitatem fidei catholicae dilatandam
miserorum miseriis condolentes ad sidem convertimus Chri-
siianam, Es cum ingenti exercitu Es sumtibus laboriosis ca-serum Filorg ereximus, ad honorem Dei Firginisque glo-
riae, ad Regni no ser i tuitionem , nec non ad securitatem
mare transeuntium Es pacem Verum neque Romani prae-
terea Pontificis vel exhortatione ad hanc
expeditionem suscipiendam, vel auxilio quale Ethnicos
bello aggredientibus suppeditare iis temporibus iubenter
solebat, nempe facultate crucem contra hos insideles prae-
dicandi, (ut appellare moris erae), destituebantur. Quod
ex Literis patet Papae, ad Electum Upsalensem tempore
jam R. Waldemari datis, (quarum copiam benigne no-
bis secit Generosissi Dn. Aulct Caerimoniarum Magiseer
c<et, Carolus Fridericus Fredenheim (105) ); ubi dicit
(105) Habetur in Bullarum copia, ex Archivo Romano depromta-
rmn, quarum exemplis nitidissirac (criptis, Virum Gencrosissimum , Pa-
pa Pius VI, in Patrix nostr* Historix insigne commodum , munisice ornavit,
£t haac <k quasdam alias, ad Fennicas res illustrandas pertinentes, ve-
niam Generos. Posseslsoris nactus liberalisiiinam, in sylloge Monumento-
rum huic operi adjicienda, suo loco integras dabo. Dolet in adserip-
tis nostro exemplo uotulis eruditis Max, Rev» & Cei. Praeposetus cxt.
Car. Gust. Nordin, arbiter sanc hujusmodi rerum idoneus, omnia
suaji conspirare ad extinguendam sacem, qua ad hujusBullae atatem inda-
gandam duceremur. Non Papce, non Archiepiscopi nomen : non locum,
non pontificatus annum &c. extare. Ex iis tamen quae habent Littera
de {Valdemaro per svcciam regnante, & de Elesso Eccteseam Upsalen-
tem curante, conjicit eas datas intra a, 1370 & i-pq; adeoque a Papa
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Pontisex: “sane literarum carissimi in Christo silii
“nostri- Valdemari, svetie Regis ; illustris, tenor amarissi-
* “mus nostrum auditum tribuit {106) & animum, degra-
“vissimis & 'duris intuitibus, quos ejusdem Regni sideles
■“ab inimicis Christi qui Cariali vulgariter-appellantur,&
“a 'Paganis aliis circumjacentium partium (107) sepe se-
“pius patiuntur. ‘Verum inter alia diversa diserimina qua
“apud (108) dicto regno intulit hujus generationis persi-
dia & crudelis ( 109), hoc anno precipue quasdam par-
ites ipsius, Regni suriose ingrediens (110), multos de si.
“delibus ipsius intersecit immaniter, plurium essudit-san-
“gvinem/multasque villas - & terras consumpsit incendio,
:“prophanavic i quoque-sanctuaria & diversa pia loca divino
“cultui -deputata, multis privilegiis (111) -sacro fonte re-
GregarioXad Fetkonem Archiepiscopum. Cumque haec Formida, ut dici-
tur, (c Formulis namque e sle Marini Ebuli, Formulam 27?4, p. st"5
i, Cod. Mscr. in Archivo Pontis. Renum, in adseripta margini apogra-
phi primi nota dicitur) variis naevis scatere , conspiciatur, plerosqut
corrigendi rationem simnl proponit; quam itaque subjiciemus.
(106) Leg. tribulavit, Nordin. : ' - '' ■ ■ - -
(107) Ingres, Watlaniios &c. Puto ctjaui Rujsos isitelligis
.'■ * i i.- » s- . ** .. . (
(108) Leg. forte ante. Nordin, . ;
'
{109) Leg, Crudelitas, < 5 * si?* 1 1
(lio) Incurflonem vehementem in vicinam Tavastiam nuper b
sveeis domitam, rcJiquasquc Fini-ludiae regiones factam, indicari exi-
stiino, cujus nulla exterum alia, ad nos pervenit memoria. si alias
quam remotas has, neque semper debita cura protectas, imperii partes,
tanta calamitas contigilset; aliqua puto ejus in monumentis horum tem-
porum exstarct memoria. saepe autem crudeles hujusmodi injurias iis
temporibus onseram paslam esle Finlandiam, vel ex iis quae de vasta-
sionc Tavastix , sedente Episeopo Magnofacta, infra adserentur, palam liet.
(1X2) Leg. multisque puerisj quod vel contextui docere potest.
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natis secum adductis miserabilirer, quospro dolor Intibus’'
sirophanis instructos suae servicuti gravistimae dampnabi ’*iter applicavit, pauendo (112), sicut dicitur, in surore’’
lui animi & vehementi (113) cordis ad ulteriora seu"
gravissima progredi, nisi generationis ejusdem stupenda 5*Invicta, per instanciam virtutis objecte, corruat, & per’*
Consequens sub conditoris omnium mirifica potentia con-’’
tremilcat, Quare predictus Rex & per speciales suos nuntios”
& literas instanter postulari secit a nobis, ut super hiis*>
providere de opportuno conscilio & festino subsidio cu-’*
raremus. Cum itaque Apostolica sollicitudo deposcatossitii,’1
(ub tanta diversitate discriminum promptum & salubrere-”
medium adhiberi, nos Regis ejusdem precibus pio con-’*
currentes affectu, discretioni tue per Apostolica scripta”
distincte precipiendo mandamus, quatenus per reae ali-”
os religiosos & seculares in quorum labiis divini eloquii”
gratia sit dissicta, contra predictam generationem persi-”
dam in Regno ipso predices Verbum Crucis, eamque,”
volentibus illam assumere cum debita reverentia, lar-”
giaris, concesta (114) illis de regno ipso, qui in pecto-*’
nis propriis & expensis, contra paganos prosiciscentur’*
eosdem, illis quoquequi in expensis propriis illuc mitterent’*
Pneterea non est Fennis ignota haec infelicitas} qui recentioribns etjam
temporibus liberos suos, ac maxime pueros, a Rustisabductos suisle pe-
regrina religionis imbutos principiis, narrari dolenter a majoribus Ix-
pe audierunt.
(112) Forte leg. parando. Nordin.
(113) Leg. Vehementia. Nordin,
(114) Ulcus hic esle videtur, cujus sanandi rationem nondum xc-
peri.
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<£(ns) ydoneos bellatores, nec non eis qui ad hoc de
“bonis suis aliquid largientur, juxta quantitatem subsidii
“& devotionis affectum, illam sacram concedimus veni-
“am peccatorum, que transeuntibus & subvenientibus ia
“Terre sancte subsidium a sede Apoflolica in generali coa-
“scilio est concesta’’ Quarum lirerarum, Historicis noltiis
hactenus ignotarum, eo longiorem placuit locum addu-
cere, quo uberiorem rebus horum temporum lucem as-
sundunt: ex quibus non tantum necessitas intelligitur Ca-
reiiorum coercendorum, sed capti etjam ejus consini ae-
tas longe, quam vulgo putatur, superior elucescit; licet ob
motas per ambitionemFratris sui rurbas, neque Rex Wal-
Demarus exsequi illud posset, nec Regi Magno latis otii
ad remotas has regni sui provincias valide tutandas, su-
persinire videatur "Quare Thorkillus novis sortasse etjam
barbarorum provocatus injuriis, qui aegre quiescere po-
terant, huic malo radicitus tollendo animum tandem ad-
jecit; ac auxilio a Papa oblato, ad copiarum augendum
numerum, sine dubio usus est; quod significare etiam
Ericus Olai ( 1. c p, 83) videtur, qui pradicata side
Cruciata (n6) Carelos sidem Catholicam suscepisse dicit.
(i 15) Lcg. mittent?
(Il6) Bulla scil, Pap*, qua ut ad sidem Chriilianam suscipiendam
-Carelii adducerentur, svecos (larga peccatorum venia proposita) ad ar-
ma capienda, quibus religioni praestandum hoc ebsequiiun barbaris ex-
torquerent, exhortabatur. Miram autem hujus vocabuli LOCCEN1Us
(in notulis ad Ericom Olai p, 212), proponit explicationem; cui
Cruciata, suisse Hifloria de cruce Chrijli videtur , Careliis sc. praedica-
ta. Fatendum tamen est, impeditius hoc loco seribere veterem Histo-
ricuia, qui praedicatae Cruciata primum, & deinde fidei Careliis ab
armatis Apostolis annuntiatae, mentionem sacere debuistet,.
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Messenius autem (117) disertis verbis affecte. Cum das-
se recta oram petiisse hostilem, veteres testantur aucto-
res ctncolasque.domuisTe,. terram occupasse, arcem Wi-
burgensera, (cum ad novos coercendos subditos, 'tum ad
sines imperii contra Russorum . impetus muniendos de-
sesiden'dosqu’e) condidisse; ‘ deinde’.rebus bene gestis in
sveciam revectum, postquam novo"castro- virum prae?
secisset egregium & tortem, praesidio militum sufficien-
ti ornatum. Cujus Praesecti nomen ejus non indicat)
virtute, diligentia atque constantia^ maximam Carenae par-
tem, post discessijrn demum Marscalci subjugatam fuisse,
docere auctor Chronici Rhythmici videtur (11 g);ac eundem
r • »*• •* (*»i «1 > iliii tr:.:y. •: * “nr-T r» rv\ -r • -. ■ ■ ■ •
(117) Chron. Rhythm. Fini. P. 21; ubi de Thoriullo canit;
Jdt utgd bres ()arpd ocsy rcp,
jjpamtar sd santman en flor siop,
Bom babe rob sors sit brost pd/
Tib s&r tron eij sbrsms.
Jpcs> @ub roitnta bersore ion,
grdn 3lom gast) bonom Icsioen ss&n,
£il l>t»ilsa sor(amiae anbra
gor solb. Ktc.
(iiß) Auctor Chronici Rhythm. Majoris p, 56: " : -
0! lato ilict sUUs (arcem vib.) ait mura ttltb sicta; ;6ibrtti soro ferraria ater beem igen,
0E (acte tber en scugbe, tl;en
Cber. trdl torbe se mcbe mati, 'l ! ''%* '
£)( tolb Jgtebntnga »ar ait ffr rbsijbct. ’
£atsi (Praesectus Castri?) tmitigabe Carda snJsl omsiscctt,
ilict ait imber sDijborg laa,
sßdl siortou (PisUi £agb ssocr o( silia.
KaEensboim (Kexholmia, Fenn. Kdtisaimi) war ts)il IUHtUICtU
sssb'^(insitia-mati / rei; sici» ebriamen/ ' ) ■J »ssssssss >»ss s s
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«siam Kexholmitn expugnasse, adeoque Rujptr, quospro-
babile est Caveliis novum imperium aspernantibus, soien-
ni suo more auxilium tulisle, a»xjue ea re svecos magis
etiam offendisse, palam bello petiisle (xi9).
Catellae autem nomine, hoc tempore a svecis de-
victae ac occupatae, savoluxiam etiam comprehensam suisle,
&bs tber nm-bs sargnr js tbent,
Ibem s$rbe tb» m b sss cil IPiberg bem, Etc,
Csr, Ericu-s OtAi 1. c. p. 83; stu* tamen magis turbate has ret
perscquitur. Quare non est forte spemenda illa Rustbrum narrati#,
(cujus meminit Mullerus l. c. T, V, p, +20), qua a. demum 1295
Kcxholmiam suisle a svecis expugnatam (aedificatam per errorem dicunt,
cum vei ipsum nomen ejus Fennicum arguat, a svecis primum noa
esse conditam, sed veterem suisle incolarum arcem ) traditur. Gifflalag
quid loco Chronici Rhythmici adducto lignificct, dissicilius explicatu est.
Territorium vertit Ihre ,GloJsiar. h. voc. Pagos sortastis, sive parvas
quasdam velut civitates, soedere inter se conjunctas, potius dixeris? qua-
les olim erant Germanorum; ut semnonum , quas' centum pagis habitas-
se Tacitus dicit, Germ, c. 39* de ctijusmodi tamen pagorum rationecsr. Id. Ib, c, 16. Cum vocabulo Fennico RiblaEunba (trabium/cedereali-
quo inter se junstum), quo hodie pro svec. utimur, affinitate»
habere videtur; an & inde corrupte formatum? In hujusmodi pagos
Fennicam totam gentem suisle olim divisam, valde probabile est; &
Eflonum quoque exemplo illustratur, quos ex locis multis veteris serip-
toris quem GrUBERUs edidit, tales quasdam societatcs inter sc iniisic
intelligitur.
(119) Csr. supra p. llg. Eam vero Carclise partem, nostris proxi-
mam sinibus, quam suo sveci imperio subjiciebant, ad Rustici Regni
provincias non pertinuisse, sed soedere tantum aliquo ac amicitia tuta
Russis suisle sociatam, vel ex laudatis isupra (p, i26sq.)R. Birgeri Literis
intelligitur, ubi allatis a nobis verbis, subjicit: Quod quidem Karelos itt
Juis per.verjiiatibus & nimia persidia Ruteni , tantum temporalibus &
ieprce dationibus inhiantes, divino timore posiposito, consoverunt , (h. e.
adjuvanmt, excitarunt); qiwc sio» Carclios populum suisle liberum,
satis ostenduHt, «■ »
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(cujus hoc nomen, uni tantum Ecclesiae sive Paroeciae pri-
num, illi sere quae sti.MicHAcus hodie dicitur, multo tum
latius patenti, ac toti postea sensim provinciae adhaesit);
indubium putamus. Parum vero hanc provinciam su sIe
habitatam, ac maxime partem ejus septentrionalem non-
dum multos habuisle incolas, ( si Lappones illam perer-
rantes excipias) probabile est; quos paul!atim,& ad reli-
gionem prositendam christianam, & ad svecorum agno-
scendum imperium suisle adductos, idoneis doceri argu«
mentis potest (120).
Petrum s Elavi, -'Episcopum i Arosiensem, non , modo
comitem} hujus expeditionis Marscalco vulgo adjungunt,
sed & religionis Christianae inter Carelios propagandae
praecipuam illi •/curam suisle commislam, & laudem con-
versae «barbarae gentis inprimis deberi/.docent (121). Cu-
jusi quidem navatae abeo operae Chronicae Rhythmicum nul-
lam facit mentionem; sed addit <Ericus ~ Olaxr.( 1.-, c, : p'
83), in eo inquiens opere(pergladiumsubigendi populi Card ici &
fortelicii Viborg erigendi ) pr£cipuos :authores sutjje Domi-
num Torcbillutn Mitrscalcum , Petrum Episcopum Arosi-ensem; - quem eundem..Cancellarium , & _ ConsiUurium antea
fuisse R. Magni i .sibulae , constat (122). .Haud neglexit
vero Johannes Magnus, suo more, laudes. Episcopi am-
plissimis augeres& celebrare ' verbis ; (123); quem nimis.
Wps 120) .Occatione incursionura, partim Rustk*, supra (p, 115) com-
memorat*, partim , svecicas, Carelios. plures cx meridionalibus terrae
su* partibus, ad remotiores has migrasse, verHimile est, ac etjaim Ostro-
botni® regionem septentrionaletn occupasle; qua, de re mox. gj
(121) Csr. Lagerbring si c. 2 X). 17 C. 10 §, p. 672. ! *&©-’§
( 122) Vid. Pet. Nigri Hisi'. ‘ Episcopor, ; Arojiensium (a 4 Nob,
sturninam editae) p. 9 & 40. *’*’;*•‘teistit ’*■
(123) L, c, C XI, Multo majores in tota expeditione Carelita di-
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liberaliter . alii secuti sunt (124). Parum nos magnifice de
meritis ejus sentire, ac de opera imprimis sio populo do-
cendo barbaro, cujus linguae imperitum plane suille cre-
dimus, praestita, satemur: qui praecones fidei e Fennia po*
tius fuisse arceslendos, si aliis argumentis quam/ gladiis
militum utendum esle sveci ; putassent, existimamus.
' Ad
pompam igitur' potius quandam & speciem expeditioni
conciliandam. Baptismique solennitatem paganis r obtru-
dendi augendam', quam' doctrinae ' fructum. Careliis im-
pertiendum, Episcopum, si vere ille adsuit, comitem ad-
sectum, arbitramur: quia bellum 'gerere:, sanctumsi ex
auctoritate Pontificis susceptum,. turba militum cruce sig-
natorum comitante, videri c volebant. i Fortassis vero,
quod assisvadendum bellum ac incitandum, Bullae Ponti-
siciae oblectatus; hic maxime contulit Episcopus, laudi ,e-
----jus r ortum dedit Templorum jin. Carenae- partibus 1 aedisi-
catorumj memoria obscura valde esl: ob monumento-
rum quae remotae hujus , provinciae sata tangunt desectum.
Prima igitur haec *tempora ;r quam prope singularum aetas
rigenda & feliciter persicienda Epistopi quam Marscalci suisse partes,
docere non dubitat, Quce inquit , omnia Turgillus conficio & prudentia Pe-
tri Episcopi Arosiienjis feliciter consummavit. Hic enim Petrus, cum es-
set in omnibus rebus gerendis prudentijjimus, eodem tempore geminam
& memorabilem utilitatem essecit. Quippe totam Cartliam baptizavit,
eandemque munitisstmis prcejidiis confirmatam, sveonum imperio siubjeciL
Impudenter sane; nihil secisie Thorkillum <k castoros, credasJ
(124) Messenios Chron. Rhijthm. Fini, p. 21,
sisFopin as Wasor&s nt<b ar, > isissoom legat *Pasit>ens stscass* , i
sMspen rem (Carelios) uiibsrroiste
fil simi iro ttanbe rnsngeiv (Til/ .- L ■g&r Csarelcrd sJpcjlel ip
■boli ban, Ctc. Ai . . :
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ccclesiarum attingat, vix conjicere licet* uti nec sines oc-
cupatae tum provinciae accuratius dflcrioere-s );* ?UJV
Postquam igitur sio tres inprimismunicissimae, proilliqs
conditione temporis, per Finlandiam exstructae repensen-
tur Arces Aboensis , Tavasthurgensis & JVihurgensis (126),
( 125) Quasuordecim quidem Territoriorum < (Bigltt 5ag, quam appella-
tionem ciiu iis posteaetiara adhacsislereperimiis,)a svecisoccupatorum,auctor
ChroniciRhythmici mentionem facit; qui numerus cum territoriis 8 Careli*
& 6 savolaxi* convenit, quorum nomina inter subscriptores Concilii
Upsaliensis comparent. sed neque asfirmare audemus, hujusmodi di-
visionem eorum territoriorum, ad remota usque illa tempora pertingere;
neque aliud sortasle voluit vetus auctor significare, nisi totam
illam regionem ad quam suo tempore XIV h*c reserebantur
territoria, arci Wiburgensi sensim suisle subjcctaml Addere hoc loco
placet, in annotatione gsacobi Teilz, die 7 Maji a. 1561 seripta, (inter
A£Ca Palmsk, Vol. Finiand reperiunda),ubi territoria recensentur ad pro-
vinciam Legiseri Finlandiae australis (cobre; ginne snqfflqu) pertinen-
tia, savotaxiam <se Cardiam hoc modo deseribi;






Quod ThorkiliUm ipsum a. 1300 arcem condidisle 0 'ossburgensem
(Nyllott), quam Rusi! anno scquente expugnaverint, a(Terit Nob. v.
stiernman, (j)6soinqa«sttinue, L. VII C. I, Ms; csr. s3il). til 'libe
2isn I785,p. 224 sq ,not. ,id e* maniselta provenit consusione hujus ar-
cis (quam etjam appellatam tuissie tradunt) cum illa quam
juxta fluvium Newa in Ingria eundemexstruxisle Ducem, notum est ;(de cujus
caslri satis csr. Lagerbring I. cC. 17,§. II & 12, p. 675 Tqq )- in sa-
volaxiam autem Marscalcum prnetrassc ipsum,ac ad ea usque loca ubi
Castrum Nyflott est (Itum adiisle, probabile non est; de hoc autem
Castro diligentius infra.
(126 j Quarum Abderem, (quamvis primam ejus condit* definire
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•IK*K?*'rcw r’l - j, 'sr*'' ■ air-.'h : '* ,'■■-< J\ s
luis singulae traditae , Prase&is. Advocatis, Capitaneis, Ca-
stellanis, SO3 sle, vsdosctDslnen, csr. Ihre' Glosl' voc.
: sotjbe)
tuendae; in totidem noslrarum hic terrarum tractus,
•non fn li l posly tributus scii sle'ditiones videtur,'.eorundem
Praesectorum administrationi subjectas: quorum nomina,
atque seriem, (admodum licet mancam & hiantem), ad
tempora Gustavi -I -perductam , invenirejicet in
• Novellis Aboensibus, ( tCibivuitg.- as et sallstap i 2ss>o) a,
; 1785Q5i1). p. - 179 sqq. Inter hos utrum AboCnsis (in-
terdum saltim?) dignitate auctori prae »• caeteris| emi-
nuerit, Janc temporarium; quoddam in ! reliquos 'imperium
i uni-alterive viro commistim!fuerit? ' non dicam. ' Credas ta-
‘ men i hujus rei; non nulla reperid‘vestigia,(Csr. 1. c. p. 182,
::; 184, 185). ' V : •' X 'V” ’ psvs ■-• j ; ..1 1 . ‘.i is I. ;i» < 1. . .1 - . 't .. . . 'T y n • • '
aetatera hauj valeamus), antiquisiimam esso, existimare oportet. Reli-
quas arces Fennicas, partitu multo juniores ede consiat, ut Rastburgen-
Jem, quam circa a. 1372, & Olassburgensem (postea Nyflott'), quam
circa a. 1475 txstructas suisse tradunt, (de quibus insr-i ), partim mino-
ris suisse momenti arbitramur, ut Korsholmensem ; quam si Ducem Bir-
gcrumaedificalse, MEssENIO credimus, (csr. sttprap. III ,not.84), non ni-
si ligneam suisse parumque diligenter exstrudiam eo potius putare de-
bemus, quo minus temporis ei suisse, Tavalliam perdomituro, in 0-
sirobotni» littore commorandi, res ipsa docet: pneterquam quod au-
ctores veteres, qui Castri Tavastcburgensis exstructi laudem ei tribuunt,
Korsholmensis nullam faciunt mentionem. Arcis Cajlelholmenjls sun-
dat* veram pariter ignoramusstatera; quae arx prsterea hic in censum ve-
nire nequit, Nylandiam vero ad Wiburgensem pertinuisse Praesectu-
ram, vetera docent monumenta; csr. 2sbo £ibn. J785 23il>. p 99, 119,230.
satacmdia autem, quod nomen a. jam 1334 in veteribus monumentis
occurrit, sesr, 1. c. p, 112, ubi inter exteras Fenniae provincias, inii-
teris R, Magni legitur, Carelia contra plane omisla), Aboensi mature
tributa suisse Praesecto regenda videtur; superiore sortassis sive ad ori-
entem atque aquilonem magis vergente ejus parte, excepta?
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Cuinam vero horum Praesectorum Ostrobotnia,
antequam silum Koisholmia «acta esser Caslellanum,
(quod seculo demum XV factum suisle videtur: csr. 1. c.
p. 196, 216, 218)j paruerit? non nisi per conjecturam
staruere licet. Nec veri specie caret, Carelios, partim a
Rustis partim a svecis preflos, his sere temporibus, per
hodiernam ditionem Cajaneburgensem penetrantes, (stu-
viique inde Uloensis maxime secutos dictum?) ad sep-
tentrionalis Ostrobotniae littora atque Helsingiae viciniam
accessisle: quoniam Hemmivgum Archiepiscopum Upsalen-
sem circa a, 1350 Karelos io Uloaa, ctim & 0itn (127)
habitantes reperisle, nonnullosque eorum, cum quibus-
dam Lappis , prope Templum Tornoense baptizasIe, in
veteri monumento traditur (128); cujus itaque generis
illos quoque suisle paroeciarum 0clu & ictim {salo &
Ketni) incolas verisimile esl, quibus non multo ante ad
sidem Christianam convertis R Magnus & Episcopus A-
bosinsis Hemmingus modum Decimarum, caeterarumque
expensarum sacerdotibus suis serendarum, a. 173; praescri-
bebant (1:9). Fx quo sortassis Careliorum, in vacuas
tum perpemis cultoribus has terras arrepto quondam do-
minio, (qu s nes a Bircarlis vexati deserebant, Ta-
vastiautem , meridionalem regionis partem inprimis occu-
pantes, nondum vindicaverant),praetensum illudRussorum
(127) Agros indigitari fluvio Uloensi vicinos, (paroecias Mtikos,
Vlea, Lintingo, lj° Ac. ) & paroeciam Kemi cum capella simo, palam est.
(128) I n illa de limitibus inter diceceses Upsalensem & Aboensetn
constituendis inquilitione, per Notarium Publicum a, 1 374- instituta,
quam exhibet Peringskold Monum, Upland. per Tiundiam p, 3scqq (A cujus in Regijlro etjani Aboinji exemplum habetur, Fol. 131;)
d* qua infra ex instituto dicetur.
(129) v>d stibii, 1785, p. 89 sqq-
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(Careliorum puto, Russorum jam imperio subjectorum? s
jus in eandem hanc oram effictura suit, quod Litterae
commemorant incolarum Paroecias Ostrobotniae Kemi,
Ijo & Limingo habsiauium, a. 149 » datae, (apud Hador-
phium, ti( sHijm«€r6nis. p. 343 sqq*) ,de quibus litte-
ris accuratius infra disputabimus.
Caeterum illosCarelios, qui sinui Fennico vicini piratica
avide exercenda divitias acquisiverant, & numero homi-
num valuisse, & hinc in terra edam sua colenda remo-
tioribus popularibus (qui venatui maxime operam
dabant) aliquantum praestidfle, existimes (130); quate in
literis R M gni & Episcopi Hemmingi de pendendis cle-
ro dectmis, a 1 aatis, (quadraginta sere annis posthanc
regivjnem devictam), indicia agriculturae jam tum apud
eos, quamvis bello attritos & vicinorum Russorum nu-
per incursionibus valde afflictos, quodammodo florentis,
reperire licet (131).
(/) P-9- Tristia cur sua auctor noster vocaret tempora,caussas reperire facillime licet; qui Tyranni saevitia, civili
bello, & externorum hostium crudelitate, patriam Tuam
vexatam, annonae praeterea caritate aliisque malis milere affli-
ctam, viderat. Ad quae confirmanda, praeter ea quae ab
(130) Estones certe, oppositi lictoris incolas, eodem vivendi
genere usos , opibus valuisle, vel inde diseas, quod in bello contra Teu-
tones multa millia equitum & plura millia navigio venientium coiiegitsc
legantur, a quibus praelio victis illi equorum sere duo millia, & pirati-
cas sere trecentas, prester minores naves acquiswijse , additur: vid, Gru-
ber 1. c. p. 76 sq. Unde consanguincos quoque snos ac amicos Carc-
iios, piraticarumque expeditionum szpe socios, non contemnendas ea-
dem arte acquirere opes potuillc, comparando colligas?
(151) vid. qjbo £18n. 1785, p- st sqq. csr, ib, 25$. p. 127 sq.
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auctore ipso infra commemorantur, pertinent Literae R.
Gustavi ad plebem Finlandensem, dat. Weslerss d. 7
Dec, a» 1554, quas exhibet Celsius Monum. Politico- Ec-
Jes. ex slrcbivo Palmjk. editor, p, 20 Iqq., aliaque eorum
temporum monumenta.
{g) Vel ex hoc lococolligi potest, Auctorem nostrum,
non incertis nixum rumoribus, aut traditioni sidentem sae-
pe dubiae, opusculum silum concinnasle; sed scriptis ulum
tuisse monumentis, vitas que Episcoporum ante se ab aliis
jam descriptasy tantum edidisle, recentiorum vero rerum,
sua sere aetate gestarum, memoria auxisse. Continuatio-
nem porro hanc a Juusteno noslro prosectam, a tempore
praecipue Arvidi Kihck ad sedem Episcopalem admoti
incipere, & hoc loco, & inserius, p. 32, ip(e monet;
superiorum temporum res, side praedecessorum siiorum,
quos accurare secutus suit, nituntur. Piures atque a di-
versis consectos auctoribus, sua aetate supersuisle Ponti-
sicum Finlandensium catalogos, brevem simul vitae eorum
enarrationem exhibentes, (non omnes sortasle aut inte-
gros aut incorruptos?.), e quibus silum ipie chronicon
collegerit, aperte significat: e quorum numero illum suis-se rcmur, cujus fragmentum in Archivo Palmskoldiano
servatur, ac de quo praesationis noslrae p. 3 & 4 comme-
moravimus. Quae omnia, quam fuerit a singendi licen-
tia Auctor noster remotus, quamque temere vel sidessua in dubium vocetur, vel opuscuuim Tuum aliis veteri-
bus patriarum rerum monumentis dignitate inserius pro-
nuntietur, maniseste demonstrant.
(b) P. 10. Russosy praecipue Novgorodenses , (quorum se-
re imperium veteribus scandinaviis audiit),
hec nomine significari, notum est; eorumque memoria.
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posterioribus maxime temporibus, ob’frequentes in Fanni-
am factas irruptiones barbara saevitia immanes, Fennis
non potuit non horrenda imprimis ;videri; Dubio tamen
caret, Carelios etiam, Ingvos (132) « atque Eflones , (quo*
rum nominatim nosler intersiosles'Ecclesiae terraeque Finlan-
densis, nusquam mentionem facit), Rudis saepe. vel so-
ciis vel ducibus in piraticis suis expeditionibus utentes,
haud raro ; bae eadem appellatione comprehendi; ' nomine
a gente prae reliquis potenti • ductor cujus in caeteris e-
tiairs excitandis non exiguas suisle ' partes conflat. Ita
Cordiorum gesta Russis fuisse tributa, ! infra aliquoties vi-
debimus. Estones autem'Ruthenis' annumeratos interdum
fuisse, vel Eaitcus Olai docet, qui hosles eosdem quorum
internecionem scopulo vel monti Estakhppa nomen dedisse
autumat, Ruthenos & Carelos , appellat (1 : c. ;p. 62). Con-
tra alii Rusios, Carelios ac plures nationes finitimas, uno
Estonum nomine complexi'sunt; csr. supra p. 49 sq. not,
(17). Remotiores nempe : ab his terris scriptores, vicinas
gentes accurate distinguere non femper noverant. Unde
in Literis Clementis Papae (sictis?) quas exhibet Gruber
(1 ;c. p. 204) Livonia nomine* 1 venit Rutheni ; adl cujus*
modi vel errorem vel negligentiam explicandam' necesse
(132) Etjam Watlandos (csr. supr p, 103); quorum terne, ut inIn-
grl* conhnio sitx, meminerunt quoque Ericus Olai 1. c. Ed. Mess.
p. 161, Ed, Locc.p.gg, licet ibi mendose legatur V-alandia pro Vatlandia)
& J.-Hamnes Magnus (I. c. L. XX. C. X11, apud quem seque
mendose habetur Nigram pro Ingriani ): uterque line dubio ex aucto-
ritate Chronici Rhythmici, in quo p 66, versus 2, quem HadOR-
Putus dedit 2(lt getiom (sententia absurda) legi debet 2slt
genoin ot LDrttlutlb; quam lectionem, inter variantes apposi-
tam, in textura recipi debuisse, vel allatus Erici Upjixlettsts locus ad-
monere potuit.
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itaque non est ut provincias imperii Russici jam tum
suisse, statuamus (133).
Ruthenorum autem hae, de quibus merito queritur
auctor noster, incursiones hostiles, primis temporibus lit-
(133) Csr, supra p. 115 — llg. Allatis ibi de affectato a Rusi»»,
ac extorto ctjatu nonnunquam, in vicinos hoscc populos imperio, ad-
dendus est locus memorabilis sturlonidis, Hisl. Olai Tryggwonis
C. VI, ubi dc stgurdo Erici F. (Norwego) in aula Magni Principi*
Waldetnari Novogardiae versante, dicit: Venit in Estoniam, sValdema-
ri Regis Holmgardice legatus , ut per eam regionem tributa colligeret
quce Regi erant solvenda (“Oc scylldi han heimtae thar i landi scatta
Kongs”). Nullam eo tempore vim adhibitam suisse, apparet; quam-
quam siltrimam accurationem, in his antiquis rebus deseribendis, no»
semper locum habuisse, facile credas; quare nec de qua Estlandiac par-
te hic sermo Iit, nec quam late hoc imperii genus se tum extenderit,
liquet; quod seculi quidem XIII initio exstinctum suisse, ex pluribus
locis laudati Irpe Chronici a Grueero editi, palam est. Csr. (praeter
loca supra adducta), p. 117 sq; p. 155, 0. g; p. 160 sq. Ex quibus pa-
tet, precibus & muneribus opussuisse,ut Estonum populi Russos ad auxilia
sibi contra Teutones mittenda permovere pollent, adeoque subdito»
Rusiorum non suisse; praeterea hos, bello saepitisEstoncs suisse aggressbs, ac eo-
rum castra cum aliquamdiu frustra obscdissent, accepta pecunia nunc
majore nunc minore pacem cumiissetisse,(Ib. p.65,0.2,p. 8*> $■ s) ac
Estoncs contra incursionibus hostilibus Russos insestasse (ib. p. 83» §•
9, <)c 19), videmus. Exempli» autem, supra commemoratis, unde in-
selligere liceat tributa populis potentioribus nonnunquam ab Estoni-
bui pensa, temporaria suilie, hostiliterque extorta, (ejus sere generi»
quod hodie 93rslnbssalt dicere solemus), addere illud placet, quod ex-
hibetur apud eundem Gruberum p. 9 sq. 0. 13. $am tunc (a. 1196)
idem Episcopus (Meinardus) cum Duce svccix, Teutonicis Go-
this Curones bello adierat. sed tempesiate depulst Wironiam , EJlo-
nia provinciam, applicant & triduo terram vaslant. sed dum IVirones
de side recipienda traBarent, Dux, accepto tributo ab eis, velasujiol-
lens (divertit), in molestiam Teutonicorum. De qua expeditione exte-
rum sonserendi su»t CRUBER ib. no».w), dt LAGERBKINs si c. j.®,
I» C. 0. 21.
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tora imprimis Finlandiae assiixisse, piraticisque dassibus
contra miseros nostros majores susceptae suisle, videntur;
postea autem, ac maxime post terram nostrum svecorurn
potestati subjectam, inseriores praecipue provincias per-
culille conslat; in quas sevissimi hosles, vel aestate per U-
cus atque stumina, vel hyeme ingruente, quae viam illis
opportunam ubique stravit, improvisi irruperunt.
(/). P. 10. Veteres Curiandice suisle habitatores, dubi-
um non videtur: nec opus est,ut cum Grubero( 1. c. p. 24,
not. (c), suspicemur incolas Osiliae insulae hoc nomine
significari, quae Estonice Kurresaar hodieque appellatur,
quod Curomim insulam ille interpretatur, sed potius ser-
ta sle a vocabulis Estonicis kuirra (sinister) vel kurri (ma-
lus; saevus, serus &c.) & saar (insula) compositum elle
putes? Piratica non minus quam Estones insames olim
suisle conslat; quod vel unius auctoris veteris apud eun-
dem Gruberum (p. 23. sqq.) testimonio conslrmasle sus-
secerit, qui /Ubertum Episcopum Rigensem a. 1202 Goth-
landiam versus navigantem, & provinciam Lyslrice regni
Dacice ( 134) aggredientem ( 135), dicit paganos Estones it
Ozilia insula cum sedecim navibus inveni/se, qui recenter ec-
desio comhusta , hominibus occi/is, quibusdam captivatis,
terram vaslaverunt , campanas cs res ecciesce a[portaverunt ,
“siout tam Estones quam Curbnes pagani in regno Dacice ii
svecice hademis sacere consveverant". Csr. ib, p. 65, § 1, &
P- 66, §, 3; nec non snorro Hisl, Magni cogn. Boni , C.
(134 ) Territorium Listri* (sissers Jpslfflb) in Blekingia squ* al
Banos tunc pertinuit). Vid. Tuheld 1. c. Ed. V,p. 540& 550;dequo
territorio exstat dissert. Academica, Prxside Nob. L.AGERBRING L««-
dini Gothor. a. 1748 edita, 4:0,
(135) H. e, ad hanc oram accedentem.
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14, & Hist. Haraldi Hardrada C, jo. Olim a Rege Frico
Hmundi F. svecis subjectos suisle, (h. e, bello vexatos ad
tributi pendendi necessitatem adactos, csr. Gruber 1. c. p.
9), Idem tradit, Hist. R. OlavisantHC. g1; quaesama slda-
vjo quoque Bremensi innotuit (vid. de situDanice, in Lm-
denbrogii script. Rer. Germ. sept. p. 58).
Generis Fennici veteres hosce Curones suisle, non
improbabiliter disputat Thunmann (Unters siber Me alsc
(scsdp. duitjcr V>6stcrp. 19 — 25); argumento
inprimis ex nominibus locorum Fennicae originis petito,
quae in Balduini de Alna nec non Rigensnim & Fratrum
Militia pattis cum Curonihus sastis (apud Gruberum 1. c.
p. 267. sq) occurrunt, &c. Ac singularem sane attentio-
nem meretur, quod terra eorum (non minus quam E-
flonum & Osiliensium) more Fennico in certas partes
Kiligunde 1. Kylegunde iis nominatas, { Fenn, vel Kibla-
kunda vel Kyllikunda ), distributam suisle deprehendimus,
(136). " cr
(136) De Curonibus legitur (Crub. p. 267 )■ Pagani de Curonia
de terris Escjlua,Durpis & saggara, & Kiligundis quarum hcec sunt
nomina, ccet . Item de Oliliensibus ibid. p. 182: Fenerunt nuncii , milji
de eundis urbibus & Kiligundis OJilice &c. De Estonibus autem ibid. p.
164: Ecclestce beatee Mariae in Riga & Episcopo Kigen/t maritimam (ho-
die ©tvantivis ) cum septem Kylegundis attribuerunt. Quam regionem
hodieque in septem parochias esse divisam, in not. subjecta (c) Gru-.,
BERUs observat( csr. tamen Hupels £opegr. Oiacsyv. eo» Ciessunb
lant» I. 23. p. - g6. sqq) ; std Kylegnnde inepte a Kirche, Kiliche, Kilt
appellatam, ejje regiunculam , conjicit, cujus incola; omnes/parstm habi-
tantes uni in ea templo addidi sunt, quam vulgo parochiam appellares'olemus, Quis enim non videt,vocabulum Kirche, Est. Kirrik ,(unde dis-
siculter sane efficitur Kile ), Christianae religioni debitum, paganis his sami-
liare essio non potuisse? apud quos nec ulla templorum reperta sunt ve-
stigia. Ac infra (ibid. p. 169 $. 7.) has Kylegundas idem Auctor sep-
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Primis tantum Ecclesiae Fennicae temporibus illam ab
his vexatam suisse piratis, infra videbimus; nempe post.
quam a Militibus Christi, quiLivoniam subjugaverant, de-
victi, ad Christianam siuscipiendam religionem circa a. 1230
coacti sunt, saevitiam pristinam exuebant (csr. Gruber 1.
c. p, ig3. sq. & Monum. ibid, p. & 268 exhibita),
adaeque & mare & littora intestare cestabans.
{k) Qui cogitaverit, quam ulcerari plerorumqne sve-
corum animi, post perpetuas sere sub infelici illo Unio-
nis Calmariensis tempore inter svecos Danosque conten-
tiones, adhuc essient; quam acerbum justumque odium
Cbristierni persida crudelitas inprimis excitasset; quamque
multiplicis sievitiae, a Fennis etiam (ut infra docebiturEx-
pertae , memoria eo vehementiore bos dolore assiceret,
quo minus ipsi (a Danorum vicinia remotiores, nec ad
rem navalem attingendam ullo modo a suis excitati) sa-
ctae iliis cujusquam injuriae sidi considi essient: is Auctori
nostro hunc condonabit spero mentis commotioris pro-
dentem siesie & hic& nonnullis aliis quoque locis, aerium.
Quod his temporibus maxime, Fennos in odium impelle-
ret Danorum, rumor erat excitatorum, ab his in misieros
illos, Russiorum vicinorum,quos Paganorum loco habere edo-
cti erant; quorum quo immaniorem siaepe experti suerant
tem provincias appellat; quo eodem loco, §, g, dicitur,Episcopum pra-
tipuos socios suos praemiis ornare instituentem, donasseunicuiqueeorum pro-
vinciam, id ejl Ky legandam tinam in setidam. Dubium videri potest,
utrum de Fennorum B.il}IrtEutlba, territorio, (quod hodie Estones
sjelsonb vel $i()be(sun& esserunt, atque ad paroeciam significandara adhi-
bent) an de eorum &Vl5Eunt>sl universttate pagi (a Eyla, pago, Esto-
nibus stella), illud nomen accipi debeat; quamquam explicatio vete-
ris auctoris, qui provinciam
.
interpretatur, priori magis savere sente».
♦i* videtur?
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crudelitatem, eo indignius serebant,a Christiani* tam se-
ros sibi impie hostes immitti.
(/) sensit Auctor optime, quam manca, quam obscu-
ra eslent, quae de primis maxime Ecclesiae Fennicae tem-
poribus dicenda haberet. sed jam tum rerum antiquio-
rum memoria interierat; accaussam ipse indicat, saepeau-
tem non alia modo damna gravissima, ab ignis & ho-
stium saevitia pasla erat Finlandia; sed Archivorum etiam
suorum & antiquitatis monumentorum coacta suit jacturam
sacere: ut non uno exemplo infra docebitur, Aliorum
etiam infortuniorum Auctor meminit, quae non unius generis,
tanto temporis spatio, saepe contigisse, facile credas: quo
reseras, quod nec curam diligentissime vetusta monumenta
conservandi, homines nostri adhibere semper sortasle nove*
rant, nec res gestas posteritatis memoriae prodendi prae-
cipuo quodam ardebant studio. Quare nec certo assir-
mare ausim, nec Auctor ipse nisi dubitanter aslerit, dili-
gentius a prcedecessoribus suis historiam rerum nostrarum
antiquiorum su i sle J,criptis comprehensam. Quos pradeces-
/ores Juos significet, utrum Episcopos, an superiorum tem-
porum homines alios? non dixerim. Nihil tamen neces-
se suit a Praesulibus ipsis, apud nos quidem majorem
quam aliis locis, hujusmodi sperare diligentiam: qui si
aliorum excitare industriam non negligebant,velhoc nomi-
ne de posteris bene meruisle ceniendi simi.
De s. HENRICO.
(«0 Vitam ejus, magis minusve diligenter enarratam,
invenire licet, non tantum apud scriptores Historiae sve-
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«leae Civilis (1) atque Ecclesiasticae (2 ) generalis praecipuos,
sed vel maxime apud eos qui vitas aut Episcoporum (3) aut
sanctorum (4) sveo Gothicorum, ex institutoconcinna-
runt. Inprimis autem sata meritaque stia binis Disserta-
tionibus Academicis explicantur (saepe jam a nobis com-
memoratis) Praeside Cei, Alg. scarin hic Aboae in publi-
cam lucem emissis, de san&o Henrico Fennorum Apostolo;
quarum Partem Priorem a. 1737 edidit Matth. Fontenius %
Alteram a. 1748 Ericiis And. sundin, 4:0: quas tamen mi-
nus severo ac diligentiae judicio, qui Historicorum noslro-
rum diu mos suit, conscriptas, sateri oportet. Quorum
omnium labores otium nobis secerunt; ut non nisi spi-
cilegium suseipere necesse haberemus, sparsasque quasdam
ad illustrandam rem ab illis ornatam observationes ad-
serre, quales quidem in penuria qua premimur monu-
mentorum, antiquas hasce res nostras spectantium, colli-
gere potuimus.
-rni(r) JoHannes Magnus l.c, L. XIX, C. 3 &4; Messenius
sconcli* ili. T, 11, p. 2, 3, 74; T. 111. p. 26, T. IX. p. 35, 36,
T. X. p. 4, s, 13, i?. 19- T- XII, p. 97; T. XV. p. 26,48; Csr,
EjUso.Chron. Rhythm. Fini.p. 16 sq, von Ualin 1.c.2 ©.4 C. §,4' sq.p.
105 sqq. siAGERBRINGsI.-C.- 2 '£l. C. 7, $. 3 & 4. p. 155 sq. C. 11,
$•9. '..p,'. 255 i sq.v&c; ’.£s n r: ■; nrnl;l vllr.si;' si t ■::: ic. r; ‘rn r;: i; 1! ■;
(2) 6RNHj -it»i Hisl. sv. Ecct. p. 330 & si62Tq.- 'si si-' j >w
(3) Messenius Chron. Episcopor. C. 111, & XII. spegel sto,
2. Z. p. 8°- sq. & p. 386. sq. Rhyzelius Episcoposc. p,
*7 s 3» P- 325 sq. &p. 327; csr- Peringsk6lojWo««»j. U(lerak, p. 27. sq.
, (4) Vastovii frit is Aqvil. Ed. Coi. p. 6s. sqq. Ed. Benz. p. 62.sqq, Csr, Benzelii Monum. Vet. Eccles sveog. p. 33. sqq.(Atta san-
soruiH"An tverpiensiacon salere non licuit). Attigerunt etiam And.IHas-
sELQUJsT Orat.; Ro/a orbis arssoi (Abox i6%2 s 4:0) p. 3osq.JusLE-
Nius Dispsi Aboa vetus & nova, p. 36 sq. Csr. Notas, Juusteni no.
stri Chronico subjectas ab Ill.NsiTTEiCßLADT,@d()lKb,2sibl, I st.p.6ssq<
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snter Episcopos Finlandenses Henricum hunc male re-
serri, cludum recte viri docti monuerunt. (scarin 1. c,
P. H, p. 3 1, Rhyzelius Episc. p, 327). Episcopum enim jam
antea Uptelensem, illustriorem hunc locum relinqvere
voluisle, atque in Finlandia sedem sigere, nullo modo
probabile esl. Quin, non alio consilioFennis converten-
dis operam impendisle, quam ut sedi illosUpsalensisub-
jiceret, valde verisimile videtur. Aposiolum itaque Pen-
narum, ut loqui iliis temporibus moris suit, rectius dici,
atque eo nomine Finlandensium tamen Episcoporum or-
dini non incommode praemitti, ex his efficitur.
stuporem auctoris qui Chronicon consarcinavit Fin-
landice (ab ili. Nettelbeadt operi suo (sdjtt).ssibl. insertum 1. c.
p, $6 sqq.) cui Henriens nosler Oricus auditsibid.p. 114), ex-
cutere studet sgarin 1. c. P. I, p. 3: & p. 30, not. (c):
ac probari desensio ejus non dissiculter possit, si hac O-
pera nugator iste dignus existimetur.
Gente Anglum suisse, unanimi veterum testimonio
conslat. Et Legenda ejus (apud Benzelium Monum. Hisl.
Eccl. 1. c.), cujus side pleraque a posterioribus allata ni-
tuntur, & alia monumenta, expresle gentis suae hanc sa-
ciunt mentionem. sic in Ms. Falmskoldiano saepe a nobis
laudato, legitur: Hendrictts , Anglicus, anno D:ni millesi-
ma quadragesiim o&avo Ups. quartus Episcopus presicitur.
In Breviario Aro/iensi , Part. posterioris Fol, 23, verba Le-
gendae, in Anglia oriundus repetuntur, &c. Ac frustra suit,
quod in carminis Fennici nugatorii in sancti hujus Epi-
scopi laudem olim compacti fabula resutanda (qua in
Tavastia eum natum suisse, posita plebejus ac i-
diota finxit), operam auctor Di«s de s. Hernico P.I. §. 2.
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p. 5 sq. eonsumsit (5), Nec minus inutilia, quin inepta
sijnt, quae de natalibus ejus ac ibid. §. 3. sqqt
P» 7» 8, 9,siveexJoHANNis Magni auctoritate, siveexme-
ris conjecturis, nec illis semper verisimilibus, disputantur.
(5) Initium Carminis ibidem adsertur, Runico Felinorum more
toncinnati; quod, quamvis nullius prorsus auctoritatis, a Rustico sine
dubio aliquo Tavastensi olim consictum, quia rarius tamen jam est
ac ad ingenium hominum nostrorum illius temporis cognoscendum quo-
dammodo pertinet, animi caussa imtegrum subjungemus, ex schedis
Palmjkoldianis exseriptum;












And’ on jarvet jJstamatta,
sulan’ on joki koverra? (al. KorreiTt)
sanoi Hamen Heiniricki;








In comitatu demum Nicolai Cardinalis Albanensis in
sveciana venisse, nulloveterum testimonio firmatur; ejusquc
Pcifflens.i pienet kirjat.
Ne kohta ajamaan (ajoon) laxit*




Jo tassa tuleepi nalka,
Eikl syddJ, eika juoda,
Eikk purtua pidettl.
On Lalli lahden takana.
Hyva neuvo niemen piasss;
siins syoir.me, sini juornme.
siini purtua pidamnie.
sitta sinne saatuansa.




Otti heinia hevoisen r
Heitti penningit siallen;
Otti leivan iumin,paaldj}
Heitti penningit siallen; ;-
Otti kellarist’ olutta,
Vieritti raha siallen.
siin’ on syonyt, siin’ ou juonut,
siins purtua pits.nyt.






conjecturae primum auctorem sisisse Olaum Petri (in Chron.
Rer. svecicar. Ms.) observavit Nob. Lagerbring, Opus ye-
Jo tassa kavit ihmiset, (imeiset)













Otti Lalli lakkarinsa, (?)
Piru pitkan kaihahinsa;
Ajoi se Herraa takaa.
sanoi sitte uskollinen
Palvelia Herraliensaj
Jo knmu takana knulu,
Ajango tata Hevoista?
Vastais Hamen Heinirikklj
Jos knmu kmiluu takana,
Ali aja sata hevoista,
Ala karkot’ gongarita,





ro minime suit, in adventus sui caussam inquisituro, hanc in*
primis suscepci in sveciam itinerisoportunitatem arripere;
frequens enim iis temporibus inter Ecclesiam svecicam
Poirae imm luuni iuraesta,







Palais tuo kotia Lalli \
Lausui paimen patzahalda!
Kusta Lalli lakinAaanut,
Mies paha hyv.in Kypir n, (al. Hysyrin),
Pispan hiipan hirtahinen ?
- sitte Lalli mu-rhetoiner»
Lakin paastansa tavoitti;'sl
; siiuxet ne himahtelit. : (?)
formnxen vcti formestans’; J
formen suonet liukastelit.
Nain taraan pahan tapaisen,
. Pispan.rakkaan, raateliaa,;'-
• Tuli kaflo korkialda,'
■ Maxo maailraan valdialda!
Interpretationem adponere neglexi, quia vix aliis nisi Fennic* peritis
lingux, carmen perlectu dignum judicabitur; qui nec remotissims else
aetatis facile repedent, & semina traditionis vulgaris, de cibo per vim
ab Epistopo uxori refracta:is patrisfamilias Fennici, cui nomen Lalli
fuerit, erepti, sed munisicesut sc.sanctumvirumdecuit)prctiopersoluto,
abnndc compensati; de mitra & annulo, csso Episcopo ab homicida
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& Anglicam (ut illiusmatrem)commercium intercessisse,non
pauca aliaexempla doctorum inde in septentrionem vel mis-sorum vel sponte prosectorum, luculenter restantur.
; v Quod vero ORNHiaLMius (1. ,c. p. 330 narrat,a. 1129nostrum Henricum , Episcopum jam tum Upsalensem, aedem
s. Botvidi , socio adscito Gerdero Episcopo strengnesien-
sl, consecrasse *id quidem milio modo probabile ; videtur;
ac si ex Annnymi vetere vita s Botvidi ( quam se ex vetuflo
codice descriptam editioni paratam habuissesignificat; hau-
sit, aut in temporis nota errorem latere, autvereris illius scri-
ptoris auctoritatem valde su spectam esle, putamus, Mes-
senius in Chronico Epi[enpor. .Ante a. 1 148. in ' svectam
non venisse autumat cui & verba M:ri Patmsk6ldiani nu-
per adducta adstipulantur (6), & Juustenus :noster con-
cinit, a. 1150 in Finlandiam prosectum narrans, postquam
per biennium Upsalensi praesuisset Ecclesiae- De gestis e-
jus Vpsalensibus (Veris sictisque) csr. Perengskold Ma-
mim. per Tbiund. p. 161 sq. Ullerak. p. 48 si]. &p. 127;
nec non scarin 1. c. §. 6_— 10,, Caeterum satemur,’, quae
de vero anno iusceptae a R. Erico in Finlandiam expe-
ditionis, hactenus a viris doctissimis, ad \ conflantem &
per omnes partes suas sibi corssencientem' veterum tra-
ereptis, ac sunesto eventu, capiti digitoque imposstisj nec no» de loco
sepultur*, viro sancto ibi deligendo ubi boves, exanime corpus trahx
impolitum vehentes, substiterint; quas nugas And, HAssELquisT 1.
c, repetit.
(<s) Et ex hoc & quibusdam aliis locis (infra significandis)IIqnes,
Messbnio catalogi hujus exemplum ad manus suisse; qui diligentjssi-
mus rerum veterum indagator, si sontes suos accuratius indicaiset, at-
que conjecturis tesiimonia veterum minus audacter subinde auxislet,
saepius jure suo sidem illam mereretur, quam auctoritati su» concedere
jam non ubique audemus.
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ditionem infirmandam, (quae a. 1150 tuetur) disputata
sime, nondum plenenobis latissecisle; (ed jamnon vacat ex
instituto &de novo hanc controversiam periequi, auctorita-
temque singulorum, ex quorum side pendet monumen-
torum,diJigentiori examiniructus subjicere, Cs. siipra notcta).
Qua porro diligentia quaque sapientia in converten-
dis Fennis Henricus noster u(us sit, dissicile jam sue-
rit accurate definire. Legenda quidem ejus testatur, a-
dificationi confirmationi Finlandorum ecclesuz prudenter
ac feliciter insitiae (al, insudajsie): quanta vero side ta-
les laudes, sancturum memoriae liberalissime tributae, cen»
seri dignae debeant, latet neminem. Apostolum nostrum
vel ipsum linguam gentis convertendae calluisse, vel sb-,
cios sibi illius peritos adlcivisse, nullibi legimus commemo-
ratum. Nec aedificationem atque confirmationem ecclesiae,
tam ex animis hominum docendis emendandisque, quam
ecoeca obedientia externorurnque rituum accurata imita-
tione iis exprimenda, Apostolos illorum temporum me-
titos suisse, nota est res atque saepe demonstrata, Csr,supra p. 60,
(0) Caussam illatae s. Henrico necis, Legenda ejus sim-
plicirer hanc adsert, quod homicidam quendam ecclesiastica
disciplina vellet corrigere. Quae itaque posteriorum tem-
porum addidit sedulitas, merito inter sigmenta reserun-
tur, non inepta minus quam tlubiaefidei, Mirumvideri queat 9
hominem barbarum ecclesiasticae poenae severitate gravi-
ter adeo suisle commotum, nisi civilem insuper conjun-
ctam cum ea ignominiam atque castigationem, iram ejus
accendissie, probabile putes. Csr, scarin Diss. cit. P»
11. §. 8> p* 10, not.(a). Nomen Fenni homicidae Lalli, tra-
ditio incerta prodit; quem generis etiam nobilitate & mune»
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sum splendore Messenius &OERNHjai.Miustiberaliser ornant.
In absentis autem domum(quam alii.inparoecia Kiulo collo
eant,contraaliis praedium Regium saarist in paroecia Wirmo,
homini illustri, pro dignitate sc. tribuentibus sua Episcopuna
divertisse, quod narrant, nonnisi populari nititur rumore.
Prima mox ab adventu suo hyeme interiisse, dubio
«aret Brumali tempore suisse intersectum, ex miraculoetjam
digiti in glacie inventi, quod in Legenda celebratur, re«
cte Vastovius collegit. Ex improviso homicidam m il-
lum insiluisle, Legenda narrat; nec magno comitatu Epi-
scopus fuerit stipatus oportet, si & otium barbaro suit
mortuum spoliandi, & impunito licuit, post tanmm
facinus, domum abire. securi vel bipenni armatum suis-se, credibile est; ac confirmant species, & laminae se-
pulchrali (sancto Martyri in templo Nousensi dicatae) in-
cisa, & in tabula, qua Templum Cathedrae Abosinse or-
natum olim suit (cujus Hasselquistius mentionem facit)
exprelTa, & in essigie ligno inscxilpta, cujus exemplum
chartae impressum fronti Mijsalis Libri Ecclesiae AboCnlls
praefixum conspicitur. Multis vulneribus sanctum virum
suisle consectum, Vastovius narrat; crudeliter trucidatum
Legenda dicit: quae Bireti (sive pilei), capiti Martyris ab
intersectore erepti, suoque Capiti, sed sunefloeventu im-
positi fabulam haud praeterit; poenae sceleri congruae,Di-
vinitus mamillae, largam sc. sic nactus celebrandi oppor-
tunitatem,
Digitum annulo ornatura, Episcopo ab homicida suis-
se abseistum, omnes tradunt vitae suae seriptores: cujus rei
memoriam ejusdem digiti Imago in Hgillo Consiflorii
Ecclesiassici Aboensis exlculpta(moreneseio a quoindetem-
pore propagato), conservat. Caeterum in miraculo expo-
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nendo, huic tamae rei adjuncto, mire variant traditio-
nis popularis interpretes (7). Inter quos tamen ipsius
Legenda auctori maximam sine dubio sidem deberi sate-
buntur, qui dignam investigatione ac disputatione rem
esse censebunc.
Quo loco vitam perdiderit s. Henricus , neque Au-
ctor noster neque Vastovius, neque Legenda antiqua,
(apud Benzelium 1. c, nec non in Breviariis reperienda),
commemorant. Fama aurem vulgaris in lacu Kiuloenp.
necatum suisle, testator. Ms. Pahvskoldumum , saepe a nobis
laudatum, locum quidem habet, sed corrupte scriptum
Eillilo : in qua scriptura, utrum vestigia vocabuli Kiulo
contineantur, non asfirmaverim. In lacu aliquo glacie
obducto occisum suisle, Legendae verba latis offendunt: Di-
gitus martyris gloriosi in hytme abjcijsus , in vere , cum ubi-
que glacies tota hquesa&a resnluta esseta corvosuper ip-
so crocitante , cum anmdo ipsms est inventus, in quadam par-
ticula glaciei. Ac probabile est, locum tam memorabi-
lis eventus hominum memoria haud facile excidisle. Con-
jecturis tamen qui indulgeat, lacui Pybdjdrvi , propius A-
bpam sito, hunc vel honorem vel insamiam, nominis
significatione ductus, ( Lacum (an&um denotantis) vindica-
re non sine veri specie queat? qui a loco etjam sepultu-
rae , Ecclesia Noujis, minus distat.
Martyrii gloria quo jure Henrico nostro tributus sue-
rit, ex dictis pronum est ad intelligendum. scilicet ali-
um longe illi vocabulo significatum Hierarchiae spiritus
jam addiderat, quam qui primis Christianae religionis tera-
(e) Quorum nugas qui discere cupit, adeat ili. NeTXELBLABT
1, «. p. 6j sq. not. (10), indieatosque ab eo auctore».
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poribns, cum pati vim quam inserre ejus mallent alum*
ni, obtinuerat. Quicunque religionis Praeco,violenta, ssi
ve merita sive immerita a paganis morte assiciebatur,
sansH nomen Martyris merulae, jam censebatur: qua i-
gitur laude neque noster excidit. Vehementiae ac servo,
ris in opere conversionis urgendo justo majoris, Oern-
hislmius s8 ) eum accusiat; nec ut videtur immerito. sed
quicquid sit, zelo tamen religionis propagandae haud vul-
gari mgrasle, vel inde colligas, quod Rege cum exerci-
tu in sveciam revertente, Episcopus in Finlandia reman-
sit, perducendis ad sidem Christianam incolisoperamnavatu
rus. Aqua sontisKuppisensis (prope Aboam adpaganos Bapsiss-
mi sacramento initiandos, praecipue usum, non aha quam
Hasselquistii auctoritate nititur, non magni illa in his
rebus momenti; qui a nomine solum sontis, s. Henrico
olim dicati, narrationis siliae firmamentum petit. sed pi-
get plures inutiles, vel in laudem vel vituperationem e-
jus cumulatas conjecturas, eliminare; quas quicognosicere
cupit, ubi icperiet indicavimus.
Neque miracula siua, post mortem facta, qualia in Le-
gendis sanctorum Pontificiorum sere narrari solent, attin-
gimus. Cujusmodi nugarum cupidis Vastovius abunde
satisfaciet.
Utrum solennuer, more in Ecclesia Romana recep-
to, sanctus renuntiatus cultiique : dignus ; declaratus sit,
nec nedubitari; (olet. Fidenter 1 quidem pronuntiat ,Va-
'ssovius : ' Martyrium Juhiit a. 1150. 19 Januarii,'€?*.rela-
tus in ‘ numerum sansorum ab Adriano IV, •anno 1158»
quo tempore Alogia ja&a esi /edes Episcopalis ab eodem
(g) L, e. p, 462 sq.
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pontifice, cum antea suijsiet Ecclesia Renclamichensis (leg.
Piindamakensis ] primaria. sed non majorem sidem me-
rentur quas de tempore factae Canonizationis Henrici no-
stri, quam quae de transladone sedis Episcopalis, oppido
praematura, hoc eodem loco dicit (9). Nobis quidem
nullo posse demonstrari argumento videtur, curiae Ro-
manae (biennem quandam auctoritatem intervenisle, cu-
jas sacrae histrioniae minorem adhuc illis seculis, quam
ierioribus, visam suille necessitatem, haud dissiculter
doceas. Henricum tamen nostrum & ab harum incolis
terrarum mature suisle Divis annumeratum, & ab ipsis
pslssim Pontificibus Romanis sancti titulo honoreque or-
natum, dubio caret (io). Corpus occisi Hpiscopi, mox
(9) Errorem Vastovii ,JoHannem Magnum secuti, (nec illum
Messenio non observatum) eastigavit ORNHJaLM, [Hisi,Eccl, p. 464),
(jui alium annum factae hujus Apotheoseos indicare prudenter omisit;
quam igitur Pontifici Adriano IV tribuere, Vastatio duce, Pe-
eingskolo XMonum. Upl. II. p. 128) & Rhyzelius ( Episcoposc.
Ip. 27) eo minus debuerant, quod ante a. 1157 Henricum non occu-
buisle ,* paullo ante asfirmaverant. Messenius (scond. X. p. 13, csr.
II p. 74) a. demum 1299 a Papa Bonisado VIII Henricum nostrum
rationario sanctorum inscriptum suilse scribit; conjecturae indulgens
nullis firmatae argumentis, scarin (Disp. dc s, Hernico P. II p. 21)
maturius factum, ac minimum seculo medium currente tertio decimo ,
contendit; etiam ille temere; nili ridiculo argumento aliquid verisimi-
litudinis tribuere velis, quo ex itinere samuli Episcopi Aboensis in
Westrogothiam susccpto, (miraculoque quod ibi evenisle fabulabantur,)
Episcopura hunc suisle Westrogothum, adeoque Catillo aetate haud po-
steriorem, eoqueigitur tempore Henricumsanctis jam adseriptum (ad quem
honorem, serius multo adipiscenduin, hujusmodi miracula viam sterne-
re solebant), permiro colligit ratiocinio. Csr, Lagerbring (slP
II P . 257.
(io) sic in Bulla Papx Bonifacii VIII, data Romae apud s. Pe-
trum (VI Id. Maji) Pontificatus a. a;do h. e, 1296, (Vid. A Celse
Appar. ad Bisi, sveogoth. s. I p, 99, n;o 12) legitur; “Cupientes i-
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post patratam ccedem, ad eum locum suisTe translatum
ubi Templum Nousenje jam exslructuin est, ibique sepuU
tum, veteri traditioni credimus (n). sepulchrum au-
gitur ut Ecclesia Aboensis, in honorem b. Macte Virginis & sancti
Henrici Episcopi & Martiris bisidata - congruis honoribus frequen-
tetur, - - '--sansto.
runique Henrici predicta & Olaui regis & martiris ac dedicacionis ip.
sivis ecclesie festivitatibus . devote visitavectnt &c”. Habetur
hic- Bulla in Registro Aboensi Fol. 65. similiter in Bulla Paps Inno,
centii IV, data Avenionc 111Yduum Novembris Pontis. a:o I, h. e. 1 a. 1353
(Csr. A Celse si c. p.,125), verba haec. occurrunt: “Cupientes igitur
ut ecclesia r Aboensis - frequentetur, omnibus vere penitentibus
qui in - - - - (festivitate) sancti Henrici Martirisx cujus .ipsa ejl
ecclejia vocabulo insignita, presasatii ecclesiam'devote visitavectnt &c”.
Legitur in Reg. Aboensi Fosi 66,
(ii) Corpus Episcopi primum in aedicula conditum suisle, cujus
adhuc reliquiae in pago Tlijlaro paroeciae Kumoensis ostentantur, exi-
/limat scarin si c. p, ii, ex conjectura, nullis firmata argumen-
tis; traditio incolarum nihii aliud, nisi cultum divinum in illa aede
(aeque ac in altera Nousensi, de qua Idem 1. c. p, 6) suilse celebratum,
docet, neque translati ad ecclesiam Nousensem mortui martyris ulla exstat
memoria. Quod eodem loco sp.ij) additur, “sacellum ligneum, saltem
exile & minusculum exuviis divi hujus primum datum suilse portum,
— inibi, donec Nousensis templi, qux hodie est, substructio facta suit,
requievisle” , improbabile haud est; licet quos indigisatos auctor velit
papeei cevi annales qui universt de bae re consentiant, expiseari nequi,
verimus. Messemius (1. e. T. X p. 4 sq.) recte, mox humatum Nousti
(in paroecia Nousis ) dicit; quod vero addit “Insitia suit loco ccedis
modica, in qua temporis progresiu. Taedium martyris construitur me-
moriae”, unde sumserit, neseinius. Pergit deindenon improbabiliter; 4 '*
domus pagi Ylistarensis, iu qua ultimo pernoctavit, in aliud(sacellum)
convertitur”, adijcitque,( pariter sine dubio ex conjectura ) “Circa MCLVl
Homicida, complicesque rebelles, (anorum omnino nulla in antiquis
monumentis sit mentio), pro meritis a Rege multitantur”. Ita auxit
suis quisque commentis inopem Historiae nostrac penum! Quo tempore
Templum Nousense lapidemi) quod hodie visitur, exstsuctuin sit.oin-
nino neseimus; credibile tamen est, mature suisle factum. Certe
anno jam 1232 IVilhelmus ille, quem tpiseopus Thomas in litteri»
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rem longe demum serius ornatum quem hodieque osten-
tat accepisle, infra videbimus: quo tempore ossa sancti
viri inde jam ablata & ad Templum Cathedrale Abofri-
se transiata fuisse, dubio caret (12}. Caeterum singulari
biennio serius datis (a. 1234) Capellanum silum vocat, in Bulla Papae
Gregorii IX (dc qua postea) appellatur Rector Ecclesuz sancta Maria
ile Nousia.
(12) Exuvias s. Henrici, post a. 1300, (accurate annum neque
ei licuit neque nobis licet indicare) dic XVIII ssunii , a Nousio, so-
hmnitersuijje trcmflatas &argenteo impojitas decenterloculo ,narratMess e-
nius (sc. T. X p. 13; csr. T. II p. 74 ); quamrem & sejlum Trcmslationis
b-Henrici illo dic magna solennitate postea quotannis celebratum consir-
mat, cse ossa divi hujus, tempore habit* ab Hajjelquijiio orationis su*
(a. 1682) & a ssu/lenio editae Disp. de Aboa Vet, & Nova (a. 1700,
vid, ejusd, p. 12) in sacrario Templi Cath. visa , extra dubium col-
locant; quae adhuc ibidem, li traditioni sides sit tribuenda, servantur.
Csr. Orat, ssustandri de quibusd, Antiquitt. Abogicis p, 6. Ac neseio cur
Auctor Dissertationis de s. Henrico (P. II, p. 15 sq) scepticum
hic agat. Negat ille primo scpulchrum s, Henrici Nousensc sevi illius
peregrinationibus religiosis suisse frequentatum; quod nobis quidem
secus videtur, morem temporum cogitantibus & superstitiosam venera-
tionem, qua tantae samae dignitatisque divum, Finlandiae totius Patro-
num, (atque hinc sine dubio locum etjam quo corpus silum aliquando
jacuerat conditum) homines prosequebantur: quare & apparatu non
vulgari ad cultum publicum ritibus papisticis solenniter celebrandum
necessario, hanc eeclesiam suisiTe instructam reperimus, & Cenotaphio
sancti viri magnifico ornatam; quem sumtum frustra secisse posterio-
res Ecclesiae Fennicse Antistites Pontificios, verisimile non cst. Nec num-
mi etjam veteres peregrini, in vicinia hujus templi inventi, huic ei-
dem non savent sententiac. Csr. 05(1, D:ni Arv, Paulin (Praes. Cei.
Pr. BlLMARK) Ab. 1769 ed. de Nummis quibusdam antiquis in Fin-
landia haud ita pridem repertis, p, 7 sq. Deinde dubitationem movet
(sine allata gravi satis, ut nobis quidem videtur, caussa), an ossa quaesua aetate (ut olim) pro s. Henrici venditabantur (hodieque eadem
esse narrantur quae prisea venerata suit superstitio), genuina edent.
Cujus autem veneratio tam mature invaluit, quidni ejus exuviae facile
reperirl atque postea conservae! intemeratae poterant? Quas, non ad-
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ueratiorte fflvum hunc, tempore religionis Papiflicae in
patria vigentis, per Fenniam suisle cultum, ac totius
hujus terrae Patronum & protectorem habitum, nemo ne-
scit; ad quem preces votaque, frequentius quam ad De-
um ipsum, decepti afflere majores nostri suderunt, a
quo uno auxilium promtissimum largissimumque spera-
runt, cujus meritis & apud Deum intercessionivehemen-
tius quam sanctissimi servatoris benesiciis considerunr,
quem igitur hymnis & laudibus religiosis celebrarunt
(13j, cujus ossa, exuvias, simulachra & imagines conse-
modum credibile est, superstitiosos ejus cultores adeo cum aliis Hbe-
raliter deinde communieasle, ut praecipuum ipsi partem non retinerent J
quos aliis (si placet) potius adulterinas vendidisle merces, quam ut tam
pretiosis cimeliis sua careret ecclesia pennisisle, credas. Nec facili
luspiceris, post emendata apud nos sacra, tam ineptam ab aliquo esso
fraudem initam? Loco huius igitur criseos, vellem explicatius signifi.
«aslet, quod obscure modo innuit, quodnam satum haec sets-
eimelia sub Uouglajii detestato nostris regimine, (tempore occupatae a
Rusiis Finlandix), experta suisie traderentur? Caeterum supersunt ad-
huc, atque eodem quo auctor ilie indicavit loco servantur, aliae etiam
commemoratae eidem antiquitatis reliquiae, b. Henricum respicientes;
limulacrum n. quoddam Divi, nec non reliquiarum sanctarum (quas
vocabant) repositorium, neque materiae illa neque artis pretio insignia.
(13) Vel quibusdam adducendis locis precum solennium, sertis
Tuis diebus ad illum susarum, satis hoc confirmatur, quas ex TVIissali
Aboinsi ( Lubecx a. 1488 typis edito) transcripsimus. Talis haec est sor-
mula: “Omnipotens sempiterne Deus, quibeato martiri tuo atque pontifici
gloriosi triumphi largitus es palmam, ejus quesumus meritis & pre-
cibus gratiam nobis largiaris & gloriam Item haec: “Te laudantem
nortrum cetum. Et in tua laude Ixtura, Fac in ccelo Angelorum sem-
piterna beatorum Perfrui laetitia”. Item alibi: “suscipe quesumus
Domine, 'munera dignanter oblata; & beati Henrici snjfragantibus me-
ritis
,
ad nostrae salutis auxilium pervenire concede satiasH
Domine familiam tuam muneribus saeris: ejus quesumus interce(sione
nos resove , cujus solennia celebramus”', solennes hujus, dicati sibi cul-
tus ordinem, plenius infra dabimus; csr. interim ORNHjaLM 1. c, p.
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cranmt atque adorarunt, cui Templa dicarunt (14), iii
cujus honorem sesta & sacra instituerunt (15), &x.
Huic religioso Fennorum in tantum divum affectui. Eo
clesia quoque Cathedralis maximam opum atque praedio-
rum suorum olim debuit partem; quae illi donata, ad eum
quoque pertinere credebantur ( 16). sed neque intra Fen-
463; Peringskolo Momm, II, p. 128} scarin 1. *, p. 14, 20
& 28 sss
(14) Vel unum exempli loco nominasse sussecerit Templum Ca-
thedrale Aboense, quod conjunctim b. Mari* & b. Henrico dedicatum
suit, ( csV, stipra p. 158 not. (io)), sed ab hoc tamen postea frequen-
tius quam ab illa appellari deprehendas. simulacris vero ejus omnes
sere ecclesias suisse instructas, notum est.
(15) Vnlgatistimum est, celebratum inprlmis Aboat suisse, magna
solennitate, prxter Fejlum Trans.'lationis b. Henrici, liipra jam (p,
159 not. (12)) commemoratum, diem mortis suse (quem etiam Nata-
lem ejus appellabant, quod sc. per mortem in aliam atque beatiorem
vitam quali editus esseti).die 19 Januarii; qui per totam Finlandiam
sanctissimus religiosistimusque habebatur. Uterque igitur sestus dies,
in Calendario, quod Libro Missali, Aboensis Dioecesis in usum edito,
prxinittitur, rubris distinguitur litteris; dies Natalis etjam in Calen-
dario reliquis Missalibus atque Breviariis svecicis prxfixo. Quod Ec-
sio utroque magna hominum frequentia ex omnibus hujus terra parti-
bus Aboam, ad divum tutelarem venerandum conflueret, occasionem
hoc dedit Nundinis hic instituendis, quae hodieque his diebus (d. 19
Januarii & 18 Junii)quotannisinhac urbe habentur. De numo etjam,
auspicio Regni Gubernatoris D;ni stelionis stare senioris Abox euso,
qui caput s, Henrici osteutat, vid. Brennerus Thesaur. Nummor.
sveo-Gotk. p. 38- Csr.de his omnibus scarin 1. c. P. II p. 17 —20
&25 2Q. Dc Die s. Fijlo Reliquiarum , per totam Dioecesin Aho-ensera, Crajlino Natalis b, Henrici , celebrando, ab Episcopo Berone
a. 1369 instituto, nec non Capella divo twjlro, communiter cum s,
Erico dicata, infra suo loco monebimus,
(16) In Testamentis igitur, quibus praedia sua homines Ecclesise
nostrx Cathcdrali relinquebant, frequenter legas illos hoc secisle st,
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nlamsesehaec superstitio continuit; insveeia etjam religiose
Henric til hedher J de quibus praediis, eorumve limitibus, qui litem mo-
vebant, s. Henrico illam intendere & dicebantur & credebantur,
quod igitur Caepe graves considentiae scrupulos non potuit non excitare
Coloni autem hujusmodi praediorum, Coloni audiebant s:ti Henrici
(s:t Henrics £anbbonber ). Quorum assertorum confirmandorum catis-sa, nonnulla subjicere placet exempla. In sententia quadam simi,
mi Judicii Regii (Jldsstbd lingl}0 JDom) a. 1405 lata, legitur: Fev;
t>\)e siustvu i£lseby til sancte £onric om een syerbungs) i siibenwavs
WiO 0O&5 &c. (Regijlr. Aboens. Fol. 98). In alia sententia judiciali
a. 1451 lata, verba jacent;-- $ennoms mi, — PcMier &arpal«ynen,
Jjdrebjsljbsbinge j sJiasso Jpdrabt), KagwalM} i Jpdrnbc * > s 5(t
tl>en tit> mi morem pa ena sanbjspn millan s:ti Henrikx Hanbbo i
tParancmi pa ena jtblja, cc sQJarti $appo cc sOsattj sJlponen pa am
brsl sphona, &c. (Ib. Fol. 116). Testamentum quoddam a. 1418 serip.
tum, hoc habet initium; §ore altonr tbbm taetra bress bbra cllcr see,
sdnnig Hselvitz stoltesoot, $irsiopre(ser i Xljomdsala uppeubara mcMljesiso ndrmaranbe mino opna bressue, at jat 3 « » giuit et met altem vdtip
mplatbet j (Eiubj bebjier ob ©ansti , 25arasirsiomic i sibo til
tyenna bigningb, sere minna sordlbra siala oc mina, ait mit gobs j
ssentijialabp j 2unbt)a sosn dcc. (Ib. Fol, 124). Litterse venditionis a
quodam Matthia Andreae de Arelax a. 1467 datas, ita incipiunt: got
ottom tsjem tljetta bress sibra eller see, sentus ot hmgbr jas sPIattib stn>
bergson ass strelar, att) epteu t(>p 9Immme§ gobj, tiggienbe j sssiirmo sesn,
»av- min saber slnbcrs ass strelar, ®ub tjand sidi nabt)*, fraagangkl),
antigin sor pant eller sbpjorbi), cs lagbt) imber ©ancti sotjamiis slltaves 8Jbo somsirsie; Ibp danbatt) jas tberora nu> sor IHI aar, os Ijasci
sullelige i astsi atl> atirclanba sortbe gobjet mnban sibo ©cmsirsio; togbsove sicta syelsava ssulffl), epter mpna mena rabi), j« os sanupesie, nui
ntpn gobmtlie osberabsma mobtje, upiot jas os so!bt)e sor;be gob$, — sibo
somsirsio til dminneliga dgo &c. (Ib. Fol 95). Addere tandem placet
documentum quoddam hujus generis integrum: Ego Ernestuss de Dot-
zen, quondam Capitaneus Finland, tenore presendum proteflor , me insavorem Ubertatis ecclejte, & ad honorem beati Henrici, predia ditta
Arjsutsala, nec non ad inflandas reverendi Domiti Detmari, Canonici
Aboensts , predia di&a Nuyala, parochia IVemo slta, toto tempore quo
presui regimini Caslri & terre Finlandensls , ab omnibus exhibidonms
& imposiiontbus regiis quitta & libera dimisljjst. Datum Abo anno
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tum suilTe, non dubiis conslat testimoniis atque docu-
mentis (17).
(p) Quae partim in Breviariis nostris legi potest, par-
tim apud Benzelium, Monum. Vet. Eccles sveog. p. 33,sq, (quam ex vetusto Cod, Mscr. Bibliothecae Acad, Up»
salensis ille edidit) & Vastovium, Fit. dquil. Ed. Colon,
p, 65 sq. Ed. Benzel, p, 62 sqq. (qui ex antiquo Ms. Co-
dice Rubrae Vallis in Belgio se delumsisle docet; sed mu-
tasse quibusdam locis, stiii emendandi consilio, videtur).
Cq) Quia nimirum & sestis hujus divi diebus publi-
ce recitabatur, & Breviariis erat inserta, ac praeterea etiam
sine dubio, multorum versabatur hominum manibus. Fenni-
ce an versa fuerit, non constat; quod sortasle inutile suit,
Domini MCCCLXX quarto, ipso die beati kalixti Pape,sub sigillo meo
impendenti in premis/orum evidenciamfirmiorem. (Ibid. Fui. 107).
(17) Praeter formulam cultus ipsi exhibendi. Breviariis insertam,
huc pertinent quae de veneratione in Upsaliensi Ecclesia divo huic
pracstita habet Peringskold I, c. II p. 13, 32, I2g, & de simulacro
ejus argenteo in templo s, Nicolai stockholmensi culto, Ib. p. 128»'
Nundinas Henricianas Orebrogiae quoque eodem quo Abo® die ejus
Natali sui/le celebratas, notum cst. Csr. Tuneld sv. Geogr. Ed.
VI, T. I P. II p. 79; Bagges Beshr. om drebro p. 65» & scarin
1. c. p. ig atque 2p sq. senatorem illuni urbis stockholmensis, Petrum
Almmng, qui Capella s, Henrici Upsaliense auxit templum, lingulari
pietate divum hunc coluisse, eo minus dubitare licet, quo majore li-
beralitate idem alia, in ejus itidem honorem fundata, Aboensem quo-
que Ecelesiara liinui ornavit; ut postea docebimus.
Tandem observamus, qiiod Nob. Lagerbring ( 1. c. 2©. C.
Xl, (J. 9, p- 237) commemorat, a miraculorum divi hujus recensione,
seliis sanctorum diebus lieri solita, homines caute abstinuisse, nobis
quidem parum videtur verisimile; in Breviario certe Arosiensi, quod
nobis ad manus est, prxeipuorum suorum mentionem fieri miraculorum
videmus disertam.
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cum penci nostrorum, praeter sacerdotes, noffent literas.
Versibus autem Fenriicis qualitercunque exprestam me-
moriaeque & cantus ope sic per ora hominum propaga-
tam suisle, non est improbabile; ac supra (p. 148 sqq)
allatum carmen nugatorium confirmat; cujus generis plu-
ra etiam exstidsse, a vero non abhorret.
RUDOLPHUs.
, (r ):Rodulphum vocat Messenius (scond. T. IX p, 64);
cui adstipulatur Fragm. Falmjkbldianum , , habens Roduljs.,
recte ut putamus, Rodolphum aliis locis legit Messenius
(1. c. T. II p. io, T. X. p. s, T.XII p. 1 oj, T. XV p,
28 ) 5 ut & codices auctoris nostri plerique; Rolsum hinc
essingit Rhyzelius (1. c,p. 327 ). Nulla de hoc alia exstatme-
moria, quam quaehic, vetustioribus praeuntibus Antistitum
Finlandensium Catalogis, ab auctore nostro traditur. Pri-
mum Finlandiae suisle Episcopum, Messenius aderit, cir-
ca a. ; 1172 bae dignitate a. Rege Canuto Er ici auctum
putans (1. c. T. 11, p. 10, T. Xp. 5); quod pro certo
venditat Rhyzelius. (1. c.), sed ita tamen, ut ab Archi-
episcopo Upsaliensi stephano huc milium, (ex ingenio,
ut solet), addere non dubitet. Cautius longe Messenius
alio loco (T. XII p. 105) de hac"re disputat, cujus ad-
serri verba merentur: Neque <in prajatis ex urbi
literis (Papae Alexandri, de quibus mox) memoria Epi-
scopa injicitur Aboenjis , quod licet s. Henricus anno MCL
Finianciorum converjlonem exorjus fuerit, aliquot p asini sa-
cellis ligneis fabricatis , tamen primordia tion jecit mox
alicujus nova dioece(is , sed vehit Upjaliensi subjestam Eccle-
/ice Finlandiam, Chrisio lucrari conatus , -- - . Fundati vero
deinceps Episcopatus Abogenps , primus deputatur a Car
vel Canuto (Regibus syeciae) illic Antijies Rodolphus, na-
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tione IFestrogothus , vel certe n s. Frico mox pojt caedem h
Iknrici [abrogatus , cum non credibile Regem religionis stu-
Jinsifflmum propagationi , tam diu Finian diam pastore orbam
videre potuisse. Nobis quidem probabile admodum vi-
detur, cum plures sine dubio s. Henricum comitati eslent
sacerdotes, vel exercitui svecico, vel Coloniae novae in
Finlandiam deducendae, vel paganis convertendis atque
religioni Christianae per Uanc terram latius propagandae,
silum exhibituri ministerium, quorum non paucos, ex-
ercitu svecorum reverso, in his oris remansisse, necesse
est (csr. supra p, 96 sq.); post mortem Episcopi, aliquem
eorum, auctoritate praecipuum, ejus hic locum in opere
conversionis urgendo ecclesiaque nova dirigenda, mox
occupasle , sive publice constitutum, sive collegarum ju-
dicio delectura, sive tacito reliquorum consensb sultum.
Cujusmodi auctoritate nostrum Rodulssum eminuisse, tra-
ditioni majorum concedendum est. Episcopi autem vel
nomen gestisse, vel insignibus ornatum suisse, atque po-
testatem & dignitatem more in Ecclesia eo tempora so-
lenni, adeptum esso, aut Cathedram hicEpiscopalem jam
tum suisse constitutam, non est verisimile. Quod idem de
multarum quoque aliarum dioecesium primis valere Epi-
scopis, harumrerum periti non ignorant. Genius autem seculi,
ad Hierarchiae formam probandam proni, faciles deinde
rationes praebuit, dignitatem hujusmodi Antistitum sensim
augendi. Germanicae Rodulssum nostrum suisse originis,
aliquis luspicatus esl, nominis sili ( Rudolphi) peregrino ad-
ductus sono; sed JVeslrngothum monumenta vetera diser-
te vocant; a quorum auctoritate, levibus indulgentes con-
jecturis, temere hodie recedere qui audent, non optime
de his literis merentur.
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De Cnrbu7b''s
, novae Ecclesiae Fennicae hostibas, qui
captivum 'abfinxi sle antistitem noslrum, atque postea ia-
tersecillc, dicuntur, (upra disputavimus, p. 142 sqq.
Annum citstivnti & necati Rodutjji noslri. 1173 indi-
cat etiam spegel (0m. .shjrsio* 2. p 3s7), no.
sirum puto securus auctorem; annum vero 1192 habet Messe-
nius (1. c. L, X p. 5), conjectura ductus? In Fragnt.
Palmskbldiano anni nota dcsideratur. Nihil itaque defini-
re audemus.
FOLQUINUs.
'(s) ;iDe s dignitate viri hujus Episcopali, t idem sere
quod de [Roduljsi. tulimus, -faciendum..' effo, judicium puta-
mus. Non svecum tantum suisle, Ted Canonicum etiam
Upsaliensem , antequam rebus ■„ sacris .FennorUm' psaesice-’
'retur aperte .noster, docet. t -Neficio , itaque quid in men-
tem .venerit viris doctis, qui Fuleomm Esfrenum : Episco-
pum, (a noslro -plane ~ diver(um), huc- trahere, & cum
hoc Folquino consundere, instituerunt; cujus consini Orn-
hjalmius primus auctor sui Julium 1 etiam nescio quem
(;iß)'fieriei > EpiscoporumriFinlandensium ■ intrudere cona-..t* ■ ".i. r* j. .. - •; j, < •'
(18) Hominem caetera ignotum, Estonum ecclesi-c suist*e prose-
ctum, ex literis Papae Alexandri III, (apud Vastovium 1. c. p. 162
* Gruberum si c. p. 235 legendis), docuit ORnh ]aL M , qui & ip-sc easdem exhibet (1. c. p. TZctslt verum in edition&Epistolarum PetiiGeltensts a Jac. firmondo curata, unde easdem litteras exscripsit
GRUBERUs, non Julii nomen legi, sed Filicatus ejusdem qui reli-
quis, laudatis nuper Epistolis, commendatur, idem observat (1. c. p,
78); quamobrem non nisi OrnHjAlmix sallaciae Julium hunc deberi,haud obscure suspicatur; cui tamen injuriam facit, utpote Vastovix
auctoritate decepto, apud quem idem Julii nomen huic Epistolae in-s||:itur (si c, p, 156 sq ),/.w errorem tamen typographicutn, Ita que hanc
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tus sisO- Ipsa illa ad quae provocant monumenta, Epi-
(solae cum Papae Alexandri 111, cum Petri Abbatis Cellen-
(is, (apud Vastqvjsom , Hd. Colon, p, 162, 163, 164, sc
Gruberum Orig. Livmi, p. 232 — 235; csr. a Celse 1. c.
p. 36, n:o 2 — 7, & p. 42 n:o ig)> diserte docent, non
Fenilis sed Estomhus illum Fulconem cujus ibi mentio sit,
mistum suisle Ep i scopum (20). Cumque notum sit, non
svecos solum sed D.mos etiam, de Estonibus subjugan-
dis convertendisque illa aetate laborasle ( 21); mirum haud
est Fulconem resque suas non svecorum modoRegibus,
Populo, Ducibus atque Episcopis, sed Danis (22) quoque
salium ne exstitisse quidem putes, multo minus Fennicis esie Epi-
scopis annumerandum Csr. A Celse 1. c. p. 42 n. ig;&voN. Dalin
slV'. st. Jp. 2 25. p. 150: qui hinc emendandi. In mendo quidem cu-
bare textum VAsTOVII, atque pro /«/soirrepsisle sjulio, quemque ciiligen-
sior loci ipsius inspectio docere debuit, in quo jam legitur;-- - Cre-
dimus sane miverjkati ve sirce innotuijje, qualiter venerabilis frater no-
siersisuUo (non Julius) Esiommi Epijcopus, inopia & paupertate prematur,
Ac, Ac probabile videtur, hanc Epistolam eodem etiam anno quo
duas proxime pnecedentes, C apud VAsTOVIUM eundem legendas) a Papa
sinire scriptas;ita ut prorsus nullus sijtulio cuidam kcus supersit.
(19) L, c Csr. ib. p. 585, Alios nactus est magis minusve sibi adsti'
putantes; Csr. Rhyzelius 1. c. p. 327 sq; it. von Dalin, Lager-
liRiNG & A Celse 1. 1. c, c.
(20) Quod jam recte monuit Lagerbring 1, c P. II p, 233’
Eccltsiam Fennicam & EJionicam uni atque communi pamisle unquam
Episcopo, quae doceant, nulla reperiuntur vcstigia.
(21) Vid Gruber I, c. p. 78, not. (k), Ap. 1 2g sqq. Lacer-
BRING 1. c. P. ii p, 325 sqq.
(22) inseriptienem Epistola; qua Papa ssulium (s. rectius Falco-
nem) commendat, talem exhibet OrnhjUlM (1. e. p. 571): Alexan-
der Epijcopus — universis Dei sidelibus per svectam ts Damam con-
stitutis- Vastovius autem (1, c, p. 162;: Alexander sidelibus
str Daaidm consiitutis; Gruberus, ex firmonuI sicte, Alexander
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& maxime Archiepiscopis Lundensibns commenda-
ri: quos Feiinorum conversioni curam vel operam ul-
lam impendisle, nec verisimile esl, nec ex ullis rerum
monumentis offendi potest (23). tulconem illum Essio-
num Episcopum gente svecum suisle, nullo probare ar-
gumento licet; Monachum Germanum potius credas;
(quae &Orimhjalmio sententia stesisle videtur). Quae autem
Auctori noffro, Folqnini patriam prodenti, sides habetur,
cur ei in reliquis temere denegatur?
(t) Etiam hujus asserti sidem Ornhjai.m (1. c. p. 492sq.)
convellere nititur, Fulconem silum, Essonum Episcopuin,
temere cum noslro consundens. Verum quidem ess,
Collegia Canonicorum, ad jussam Juris Pontificii nor-
mam, per sveciam non adhuc suisle inssituta; quod post
concilium demum skenningense factum constat (.24/
sed ejus tamen instituti imaginem quandam diu ante ad
-- sidelibus 'per' Daciam constitutis , 'recte| ut putastuts, Nec, omnino
.abeiVsuspictojOßKHjsLMiUM, qui. ex Vastovio descripsisle vide-
tvx,''sveeiani': hic intrusisse., Quod ‘ autem - vitio ei vertit Gruberus
(>.') c. p. 234,1not.), inscriptionem Epistolte alius, a Papa eodem Jic-
gibns & .Principibus & aliis' Chrijli sidelibus per regna sveomim, Go-
thorum, Demorum & Norwcgeitsiumdatx, nnitasle , atque Danis primum
locum invidentem , sasimi coministjje: rursus ei injuriam, facit, Vasto-
vium (1. c. p. 155) sideliter lectito. .Gruberus ipse, cum firmON-
dO, habet ; - -sidelibus per regna Danorum, Norvcgensium, Guetomo-
rum (quod nomen corruptum elle, ita ut dubium sit, an s svecos sig-
nificare polii t ? nemo -non videt) & Gothorum''conjlituiis ice. | ;
(23) Finiondiam quidem pro Esionia, veteribus sortassis aliquando di-
ci, non repugnabimus; sed res ipsa atque contextus ■ simul facile docet,an nostra pollit - llgnificari Finlandia ? in quam Danos illis temporibus
aliquas secisle expeditiones, dcmonstrari haud potest. . ■ ,■•;•••• (24) Cfp, , L Acterbk 1n g ,; 1. c. P. 11, p. 431 sq. &p. 444 sa" Cel-
se J. e. p. 65, n. 15; p. 69, n. 9; p. 74, n. 34 & 35; p. 88; ", 17*
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praecipuas sedes Episcopales jam adoptatam viguisie, ac
Episcopos consilio usos hominum , officio & dignitate poste-
rioris aetatis Canonicis non omnino absimilium, negari haud
potesl (2> ); cujus generis nostrum suisse Folquimim , pro-
babile est. Quem itaque in Canonicorum Upsaliensis Ec-
clesiae indicibus frustra quaeras. Epilcopi autem nomine
atque dignitate an vere ornatus fuerit? definire non au-
demus: qua de re mox diligentius.
I • - ■ s • ■ ; . V(u) Folqiiimm circa a. 1193 ssidisle, Messenius tra-
dit (1. c. T. X p. '5, T. XV p. 30); ex | incerta, ut facile
patet, conjectura,*' Vel hic docere.locus potest, non in-
curiose in concinnando Finlandensium Episcoporum Ca-
talogo auctorem suislevectatum , aut sine auctoritate teme-
re successionem illorum finxisse; quo, major narrationi
suae,. sides haberi debet. Fragm. Palmskoldianum de ho-
stro habet: Hujus adia nulla reperiuntur , propter primam
depopulationem cper Ruthenos jasiam; de cujus tamen loci
vera lectione infra deputabimus! Probabile omnino est,
pauca illa quae de horum temporum rebus apud nos ge-
(2,5) Csr. editum a scheesero Chronicon de Archiepiscopis &c.
Eccle/ice (Jpjalienjls, p, 19; ubi de Archicp. ssarlero dicit vetus au-
ctor; “Hujus tempore Collegium Canonicorum Jacularium institutum est
in Ecclesia Upsalienli, regnante Domino Erico Rege svccorum. Primo
enim suit Monachorum". Ad quem locum observat shesserus ,p,
20: Ergo etjam ante Canonicos modo nominatos (sacculares, qui se
necdum certo alicui addixere sacerdotio — opponunturque regularibus,
utpaullo ante notaverat Ecdcsia Upsalienjis habuit collegium, quod una
cum Archiepi/eopo gerebat cup am negociorum Kcdesiajlicorum. sed id
Collegium conslabat non ex' scecularibus Canonicis, lerum certa regula
addictis. Benedicti puta, vel alterius, quos iccirco nojier Monachos ap-
pellat. Addi potest, neque numerum sortatlis eorum, neque offici?,
juraque hactenus suisse accurate definita; adeoque nee auctoritate dt-
gnitateque plane eaderu adhuc qua postea ciuinuisse?
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stis spectri sortassis potuerint monumenta, per frequen-
tes hossium barbarorum incurliones, quibus oppresTa
suit tenella Ecclesiae in his oris plantario, & prima sve-
corurn colonia valde afflicta, protsus suilTe deleta. Csr,
supra p. 99 — 107.
Caeterum haec caligo rebus primorum Ecclesiae Fen-
nicae Antistitum ossula, locum maxime dedit viris eru-
ditis dubitandi de tempore Episcopalis dignitatis sedi A-
boensi primum collarae; qua ornatum neutrum horum,
qui leculo vixisse duodecimo seruntur, suiflecontendunt.
(Csr. Ornhjalm 1. c. p. 491; Lagerbring II p. 235 sqq.)
Eam rem nos in medio relinquimus; qui nec omnem
veteri traditioni sidem abrogare facile audemus, nec du-
bia contra eandem mota diluere plene valemus. Prae-
cipuum dubitandi argumentum ex Epistola Papae Alexan-
dri III peti solet, qua step-hano, primo Upsaliensi Arctii-
epilcopo novam confirmans dignitatem, nonnisi quatuor (us-
fraganeosei rubjicitEpiscopos,scaienlem,Lincopenlem stre-
gnensem & Arusienlem; Aboensis (atque Wexionensis)
mentione nulla tacta. Unde hunc Episcopatum consti-
tutum nondum suisle, colligunt, Epistola ipsa typis edi-
ta habetur apud schssserum (1. c. p. 45), Ornhjaxmium
(1. c, p. 482) & (l c. P. Tp. 164): csr.
A Celse 1. c. p. 38 sqq. Bullam hanc, omni nota tem-
poris carentem, a. 1163 damm existimant. Ut jam nihil
moneam, schesffro yvta-ioJtiJoi hujus Bullae non certisti-
mam visam suisle? evid. 1. c, p, 5 — 10): concedi faci-
le poresl, anno 1*63 lectus Folquimm y imo sortassis e»
tiam Rodulssum , Episcopalem in his oris dignitatem ad-
eptos suisle; quo facto, desumtun» ex Pontificis hac Epi-
stola corruit argumentum. Deinde, cum Wexionenlem
Epilcopauim circa a. jam 1190 institucum suisle, omnes
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agnoficant (Vid. Lagerbeing I. c. II p. 23 j sq. csr. a Cel-
se p. 44 sq.); Finlandensis autem Hpilcopus in aevi ve-
mitioris monumentis Wexionensi praeponi soleat, (Lager-
bring ib. p. 798), cujusordinis vix aliud fundamentum,
quam majorem siliae Dioecesis antiquitatem assignare liceat:
non absurde hinc colligas, Regis Caroli swercheridae jam
tempore Finlandiam suos nactam esle Episcopos ? Quo pa-
cto nihil impedit, quo minus Folqmnus noster, ac siortas-
sis etiam Rodnljsus , hac dignitate, (illa sialae aetate haud
invidenda) jam eminuerint? Consecratos tamen siolenni-
ter siuisle, si quis pernegaverit; cum eo non multum
pugnabimus. singulare autem quod contra nostrae sidem tra-
ditionis Nob .Lagerbring urget argumentum, ex Bulla qua-
dam Papae Innocentii lll quaesitum, infra in vita Tbomet
Episcopi mox expendemus.
Admirabile porro nobis videtur, quod apud Ericum
Olai offendimus, qui (Ed. Messi p. 101, Ed. Locc. p,
55) Anno , inquit, Domini MCXCF Colo Episcopus Linco-
pensis & Dux Finlandiae obiit. Quo jure Episcopum hunc
Ducem appellet Finian di<& (cujus rei nulla alia superell
memoria), nos quidem siugit penitus; quibus singulare
praeterea visum suit, nullius qui poslea scripserit men-
tem haec verba advertisle. Errorem vero aliquem sub-
esse, vix dubitamus (26).
(26) An dignitas Ducis Finlctndicc menti auctoris inde obversaba--
tur, qoiod postea Benedictus //(Birgeri Jarli silius) illam cum Episco-
patu conjunxit Lincopensi? Caeterum mirisice in annis Episcopi Colonis
hujus constituendis Historici nostri variant; adeo ut duo siuisle ejusd, nominis
suspicari sere possis. Alii enim officio a. 1160 admotum dicunt, alii a. demum
1180 aut 1190, (vid. p. 103, Messenius sc. T. JX p. di, T.
Xv p.39,Chron.Epi/c,s, 55; csrt ORNhjatM p - 535 & a Celse p. 37 atque
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In obscurum hoc Historiae nostrae tempus Bulla etjam
incidit Papa; Alexandri lll Upsalensi Archiepiscope Zs Jus.
fruganeis ejus , Zs Cutormo, Duci svecorum data, (de qua
iupra diximus, p. 55 iq. nor. (2j)). Conservavit illam
nobis Vastovius (1, c. p. 161), & exeo transscripsit Orn-
hjXlm (1, c. p. 491); csr. a Celse, p, 41. Valde imbecillam
& Ecc.esiae Christianae & imperii svecici hic locorum suilTe
condicionem, prodit: parum nempe slabiles in proscssio-
ne novae religionis, vi sibi chemiae sibique nonnisi exter-
na forma cognitae, praestitisle sese Fennos; svecos autem
calhis atque munitionibus nondum oblequii constantiam,
ab interioris certe regionis incolis, expressisse.
(v) Ruthenos (Rustbs), ut reliquis potentiores, du-
ces quidem piratarum suille, qui (maritimis inprimis ex-
peditionibus) noslras his temporibus affligebant oras,
probabile videri; (ed plurium praeterea aliarum nationum
barbararum (Fennici generis) sinum Fennicum accolen-
tium, svecisque & novae religioni serro armisque ab his
propagatae inimicarum, Curetiorum, Estomm &c. adlucia-
tas secum adduxisle copias, supra docuimus, p, 100
— 104, p. 114 — 118, & 139 — 142. Csr.LAGERBRINGlI p.
20 2 sqq , p. 225 & p. 325 Iqq.
Id simul ex traditione Auctori nostro hoc loco com-
memorata (licet ip(e illam pro.(certa venditare nodati-
deat), discimus, veterem tamam initia urbis A sio en sis
ad here usque tempora retulisse; quam igitur mox poli
svecorum ad sias oras primum adventum aedificari (en-
43). Mortuum alii docent a. 1195 vel 1196; alii anno 1199 vel adeo
1207 admt vixisle, ostendunt, Vid Rhyzeluis 1. c. Messenius CkvoK.
Epi/c, p,55; 6kkhj.;lm p. 578; Lagerbring II p, ijs, 443 & 455'
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sstn coepisle existirnes? Non tamen eodem quo nunc sita
est loco, sed paullo superiore, ad templum s. Mariae
Randam&kiense propius, (in vicinia veteris domus Epi-
scopalis, ubi minor amnis in Auram instuit), rudimenta
bsc novae Urbis posita suisle, verisimile videtur; unde
post hodiernum Templum Cathedrale conditum, incolae
sedes suas porro transtulerunt.
T H O M A s.
(x) Hujus vitam exhibet etiam Vastovius 1. c. (Ed.
Coi. p. 79; Ed. Benz, p. 74 sq), sed & mancam valde,
5c erroribus soedam.
Gente Anglum suisle nosler docet. Id unde didice-
rit, nelcire (ese testatur Nob. Lagerbring (1. c. II, p. 462
not, (2)); sed facile erat videre, ex Praedeceslbrum suo-
rum traditione, nostrum hausisle. Quare in Fragm etiam
Palmsksldiano Thomas hicce vocatur Anglicus, Csr. su-
pra p. 151 sq.
(y) similiter in Fragm. Palmskoldiano , legitur: de
Ordine Fratrum Praedicatorum. Mature igitur hunc Ordi-
nem etiam in svecia sedes fixisse, vel hinc constaret;
nisi dubium alicui videri poslet,annon ante adventum suum
in sveciam, familiae Dominici adseriptus sortassis nosler jam
fuerit? Nam post sugam demum exFinlandia, sedemque
Episcopalem relictam, ad Monachos se aggregasle, cum
verbis Auctoris convenire non videtur? Quum Canoni-
cum antea suisle Upsaliensem mox addatur, ac libris,
sigtunensium Fratrum auxisle Bibliothecam, idem repecta-
tur; inter hos olim vixisle, non improbabile videatur,
De tempore advenientium ac primas in svecia sedes na-
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ctorum Fratrum Praedicatorum, adeo caeterum anceps atque
parum hactenusexplicata eslcontroversEgut hoc loco illam ex-
tricare non aggrediamur; quod neque instituti ratio permittit,
Csr. Lageubiung 1 c. II p. 443 sqq. , & a Celse p. 56, n, 7; p.
68, n. 3; p. 60 n. 11 &, 12 (.nec non p. 75, n, 1).
-sssqne parum illustrare valemus, quod addit Auctor,
prius Canonicum suisse Upjalensem ; de cujus dignitatis il-
lis temporibus ratione csr. quae supra observavimus p,
168 sq Capitulum quoddam ante Canonicorum scecularinm
legitimam institutionem, Upsaliae jam sictile, erjam ex
literis discimus Papae Innocentii III adArcbiepiscopum Lun-
denjem, a:o 1207 datis, unde haec verba exhibet a Celse
(p. 50 n. 12): Tam per literae tuas, quam — svercberi
swstbicc Regis illujlris, Cs venerabilium fratrum Jnffradsi-
neorut?i , cs dile&orumsiliorum “Capituli Ecclesiae Uplaleniis’’
- - - accepimus £sc. Qualem Capitularem, nostrum quoque
suisle, a vero haud abhorret.
Quo anno Tbomas noster ad munus Episcopale ad-
motus fuerit, & a quo constitutus atque in Penniarn
mictus, pariter hodie ignoramus. Anno jam 1209 sa-
ctum esle Episcopum,existimat Benzelius {Amiott. inVs-
Jiovii Fit. Aquil. p. 6i)y cujus aslerrionis inde pendet
firmitas, si de Tboma nostro agere putandae sint litterae
Papae Innocentii III, ad Andream Archiep, Lundensem da-
tae, de quibus mox disputabimus? Messenius Tbcmnm
a. demum 1220 Episcopi dignitate auctum sictile dicit
(sc. IX p. 64); quod quibus nixus statuae rationibus,
non significat.
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Illegitimo thoro natum hunc suisle Episcopum (27),
praeeunte Benzelio ( 1. c.) existimat Lagerbring (P. II p.
237 Iq); csr. a Celse p. 52 n. 16. Pendet haec res ab
interpretatione Bullae Innocentii Papa 111 , datae a. Pontisi-
catus XII [a 1209) ad Andream Archiepijcoputn Lunden-
sini; quam a Baluzio editam (Epp . Innocentii III L. XII,
Ep. J02, T. 2, p. 361) primus ad nostrum traxit Benze-
uus. Nomen quidem Episcopi in literis Pontificis non
exstat; neque Finiand1a in iliis mentio sit, sed Finlandia:
quod vocabulum corruptum esse, neque de alia terra
quam Finlandia nostra intelligi posle, Benzelius judicat.
Verba ipsa, (quantam illorum partem, ex Baluzianis ex-
scriptam nobis dedit 1. c. not, (3 ] Nob. Lagerbring) ex-
hibere necesle duximus: Episcopo ejusdem terra “poslquam
in propagatione Catholicae fidei cursum suum ibidem le-
gitime consummavit’, ad calesio renumerationis brabeum
evocato, mdlus esi ei hactenusjuhstitutus. Nam cum propter no-
vellam plantationem Fs ejusdem regionis hominum pertinaci-
am, ac “loci etiam intemperiem'*, eletsus ibidem non ad ho-
norem ajjumtus , sed expositus martyrio reputetur, nullus se-
re “ad illius sedis regimen1’ aspiratP Lubentes satemur,
verbum Fialnndia, quod corruptum esso facile patet, in
nullum aliud commodius commutari atque corrigi posle
videri, quam si Finlandia legendum esse asseramus; nec
talis corruptio hujus nominis insolita est, quippe cum v*
g in Breviario Arosiensi (Basil. 1513 typis impresso) quo-
ties in Feflo s. Erici & s. Henrici mentio patriae nostrae
(27) sc. aut spurium suisse, aut sacerdotis silium, aut parentibus
natum quorum nuptiae, sive intra gradus prohibitos contracta,sine bene-
diblione Jacerdotali non confirmata suerunt: nam bae omnia vitia ejus,dem haberi generis voluit Pontisex Romanus. Csr, LAGERBRING P,
H p. 423 sqq.; a Celse p, 67, n. 3.
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sit, semper Fuilandiam scribi videas. sed satendum simulesl,
vocabulum Fialandia illo aevo non de nostra hac solum
usurpatum suisle patria; ac etiam interdum de JFendo-
vnm terra adhiberi consbesse. Exempla haec apponemus;
Ericus Olai (Ed. Mess. p. 102, Ed. Locc. p. 55 ) Dicitur,
inquit, in Chronico Damrum yquodC,mutus syxDcwiotWalde-
vzari siliusvicerit Finlandiam anno Domini MCXC11; £sc.
Quo loco auctorem Chronici illius Danici Finiandiam pro
JVendia vel Venedia scripsisle, dubitare nemo potest, qui
de eadem R. Canuti expeditione quae alii dicunt, contu-
lerit (2B). Neque noslram suisse Finiandimu , sed sFen-
diam, i,Findiam, Vnullandiam, in quam R. Norwegiae Olanm s,
lim exscensioaemsecisle, quamque bello vexasle,narratstur-
lonides, ( Hisi. Norv. Ed. Peringsk. T. I p. 380 sq. Ed,
schdn. T, ll,p.7&8)> ad eum locum sponte saretur sciro-
ningius. In Venedicas igitur terras, aeque ac in Efloni-
am, cum Dani iis temporibus imperium subinde exercu-
erint; videndum est, annon ad eorum potius locoram
Episcopum aliquem, Papae spectare Epistolam, quam ad
Thomam nostrum, judicandum sit? Quod rerum slavica-
rum peritioribus disquirendum relinquimus. Minus si-
ne videtur nobis verisimile, & Thomam ab anno usque
(28) Chronicon sialnndice ab Arna Magnjeo, Lips, 1695 editum
(a Langebekxo scriptor. Rer. Danicar. T. II recusuin) p. 48 (l.an-
geb. p. 532) habet: Ax> MCXCI Expeditio adFinitimi (per Cantita».
Regent), quce devilda est a Danis,- Cum cuio alia Chronica vctusia
concinunt. Csr, LangeBEK 1. c. T. I p. 164, 242, 253; T. II p. 271.
Quae verba cie expeditione ejusdem Regis IVendica agere, Historici ta-
gaciores & I>ani dc sveci consentiunt. Vici. GRAMIDs «aMEUKsll Hisi
Dan. p, j6o; Messenius sc. T. . J07;Re xze l1 u sAnnott. ad Vci-
Jtov. p. /7; Lagerbring II, p. sOI sq. similiter illam Finlandim ,
in quam Legationis officium , Baiduino de Alna Episcopo semigalliensi,
concestit Papa Gregorius IX, in patria nostra quseri non debere, re»
ipsa docet. Csr, Grue eri Orig. Liv. p. 269 & igj.
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,✓- i .
1J209l J 209 ad a. 1248 hicssedi(Te.Episcopuro?.&. ejus ordinan-
di • curam, (inprimis si Monachum sigtunensem & Ca*
pitularem Upsalensem fuisse non negamus y Lundensi po-
tius commissam fuisse quam Upsaliensi Archiepiscopq,
ad’cujus'‘Dioecesin Finlandia utique pertinuit ; ac Mona-
chum (si vere noster) Domini qui Ordo a. demum
1215 in Concilio Lateranensi; a Papa Innocentia III: (aut■ potitis a. 1216 ab .Honorio III), confirmatus | fuit - 'annojam 1209 Finlandensi admotum suisle Episcopatui, abso-
num' est.'- Credas etiam, de horni • Angii natalibus, non
tam facile quam < de indigenae,,notaeque nascendi (ortis,
in , ultimo septentrione fuisse dubitationem . subortam?
Verum quidem est> quae de novellaecclesiae plantatione , de
'hominum • barbarorum-'pertinacia , ac , de loci intemperie ,E-
----piflola Papae commemorat, ad Finlandiae noslrae eo tem-
pore conditionem ojjjime quadrare jj (ed de IVeiidis .non
minus vere dici, nemo puto dubitabitJ Miror autem,
Nob (-Lagerbring (1. ' c.) ex iisdem his literis Papaljbus,
'de Tboina noslro explicatis, collegae, longo po/i eadem
l. Henrici intervallo nullum in Finlandia Episcopitiiz.siiijse
■constitutum , adeoque Tbomam noslrum hinc, primum cen-sendum jejje|F.inlmdensem Epijcopiim, Mihi| quidem., con-
trarium* plane ex verbis Pontificis, si.quidem ad;nostrum
■pertinere credere queam, effici posse videatur. Mentio
enimssitjEpiscopj ejusdem terra (Finlandiae); qualem non
fuisse Henricum , Upsaliensis Ecclesiae Praesulcio, omnes
satentur ( csr supra p. 147); de. sede EpiscopaliVacanteat-
.que antea jam instituta, ad cujusregimen nudus sere adspiratp
aede Antistite in mortui locumsubjhtuendo ,aperte agitur;;
non de nova : nunc demum Epilcopa instituenda. sed
non placete his diutius immorari. Hoc (ane non anim-
adversururri (pero neminem, hujusmodi conclusiones at-
que ratiunculas, ad Auctoris nostri de Roduljso stEo/sili-
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»j ECcleliae Fennicae, ante Tbbmiwt, Antistitibus narrationem
rejiciendam, tradirionisque veteris aucto!itarem infirman-
dam, haud sufficere ( 29) simul autem lubentes sate-
mur, Ibomam tamen primum esle,quema Pontifice Ro-
mano Finlandensis nomine Epilcopi appellatum, idoneis
hodie doceri testimoniis atqne monumentis possir.
Magnis hornam ; noslrum de confirmanda, augenda
& desendenda!, :Ecclesia , Fennica meritis '(pro ratione tem-
porum) eminuisse, negari nequit. n Ecclesiam |ei commijsam
de ovo :ad agnitionem veniae veritatis,') testimoni© nixus
'Archiepiscopi - Upsalensis, ' Papa i 'Honorius) UI , in « Literis ad
: nostrum episcopum<a." 1221 sidatis,, aslerit (30)* .crevisle
insigniteV*opera hujus Episcopi ) in eisdem partibus sidem
Katbolicam, • & Finlandensem - Episcopum Min . Fmlandia s<d
terris vicinis2^Tavastia& Carelia?) magnum. populum ydo-
latrie cultui servientemsieuangelicando momen Domini nostri
Jesu Christi de novo':aequi sinislep Papa Gregarius IX , bi-
nis Epistolis a. 229 datis (3 t), testator ; qui idem Paganos
Fenhos sui sle' del novo per eum : converjos , alia Bulla, eodem
anno data, confirmat ( 32). ■' Omnes nempe Bullas hasce
Papales'ad nostrum ( spectare 7hornam, [valde videtur ve-
risimile; unde [anno «quidem'.; jam 1220: ad Episcopalem■ ‘ * r e. '«•' ••• t-* I
(29) Adde quod supra, p. 103, ex literis Papas Grcgorii IX ,a. 1229
adi Episc. Lincopensem &c. scriptis, elicuimus argumentum: iu quibus
Cathcdralem Ecdestam & Episcopalem sedem ante hujus EpiCcopi tem-
pora in Finlandia exstitisse, aperte significatiir; quas ad locum jam
transferendi commodiorem , a Papa veniam petierat.
(30) Vtd. supra p. 106, not. (76).
(31) Vid. supra p. IOI & XOJ.
(33) Vid. supra p. X07.
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admotum dignitatem Messenio nonsinvitissarglmus.
Quumque a vicinis barbaris “ssicclesia sua vehementer affli-
geretur, scita essecit diligentia, ut Pontisex Romanus
suam, temporibus illis gravissimam, interponens auctori-
tatem,- sub prote&ione ■ 'pjpdsisilicsi seclis sini. Fpiscopum ,
Clerum <ds Populum *Finlandensem reciperet,-, atque malesici-
tores 'eorum': ser■icensuramyecelesiaflicqmptAompesci juberet.
(33). . Cum porro hostium laevi ssirnorum: furorem Mer-
catores PFishjensesP Lubecenses ac Rigesies, .( quos 'merca-
turam magnarn atque quaestuosam seculi XIII initio. cum
accolis sinus ssiennicrsecisse apparet), turpi, ardentes lucri
studi 'alerentsi in armis si- equis , navigiis jn vicinalibus
aliis mercimoniis iisdem jnbvenientes , ■ aeque ferrum , arma& ligna iis apportantes praedam’ (quoque Christianis erep-
tam a piratis coementes ?),' Episcopi nostri opera &/offici*
sationibus factum est, ut - Pontisex, benefica admodum
Fennicam Ecclesiam cura ' complexus, ferociam \ barba-
rorum compescendi non' imprudenti capto conficio,. haec
cum hossibus Ecclesiae a Mercatoribus- Cbristianis factitari
commercia, severe prohiberet (34") ;j ssi:; non optatissimo',
at - neque‘ nullo tamen, ut putamus, successu Quin Mi-
litibus quoque Cbrisii in : Livonia , -Papam injunxille reoe-
Hm us'.(35), 1 ‘ut ad '■>provinciam< Finlandie , ■-)pro ; desendenda
•jl (33) Vid. Aipra p 101, ; not, (71). : sl-: r tslrrisi?'
( ; 4) Pertinent huc, x:o Bulla Papa: Honorii IIT, pactio ante
commemorata, Laterani Id. ■ £sam\arii, Pontificatus amo F data I(13
Jan. 1221), de qua cstC-suprajp,) 166 noi,r (./O); 2‘,Q Gregorii lXsdstsL
Perusti X Kal. Februarii' Pontificatus II (23- Jan. 1229 suprap. 101 recensita; 3:0 Eiusd. ibid. eod. anno, XIV Kalend. Marcii 16
Febr. 1229) data, supra p. LOa not. deseripta; 4:0 Eiusd.] ib Id. ssa-■ nuant, Pontificatus 111 9' Jan. 12,30) data s'supra p.ioisq, indicata,de qua csr. etiam A’ Celse p. 63, n. 7,'pvi i: t»j>y nor.-.oD
(35) Vid, supra p, 102 not. :.*i/ teb > |
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novella|plantatione ad Cbrisii sidem in- ea \ noviter comer si.
rum y contra insideles Ruthenos ■ accedentes , “cum ;i consisio
Finlandensis Episcopi, qui astumpsic in premisss partibus
negocium fidei ex animo prosequendum’', desensioni eo-
•rutu injisterent viriliter ssipotenter: quod consilium , even-
tu': licet 'speraro,:ut: videtur, destitutum, nostri itidem
Thoma studio impigro Ecclesiam confirmandi suani, de-
beri, 'non temere existirsies, Quem nom docendo tan-
tum, sed vi quoque.:. & armis s. , Henrici insistentem
vestigiis d gregem suum auxillae, a moribus temporum
haud abhorret; licet nec quibus ' copiis 'imdeque ductis
sisus sit, nec; quas -inprimis. Finlandiae partes - Eccsesiae sua;
adjecerit; 'doceri hodie, possits nisi de : Tavasiis ,in ovile
/suumcompellendis . inprimis laborasse , ex . Lireris Papae
Gregarii IX , Lateran V■ Id. Deccmb. a. XI (9 Dee. 1237)datis, de quibus supra -(p. 100 : sq) egimus, colligas, übi
mentio sit novelles Ecclesics Dei plantationis de Tavasiial
Neque absurde originem Coloniarum quarundam| sveci-
carum, in remotioribus, maxime Nylandiae partibus col-
locatarum, ad haec tempora reseras? Zelo quidem atque
diligentia sua, 7hornam nostrum, secundum dici Ecclesik
■Femiicde' fundatorem) . meruisse, negari nequit. Ad - illam
vero promovendam Tavastorum • conversionem,. quae
victricibus R. fidei XI armis (Birgeri Jarli ductu per
hanc provinciam motis) debetur, nostrum maxime con-
tulisle, Episcopum, quod, su spicamr.< Johannes /Magnus
.£), ac sidenter vaslerit/ Vastovius . (37), eo asfirmare
minus audemus, quo apertius rationi temporum repug-
nat;'quae anno ante Birgeri lexpeditionem, Thomam , ex
Finsandia'prosugum Wisbyae mortuum suisle, ut mox o-
(05) Gothor. sveomneque Hist. L. XIX, C, xv.
(37) Fit. Aquii, in vita Thema,
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stendimus, docet. Quo ineptius Vastovius, sanctitatis
laudem nostro vindicaturus, illum, quam verbo exemplo-
(jue Tavastis instillabat sidem, sanguine demum proprio per
martyrium fuso consignajsie, ab insidelibus immaniter truci-
datum, comminiscitur. superiora tamen nostri molimina ,
irritatam inde atque exa(perat;m barbarorum serocitatem,
& assiduas aeris indesessique viri sollicitationes, ad belli
Tavastis inserendi incitandum consilium non parum con-
tulisse, facile credimus.
Inter reliqua savoris documenta, quae a Romano
Pontifice noster expertus suit, liberalitatem etiam reser-
re solent, qua Lucos delubra deputata olim ritibus pa-
ganorum, qua de novo per eum conversi ad sidem, Ecdesiat
pice , voluntate spontanea contulerant, ipsi Ecciesice, (peten-
te Episcopo) audioritate Apostolica confirmavit (38). Nem-
pe ne quis terras non Episcopo privatim, sed in publi-
cum Ecclesiae usumj donatas, auserre olim auderet, Pa-
pae auctoritate (qui supremum bonorum ecclesiasticorum
tutelam sibi asleruit) donationem communiendam esle
judicavit: cujusmodi precibus non solebat curia Roma-
na repugnare (39), Caeterum earundem terrarum par-
tem aliquam non multo post ab Episcopo noslro esle
‘
(38) Bulla P 'pas Gregarii IX data est Perusii II kal. Febr. Pon-
tificatus anno II (31 Jan. 1229); vid. supra p. 107 (Csr. a Celse
p. 62, n. 6), ubi simul quid delubra in hac Bulla commemorata sig-
nificare nobis videantur, indicavimus. Annum 1228 huic Bullae assig-
nant spegel ©fristts. til ssisP. p. 150, & Alta Upsal,
inni 1725 p. 62, (quibus locis Bulla ipsa legenda eorumque
ductum sccuti alii.
(39) Csr. Lagekbring P. II p. 347 ctlT- Nostmiu autem quodhinc avaritiae taxat Rhyzelius (1. c. p. 328 ), & artisicii Episcaporum
Catholicorum solennis, agros & praedia ad s-e trahendi, mirum videri
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Capellano suo Wilbelmo , sive in privatam si ve in Eccle-
siae suae publicum usuni donatam, ex supersticibus adhuc
ejusdem literis conslat; quas auctoritate Pontificia etiam
illas suisse confirmatas, ex conlervato hodieque Bullae
Papalis apographo dilcimus (40),
possit; nescio enim cui potius quam Ecclefix usui hx serrx vindicari
deberent? modo consensu id sieret summi imperantis, quem neque hic
desuisle credas. v
(40) Duplex literarnm Thomce Episcopi hic commemoratarum,
in Regisiro Eeclesia Aboensis occurrit exemplum; alterum Fol. 102
(plenius atque aecurratius, ut videtur ), alterum Fol. 103. Illud lecti,
tus est spegel, qui I, c. typis exprimendum curavit; hujus habuisse
apographum Nob. Lagerbring, ex 1. c. p. 349 not. (4), & p. 46!
diseimus. Vocatur autem Thomas in posteriore hoc exemplo Fmnensis
Aboensis (Episcopi vocabulum excidit ) manisesto sphalmate vel glossa.
In priore exemplo prxter terram in parrochia de Masku, adjicitur e.
tiam medietas cuiusdam inside que Taypale dicitur , quae verba cx alte-
ro exemplo absunt. Utrumque ostentat vidijse Thomce Episcopi IVe-
xionensis, seriptum apud Recte siam Nummis Aboensis Dyoecejis , anna
Domini J351, in crajlino s. Vincentii Martiris: ita tamen, ut ex di-
versis ejusdem autographis hxc fluxisle apographa, aperte pateat. U-
trum Ecclesice cui prxsuit ille Wilhelmus ( quem Thomce nostri popula-
rem , nescio quo argumento, nisi sola sorsan conjectura cx nomine suo ducta,
nituntur? spegel Chr.Episc. P. II p. 3883 & Rhyzelius 1. c.faciunt)
Nousenst hxc donatio facta sit, an in privatura hominis usum, dubi-
um videri queat. Nam in litteris Papx Gregarii IX, dat, Anagnis
XIII Kal, Novembris, Pontificatus anno VI (20 Oct. 1232) dilesto
silio IVilhelmo presbitero , Rectori ecclesie santse Marie de Nousia,Fin-
nensis dyocesis, seriptum legimus: terram de Majka, que diciturLunda,
quam venerabilis frater no/ler N. episeopus Finnensis, capituli sui acce-
dente consensu, ecclesie tue pia & provida liberalitate concessit, prout
in litteris exinde conseblis dicitur plenius contineri, sicut eam jusie pos-
sides& quiete , tibi & per te ipsi ecclesie , auctor itate aposiolica confirma-
mus&c Habenturhx Literx in Regisiro Eccl. Aboensis Fol. 102; csr.
a Celse p. 66, n. 21, ubi male legitur Pastori Maskoensi pro Nou-
senst, & mentio dimidii insula Taipaloe (leg, Taipale), qux apud Nob.
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Majoris vero moliminis memoriaque dignius suit
consilium, quod hunc eundem agitasle Jhpiscopum novi-
mus , sedis inae Episcopalis ex loco priore minus ydoneo
ad alium competenciorem transferenda: cujus rei, veniam
cum a Romano petiislet Pontifice, hic non temere tan-
tam rem, neque nisi post opportunitatem locorum dili-
genter exploratam, suscipiendam ratus, Episcopo Lmcopen-
si, ylhhati de Gutlandia & Prcepojito de JEishy manda-
Lagertirixg 1. c. p,3i|9, not. (4), per errorem typographicum scribi-
Uir Laipala ) temere interitur, cujus Papa in his literis omnino non
meminit). Ex quibus litteris patere sne putes, ecclefix Nousensi hoc
datum suilTe donum. Literae autem ipsac Episcopi, nuper allatae, eccle-
lix nullam injiciunt mentionem J quibus qux adjuncta in Regifica
Eccl, Aboensis Fol, 102 reperiuntur( quarumque sidem itidem Thomas ille
Episcopus Wexionenjis suo tesiimonio munivit) Littera; Magni.Episco-
pi Aboensis, adhuc clarius IVilhelmo privatim hoc donum traditum
tiiilse, detnonstrare videntur. Tales autem sunt: Universis presenteslitteras visuris vel audituris Magnus Dei gracia episcopus Aboensissalutem in Domino sempiternam, Noveritis Aes litteras felicis recor-dacionis Thome, quemdam Aboensis episcopi vidijje sub hac forma:(sequuntur Literx Thomx, jam a spegelio exhibitx; deinde
Et quia heres predicti cappellae super cotifirmacione donacionispredisienobis infinita rogans', quatenus nos eandem donacionem dignaremur
confirmare, Nos inspesia donacione pr(siala predecejsorum nojlrorum
(an predecissoris nosiri ?), nec non consit macione eorundem (forte ejus-
dem P ) ipsam (ipsi?) cum racione confirmationis [ ssJsepedisie, cum edam
propter meritum Wilhelmi heredis cappellae /upradisii, cum ipse tem-
poribus domini ssohamis, bone tnemorie predecejjbris nosiri, quandam
manjtunem quae saris vocatur, ecclesie nosire Aboensi contulerit, sepedi-
siam donationem praedecessoris nosiri auctoritate quasungimur confirma-mus, Datim in Cusiu amo Domini MCCXCV, die Lune proxima
ante sesium sansiiMartini, Eandem tamen donationem spectare viden-
tur &hx Episcoporum Thomce & Magni htterx, & confirmatio Papx?
Quare etiam vitio laborare anni notam, vel litteris Thomce nostri
(a. 1234), vel Bullx Pontificis (Pontificatus VI, a. 1232, in Reg. Ab.
ad marginem adseriptum legitur 1134, utriusque puto loci conciliandi
conUlio?) subjectam, existimes? Nam illas hac suisle priores, necesle est?
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tum dedit,’ ut inquisit a super hoc diligendus veritate , si
rem invenirent ita ejje} cum consido , ejusdem Episcopi (s
Clericorum Juorum transferrent auctoritate Papali sedem
eandem ad locum in eadem Dyocesi magis aptum {4l).
Quid hi praestiterint delegati ,nescimus; sed probasse : ta-
men consilium iEpiscopi, ex mutato, utique postea, loco
Templi Cathedrae probabile sit; licet quid 'Thoma: no-
stra sedente Episcopo, in hoc negotio praeterea actum
sit, prorsus ignoremus (42), Caeterum ex Bulla Pontisi-
cis neque unde translatio suscipienda esset, neque quor-
sum? diseimus; neutro nempe loco nominato. Nimis autem
praecipitanter ex hac Bulla concludit ORsiHjAiM (1. c. p.
464, csr. p. 391), adflipulatores magnae nactus auctorita-
tis (43), translationem hanc sedis Episcopalis : eodem. an-
no, imo die (23 Jan.) revera perfectam suisle; eoque
nomirie reprehendit Juustenum nostrum & Messenium;
qui anno demum 1306 contigisle narrant. Bulla enim
ipsa docet, non approbasle adhuc eo anno (1229, vid.
a Celse p. 62 n, 3) simpliciter Papam j Episcopi nostri
consilium, sed examini atque judicio Episcopi ; Lincopen-
sis, Ablatis de Gutldndia vs Prapositi. dei lEisly rem lub-
jecisse: praeterea aut tantam molem, quantasuitTempli Ca-
(41} supra jam docuimus (p. 104), non esse nisi unam Bullam
Pontificiam (die 23 Jan, 1229 datam) ex qua duas secit Nob. a
Celse p. 62, n. 3 & 4. Ipsa verba hujus Bullae, quibus Papa ple-
nam Episcopo Lintopenji &c potestatem concedit de tota re statuendi,
satis ostendunt, alia praeterea Bulla quadam Pontificia confirmatoris
opus non suisle; qux neque reperitur,
C42) Utrum delegati a Papa triumviri, ipsi ad Finlandiam prose-
cti sini, (locorum opportunitatem suis oculisexploraturi, qux mens Pon-
tisicis suisle videtur), nec ne? penitus nos latet. Quo anno Templi
Aboensis prima jacta sini fundamenta, similiter nescimus.
(43) Lagerbiung J, C. P. U p, 461, sed csr. p, 797, Vid,
RHYZsitlus 1, «.
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thedralis, hic Aboae in terra parum culta, paupere atque
nuper ad Christianam sidem adducta, celerrime suisse
exslructam, aut ante hoc aedificium perfectum Episco-
pos priore Templo Carhedrali relicto ad novum locum
migrasle, non est probabile; neque otio Tbomam nostrum
abundasle, neque pacatissimam Ecclesiam suisTe, supra
vidimus (p. 100 — 104). Nisi ex loco nunc incogni-
to, ubi hactenus Episcopus habitaverat,(forte Nousis),t um
primum sedem Episcopalem ad Randamaki suisse transsa-
tam sulpiceris (44)? Chronici certe nostri conslat side,
(quam Fragtn« Palmskdldianum sulcit) Episcopos tres, pro-
ximos Thomce succeslbres, in Rdnddmdki ( s. Templo s.
Maria Randamskiensi) suisse sepultos; unde certissimo
patet argumento, Cathedralem dignitatem interim ibi
mansisse.;
(z) Quamdiu Wisbya commoratus sit, quove anno ex
Finlandia prosugerit, nescimus. Credas tamen nonnisi anno
ante mortem: proximo (1247) contigisse; quo ipso mor-
tuum jam suisle, Messenius * scond. : T.' X p. r 5 '(latuit;
in Cbron. Eptsc: (p, 166 ) nostri auctoritatem recte secu-
tus. Cum doceat nos a Celse •■ ( p. ‘ 70, n.\ 18) Wilhel-
mm sahinensem , Legatum . Pontificium, diplomate, XII
Kal, Mart. .Pontificatus ' Innocentii IV anno E (ig .Febr.
1248) Vskeningia : dato, confirmare I donum' librorum j quibus
Tbomas Episcopus Aboensis _ Bibliothecam Eradicatorum sig-
tunensium
'
, locupletaverat j jam tum nostrum \in sveciarn
rediisse spemque (nae hic locorum ' ecclesiae per se tuen-
(44) Csr. supta p. 105, nos. (74) & (75Nec nihil savet
huic hypothesi, quod Reflor (Pastor) Ecdeste Nousensis liinul csletCappellanus Episcopi ? Credas utique Episcopum ibi
ledisle ? sed nulla hujus rei in vetustioribus noctis monumentis occur-
runt vestigi a>
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dae ornandaeque ’ atnisisle, conjicias ?. Ejus/tamen; officii-
que & curae suae penitus oblitum haud suisle/ex aliis
colligi ejusdem Wilbelmi sahinensis literis possit (Hqui-
dena Episcopo : noslro monente atque _ suadente editas es-se credas?),
,
JVisby nonis Junii••Pontificatus 1 Demini sinio-
centii Pupe IP:ti[ affrio ,F- ( 5 Junii 1248) scriptis, quibus
venia ‘conceditur Clericis iAhoensis( dioecesis , test.indi horia sm'beereditoria monasleriis '(his eas verbis recenset a Cei.se 1. c. p.
73, n, 24); quia tamen non eandem prorsus > lentendam
sundere videtur exemplum i literarum, eodem 'joco die-
que,', ab eodemi; IVilbelnto datarum, quod in sßegistri
Ecclesise ‘ Aboensis (Fol. .46
*
) habetur, verba ipsa indet?.. .•*i j j y.......v.rr. i.*.';-, < •translenpta subijcere visum fuit (45). - /,./'
*■ ‘ ('45) “Ut de bonis vestris, que 1 vobis :in hereditate i vel artificio
*‘ceu eciam doctrina, ex : concellione alicujus i consanguinei vel amici
"vestri, habentis-' tantum ad vos dc non ad ecclesias vestras respectura
“proveniunt,-libere ,vestrum . quilibet testari possitis, auctoritate: vobis
"qua sungimur apostolica. concedimus facultatem' nichilb minus sub
“anathematis -vinculo 'prohibentes,- ne episcopusj qui pro tempore su.erit in ecelesia Finlbndensi/vos • vel vestrum aliquem ,': super rebus
“quas vestro vel ecclesiarum vestrarum i nomine posiidetis, nilo'unquam
"tempore indebite pudeat molestare.” Nulla hic Monafieriorum mentio
sit (qualia in- Fennia quidem nondum suisle, credimus), aut bonorum
iis donandorum.. Potius credasAEpiscopuin. Tliomani nietuislc, ne Cle-
ricis Finlandensibus/ qui (vel haereditate, vel silia aliorumve munere]
bona quaedam privatim acceperant, vel ipsi acqulsiverant/jirs-eadem
tcstamento in alios libere transferendi,.olim privarentur, eaque omnia
ad ecctejias sucis pertinere, judicaretur} ac ne Episcopus olim aliquis
In haec vel privata saccrdotum velpublica ccclasiarum suanim bena, domi-
nium sibi atque dona revocandi potestatem arrogaret ? Vel num creden-
dum est, ab ipso Thotna nostro tale quid suiise lentatum, atque con-
tra, simile perieulum Clericos voluisse suos in futurum muniri? N«n
Videtur,
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Caeterum .sugam Episcopi, nostri non obscure prode-;
re, putamus, opes svecorum in' his oris, resque Eccte-
s' Fennicae, nondum suisle. firmissimas, atque loca, in-
primis munita, in quibus Barbarorum irruptiones time-
re necesle minus esset, desuisse? Dessiostibus ipsis, quo-'
rum surori eripere sese coactus fuit, supra satis diximus.
Ad Monasterium autem Fratrum Fradipatorum , e quo-
rum ipse erat Ordine, Wisbyam se recepi sle [noster vi-
detur; apud quos a. 1248 diem silum obiens, vitae labo-,
riosae & agitatae placidam . invenit quietem. , De anno
mortis, praeter Auctorem nostrum (cui concinit Fragm,
Pulmskoldiamim ) dubitare nos nec ;ialia . sinunt antiquo-
rum Monumentorum testimonia (46); adeo*, ut -.Vasto-
vius audiri minime debeat. Ad Dominicarios vero Wis-
lynses sese contulisle (47), auctoritate Fragmenti Palm-
skoldinni .confirmari videtur; quod de nostro habet:
Thomas Anglicus , de Ordine atrum Praedicatorum , uWis~
ly re[edit tamen propter 'Anglicos”, illuc se transtulit - -
(propter?) Curonum & ■ Ruthenorum suroremj ibi obiit
anno Deni MCCXLVUho cs in summo' ‘choro ‘aput eosdeni
]'selitur'. Quo loco,Micet aut corrupta sine, aut dissicil-
lima intellectu verba illa, Wisby resedit tamen propter
Anglicos , interim in Choro templi ad Ordinem aliquem
(46) Incerti scriptoris sveci Chronicon Rer. sveogothicar. Ab ,
01. CelslO editum (Ups. 1705» §:<>) P- 6, reperiundum etiam in
Langebekii scr. Rer, Dan, T. IV (vid, p. 594), Csr. Lager-
bring 1. c. p. 452, not. (2), .
'
_ 1
(47) Csr. Messenius sc. T. X, 9. Habuisse hosAVisbyae Monasteri-
um celebre, docent Rhyzelius Monast. sv. p. 156, Wallin
sum!, p.4; csr. Vastovii Notit. Monasleriorum , Viti praemi ITara, ac
inprimis Append. (Ed, Coi.) p. 177, übi BullamPapae/KXomtctV//^exhi-
bet, “Priori ac Fratribus Ordinis Praedicatorum de Wisbii, Lingacopen,
Dioc. per Gothlandiam, dat, Anagniae IX Cal. Octobris, anno primo (23
.sept. 1243) Csr, a Celse p. 67, n, i. ,
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(alit Communitatem s, Confratermtatemy gilbe?) pertinentis ,
fuisse*sepulcum, atque apud eundem ante rejedijjc (ha-
bitasle, quod tamen nonnisi de ultimo vitae suae tem-
pore intelligendum esle, aliunde satis conflat), manise-
stum essi Nutti peculiarem quandam societatem ,vsuo tem-
Elo inltructam, Gens Anglica hoc - tempore’ in urbe Wis-yensi, v mercatura siorentissima celebri, habuerunt, ad
quos populares suos noster confugit? Aut nonne creden-
dum potius est, primos Fratres Praedicatores, r qui Ordinisuo sedem in Gotlandia stabilem comparaverant, ex An
glia oriundos suiste, 1 atque hinc Monaslerii hujusfratribus
nomen Anglicorum hac aetate adhaesisse? Definire tamen
nihil valemus. ; - ) ssishdmlsffli nwpjißipjmplyt ’r,v
B E R O, I
• , (aa) Cancellarium K, Erici. secundi\ legendum','.vi*
detur Undecimi , Erici Filii; ex male intellecta* numeri
nota, II pro 11, (2 proXl)natura errorem existimes? (48))
suisle,, etiam aliunde consiat(49); qua vero cognatione
laudatum illum Regem ssioster contigerit, nunc quidem
• (48) Nulla enim ratio excogitari potest, cur secundus appelletur?
cui Ericum certe sanctum, ejusque nepotem—Ericuni Canuit, in im-
perio prxcessisle, ignotum esise - potuit nemini, -
• ' (49) Pc Cancellariorum Regiorum his temporibus , dignitate agit,
nec paucos illorum enumerat von stiernman in eorum illo Indice
(sortcEn. upp» errat ®u?cri'ge3 Kises Cancetlerer &c) quem adje-
cit Petri’Andreae Nigri (swtm) Hijlorice Veterum Episcopa-
rum Arojiensium , ase edita:, p. go sqq. Inter hos eronem noslriuii
Cancellarium siiilTe R. Erici docet annis .1222, 1240 & 2249; ex mo-
numentis sine dubio, quibus, per hos annos editis, nomen ejus, cura
numeris adjecta mentione, insertura repentur? quaeque hinc sidem Au-
ctoris nostri sidere confirmant.
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scire haud licet. An ex gente sortassis fuit Folkungica? De
hujus Episcopi gestis parum novimus, neque quomodo
al dignitatem Episcopalem evectus fuerit, traditur; a Re-
ge tamen constitutum elle, facile credas. In hujus tempus
Bsrgeri Jarli expeditionem Tavaflicam incidisse, verisimile
test, • Valde autem memorabilia siunt, quae de hoc Episico-
po habet Fragm. Palmjkoldianum , a nobis saepe lauda-'
tum, quod de noslro ita: Bero Westgotus est , alienavit
tributum Finmnum ad manus Regis , cujus erat cenjangni-
sjeus & Cancellarius. Obiit anno Demini- - - I numeri notae
desiunt) cjsi in Ranthdmdki scpelitur. Non sini sle hunc lo-
cum Messenio incognitum, satis intelligere ex iis licet
quae cum in scandia iUustrata (50), tum in Chronica
Rhythmico ■ Ftnlandiee ( 5 1),-commemorat. Minus vero
accurate verba veteris- auctoris interpretatum esle puta-
mus, cum Episicopum nostrum vel Ecclesiam siiam (h.
e ordinem Clericorum) annuis Regi pendendis submijisse
(50) T. X, p. 10: Circa MCCLVI Episcopus Finlandias Bero,
innuis Regi svecice pendendis, Ecdesuim sabmijijse sertur, tributis.
(51) P. 19, Bioni (Brdgon Balet Nn uuiiuwu Ijct,
«P113 (*rid> slsylb, sotti jn<} rvisjt nvt,
Jpvoilsenct Csrtut3ter lun ar mei avt,
gorr l).ui sUtibamrcss 25i jiop ivarbt,
£wilsen I;oe> llntigcu ksuv.r ut
<Dist»a Ijoiiom l;irart 4r (Eribut,
Unde autem patri Beronis nostii nomen suille Gregorii refrive,
rit, ipsumque e gente oriundum, multo' serius in Fennii 11 ultra florente,
quod cognomen Balck gellit? dissicile fuerit conjicere; nisl turpi erro-
re, cum Beronis hujus post integrum seculum succeslbre, serone II,
Georgii silio (non Gregorii ) Balek (de quo infra) nostrum consmlislc
putemus? a qua culpa vix immunis haberi poterit. Nen del ebant ita-
que hunc errorem adoptare atque repetere VON sTIERNMAN 1, c. p,
83, & (ex parte) Rhxzelics 1, c. p, $28-
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tributis , vel ipsum amnio serendo tributo ohligojjs , as-
serit, Potius colligas,,Tinnones svecis subdiros, stipen-
dium hactenus non .Regi,- sed Episcopo pensirasle; exi-
guosque, primis temporibus hos reditus, religionis pro,
pagationi- adjuvandae ac novellae Ecclesiae fundandae a Re-
gibus* suisle concessos? quibus jam praeclare auctis, no-
.vus Episcopus. renunciare aut necesse habuerit, aut consul-
tum duxerit. Quae ejusfacilitas, Hierarchiae patronis haud
placuisse videtur. ■ ' . ■■■• ■’ : . .
Non multo post mortem Tbomce , hunc Beronem E-
piscopale munus adiisse, Messenio. 52) facile credimus,
(adeoque tempore expeditionis Tavasticae a Birgero Jacto
perfectae, Fennicam rexisse Ecclesiam), Annum ejus e-
mortualem idem Messenius 1258 designat (53): ex con-
jectura? 1 - Ii
1 (b b) Prima haec est hujus Templi, quae in antiquis mo-
numentis occurrit mentio; nam ex vetustis fluxisle Epi-
scoporum Finlandensium Catalogis sFrtigm.|Palmjkoldiam
consebsus probat. Unde simul.patet. Templum Aboense
nondum- suisle Cathedrale. is{i ,*isQ?i |g
RAGVALDUs I.
- (cc) Anno 1250 Regis Erici XI • Cancellarium fuisse,
ac deinde a. 1252 & 1254 Ducis Birgeri , dicit von
.;■ (52) scond. Tt Xp, 9. , c s ; ; ; /
(53) A, 1249 mortuum sui sle dicit spegel 1, c, p. 383; quod
unde didicerit, nos quidem latet. RHyzelxus autem a. jam 1240 sa-
ctum Episcopum hariolatur, adeoque octennio ante anteeeslbris sui
mortem: quod ejusdem line, dubio commatis est, ac laudes quibus vi-
tam nostri, ex ingenio, liberaliter ornat» .-i.v. . k s
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stieknman, !. c. p. §3. Addit: pnstea jattnm Episenpum
/Jboensem, (adeo ut proximus iri utroque munere Eero-
ni siicceslbr fuerit) Quae tamen omnia quibus argumen-
tis nitantur, non significat. Noster Auctor prius quam
dignitati Episcopali admoveretur, officio Cancellarii sun-
ctum confirmat. Birgero , ut in Oslrogothia natum , ma-
turius innotuisse conjicias ?
Muneri Episcopali circa a. 1258 suisse admotum,
asfirmat Messenius (sc. T. X p. 10); octennio prius Rhy-
jjelius (1. c. p. 329), cui stiermmanni aslertio minime
conlentit.
(dd) HTctstctt cujus hic sit mentio,, gnid sit i recte
explicuit Messenius 1. c, nempe sportula, Epij'copi (& Cu-
rat quotumis msnsee a Diace sinis { & parochia nis ) asse-
renda. Gsr. Dijkman antiquit. Ecdesinsi. p. 2 83- P°sl di-
minutos ab antecessore luo reditus Episcopales, necesta-
rium forte hoc consilium, jacturae illius reparandae, no-
stra ‘yisum fuit? Nam symbolam sive contributionem
hanc cibariam ad Episcopi etiam ssipectasle quaestum,cum
Messemo existimamus (54); quamvis Palloribus (Curatis
s Rectoribus) Ecclesiarum inprimis lucrosam suisle, non
negemus (55). .Hujus autem tributi qualis ratio fuerit.
(34) In Westrogothia ad solum clim pertintiisse Episcopum, es
verbis Legum Westrogotbicarnm cdligas? ubi ( 23elsi}r, XIV
gu s. I0§) sancitmn legitur: a Cp.victn 2. imba sltliiu, ct cs*
ser tljar til (Ernsfusota soniber a 2amp gregbagi. 3 llcte « Praster ass
tljcm almcscm a altare lemma tun iTTasFiisbagi). Apud r.oiiros autem
niajores cur Episcopo partem aliquam hujus Iportultc accesiiie , putemus,
infra in vita Episcopi Hmimi sigi decebimus.
(55 ) Mire spegel 1, c. Monachis hanc sportulam dari jussisle,
Episcopum nothum dicitJut enim prseteream, Monachos quosdam, sicut
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ex ssinerssitssius adhuc venistis quibusdam monumentis,-
jncessigi pott-st; quotum aniiquissimura infra damus(s6),
alia quaedam luo Joco adjuncturi. . /
videtur, adhuc in Finlandia non suisle. sacerdotum suorum sustentatio.
xii , non Monachorum usui,nostrosillamprxbuisse, conflat,Verba sPE GElii
sunt; Jpan (Ep, Ragvaldus) sjgg tblanb annat bafroa jitvatsrtt ll>ct oh
mogen 6smerraltt3 til at-ps rei|sa liber cm aret gifroa tTJimEarna sUaats
ssott, tljet dr allcsyanba spit3 som tsce besybsoe til iippelsdtte. .
(55) Litterae Aeronis Legiseri, (de quo postea), tales de hac re
in Regifro Aboensi Fol, 6 occurrunt; “Nos Bero Legiser Nylaudis
“& Linwidus habitans in parrochia Tenale, omnibus notum facimus,
“quod rum apud habitatores terre Nylandie & rusiicos insularum Fili-
landie ,juri Helsingonico subditos, diversa erat consuetudo in cxhiben-
“do Mathskot, cum in quibusdam parrochris XIII marce butiri , in
“quibusdam XII vel XI, quibusdam ‘ vero novem tnarche butiri pro
“Mathskot solvebantur, de quo ■ magnum jurgium & scandalum inter“sacerdotes Curatos & rusticos exstitit generatim: venerabilis in Chri-
“sio pater Dominus Ragualdus , Dei graeca olim Episcopus. Aboenstss
“uniformitatem diligens in hac parte, pro scandalo hujusmodi delen-
“do: & - jurgio sopiendo, ex communipardumconsensu jsiatuit& ordinavitX
‘‘marcus Butiri pro. Matskut a lingulis rusticis terre Nylandie & insu-
larum prodictarum' annuatim perpetuo exhibendum & nos cum nuil-
“tis aliis de terra Nylandie miliis presentes suimus quando dicta' Ordi-
“riacio sidi facta. In cujus rei cvidenciam llgilla nolira presemibut
“sunt appensa. scriptum Tenalie anno Domini MCCCXL quinto,
“Dominica "Reminisecre.” Episcopus cujus in his litteris mentio sit,
Ragvaldus II:» fuit, (ut facile patet), initio seculi XIV florens, non
noster Ragvaldus I, qui a. 1265 obiisle dicitur. Jurgia igitur atque
lites illae, apud Colonos Finlandioe svecanos de sportula annua (sstsits
ssott) sacerdotibus pendenda exortas, diu post nostri tempora exstite-
runt. Initio certa quasdam portio non suisle definita videtur, scd li-
beralitati contribuentium permisla (quare in Legg. IVeJirogg. 1. c.
«Imosst, ekemo/yna, vocatur, altari impolita); quae sensim consuetudine
definita, sed vari» fuit; unde illae, de quibus utraque pars querebatur
lurbx. sportulae Episcopi nulla in his litteris apparent vestigia. Quia
incolarum adhibito consensu, Ragvaldus U lites de bae contributione
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sive hujus Episcopi sive anteceslbris sui tempore,Bulla
quaedam datareperitur Papae Alexandri IFy Episcopo & Capi-
tulo Aboensi-, cujus lociin nullo antiquiori diplomate factam
mentionem hactenus invenimus (57). superiores Epi-
scopos Finlandenses vocatos suisle, vidimus. Dubium
haec verba faciunt (nisi vitio scriptionis laborare putes?)
annon Templi aedificatio jam prope perfecta fuerit? quoniam
vix alioquin ex hujus Joci nomine sedem appellari Epi-
scopalem coepisle credas! scribit quidem Pontisex: Cupi-
entes igitur , ut ecclesia vestra , que in honore ipsius virgi-
nis (s. Mariae), (icut ajjentis , esl^consirucla, congruis ho-
noribus frequentetur &c., ita ut ad Rdnddmdkienje etiam
Templum trahi haec verba non incommode possint: sed
de novo quodam cedificio Termonem tamen potius esso
credas; ac Aboenscm quoque Ecclesiam 5 1. Mariae suisle
dicatam (cui deinde adjunctus esse b, Henricus videtur),
satis conslat (58).
exortas composuit, probabile cst,nostrum etjam non aliter egisle? Obi-
ter notamus, ex his iisdem literis liquido conslare, svecos Nylandix
insularumque Hostrarum hoc aevo habitatores, rei pecuariae inprimis
staduissc; de Fennis vero aliter esle judicandum, infra docebimus,
(57) Csr. LaoerbrING I. c. p. 79s; qui neseit aliquem Catillo
vetustiorem nostrx terrae Episcopum, AbohnJeni se vocasle; Catillum
interdum, & adhuc , ssohannem I, antecessorum more, Finlandensis usos
titulo observans. csr, p. 597 & 600.
(58) Csr. supra p. 157 sq. not. (To). Cteterum Bulla Papae Ale-
xandri IV hxc data est Anagnie VI Kal. HIardi , Pontificatus anno
quatio (24 Febr. 1258)> llt habet Regisirum Aboinse Fol 95, ubi a.
1253 etiam in margine expressus est; Ponti/ 's a. quinto C 1-599 aP utl
Mob, a Cei.se legitur p, 79, n. 20,
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Rusios circa haec tempora insesta Fenniae arma irttu-
lisse, noslra nesciunt monumenta. In Estoniamigitur tor-
ta sle luscepta suit Magni Principis Alexandri ( Newski)
illa expeditio, de qua Ruflorum commemorant anna-
les (59;.
Messenius Ragualdurn nostrum a. 1294 licentiam ob-
tinuisse Romce ab Urbano IV fundandi Rendernecbus IV Ca-
nonias, affecte: quo auctore? penitus nos laret. Nili hanc
commentus suit rationem, ea, quae in vita Catilli de in-
stitutione hac eadem, illius Papae indultu facta (qui a.
1264 obiit, cum Catillus ante a. 1266 ad Epsscopalem
non pervenerit dignitatem) narrantur, cum certioribus
temporum rationibus conciliandi? De quo consilio mox
plura.
Tangit in nota (F) vitae hujus Episcopi subjecta,
Rhyzelius (p. 329) conjecturam a scarino olim de Rag-
valdo nostro propolitam; qui ut reddere patriae posset silae,
cum Ragvaldo scarensium Episcopo illuni consundere
instituerat. Ineptum hunc, ac ne ipsi quidem Khyzelio
omnino probatum, idcirco commemoramus ausum, ut
cujusmodi commentis locus aperiatur indigitaremus, ni-
si a veterum side monumentorum temere recedere, Ini-
que tabulas ingenii iis Idbstituere, religioni habeatur.
( 59 ) Auctor Iliflorioe Imperii Rujstci, quo tempore Tatarorum pa-
ruit dominationi, in (Arndtii) st. Petersburgisdjes 3<>”r'!r.l, iV
23. p. 229, dicit: UmerOejpn (1256) mitenuibm ber @rcpnV|t (Ale-
xander) eirun 55‘'bj«g gegen Me samen, — Jjierauss «creitiigte rrstd)
mir 6en tTomogrobeni, uti6 503 burd} unwegsaiiie gcgcuMn uus
sitistre VtUlber gegen bic @cbtve6en (eber .s.tneu) u 0 £sd)i.
ss&lscr. b.Tbeerre olles ?<inb <ut bev issediiste, ttub seljvtc um gvejjen
©dcttjen iiad) Olmwgrob jcvucs.
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Nostrum & a. 1264 hjc mortuum suisle, & in Templo
Randamakiensi sepultum, Juustenus (cum Fragm, Palm-
skdldianoj aperte testatur.
supra, p. 13, not. * significavimus, quam miro ad-
ditamento Episcopi hujus Kagualdi vitam. Codex unus
Ms Chronici nostri soedet; übi vel 1268 (pro 1368) le-
gendum, adeoque ad proxime sequentis Episcopi Catilli
vitam haec verba pertinere, vel (per errorem typogra-
phiae irrepsit ) totum illud additamentum ad Magnum
Episcopum, ordine apud auctorem nostrum Nonum, trans
dum ejse , conjecimus,, Neutrum nunc placet, sed glos-sam elle ineptam judicamus. Nam quia N[agnum primum
fn i(Te Epilcopum diserte & auctor noster & Fragm. Palm-
jkoldianum testantur, in templo Abosnsi sepiiltum, (quae
res obscura hic esle olim haud potuit), & laudatum sae-
pe. Fragmentum de Catillo etiam expresse habet eum in
Rantbamaki sepultum esse; haec transiatio Cathedrae Epi-
scopalis, hujus nondum tempore facta esle potuit. Mo-
vit nobis dubitationem, quod Ragualdum hunc jam
Ahoensem appellari Episcopum reperiremus (csr. supra p.
191); unde ad Ornhjalmii conjecturam probandam si( qui
templum hujus Urbis /maturius & exstructum suisle &
Cathedrali auctum dignitate quam vulgo putatur, conten*
tendit), 'reddebamur proniores. Accessit, quod diem
10 Cal. Fehr. quo tactam fuisse translationem Ecclejice Ca-
tbedralis' Glossa dicit, non temere fuisse expressum, su-
spicaremur. Nunc haec quoque res eo minoris esle pon-
deris videtur, quo certius consiat si diem Dedicationis
Templi , non X Kal, Febr. sed XV kal. Julii (17 Junii)
fuisse olim celebratum; ut ex Calendario patet Libro
MiJJhli Ecclesiae Aboensis praemisi©,
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CATILLUs.
(ee) von stiernman 1. c. p. 84 de nostro dicit;
,tijs Waldemars l scbctmctvt, sonuncH) Canceller csi 126*.
-££Mcs stDenilCV.l s3ijFi>p i Quam mire! JValdemarum
enim admodum adolescentein a. jam 1257 'Regem co-
ronatum suisle, conflat: ctr, Lagerjuing 1, c. p. 479,
1
ct
p. 482, not. (3 ). -
; (ss) Res maxime memorabilis quam nostrum secis-
e vetera commemorant monumenta, sicte est constitit.
tio Collegii Canonicorum (qui IV numero primum erantj;
quam non exigui momenti Hierarchiae oiim patronis vi-
sam fuisse, mirum haud putamus. Non Aboae, sed in
Rdntbamaki , hoc Collegium insiitutum fuisse, (adeoqueibi
(ede Episcopalem adhuc mansisse), disertis verbis Fragm,
Pnlmskoldiamim asserit; csr. p. 13, not. 13. Neque tamen
omnino nullo Episcopos hactenus adjutos fuisse Capital ,
sive Consiliariorum consisio, supra (p. 168 Iq ) observa-
vimus; idque, quod ,ad Finlandenses proprie (pectat An-
sistites, non spernendis confirmari testibus potesl: (60);
sed Epilcopi eligendi potestatem, (quam inprimis Reges,
non sine magna Romani Pontificis offensione, exercuis-
se videntur"), sibi arrogare ausos vix suilse, 'credas. Ira-
que huic sc. malo erae occurrendum: quod vulnus ma-
(60) In Bulla Papae Gregarii IX (suprap. 182 not. (40")recenctta .elici-
tu» Epijcopum liiinenjeni , “ Capituli sui accedente conjetiju1 , terram -- •concejjijje. Bnlia Papa: Alexandri Jls (snpra p. 193 commemorata )scrip-
ta eit Episcopo u& Capitulo” Abotnji. Quo pertinere etiam credas
quod dc transferenda consido Episcopi & Clericorum sttorum" sede E.
piscopali, Papa Gregarius IX sanxit vid. snpra p, 184). Csr, WiKs
svscice Bisi. Fragia, C 4 111, s. ii, §. 22, p. 384 sqq.
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■essati suae instigi, 'Reges patienter serebant. Credere
sortassis veteri traditioni oportet, Catillo nostro Ecclesi-
am.sennicam gubernante, hoc institutum hic locorum
suisle perfectum; Ted annum negotii peracti quem noster
indicat ( Fragm . etiam' Pulmskoldtani sultus auctoritate),
cum reliquis, quas prodit, circumflandis conciliari non
posse, viri eruditi dudum observarunt (61); quas tamen;
si rem serius factam putes, (a. 1275 aut 1279?) atque
/hidream & Nicolaum ab officiis quae poslca cum laude
administrabant hic nominatos statuas, in concordiamredigi
quodamodo poste, existimes? (62). Nam vixisse Catillum
(5l) NETTELBI.ADT sdnvct». Bibliothec, ad vitam hujus Episcopi
Catilli, p. 6g, not. (17) & (18); atque Lagerbring 1. c. II. p,
797. Neque veni* a Papa Urbano IV impetrat*, neque consensus a
Rege Magno dati, neque Visitatorum sc Procuratorum ab auctore no-
stro nominatorum, (qui itaque ex aliis monumentis haec hauserit ne*
celse est), meminit Fragm. Palmskoldianum; rem tantum ipsam an-
numque ejus perfectae, {impliciter indicans. Messenius , a. 1266 Mag-
num nondum regiam dignitatem a fratre extorsisle memor, auxilio
Waldemari Regis , cujus suijset antea Cancellarius , Catillum nostruiu
Collegium injlituijse Canonicorum , seribit, sc. T. II p, 5/.
(62) supra, p. 13, not.(i4) observavimus.Codicem Chronici £suu-
steniani qui in Bibliotheca Acad. Aboensis servatur, loco a. 1269 ha-
bere a. 12g6; quem tamen iu textum recipere, contra reliquorum
(Messenio etiam visorum) & Fragm. P almskoidiani consensura, au-
si non sumus. sed absurda tamen h*c lectio neutiquam est. Regem
enim Magnum imperio jam tum suisle potitum, demonstrat Lager-
bring P. II p. 567; Fulconetn (s. Folquinum') Archiepiscopum Upsa-
liensem a. demum 1276, quinta nonarum Martii diem silum obiisle,
constat ( Cbronicon de Archiep, Ups. a scheffero ed p. 21 ); An-
dreae Pr*positus quidem a. ante 1178 fieri non potuit (ib. p. xig &
Ho), scd inter Canonicos Upsaliensis Eccicsi* antea jam suisle, pro-
babile est; Nicolaus (sine dubio Allonis ?) qui circa a. 1282, primus
Decanus ejusdem suit Eccicsi*, (postmodum, a. 1192,ad Archicpiscopa-
lem evectus dignitatem), sinaliter Canonicus antea ibidem fuerit?
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nostruhn usque ad a. 1285 aut 1286, & mox (invitasuc*
ctessoris 'sili ■[ Johannis) demonslrabimus, & ex decreto
Comitiali patet dlJnoenJi a. 1285 facto, cui noster quo-
que subscripsisse-reperitur( 63). ‘ l : . ; st
singulare videri : queat,’& tot Epi[copo s Finiandersn,
his temporibus, posl adminislratum aliquamdiu munus
Cancellarii Regii ; tiaram qna si mercedis loco accepisle sacram,
& pleros que eorum : 'Weslrogotbos fuisse? Nisi itaque for-
te ; accidisle ; 'putes,'. ; Reges vel sua valde ‘interesle cre-
das’ existirmssep ut EpHcopi huic terrae;' recens domi,
taeibarbarisque vicinae, inprimis sidos sibi spectatosque
praesicerent, vel- facilius huic Dioecesi, - quam reliquis,
quos maxime vellent Antistites dare potuisle? In Wejiro-
gntbia autem,^sede antiquissima religionis Christianae in
svecia, (ex Angliae atque Norwegia illuc propagatae) co-
piam tum überiorem exstitisse hominum, praeceptis : ejus
atque cognitione literarum qualicunque imbutorum, non
est improbabile? Gsr. Lagerbring P. I, C, 16, c. Co &
29, p. 520, 532 sq; P. 11, C. 6, §. 9, p. 149;- C. XI §.
17, p. 27 J idgren <pi\t. od? 23cffr,
C. IX, §. i' —' 7,, Elogiis tamen quae his popularibus
.Nicolaum . Parvum Decanum, hoc loco legit Rhyzelids, non incom-
mode, si illo cognomine appellatum sindo, doceriqueat; Par vedicanum
autem omnes quos vitii Codices habent; quod vocabulum corruptumesse, non sine ratione suspicatur NettelbladT, Bullam aliquam
Papae Urbani IV exstitisie
, qux hoc institutum probaverit, non cst
quidem improbabile, licet nulla ejus jam supersint vestigia (csr. A
Celse p.'Br, n. 5)» sed neque speciali tamen Papae venia opus fuisse,
recte monet Lagbrbring 1. c. p, 707. .ii tj. 1 -(
• ■, • -, '•
(63) IpAnn Diploma exhibet HadOrpH, Append. ad Vet. Leg.
'Municipal.' sßiir!6sl sMit. p. 3.-5, cui subscripsit etiam£i(?up EyM«s sinlatibi; csr. Lagerbring II p. 600 sq.
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sidis (Rodulsso, Beroni , Ragvaldo , quem iis par errorem', utsupra, p, 12, offendimus, assiociat &, Catillo) liberaliter
(ex ingenio) impertit Rhyzeuus 1. c. p. 327 sqq, non multum
tribuimus. Nec quo auctore idem (p. 330) conjiciat, Episco-
po maxime Catillo suasore R. Magnum Aboae a. 1274officinam ’: :■monetariam--\ instituisle? ■ existimare postumus:in Testamento quidem suo, a. 1285 condito, nullam- 1 e-
jus (inter caeteras a se enumeratas) Rex mentionem sa-
cicss G4).ss3iocinL’ir;ct nor; «qqisissie ; : :-.t
'. T 1 : • 1 . • • t r
Hujus tempore’- Episcopi,- Benedictus, silius Birgeri
Jarli quartus i’(frater Regis Magni stabulas), constitutus
fuit Dux Finlandiae; quodja. 1276'-factum fuisse dicit Messeni-
us (sc. ! T. Xp. 19), arido'- vero demum/1284. conrigis-se deraonstrat Lagerbring (65): saltim non ante hunc
annum, pleno promissi sibi beneficii fructu uti cocpisse,
credas (66). Nomen enim inane haud suisse, vel ex oblata
yj;:i (64),Quod legi integrum potest in Actis Upsal. a, 1731, p. 44. 1
(65) L. c. : p. 613 sqj übi quae • not. (3) adducuntur testimonia,
magnum prosecto-’habere pondus videntur. Locus autem Diarii lEis-
hijensis, quem in mendo cubare vir acutilHnnis recte vidit, ex accura-
tiore deseriptus exemplo apud LangebekiuM ( script. Rer. Dantem .)
T. II p. 255
' Ita jam integer legitur: “MCCLXXXIV electus est in
“Regem swecie scheningie Byrgerus, silius Regis Magni, & Eri-
“cus frater ejus factus est Dux, licet ambo ; parvuli ellent. Dominus
“autem Benedictus , frater Regis, factus-est Dux Fynlandensis”,
• - < ' • I tJ ' t ; ' ‘ : i . ' ’ '■ - ,
i. v i
#
K t t ■ ~V . . • - «I ‘/' i.(66 ) Ita ; non incommode . conciliari pone, discrepantes quae de.
hac .re i exhibentur narrationes atque testimonia,. credimus, , Promisla,
Benedicta dudum.suisle. Finlandiae Ducatus videtur, cujus, etiam' titu-
lum interim usurpalTe putandus est, si Edictum R, Magni‘quod exhibet
Hadorphius si c. anno jam 1280 datum die existlmeturj; sed non
ante a. 1284 vere traditus, Csr. LAgerbring si c. P, II p. 484».
533 597. 599. 613» 614, not,. (4). 'i
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Ab hoc Duce Fratribus Tuis dissidentibus Waldemaro &
Magno honestissima conditione (si vera narrat Ericiis O-
lai, p, 64), concludas, ut Ducatu luo (aeque ac parte
bonorum patrimonialium ad se pertinente) decederet illis-
que dividenda permitteret, modo vel sio inimicitias ex-
uere pacemque inter sie atque concordiam servare vel-
lene ( 67 j. • - • '• T ||
De Catillo hoc Episcopo - non tantum dicit Frngm,
Palmskoldiaman (ut supra p, indicavimus); in Rdntbama-
ki.sepelitur, sed etiam addit; ibi (ibi vel abii) pleri-
que Episcopi sunt sepulti. Quae verba ad antecessores suos
sine dubio resingere oportet, ita ut pracedentes (vel ta-
le vocabulum |exciderit, aut loco % pleriqtte sit siubsti-
■tuendum?’. • ’ ■' \ .-v;
{&[) Existimare possis, Ericum non tara Historicum hoc loco e-
gisle, quam Rhetorem, atque oblatis a magnanimo pacis fraternae au-
ctore bonis Patrimonialibus ' temere addidisle Ducatum,"quo potitus
nondum erat? Nili ad desistendum spe potiundx, paratum se ostendisse,
significare voluit? Qua caeterum potesiate Finlandiam tenuerit, definire
haud valemus: forte eadem, qua ■ exteri ,tum Duces suas solebant pro-vincias obtinere? qua de re csr. Lagerbring 1. c. p, 693 . sq. Quam-
diu hoc tisus sit in nostram patriam imperii genere, dubitatur? An sici-
licet etiam post Episcopalem Lincopensis sedis dignitatem adeptam, re-
tinuerit ;quod improbabile haud videtur. Finlandiam suam an viderit un-
quam, aut quidquamei boni attulerit, (ut laudat Mess,Chr,Fwl.)nos omni
ho latet, A. 1291 mortuum esse consiat. Caeterum de eo consulatur La-
gerbrlng Lc.P,II p, 787sq. (Csr. shesserus Chron. Archiep, Ups. p. 148 & Celfix Chron,
cit. p. 9 & p, 68, 70; qui quod tangunt ulcus, neseio an adhuc sit
bene saustum? Mendum alicubi latere suspicor!,) Bullam • Papae Alexan-
dri IV, qua Birgero Jacto licentiam tribuisle creditur Regnum sve-
eix inter silios distribuendi, allatam a Vastovio (Ed. Coi. p. lð>sq; csr, .Lagerbring 1. c. p. 483 sq), mire admodum recchferi vi-’
deo apud Nob. A Celse 1. c. p. 76, nt 7, ; i -
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Circa haec tempora crudelem atque immanem illam
contigisse Rujsorum in Fenniam irruptionem, quam Hi-
storicis noslris hactenus ignotam, Bulla Papae Cregorii
X ad Electum Upialiensem data, dolenter describit; su-
pra p. 128 sq. docuimus. Ut itaque, nostris saltim his
oris, res adeo pacatas atque a vicinorum insultibus tutas
ac vulgo perhibetur, haud suisle, satis diluceat.
seriem quandam eorum, qui Regis nominehis olim prae-
suerunt provinciis, rerumque ab iis gestarum notitiam, ex-
hibere, monumentorum inopia non permittit. Quorun-
dam tamen memoria non omnino intercidit. Quamo-
brem, nomina saltim eorum quos hoc & sequentibus
temporibus rebus nostris praesedisse reperimus, sensim
edemus. Ita Carolum neseio quem circa a 1280 Pra-
se&um suisse Finlandia , Ericus Olai (Ed. Locc. p. 75
extr.) ita narrat, ut cum leditione &, poena Fulkungonm
sedatisque pereorum supplicium turbis, conjungere videatur.
Ita enim ille: quos (Folkungos cum asseclis) venientes secit
continuo comprehendi , Esi ad stnckbolm perduci, uhi duo ex
eis , Joban Philip son Joban Carlson capite simi truncati j
Philippus vero de Runeby omnibus suis bareditariis bonis vi-
tam cum dissicultate redemit, Decollatus eji etiam Birge-
rus, frater Joban (Johannis) Carlson: “Carolus autem Prce.-
“sestus e/i Fini'andices ita omnis hac diseordia sedata.
Credas sere Carolum hunc fratrem etiam istius Johannis
CW/o«(;adeoquegentiFo!kungorum assinem ) suisseled mi-
noris sorrasse culpae reum, atque hinc in Finlandiarn,
ne novas ciere turbas posiet, jn exilium quidem, sed
honoris specie tectum, a Rege suisse milium 5
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JOH AN NEs, I.
g*). Hocest, primus suit Episcopus Finlandiae, qui
asl normam Juris Pontificii, per Canonicos, nuper ad
Ecclesiam Cathedralem constitutos, electus sit. Itaque vi-
demus, non Cancellarium Regis, sed Monachum , plurimis
siisssagiis muneri Episcopali suisse admotum. De anno
dissentiunt auctores, Messenius, qui sc. T. X p. 10, circa
a. 1283 sedisse dicit, T. IX p. 64 anno demum 1288
Episcopum factum significat; utroque loco salsus. Chroni-
con a Ceesio editum, saepius a nobis jam laudatum, anno
1286 electum (p. 9) recte docet; cum quo concinit Corn.
Hamssortii Chromi. secunda (vid. Langebek I. c. T. I, p.
294), addens-quaedam , illi non commemorata, nobis vero
non praetereunda. Dicit enim ad a. 1286: Hoc temporesig-
tuncs in sveonia Concilium a Clericis celebratur. Johan-
kes sodalis prior Collegii sigtunensis creatur Epijcopus Fin ■
landia, prcesente Rege Magno Ladulaas. Quos sequuntur
Peringskold, I. c. 11 p. 139; & Rhvzeuus 1. c. p. 37 &
330). Hamssortix locum partim confirmat, partim illu-
strar testimonium Veteris Chronici Msti cui Annalium
sigtunensium titulum impertiendum judicat Cei. Nordin (cui
notitiam ejus debemus), ubi haec leguntur verba: MCCL-
XXXV 1 Capitulum Provinciale ( 6g) celebratum sikthonie.
Electus in Episcopum frater Johannes, Prior sihthonensis.
Ex Polonia hunc Joannem suisse oriundum , narrat
Vastovius, in ejus Vita, (nescio quo merito santtis sep-
tencrionis illum associans, inter quos tamen neque a Pa-
pa neque a nostris solenniter suisle adoptatum , conslat),
atque quod ordini d. Dominici nuper a sede apojiolica con-
(68) sc. Dotninicanorum, non Concilium Clericorum sveciae, ut
incommode Hamssortius, quem veterem aliquem male intellexisle
auctorem, apparet.
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firmato , jam tum florenti (ese mancipaverat, ejus propa-
gandi causa a d. Hyacinstho item Polono in sveciam mijjum ,
anno salutis 1233 / quo in negotio , pergit, jelicijjimos secit
pragrestis, (sarlerum enim Archiepiscopunn Upsalensem faci-
le induxit , >ut Aerium ampli(simum ■:Praedicatorum , Or-
dini in }oppido "sigtwiara exAcueretur yi uhi ‘A 0annes non
paucos vitae ■ Mbnasticcs 'alumnos collegit, £s undequaque vir-tutum radios [parsit deditque [navitatem odoris , donec, ceti
lucerna ardens ad Aboensems limaretur Eptscopatum. .Qui-
bus igitur virtutibus Monadicis, sine dubio, Vastovii
judicio, meruit sanctorum cohorti adjungi. .Hunc aucto-
rem: recentiores deinde Historici sere c omnes secuti, Po-
loniam Johanni nostro patriam dederunt (6<s);j|narn. ve-
teres nihil tale significarunt (70). A vulgari autem opi-
nione, parum idoneo nixa fundamento, recedendum es-
se, judicat cujus scepius laudavimus perspicacem diligen-
tiam, Cei. Nordin., Judicium i ejus, adponere, juvat: : A
Vasiovio inducii quotquot simi sequioris aevi '< seriptores, hunc
(lohannem nostrum ).*Po lonum faciunt s qaod tamen nulla
ratione conflare pote bae enim \'neque ;.veterum' 1 qtiispiam
unquam dixit , neque per ■ atatem quam illi tribuit V sta-vius, p. m. 77 Fit. Aquii. (Ed Benzel. ) credere sas esl,
quum 'ssohannis' isle Polonus , qui Ordinis■* Dominicam- pro-
pagandi gratia , anno ] 1233 ad nosispss.yetiijjetperhibetur.
(6q) Peringsk6ld 1. c. II p. 139; Benzelius Monum. Vet,.Ec~
ctes. sveog. ' p. 204; Rhyzeuus 1. c, p. 37; Lagerbring si c. p.
777; plures ut “ taceam. - • V v -,. j
(70) Ne Messenius quidem huius rei meminit; neque in Chro-
mis vel : a scheffero vel a'CELflo-,, vel a ! L'ANGEBEKiO. editis
&c. ! verbo ullo Polonicae' sus originis mentio sit; ause ignota ■ csse nondebuit. Cum alio ssohanne aliquo, xtate- maiore, cx- Polonia sortas-
sis huc olim ; mislb, Eajlovium consudisle -nostrum Episcopum, gente
puto svecum, credas? uK.L.oial;oy ;vi- 9jK-j/it*<- A.ia
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(gg) Csr. Chronicon Archiep. Upsal. a scheeeero edi-
tum, p. 62 sq; Benzelii Monum. Vet. Eccl. sveog. p. 39
& 104 sq. Peringskold 1. c. II p. 139; Rhyzelius p. 37;
Lagerbring II p. 777 tk 798. Anno hoc factum suilie
alii 1289, a ssi vero 1290, asserunt; his savet Celsii
Chronicon , ubi dicitur; MCCLXXXX — tranjlatus esi
Dominus Jobannes Ahoenjis Upsaliam ( p. 10 ). Rhvzelius
diem etiam, quo suffragiis concordibus postulatus a Capi-
tulo Uplaliensi sit, indicat, nempe 19 Novembris 1290,
nescio quo auctore; cum tamen ipsa Bulla exstat (71)
C71) In collectione FrEdenheimiana, cujus supra p. 127, not.
( 10j), mentionem secimus. Ex qua Bulla, benigne nobiscum com-
municata, atque in sylloge Monumentorum infra edenda, quaedam hic
loca adserre placet. Dicit igitur Papa: -- - “Dudum Jiquidem Upsalen.
sis Eeclesia per obitum bone memorie Magni Upsalensts Electi confirma-
ti & etiam consecrati vacante , — Capitulum ipsims Ecclesie , — conve-
nientes in unum pro futuri substitutione Pajioris, & deliberantes per
viam procedere cotnpromijji, in — ssiohannem Archidiaconum (quem a.
MCCXC, septimo Kal. Junii obiislc testatur Chron. Archicp, Upsal.
a scheffero editum, p. 149; csr. Chron. Celsii p. 10), Andreae» pre-
positinn & Olavum Canonicum ejusdem Upsalensis Ecclesie compromit-
tere curaverunt, promittentes quod illum in silum ac ipsius Ecclesiat
Upsalensis Arcbiepiscopum reciperent & haberent, quem ipsi de se vel
aliis in Arcbiepiscopum ejusdem Ecclesi® concorditer eligendum ducfrent
vel etiam postulandum. Dicti vero compromissarii, hujusmodi com-
promisso recepto, secedentes in partem & demum inter se diligenti de-
liberatione prehabita, vener. Fratrem nostrum Johannem, Episcopum
Aboensem, in Upsalensem Arcbiepiscopum unanimiter & concorditer
postularunt; at idem Episcopus postulationi hujusmodi de se facte,
iibique per specialem ejusdem Capituli nuntium infra tempus legiti.
«mm presentate, nec consentit, nec dissentit, sed super hoc dispositia-
hi sedis Apostolicc se coramissit; ac postmodum presati Capitulum per
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pulpae Nicolai IN, ad Abbatem Monasicrii de saba, Cislere.
Priorem Pradicatorum de sistunia, ac Guardiamm Mino-
rum Upjal-en. Fratrum , Ordinum , qua iis negotium exa-
minandae postuladonis hujus commisit, data apud Urbem
Veterem octavo Id. Julii anno (Pontis.) tertio (d, 8 Julii
1290). Anno autem 1291, in itinere ad Papam luscepto,
Prouini in Gallia mortuum suille, communi traditur
sionsensu,
Brevi tempore quo Fennicae praesuit Ecclesiae, quid
ei boni praefluere, penitus ignoramus.
(hh) Numerorum notas hoc loco editas (1268),
mendosas esse, ex anno ArchiepHcopi hujus emortuali
nuper indicato, atque ab omnibus veteribus concorditer
prodito auctoribus, liquet; quas neque aJuusxENO nostroesse prosectas, utpote quae ab optimis absunt Codicibus,
supra (p. 14, not. 17), significavimus. Neque annum
vel adventus, vel abitus, vel mortis suae, Fragm. Palm-
skoldianum commemorat.
dilectos silios Carum (legi Carolutn, sc. Erlandi silium , jubetCcl. Nok>
din ) & sinialium Ecclesie Upsalensis predicte Canonicos, ad nos prop-
ter hoc speciaiiter destinatos, decretum postulationis hujusmodi pre-
sentarunt Quocirca diseretioni vestre per apostolica seripta man-
damus, quatenus habentes pro oculis solum Deum, si eundem Episco-
pum, diligenti examinatione psr vos sa£sa,deipso , vita, moribus , honejlate,
[cientia & aliis virtutum meritis inveneritis ejje ydoneum atque dignum
ad Japportationem Ai chiepi/copalis oneris, aussoritate apojlolica pojlula-
tionem admittentes eandem, ipsumque a vinculo, quo Aboenji tenetur Eccle-
Jie absolventes , Jibi transemdi ad predictum Upsalensem Kcclestam licen-
tiam tribuatis &c. Memorabile cst, hujusmodi negotii judicium a Pa-
pa M-onachonun maxime Prxsectis, quibus sc. sidem inprimis habuit,




(ii) Ab hujus Magni aetate, paullo uberior luxrebus aci-
fulgere patriae nostrae incipit, Ac primum sedem Episco-
palem, ejus opera, a. demum 1300 ex Randamaki ad lo-
cum ubi nunc est urbs Abosinsis sita, sinire translatam,
conslanti majorum, qui scire poterant, traditioni est cre-
dendum. Ornhjalmii dubia supra jam, p. 184 sustuiimus,
Definire tamen haud audemus, an indicato nuper anno
aedificatio Templi Cathedralis demum ita perfecta fuerit,
ut cultui Divino celebrando consecrari posset ? quod ali-
quanto maturius esse factum, credas. Indulgentiae certe
Papales annis jam 1292 & 1296 illis concessae, qui sestis
quibusdam diebus visitaturi essent Katedralem Ecclesiam
heate Marie Ahnensem (72), si ve Ecclesiam Ahaensem in bo-
norem beate Marie virginis Es sancli Henrici Epijcopi Es
Martiris fundatam , honorisice consinisam, (73 ) dubitare non
sinunt, quin jam tum ibi sacra sierent; quod eo certius vi-
detur,quum inter sesta quibus frequentari novumTemplum
Pontifices vellent, etjam sestivitatem dedicationis ipsim
Ecclesie numerarent. Csr, supra p. 184.
Nova Bulla aut licentia Papae Bonificacii VIII, ad
transiationem Cathedrae suae persiciendam, Episcopum no*
fixum opus habuisse, vix credas (csr. supra p. 174, not,
(41)); qualis neque in Regisiro Aboensi reperitur, nec pu-
to, visa a quoquam est? Messenius, nostrum secutus au-
(72) Ita vocatur iit Bulla Papae Nicolai IV, Dat. Romae apud
sandam Mariam Majorem, Non Februarii, Pontificatus anno Quarto
(5 Febr, 1262}, reperiunda in Reg* Aboensi Fo). 65;, csr. A Celse
p. 96, n, 12. Aboensis nomen adjectum, Templum as. MariteRindaini-
kiensi illo diversum signilicare videtur»
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ctorem, ejus meminit, sed 'ut conjecturam - facile agno-
icas, sc. T. II p. 74: csr, a Celse p. 100, n, 16. Frdg.
mentum|Falmskdldiajmm nihil jtale habet; übi de Episcopo
nostro non nisi haec leguntur verba; Magnus , primus Fin-
no, Mertiala in Rusiko natus. Hic ecclesiam cathedralem de
Rdntbsimdki ad >Abo transtulit anno MCCC:o , & ihi primus
sepelitur, qui abiit anno - - (numerorum notae desunt). ■*
Canonice eleshim n ostrum Magnum , •ac prius Canoni-
cum fuisse Ah diem , Juustenus % narrat. Rhyzeuus autem,
(1. c. p. 330), qui patris quoque . nomen prodit, atque in-
de ; Thunsjon '■ nostrum appellat, non modo stiidiis operamdedisse quod: conjicere :facile licuit), sed|etiam exteras
visitajje terras , & per aliquot annos Upsaliensis Eccleshz sinis-
se tradit Canonicum , antequam die 25 Januarii a. 1291,
ah 'uno tantum Canonico (Aboensi)", cui nomen Johannes,
in Episicopum eligeretur , a Papa deinde Bonifacio \VIII con-
firmatus : qui unde haec omnia eruerit? expiscari hacte-
nus non potuimus. Fontes enim Tuos (quos parum accu-
rate -solet examinare), pessimo more nunquam aperit.
Nobisque, satemur, suspecta haec videntur; - neque con-
tra' Chronici nostri auctoritatem, iis sidem, donec ar-
gumenta atquej testimonia, quibus superstructa fint, no-
nis innotuerint caque probabilia essedeprehenderimus, tri-
buere possumus. Inter Canonicos quidem .Upsaliensesj
quorum indicem nobis Vetus Chronicon scheffero atque
Benzelio ( Monum. sveog. p. 45 sqq) editum Magni no*
stri nomen haud comparet. Bomfacius VIII, anno de-
mum 1294 in Decembri Papa factus est, ita ut parum
verisimile videatur, Episcopum initio jam anni . 1294 ele-
ctum, ab eo demum confirmatum fuisse? .spegeeiusqui-
dem, in vita hujus. Episcopi (ab Auctore nostrotemere
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in quibusdam rlle quoquerecedens), narrat eum ex Canonicam
. Upsalievji ndPrceposituram suisle Ahoinsem translatum ac dein-
de hic EpiTc o pum -factum ( 73); 1 sed reliqua a Rhyzeuo
•commemorata ignorat. Prcepojitus autem esle Ahoinsz
eo- minus : potuit quo certius est / hanc dignitatem multa
serius, 'ab Episcopo |demum . HemtaingOy' ut infra docebi-
tur,. suisle in ..bae ssicclesiainstitutam. Fontem autem ho-
.rum aslertorum, cum indagare valuerimus, plenius, ere-
dimus, rem ..explicare dabitur. v-j ; ■ /-, v ; r
; De, Magni nostri gestis plura- apud Messeniumac-
.currere/. quam quae Juusteno memorantur, repetimus.
(74): sed : qua side ( digna : fint, parti.m ex. supra;| dictis H-
73 V VicE Ejusd. si;r?o : Jpict. (E ; Chron, / Episeoppr.) ,F. IIsj*.
389 sq. ’ Verba ejus ctmt: Magnus si&b i • s.inlanb, uti eu &» siillal)'
-in electi/, al. ;913slPo', : simi i isrtin Upsala, Canonkat til 'sit... irata- 9>ross i
ssibo, od) sescan mavbt hau, genenti Bonifacii tljen' 'B*.b«6 tiliae
. ulse, asissup' thcisammassabeg, sst)tsian&c3 : bst nian sFVes anno 1300 si»
.jsupssdtn isxsti Rendamechi til 'sibo, al. 1289, rt)* simi stbsttt bles be*
.tjtaswen i tlven -ntjbtjgba /'DomsyrFmi ; men plntsen, po< ctivHseh samma
si;rsa sine, salsitbsu forbom Unicangarss Quod de loci nomine addit,
~(quem a "Pennis jtumulum ‘ [omni ‘appellatum. innuit id alii etiam,
/ veteris side s traditionis narrant. ,lNisi : igitur postea id nomen ortum fuit,
- antea jam ■sepulturcs locum su sle', atque hinc quasi dormitorium 1 mor-
tuorum nuncupatum , credas? r .
' •'[ (74) scond.' T. Xp. 13. sindetranserisiendajadiramus:MCCXClX
• Bonifacitts VIII Beatum Hcaricum <rationario ’ • ihsmpjlt F:' sando-
rum. , (Hoc nonnisi dubitanter T, II p. 74 asierere auctis est). j Idew
approbat, ut Cathedra Finlamiice Episcopalis a Rendamechio , transili-
‘retur Abogiam. i 'MCCC Magnus Fiulandix . Praesui r- ope geri Re-
gis cum Cathedra migrat Rendamechio Abogiam. Quo 'exuviae.
-JJenrici deinceps, (non’audet certum annum prodere?) XVIII [[unii ,
si Nousto, solenniter suerunt an/later, & i argenteo impositee. decenter■loculo. Urbis smdanmita jactu Abogensts; sed Ecclejice prius Ca-
thedralis* Diu ante hunc annum jacta Templi fundamenta fuisse, sa-
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quet, partim res ipsa offendit. Idem tamen, quod iti
Chronico Fini. Rhythmico (75), Donium quidem Eptscopa-
/em aliasque aedes Magnum condidisse assari t, sed Ccenss-
bium] Dominicanorum non ah eo , Jeci ab alio siliae codifica-
tum Episcopo nostro debitam eripuiile laudem,
videri queat: siquidem sidem meretur catalogus Conven-
tuum ((. Monasleriorum) hujus Ordinis, ad Provinciam
Dacice , Daniam sveciam & Normegiam complexam, A. jam
MCCCIII pertinnentium quem, ex Jac. Hciiardi scriptor.
Ord. Praedicator, p. XII adsert Lagerbking (1, c. p. 803,
nou (?))? inter quos nempe Finlandensis quoque recen-
setur. Non esl autem probabile, alio Finlandiae loco
prius,quam prope Ecclesiam Cathedralem, Fratres hosce
sedem fixisle. Quin ex Testamento Equitis Magni , Jo*
hannis Filii , anno 1293, die x Augusti scripto, cujus ad-
huc supersit exemplum , jam tum hic Aboae ejus Ordi-
nis exstitisle coenobium, demonstratRHYZEUus (76). Nec
abhorret a vero, Episcopi nostri anteceslbrem Jobannem,
virum hujus familiae praecipuum, de colonia Dominica-
norum ad Dioecesin suam deducenda consilium jam ce-
pisle; succefloris demum sui tempore sortassis perfectum?
Mirum autem videri queat, nec a Juusteno nostro, nec
clle patet. Hxc eadem latius deducit in Chronico Fini. Rhythnsic» p.
24. sq. Multa ex ingenio & conjectura scripsisle, certis monumentis
(Festitutum
, liquet. Verisimile tamen est, non diu poli Ecclesiam Ca-
thedralem consecratam, exuvias b. Henrici illuc suisle translatas, prae-
cipuam loco sanctitatem collaturss,
(75) P- 25; sec() bet ©iviirtmuttPa s(c(siet sljim
sai' ej bijslbc, men en atinan. .
(76) Monasteriol. p. 290, ubi legitur; *s[r 1293 b, r Augusti,
biisiW stibbartn J£»en- Magnus Johansson tejtdnieuterslt til
stilla i &bo, 9 mars
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ab auctorum aliquo qui temporum illorum res tetigerit,
initium ejus Monasterii prodi; cujus tamen generis even-
tus memoria inpriruis dignos suisle habitos, satis conslat.
Urbis Abosnsis incrementa ab hujus aetate Episcopl,
translataque huc cum Ecclesia Cathedrali, tum Episcopo.
rum sede, maxime esse repetenda, facile liquet (77).
Anno 1293 ssiq- (adeoque Magno nostro sedenteEpi.
scopo) savolaxiam atque Cardiam imperio subjectas suis-se sveonum, supra (p. 126 — 125) docuimus(78): quo
armorum svecicorum succesIu, Dioecesin Aboensem in-
sigo auctam suisle accessione, simus intelligitur. Con-
vertendorum vero Careliorum curam non nostro com-
mislam, sed PetroArosiensi suisle Episcopo, mirum vide-
ri queat; nisi hunc, ut praecipuum sortassis sanctae expe-
ditionis auctorem, gloriam ejus etjam perfectae sibi vin-
dicare, zelique sui praeclarum hoc edere specimen vo-
suisTe, existimes?
Caeterum lenem hominem atque pacisicum Mag-
vum nostrum suisle, putes. Parum rebus aetatis suae poli-
ticis (plerumque turbidioribus)seimmiscuisse, parciusque
(77 ) P- 172 *q. & utgisnc ns *t 65U(T«p i ikbc»,
a. i?83, N;o 35 P . 273 sq.
(78) Przter auctores ibidem, & apud Nob. Lagerbring 1, c.
p, 670 scqq. laudatos, meminit hujus expeditionis etiam Chronicon ab
Ol. Celsio editum, sxpe nobis citatum; ubi tamen annum minus
accurate definiri (1257 P ro 12939, exterorum probat monumentorumsonsensus. Ita autem illud (p. II), sed a secunda manu, habet:MCCXCVII Ivit exercitus svecice ad Karelos, & conjhtutum ejl ca-
strum IViboYgh, & Kareli sidem sumpserunt,
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quain; Collegarum • suorum svecicorum quosdam, (atque
ex antecessbribus quoque suis v. g. Catillum') consinis
publicis intersuisle, .videtur. Nomen certe silum in actis
eorum temporum vix occurrit (79).
■B: Cum 1 circa haec tempora Russi, more (sio,(ac sortas-
(is illatas sibi nuper, Carelica svecorum expeditione cla-
des ulcuri?) Finlandiam nostram hostiliter invasisient," ac
Tavajiiam inprimis, sibi viciniorem, crudeliter vastaslent
atque perussislent;' noster, calamitatis incolarum misiertus',
partem tributi sibi debiti iis condonasse repetitur: quae
diuturnam postea inter ipsura. ac succeslbres suos, vetera
Episcopi = jura instaurare nitentesr - ab una, & Tavastos,,
hanc i’concefflonem|perpetuam fuisse (vel tale debitum
(ibi nunquam incubuisse) asserentes’,..'ab altera parte,, litem,
peperit. {Quatuos enim Velles ( sciurorum puto?) aut sili-
gulae familiae Tavastorum (3lffrtr) r aut singuli viri adul-
ti, qui arcum tendere atque tractare valerent ($5;
pendere olim Episcopo quotannis debebant; quod onus
a - primis usque subjugatae hujus provinciae temporibus,
.impositum iis fuisse videtur. ' Harum: pellium quartam il-
lis remisille nostrum conflat; qua deinde libertate ad
tempora usque Benedicti Episcopi, partim (licet haud
quiete) fruebantur. Calamitatis, quam Tavastiae accidis-
(e, aex ' actis Vad hanc pertinentibus litem discimus, Hi-
(lorici noslri nullam faciunt mentionem (80); ac proba-
79) Literis Indulgentiarum, Monachis sigtunensibus datis, cui*
Brynolpho scarensi Episcopo a. 1299 Tclgac lubscripsisse, docet Wal-
l»nus sigt. Jiant,:& cad. p. - io: Csr. Hypomnem. in Chron, Episco-
por. Abo~nJium a P. ssujlen contignatum, Diss. Acad. Prae!. Jo. Bil-
wark Abo* a, 1771 ab E'. Reinh. Bergjladio ed. P, I p.. 16. ~
(80)• Vid Lagerbring de gestis hujus temporis, regnante se,
sciRGERO, (Csr.si c. 111 D. p, a. dcj, Neque Rusiorum scriptores de
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bile est,, miseros nostros maiores saepius simiiia expertos
hac re quidquam commemorant. Novogrodenscs, adjunctis sine dubia
Carcliis sibi subjectis aut sociis, hujus incursionis suisle auctores, vc-
risimilc est. Meminit ejus inprimis Petrus, Archiepiscopus Upsalensis,
in Litteris de lite supra commemorata datis, quarum itaque subjungi-
mus exemplum: “In nomine Domini Anien. Cum anno Ejusdem
“MCCCXXX quinto, in prosesto beati Olaui Regis & inartiris, coiaia
“nobis fratre Petro, Dcigracia Achicpiscopo Upsaiensi,mi partibus orienta.
“libus nostrc provincic, videlicet in dyocesi Aboensi visitacionis officium
“agentibus, inter venerabilem fratrem nostrum , Dominum Benedictum
“Dei gracia Episcopum ibidem, ex una parte, & inhabitatores ten;e
“Tavastie cx altera, super quadam, parte decime Episcopalis sue, que
“vocatur quarta pellis, varia qucstio verteretur: nos super hoc verita-
“tem diligendus inquirentes, invenimus tam per testimoniales quonm-
“dam diseretorum litteras, quam per confirmationes eorundem &a-
■“lia viva testimonia, quas & que idem Dominus Epistopus pro sua
“parte fundanda produxit, sicut alias & sepius coram venerabili pa-
“tre Domino Olavo felicis memoris olim Archiepiscopo Upsaleusi,
“predeccslbrenostro,produxerat,prcdecesibres suos ita eandem quartani
Apellem sicut alias tres optimdjse diaetus pro ture debito & levajse ; li-
“ce£ unus ipsorum, bone memorie Dominus Magnus, olim Episcopus
“ibidem , prcdissa terra Tavasiie per Ruthenos crudeliter devajlata,in-
“colis ejusdem pia compajstone misertus, eos a predicte pellis exhibitio-
“ne, de speciaii gracia salvoque jureistius & aliorum succeslbrum silorum,
“ad tempus supportantes diciturhabuisie ; quam graciam tanquam pro ju-
“re seruare postea voluerunt.IdcircoDei nomine invocato p.eritowimque coH-
“vocato consilio, presato Domino Episcopo suisquesuccessoribus sepedictam
“quartam pellem adjudicandam sore perpetuo , auctoritatemetropolitana
“censuimus in hiis seriptis; omnibus & singulis predictam terram inha-
bitantibus firmiter injungentes, quatenus sibi vel suo certo mandato
‘‘tam de ista pelle quam de decimis sili*, quas Divino & humano iure
“ac cciam longeva terre consuetudine levare tenetur, cum integritate
“debita, annis satissaccre singulis non omittant. Datura anno, die
“& loco supradicto.” Tcstes in bae causta auditi, eadem narrant; in-
ter quos complures, litteris hujusmodi subscripserunt, quas integras
adijeimus,; “Cum plerisque in Dyocesi Aboensi constitutis satis constet,
“quod jam ad longum tempus, videlicet ad viginti quatuor annos vel
“circa, litigatum suerat super quarta pelle inter venerabiles patres,
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esserata,• quorum ad nos nulla tamen- memoria pervenit.
Ante plene perdomitam Cardiam atque savolaxiassi, (at-
que.sortassis inter turbas' ipsius 'belli Carelici) hanc Rus-
iorum irruptionem contigisle credas? (csr, supra p. 131!snq.).Quae, quo. caeterum anno facta, sit, non.‘ultra sici-
mus, nisi quod Magno sedente ..Epncopo,. (inter. annum
‘
1291 & 1308 ?)' evenisle consiet'; adaeque
’
illa quam Bul-
“Dominos videlicet Magnum & , Ragvdictum , \ , Dei, gracia.pro tempore
“Episcopos ecclesie Aboensis, bone memorie,' Benediclumque ejusdem
'“gracia eidem ccclesie nunc prCsidentem,’ ex una parte j'dc Tavastos ex
“altera, Dicentes 'quandoque’ se "dictam‘quartam■ pellem nunquam r exhi-
“buisse, quandoque autem asserentes dictam pellem per Dominum Mag-
alium presatum, bone meraorie, sibi fuisse totaliter relaxatam. supra-
“dictus vero venerabilis Pater Dominus Benedictus, sicut & predecesso-
“res sili, Episcopi antedicti temporibus petiverunt, ita & nunc i-
“ste petit j' sepedictam quartam 'Fellem 'fili 1reddi , vel Decimas om-■ inibus per Tavastos ■ prenominatos exhiberi\' Tavastis autem dicentibus“ad neutrum listorum.se teneri. Unde pro veritate dicenda & tcstimo-
“nio serendo veritati nos subscripti. super hoc spccialiter requisiti, bo-
“na side,'&.salva”conscientia ■ tdiimonium perhibemus in hunc modum;“ridelicet quod dicta ecclesia Aboensis}& eidem ecclesic presidentes Epi-
“scopi, qui pro tempore suerunt, in quieta dbpacificaipdssessione &
“recepcione supra',' dicte 1 quarte t. pellis, a . tempore ! cujus: in contrarium
“non extat memoria , suerunt inconcuji , quousque venerabilis &.. memo-
•-‘‘ratus pater Dominus: Magnus Epijcopus, ob 'devajiacionem & combu-
“jlionemjterre TavaJiieZa. Ruthenis sallam, eandem pellem ad tempus
“ex, gracia relaxavit : quo au idem tempore elapsodissani pellem sibi red-
“di pedit, sed minime,prosecit. j.Quod nos subscripti, supra , sigillis
“uostris presentibus, litteris’ appositis, testificando protestamur. ~ scrip-
“tum anno Domini MCCC! tricesimo {primo. Ego
*
Olauus Canonicus
“prenominate ccclesie Aboensis, ssohannes Laurencii Prior Conventus
“Ordinis Predicatorum , Frater ssohannes itionis , ejusdem ‘ Conventus.
'“Domini, Ejkillus Curatus Ecclesie Hatalum,' & ;Martinus Curatus", in
.
“Haw. • 1 1 m“* TrugiVus spincke ,1 siwicbinus de Lundis, ‘Ragvaldus
jsoahsson. Item Petrus sacerdos - CiiratusVccclesicAde' Lund,” Csrv sLlblt.■ «10. «sici ©aUssitp i isbo, 1785 ssilj. p. 125 - 129, \'■ /%-
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la-Papae Gregarii' X deseribit (supra p, 127 sqq. comme-
morata) sictile 'recehtiorem, .' ;
1 'PrajeEipi hujus aetate ‘-Episcopi^''Fintandia^ vel tosi
rei certis ejus suisle provinciis, (csr. supra p. 135 sqq.)
novimus, primo Waldemarum, Regis Birgeri fratrem,
quem circa a. 1303 in bae dignitate Patruo 'luo- Eenedi-
sio successisle, constat(Bi). Ducem hunc,!' quem tamen nec
femper nec totam hanc terram in potestate habuisle conflat
(82)), Finlandiae quicquam emolumenti peperisse, haud sci*
mus; nisi donum quod cum fratre Erigo in amento suo,
Coenobio & Templo Aboensi,ut multis aliis, pronrisit, huc
reserre quis voluerit 3). Tributis autem & exactionibus hanc
(sl)-Csr. Lagerbring J. c. P. 111 'p. 6,'i* p. 9, not. (2).. ,
'*l ‘ K , ' ,3 ’’ ' '’ ‘ '
(82) Ex Pactione inter R. BIRGERUJi & fratres suos a, 1308 ini-
ta, (apud Hadorphium 52>il). til Biarton Katt. p. 1.) docet Nob.
Lagerbring 1, e. p. 55 & p.:57 not. (1), Prcesessos Regis tum
arces Finlandia, Aboiusern, TauaJiburgeHsem & IViburgettsem , adeo,
que totam regionem, s»ib siia temiisse potestate. I» anni vero 1310
pactione,linter eosdem facta, arx . JViburgeusis A Carelia nominatim
Regi tribimtur, reliquis Finlandia: partibus Duci 'Waldetnaro concedit,
Csr. Lagerbring it». p. 80*4» p, 82 not. (4); p. 89» not. (3); p.
109. Dissicile cst, rationes harum dividemini sernper indagare; saepe
tamen videmus, regiones inpritnis limitaneas Reges libi vindicatio. "
(83) Fratribus'Praedicatoribus Aboinjibus (ut & skennirtgensibiii,
Ac.) Duces dedisse XX Marcae pecuniarum , Templis XL,notum cst. Vid,
LAgerbring l.c.p. 139. & 356 sq. Inßegijlro Abotnst mentio praeterea sit
judicii ab eo facti inter Ragvaldum Episcopum Aboensciu & Tavajtos
de lite saraosa de quarta pelle , cujus supra not. (go) meminimus, quam
secundum rationes Episcopl dedisse, repetitur; Qua de .re testi» qui-
dam edixit; “Recognosco side media per presentes, me litteras que*
•‘Dominus, IValdemarus , felicis memori», quondam Dux svecie, vene-
rabili patri . Domino Ragvaldo Dei graeca Episcopo Aboensi, quo»-
dam super quarta pelle contulit, «se bvccia ad Tavastos veraciter 1*•
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ut alias, vincias sibi subjectas onerasse, verisimile ero-
das (84)* -
. Deinde/V/>o/,7K« Andreae(Nils Andersson) Prosestum Fin-
lendia a;o '1303 suisle, ex RegisßißGEßi ad eum litteris di-
scimus, quas 'post Rien von der Hardt edidit Jo. alb,
Fabricius in Au&ario Diplomatum , Lindenbrogii scripto
ribus rer. Germanicae. septentrionalium adjuncto, p 188 In
quibus literis mentio eriam sit Domini Haraldi, quondam
Advocati Regii in Tavastia: Quae caeterum (admodum ’ vi-
editae, quas itaque in Appendice curatiusexseriptas dabi-
mus) aperte docent, de Tavastia excolenda' novisque a-
gris 5c ! praediis '(vastarussi : silvarum loco) augenda, eo
jam' tempore suisle laboratum; ac. Regem earum etiam
provinciarum res, quae ad Duces fratres suos pertinebant,
haud nullam gessisle curam (85}.
“porsassc : in quibus Dominus IValdemarus omnibus ipsis Tavacti»,
“sui optentu gracise sine, difrictc demandavit} ut illatu quartam pel-
“lem, de qua diu suerat litigatum, ipsi Domino Episcopo redde-'
“rent d: plenarie perhiberent, ipsiamquc perpetuo adjudicavit sibi
“solvi, prout gracuni dicti Domini Ducis habere vellent inoffensiatn.
“Has igitur litteras Dominus Efflatus in Hattalum, me presente, co-
“ram supradictis-Tavectis, in Tavastia legit A earum sentenciain to-
“taliter explanavit: que posiea a Rutenis in curia episcopali Kujlu sine-
runt combusie, una cum
'
aliis rebus , videlicet clenodiis & privilegiis
ccclel'te Aboenjis". Legitur ibid, Fol. 4; quae totidem sere verbi», ali-, r
tu tectis, Elhiltus. illeCuratus in Hattalum, confirmat, ib. Fol, 5, , '
(84) Csr. Lagerbrjng 1. C. p. 99 sq, .
(85) Ducatus enim sui poctestione Waldemarum jam gavisum silis- v
st,' ex ' his verbis Regis -''concludas:;' Quare cum fratri 'carisimo Duci
Isaldctnaro tnage prosicuam esisie dinosicitur, quod terra silia per homines,ijsicretos (A) ydoneos excolatur & inhabitetur , quam dejecta relinquar
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Anno denique 1 30 6 HaraIdus7'orJlanlCT o stensson) Pra-
sestum sese Finlandia appellat (alium putes quam superiorem
silum Hasaldum\)in litteris, quarum exemplum inßegisiroAho-
‘emi Fol, 103 conservae. (Vid. ’Cibis." utg. cs et (0 a sicta))
i 2sbo 1. c. p. 179 sq.). Quam tamen, cujus nomine
rexerit, ,non. conflat. ,. • s
■V t ßiennio, v post, ; (,a.. .1308) .Episcopum,,nostrum,*sato!
sunctusrT* esseT, narrat' Messenius* ‘non improbabiliter '(g6l:
-•tv' i.: ♦« 7' • t'. , cl• tv * •\;n»V 7 ‘ ,*■ 1 *"* i* . 7 *In
,
cujus anni actis;prima sit mentio, r (quantum nobis ha-
ctenus innotuit) Arcis Ahoensis\ quamvis antiquiorem es-se, non dubitemus. Hoc ; certum esl, in tres quasi(?pro-
vincias, pro
>
Arcium ; munitarum, numero, ( quibus. Re-
ctores’.illarum praesiciebantur, & ad quas tuendas* tributa
operasque populus conserre debuit),. sici Ii Ahoensem , * Ta-
vasihurgensem JViburgensem , ' his temporius Finiaudi-
am fuisse distributam (87).
,
r~~T^~",R'A'GY:aedus, u:77~~'r '~"-^r\
■’' 4 ; Css jOAnno 1308 aut 1309 hunc Magno successissey» narratMessenius (sc. T.slXplct? ,: TJX p, 13, & T. XV p,
Rhyzeuus autem 3 Episcop. p. 330, dicit, poslquam Hem-
tur, volumus & mandamus itaque,'quatenus super premijjis homines pre-
diFlos a 'modo nullatenus molestave ■velitis &c. *•? -• Vk ;.W*js« *»*■»♦ .t-;.! ;.*)!-;i <»i • jisiJ“rXwvAV^(l6) Cum ex narratione teliium supra, oratorum diipale-j
scat, litem de 'quarta ‘pelle ultimis Magni Epicopi* annis 'exortam',
anno 1331 ad viginti quatuor annos '-vel circa continuatam jam-suissc;
ac :ex mox adducto pateat testimonio (not.; < 83))» Ducem ■ H'alUetna-
rum, qui a. 1317 a Fratre sud R. Birgero> captus suk, sententiara deeadem, lite in savorem 'lßagvaldi Episcopi, qui '‘Magno ; nultro succeV-
serat, tulislc: hunc inter a 1307 & 1317 decclsislV, liquet, A", ,
’
'
(87) Csr suP» p. 135 %
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tningtis quidam , primum electus £/J confirmatus, a 1309 morte
aut alio modo locum vacuum reliquisset , nostmm concordibus
Jvffragiis ad Episcopale vocatum munus suijjc. Quae omnia
unde hauleric, auc quo loco sint habenda, existimare
nequeo. Anno demum 1312 stockholmiae ab Arebiep.
Nicolao Catilli consecratum suisle, porrocumMEssEN-ionar-
rac ( sc. X, p. 13), eodemque anno Ca sinivi Custdihse
(88) a nostro esse conditum: quod tamen non ante a.
1317 absolutum suisle, ex Auctoris nostri testimoniocon-
slat.
-■«■ct Diligentia siliae in munere Episicopali obeundo, quam
impense'laudat)Rhyzeuus|Cl.-c,) si' nullum praeterea docu-
mentum'J novimus, nili quam in lite componenda, de
' i (88) ; Cnujlense, pro CuUjlenje, ; apud . Mes senium 1. c, mendum j
csle iJTypographicum, facile apparet. Villam vero Kuflo jam antea ad
Epjscopuin pertinuisse Aboensem, vel ef literis patet Magni tpiscopi
a. ,1295 in Cttjiu datis, quas supra p 183 "m"'attuli mus, '' r iniiqiTe‘ex
’ t?stimdnul!i pateat nuper laudatis , ( p'. 2.1 4 not. (83 ) ) Curi im /<p:j co-
pi,'KuJlu Jcirca a. 1318 'a 1Ruthenis suisle captam, qui privilegia ic c e-
no.lia I cclesia Aboenlis ibi exusserunt; parum firmo. a.i',iuc munimento
suilse septsin J credas, Agmen enim praedabundum-, quovi maritimo -ad»l
* veri ide ‘i1 e re’ ‘ videtur, (serta secunda Fetisicosles Ecciejidni Aboeisem *
, Fragm, Palmlksildianum v tellatur,‘-q"uo anni tempore per 'lnte- »
tiorem penetrare terram pottiisle-si haiullI cst veri(imi lc), 1 C strum dili-1*
geiiteri' munitum expugnare valuille, vix putes; nec «7» (cepisle, A-
* boenj-em legimus. Adc-oque noinul\ex ligno, ut multa iisLt ejl: p oribufpc dicta, t
Caslra, hpiseopum nostrum aedificati?, exiltimes; quare Curia,n, noti
Arcem, telles commemorati Vocant; ;postea,XKslgVsitdii nolhi ■ suc-ceiloribus ad Jisuuilem ii calamitatem arcendam, t; diligentius (! munitam, .
Dubitationem Nob. Lagekbring (1. c, p 203) de Arcis hujus aedisi-
catione, a Regia : Aboinst, quae ad t Episcopos nunquam pertinuit, di- >
veriUssimar, ..facile, tollere licet; & quae,, infra dicentur mox diluent; •’ Csr,■ Tukei.d Gaigr. su P. V p. '163 A"165 Ed-VV )7&Rtt yZe iii'sveogs’• MuuUce, p. v>x» ‘vr/V£* £ *r *V'‘ - 1** 0 •- * -*sJ -t -j» *-v.i »-,>a».nr>vatzYls, stiti iib t:;p -ssijliba s }
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«prrtrtbutionc cibaria inter Curatos & popu-
lum Nyiandiae exorta; adhibuisle supra vidimus (85).
suo tempore, a. 1316, edictum R. Birgeki datum
suille reperimus, pro liberate soeminarum tuenda, quas
Carelii, communi gentium barbararum more, servarum
instar omnes habuisle ac tractasle , hactenus videntur (90):
reliquis Finlandiae incolis ad mitiores sinp, dubio mores
jam tum adductis.
Non multo post, anno videlicet 1318, Rusios sin-
landiam primo vere invadentes, gravi clade assiixisle, ur-
bemque inprimis Aboenlem, Templum Cathedrae, &
villam Episcopalem Kusid incendio vastasle, atque Cleno-
dia Ecclejice plurima , omnia ejus privilegia , multaque alia
monumenta concremajse, Auctori noslro suffragantes plu-
res testes asfirmant (91). De qua igitur irruptione dubi-
(89) Csr, supra p. 192, not. (56). Ad illustrandani hujus tribu-
ti indolem, pertinet statutum R. Rirgeri pro Helsingis, de eorum
Decimis &c. a. 129?, tertio Idus §sulii seriptum, in Appendice ad Vet.
Jus Mimic. ab HadorpHio editum, p. 7; ubi legitur
Exhibitio cibariorum quee dicitur VHatsTutt, ter in anno siat singulis
sicibus, de uno pane & edulio, id esi ies »sc £cssutv£U. Variam au-
sem in variis provinciis ejus suisle pendendi rationem, constat.
(90) Durius apud Fennos seminas olim habitas, atque venditas
maritis suilse, supra jam docuimus p. <5Q sq. Quem morem apud pleras-
que nationes barbaras Fennici generis, Rullis jam subjectas, hodieque vigere
ex editis Itinerariis ylcademicorum Fetropolitanorum qui Rulli* pro-
vincias non ita pridem peragrarunt, satis diffluus-, quorum loca sti-
pra, p 7a sqq. excitavimus.
C91) Fragm. Palmsio!dianum , in vita hujus Episcopi Ragvaldi
habet: Ecclesia Dboinsis a Ruthenis /poliatur, sici-. 2 peutecojles, anno
(numeri not* desunt). Csr. Testimonia suprap.212 not. ( 8o)&p.214not,
(.83) adducta. Neque opus est, cum Messenio, inimicis R. Bikge-
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um suboriri nullum : Historicis : nostris debuit; 5 quam hoc
anno vere contigisle, non :•' Messenii.‘; tantum, Ted Chro-
nici maxime nostri auctoritate demonstrari luculenter
posle, videmus (92), •
Inter eventus hujus aetatis Ferinis5 tristississios i .merito
numerarii. seditio deberet' a Buggone quodam), excitata,
de qua multa habet Messenius (93); ni si} jam d sidum
viri perspicacissimi docuillent, in. smolandia, non in no*
stra Finlandia, contigisle C94): cui igitur ; rebellioni
varias a Messenio lacinias‘ temere adsutas, aegre seras (95).
Hi consinis hunc Russorum. impetum tribuere, .qui, ad tales sponte su»
sciplendas expeditiones, ut «st praecedentium & , subsequentium tempo-
rum monumenta docent, satis proni' erant. ' silentium'autem inopis,
qu* quidem hactenus innotuit, 'Historiac horum temporum Rustkat, pa-
rum momenti trahit. Nec .■:verisimile' , operae pretium judicasse
homines, piraticarum omniora , hujusmodi _• expeditionum t memoriam
posteritati prodere. Messenium autem,,. qui in scandia ("T. X p.
14) modeste, nostrutn secutus, Russonun hanc’ attigit, irruptionem, va-
riis eam in Chronico Rythm._ Fini. p.'- 27 circumstanriis augentem, foa
moramur cujus mox verba adseremus ac infirmabimus. 'M'
(92) Vid. quae habet Lagerbring :I, c. p. 1 149 sq.Csr.verop.301*
- * ' • •-
“
} ss t T • •? s t *(93) scond. 11, p, 90 X, p. 13. Csiron, Rhythmi Fini p. z6.
•'». -xMsi-J •■'<> li.>V (94) Csr. Lagerbring, 111 p,. 92 sq, not. (3) & (4), & quos
laudat testes, Verisimile est, in Finvedia maxime, rebellem hunc tur-
bas raovisse, quam regionem Finlandice aliquando nomine in veteri-
bus monumentis appellari novimusquali aliquo loco ! deceptum sidi-
st Messenium, putamus.- 4 i e,--., vssd
(953 sic sc. X p. 13 dicit “MCCCXIII ; Flnnones svetico, vehit
"intolerabili excustio jugo, Buggoßem [nomen non modo non Penni-
"tum, sed quod neque esserre Fenni valent] quendani, ex prisco suo-
{rum prosapict Regum [quales nulli unquam suerunt] eligunt Regem*
"qui mox a sveds trucidatus fuit» & rebelles ad obcdxentiam compulli,w
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ori Quo tempore Ecclesiae Fennicre nosterpraesuitßwyalJuj,
terrae populique ;res ;civiles militaresque admmistrasse repe-
scandiae autem Alae T. II p. $0 aliam caussatn addit rebellionis Fin-
t, landorura ,. insmtas nempe exastiones. , Maxime j autem in ,Chronico
Rhijthm, Finlandice
‘ ingenio habenas laxat, l übi & aliis eventis, ad hanc
‘ caussam non pertinentibus innectit, & * sictis auget circunistantiis, iu
•anens; rncj istst ;(} tJium iup aU
3 3« g tjtir l«(t i 'cm‘atinan' bos, °3*> ,rr‘” l
: 2lt finnar rcib bet ©rcetissa o! '[ /J.
ffl« roore lebsna, cdj tn nian
sßalbe til tsung, 23uggo bet tyan;
2ts betas gamle surstestMtt,
-sJlente-ssg-scertil-^slsnja-xattr-*;——'—7
L ©o d) as swng1Birgcr bet Upror, o*l*-*?0
*
I *-*?
sMes sstart bdmpat «tan mactjt (for,
VEiiggsIttstt stt ant)«ng bbb,*voi
ginnar blesivo wib isorpa/«$&; I
<D<i)'Biovbe bcras mpcEct gny,
<Tm tsielp til Wen;n«Bral fly; g -
? sen ; siniant»i;a(lußbar igen, ' . .. -A ir • ;
%» ,rcar:l)ans friglmagt icscisen/-,. y .
isster syan ben trdtan l?brb*. j _
&ung Birger. octj batis lstobex 'sorscejj
£dt6 sydlla tneb ben ena part,' 1s
’
gMI in ester st« : gamki'-slrt/ (1318) V
Qsbr (saba meb nicrb cd) branb,
©a wdl til sibs sssoni til ■• lanb,
sbo Rvrsior «tsb ©tab i sJnb«t.n. mu*s
o £>d) KenbamcFi ban uphrdnber; ,sj i:
' Vslattg '3&ettelmuribgson bet infall « :
lamnae (d sxvgcti dn minnas ssatt.
♦ Jn;, :oi;; i ■• .■ */; M ;•Quae cujus commatis sini, facile videre licet;
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simus, praeter Ducem Waldemarum jam commemora-
tum (96), Lyderum de Kyrn, ignotae .nobis stirpis, sed
quam auctorem sictile gentis in Finlandia diu deinde ce-
lebris quae cognomen Dieken assumsit, Genealogi noslri,
neseio quibus nixi testimoniis, asserunt (97). Hujus lite-
rae exstant, quae non modo inter annos 1315 & 1322 in
Finlandia vixisle, sed etiam dignitate Advocati vel /Vae-
sidi Finlandenjis (utrum Regis, an Ducis Waldemari au-
spiciis? ) ornatum fuisse, demonstrant (98). Reliquam
($6) Quum supra (p, 214) mentionem injiceremus simi ■Haraldi,
quem ante a. 1303 Advocatum Regium in Tavastia fuisse reperiraus,
obliti sumus notare, Bartholdilsn quendam a. 1297 eadem dignitate
floruisse, ut ex literis ab eodem Dominica secunda quadragesimx ej,
anni, sigillo suo munitis docet Von stiernman (>scsb. VtTin II JD,
VI 350E. I (£iip.) vid. GJORWELLs siverisFa Mercurius a. 1757 sept,
pag. 258.
(97) Vid. von stiernman sio. V 23. 2.Gap. Ex qua parte
meris sili, nondum typis vulgata, quaedam legenda dedimus in Ciblt.
utg. «s et oMpap i'itbo, 1785/ P »79 sqq- Insi|nia hujus viri
gentilitia his verbis ibidem deseribunturt §oi’be €tt siuClibe 'slCl pet
Ilia met» bnta.-husumb meb eu frena lippa, ps rpggen et par iiistagua
ttingaV. In opere Genealogico anonymi cujusdam, superiori, ut videtur,
seculo congetto, (cujus consulendi copiam, ex instructiisimo suo penu
monumentorum ad Hiitoriam Patrix illulirandam pertinentium, nobis
concessit Cei. Nordin), vocatur Lydeke til Kyren, siliosque habuisle
quatuor,:Biorn, Bqo , Cias & Bengt (de quibus duobus infra), doce-
tur. Cur cognomen Diekn s. Diekne adoptaverint, nobis haud conflat.
Lyderi nostri de Kyrn aut de KiisnerC) ut & £sohannis, (.wan), deKyr-
'nen, nomen occurrit inter XII illos Milites (vel Equites, stibbaic),
quos cum Ducibus Erico & IValdemaro pro pactione Motorpensi ser-
vanda a, 1307 spopondisle docet LaGERBRING sto. R. siist. 111. 25.
IG. 20 $. Utrum vero Gottjkalk & Eggert as Kyren, qui inter soe-
deris Coldingensis a, 1313 initi sponsores ibidem reccpsentur (2 Gap.




(98) Csr. £ibn. as Ct sallsT. i 2lbo si c. p. ið> übl ipsa cetera
indicantur monumenta; quorum bina hic exseribere placet. Primum
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terrae nostrae incolarutnque fixarum hac aetate conditio-
nem ignoramus. De bello autem Russico, quod Auctor
legitur in Regijlro Eccler. AboVnsts Fol. 130, hujusmodi titulo pnc-
scripto: De prcediis in Nybygd, collutis (Ecclesi* Cathedrali?) per
Dominum H. Episcopum , h. e. Hemmingum, qui sc. postca factus suit
Episcopus, Liter* ips* habent: "Omnibus presentes Litteras inspectu-
„ris Lyderus de Kyrn, Fre setius Finlandenjis , salutera in Domino
„serapiternam, Tenore presendum constare volumus universis, noi
„predia dicta Biurstekt , Kalenningiattkt, svenstekt & Brytiatekt, in
,,Nybygd sita, cum omnibus eorundem attinendis, agris, pratis, pi.
„scariis - - - & silvis, presencium exhibitori, Hartmanno civi Aboensi,
,,suisque veris heredibus, pro pleno precio pacisice possidenda vendi.
,,disle} dantes eidem suisque predictis heredibus plenariam potestatem
,,super dicta predia, vendendi, commutandi, abalienandi, pro usibus
„suis & qualiter voluerit ordinandi. Prohibemus igitur districte, ne
,,quis ipsum Hartmannum seu ipsius sepedsctos heredes in predictis
„prediis colendis ac possidendis presumat inquietare, impetere seu quo-
,,modolibet molestare. In cujus testimonium sigillum nostrum presen-
„tibus est appensum. Datum anno Domini MCCCXVI, in vigilii
„sancti Johaunis Baptiste,’’ Videtur non privato sed publico nomine
ista praedia nuper occupata & deseripta, emtori colenda tribuisse?
Chio pacto, haec res cum consilio R. Birgeri supra commemorato (p.
214), Tavastiam, late sine dubio tum patentem, excolendi, nexum ha-
bere videtur? si' Nybygd hoc loco paroeciam quae hodie s. Murtini
atque etiam Nyby vocatur, significat, & colonos & coloniarum nomi-
na sveticae quoque originis aliquot primitus nactam credas; quorum
postea vestigia penitus exoleverunt. Alterum ab eodem viro prosectum
monumentum, ibidem Fol. J22 occurrens, hujusmodi est: "Omnibus„presens seriptum cernentibus Lyderus de Kyrn & omnes Finlandiam
„inhabitantes salutem in Domino sempiternam. Rerum series magis
,,dinoscitur & probatur cum eadem side dignorum alsercionibus & bo-
„norum literis roboratur; quare tenore presencium protestamus nos
„audivisse in communi terre nostre placito & pretorio, quod Marquar-
„dus Flegh predia in Holchis & prope Holchis sita, prout postulat or-
„do legis , omni contradiccione vel questione alicujus heredis vel pro-
„pinqui postposita, emit & plenarie ultimum denarium prout primum
„sine aliqua diminuclone persolvit, venditoribus omnimode satissc-
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nosler tangit, paullo post mortem Episcopi hujus gesto,
pluribus mox commemorabimus.
BENEDICTUs.
(k k) Canonicum suisle Upsaliensem, antequam sedi
EpHcopali Abosnsi admoveretur, etiam e veteri discimus
Chronico de Archiepiscopis &c. Ecclesie Upsalienss , quod
schesserus edidit, übi Cp. 188 sq.) Magistro Laurentio
Pauli in Canonia Resho (Rasbo) nostrum ssiccessisle tra-
ditur, atque inde Episcopum factum effo Aboensem, do-
cetur (90). Nobili genere natum Rhyzelius (1. c, 331),
nullis adductis, ut solet, argumentis aslerit, qui neque
ignorat eum Canonicatui suo bene presuijje; labor nempe
erat non molestissimus! Natione svecum suisle, quod no-
ster testatur, etiam Fragm. Palmjkioldianum docet. sed
predia tamen hereditaria cum paterna tum materna in
Finlandia habuisle, subjunctae Literae, quas ex Regijlro
Eccles. Aboenjis descripsimus, indicare videntur (ioo).
„cit, In cujus emptionis evidentiam {lgilium Domini Lyderi & terre
„nostre prcsentibus est appensum. scriptum anno Domini MCCCXXII,
„die sanctorum Innocentium.” Praesecti quidem Finlandensis nomen
hic libi non astumsit; sed ipsam poteilatem exercuisse, formula litera-
tum satis docet, qua pro totius populi se gerit duce.
(99) Csr. Benzelu Nonum. et. Eccles. sveog. p. 51.
(100) Fol, 107; übi, hujusmodi titulo praemi sio, super bonis in
Ladhungi in IVemo (hodie Dahdingo appellantur), tales leguntur;
"Universis presentes . literas inspecturis Hemingus Gregersson, EJkillus
„Eskilli, & Gertrudis soansdotter” [omnes hi erant propinqui Episcopij
«salutem in ■ Domino sempiternam. Noverint universi, nos venerabili«Patri Domino Benedicta, Dei gracia Episcopo Aboensi, aslensum <sc
„consensura nostrum omnimodum contulisse super bonis suis patrimo-
glialibus & matrimonialibus in Ledhmge, eadem pro libitu suo ven-
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Conjectatum salsse Holmiee a, 1322, narrat Messe-
~desidi, seu quocunque modo sibi placuerit ordinandi, firmum & ra-
ptum statuentes & habere volentes, quod nec aliquis nostrum nec he-
„redum nostrorum in posterum , qualitercunque idem Dominus reve-
„rendus de predictis bonis ordinaverit, eadem impediat, impetat vel
perturbet. In cujus rei testimonium sigilla nostra, videlicet Hemin.
„gi & Eskilli, una cum sigillo Johannis Langstnax pro silia sua Ger-
„trude, presentibus sunt appensa. Actum in Dmpnnich (vox corrupta,
~legendum putamus Diupewik , in Alandia?) anno Domini MCCCXX
primo, circa sancti Mathei Apostoli & Evangeliste,” EJkillum in his
litteris commemoratum, eundem esle non dubitamus, quem alio loco
Nepotem silum Episcopus noster vocat, &in cujus savorem factam lit-
terisque datis confirmatam donationem cura praediorum quorundam in
Alandia litorum, tum numerat» pecuniae, postea revocavit, ingratitu-
dine ejus offensus, quod sua parte non contentus ea praeterea bona
quae Ecclesi* Catliedrali (ut videtur) ab Episcopo astignata erant, re-
vocare vellet; prout subjunct* significare liter* videntur; ”Universis
singuiis presentcs litteras’ inspecturis Benedictus Dei gracia Episco-
„pus Aboensis, salutem in Domino sempiternara. Graciam meretur a-
,,mittere, qui ingratus extiterit gracie sibi facte; hinc tenore prelen-
„ciura pateat universis, quatenus heredes quicunque gaudeant libere
„donacionibus omnibus eis per nos factis, tali condicione videlicet, si
„permiserint ordinacionem per nos factam super bonis omnibus ad
„nos pertinentibus in O-lingiaby” [in Alandia] ”integraliter stare incon-
„cuiTam; alioquin revocamus donacionem de predictus bonis quondam
„per nos factam. In cuius revocacionis evidenciam sigillum nostrum
sigillum Capituli noltri presentibus sunt appensa. Actum (anno)
„Domini MCCCXXX VIII, seria sexta ante symonis & lude.” Eodem-
que die dat» seqnentes; ”Omnjbus - sempiternam. Tenore pre-
„sencium' pateat universis, quod litteras infra scriptas,” [h* jam" non
„exstant] ”quas habet, ut credimus, Eskillus 'EptilK, nepos nojler , re-
„vocamus, c a (sarnus & penitus irritamus, Primo videlicet quam habet
„supec dningiabs, aliam quam habet' super boni» dictis sjehkli/tge” [etiam
„in Alandia], ”quia con lat evidenter, quod eidem Elkri 11 o deputavera-
„mus bona equivalencia pro predictis ; ite n teret im litteram obligato-
riam, quam ib.-t super quinquaginta marcis,- ut credimus, & catisa
revocacionis istius cercie litte. e satis patet, &- probabitur si sit opus.
,M .n. 'cuius revocactonh, eailadonis & irritaciansi evideneiain» siiUn
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Nius sici), quod ah Archiepiscopo Olao Biornonis factura
addic Rhyzelius , post obtentam a Papa Jobanne XXII
electionis Inae confirmationem (102): quae non tam ve-
terum niti testimoniis, quam recenciorum scriptorum de-
beri sagacitati, facile apparet.
Canonias Ecclesiae suae quatuor superiores duabus no-
vis auxisse, (quae magna fuit eo tempore laudis materia),
cum noster tradidislet, annum, ejus instituti perfecti,
1128 j P°st Messenium indicare, scriptores recentiores
haud intermiserunt (103): ordinem vero atque appella-
tiones harum omnium Canoniarum exhibere, non va-
lemus (104). Caeterum & iptum de bonis Ecclesiae Tuae
„lum nostrum presentibus est appensum. Datum Amisto” (locus nobis
„ignotus, nomen sortasle corruptam; an Cuuflo?) ”anno Domini
„MCCCXXX VHl;o seria 6;ta proxima ante symonis & lude,” Haben-
tur in Reg. EccU Aboensis, Fol, 112,
(101) schond, T. X, p, 14. (cs. T. XV, p, 54); Chron, Rhythm,
Fini , p. 27.
(102) L. c. Habet autem in his, ut in multis aliis, ducem Ano-
nymum qui scripsit Ad b, m. Mag, Pauli ssujlenii, Episc,Aboens Clivo-
nicon deEviscopis Aboens, v7roprsip&loc-} quae Ms. servo, Ted aucto-
rem, (qui tertio seculi hujus decennio ea concinnavit, ac svecus fuit,
Fennic* linguae prorsus ignarus), hactenus4 indagare non valui, -
(103) Rhyzelius 1. c. post Anonymum nuper commemoratum. .
(104) Talem enim seriem Canoniarum & qui eisdem praesuerunt
virorum, qualem Upsalienses olim concinnarunt, a scheffero (Chron,
de Archiep, &c. Ecclejice Upsal. p, 116-242) & Benzelio (Momnt,
Vet, Ecci. steog. p, 42-62) editam, aut nosici non condiderunt, aut
illa dudum* interiit. Initio Canonicos non aliis sere auctos suisle reditibus,
quam quos ut Curati quarundam Eccicsiarum percipiebant, infra vide-
bimus; nec certum prabendarum polle.) iis athgnatanun definire valea-
mus ordinem; de quibusdam tamen infra dabitur occatio nonnihil ad-
jiciendi. - -
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augendis sollicitam liberalemque gessissie curam reperi-
mus, & alios ad eandem liberalitatem illi praestandam ex-
cicalle, non dubitamus (105).
(105) sic, praeter bona sua in Lahdingo & Oningiaby , quae non
improbabiliter putamus eum Ecclesiae destinasse (csr. praeced. not, IOO),
praedium in sibboUj, in Aiandia, a. 1328 Ecclesiae Cathedrali acquisi-
visle reperitur (Reg. Eccks, AboenJ\ Fol. 114); ac pro pecunia ab ea-
dem Ecclesia mutuo accepta, bona sua Makaslad (Paroec. Nummis) a,
1323, & Mudusum (Paroec, Pargas), a, 1338 j solutionis loco trxbuislc
(Jbid. Fol, 122 & 123). similiter ejus opera Ecclesiam Aboensem nu-
merata pecunia emilse a, 1338 curiam s, praedium in insula Hirvisal «
(Jbid. Fol, 96), & pro mutuo data pecunia pignoris loco obtinuisle
praedium Ldkanas (ibid. Fol. 124), discimus; ut alia coemta ab eodem
suo nomine praedia sileamus, ad quorum acquisitionem pertinentes li-
terae cum Regijiro Eccles. Aboinjis insertae reperiantur, dubium vix
videtur quin eidem postea suerint ab Episcopo concdsa.
Alios vero exemplum hoc liberalitati* Pilae & pro augendis bonis
Ecclesiae (ludii, imitatos suisse, sequentes literae demonlliant. ”Om-
,,nibus presentes literas inspecturis, Nicolaus Magnusson, Advocatus
,,Alandie , salutem in Domino sempiternam. Tenore prensencium no-
„verint universi, me Ecclesie beate Virginis in Abo, nec non venera-
„bili in Christo patri Domino Benedisso , Dei gracia ejusdem ecclesie
„Episcopo & succeslbribus suis, unum dimidium bool in sibboby, cum
„oranibus suis attinenciis, mobilibus & immobilibus, presentibus sir-
„mariis, vulgariter dictis Fasia, infra seriptis; primo scil. Domino
„ifigurdo Canonico Aboensi, Jacobo Kalen, figurdo Magnusson, He-
„mingo Herelsson,” (Haraldsson ?), ”Petro Olpaarvu, Katillo in Goto”
„(an Geta?), "Gumnjene Boolkaap, Harecka & svenone skwgh, dicto
„ForJhidlamami , nec non aliis side dignis, secundum leges terre sco-
„tasle & a(lignarie perpetuo postidendum ; obligans me side media, ho-
„norem, causas & negocia queeunque ipjius ecclesie ac Prelati ejusdem,
„qui pro nunc esi, & in futurum erit, in omnibus licitis & honesiis,
,juxta possibilitatem virium & facultatum mearum velle diligere, diri-
i,gere & promovere. In cujus evidenciarn, una cum sigillo meo sigil-
„lum terre Alandie & sigilla Dominorum Canonicorum Aboensium,
,,Olavi de Nosis & figurdi de Finnajlrdmj tunc presencium, presenti-
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Jurium atque commodorum Cleri pedo suo subjecti
asserendorum atque confirmandorum diligentem gessisse
,,bus sunt appensa. Datura anno Domini MCCCXXVIII, die Mathei
,,
Apostoli d- Euangeliste.” (Regijlr. Eccles Aboensis Fol. 114). Quibus
,,Cequentes subjungimus: "Omnibus presentes literas visuris vel auditu-
„ris Olle Fore, Haquinus de sekkdsalu , Agmundus Casse de Karlso in
„Parrochia Kimittu, s, i. D. s. Tenore presencium constare volumus
«universis, quod nos ex consensu libero & voluntate nostra heredum-
„que nostrorum, ob sdlutem animarum nostrarum parentumque no-erorum, conserimus ecelesie beate Macte & sancti Henrict jn Abo,
„pro sabrica,montem cementi”(ctalsberg) "dictum vulgariterKrakands, in eo-
sdem parrochia lituatum, cum silvis ceterisque adjacenciis potitis infra sub-
„scriptos terminos, dictos vulgariter Raa & K66r , videlicet mare, de-
„mum montem unum, demum alium montem, demum lapidem ma-
„gnum lignatum parvis lapidibus suppositis, demum tertium montem
„iterum juxta mare, perpetuis temporibus ab eadem ecclesia libere
«pollidendura: renunciant" (renunciantes) "omni ilict ceterisque viis &
„impeticionibus, quibus potiet huic ordinacioni & collacioni nostre
«preiudicium aliquid in posterum generari. In cuius collacionis evi-
„denciam, quia tigilla propria nostra non habemus, tigilla subscripto-
«rura in hac ordinacione nostra presencium, videlicet reverendi patris
„Domini Benedicti Episcopi Aboensis, Dominorum Hcmmingi Canonici
ibidem, Vinaldi de Tenalum, Olavi de Kariis , Olavi de Uphialum ,
„& Conventus Aboensis, presentibus apponi postulamus. Datum & a-
„ctum anno Domini MCCC vicetimo nono seria 2ta Pentecostes,’’
{Ibid. Fol. 134). Porro hoc apponimus Testamentura; "Universis pre-
mentes litteras inspecturis Ascerus Curatus in saw , s. i. D, s. Olim
j,Rex gloriosus & eximius Prophetarum David cepit religiosa cogitacio-
„ne moveri, indignum estimans ut nullam adhuc Dominus sabaot do-
„mum haberet, interim ipsc vero domum inhabitaret regie dignitatis..
,,A timili videtur indecens & ineongruum nimis esle, quod Ecclesiis
„ruralibus per dyocesm Finlandensem competenter exslruBUs & decenter
„ornatis, Ecclesia Aboensis, aliarum mater ejusdem dyocelis ecclctiarum
„& Domina, aejerta quasi appareat oculis intuendum & plurimum rui-„nosa. Idcirco hiis ego Ascerus motus racionabilibus inducti vis, vo-
„lens nimirum anime mee de domo non manu facta in celis salubriter
«providere, sanus mente & corpore consero, ex consido venerabilis pa-
>tris4 Domini mei Benedicti Episcopi Aboensis & Capituli sui, omnia
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curam, Edicta praeterea restantur Regia, de solvendis ac-
curate Decimis , quae irsipetrasse incolisque variarum pro-
,,bena mea intuitu persone seu eciani ecclesle aequilata, Corpalutn in
,,parrochia saw lita, cum omnibus pertineneiis, integraliter, absque
„omni penitus excepcione, ad sabricam ejusdem ecclejie Aboenjis , do-
„nec fuerit consiunmata; deinceps vero pro vino factit;cium altaris
,,ejusdem ecclesle, vel cera, emendis, prout magis videbitur, expo-
nenda; proviso quod una marca denariorum svcve monete de pen-
„sione eorundem bonorum deputetur pro anniversario meo annis sln-
„guiis celebrando, die semper quo synodus terminatur , hoc ejl 1111
y,ydus septembris. Ne igitur ulla unquam hominum oblivio, negli-
Relictum incuria, seu malicia perversorum, valeat hanc meam ordi-
,’nacion.m in posterum infringere, seu eciaat cqualiter immutare, pe-
„to presentem litteram sigillis presati venerabilis patris. Domini mei
„ Benedicti , Episcopi Aboensis, d sili Capituli roborari. Actum d da-
„tum anno Domini MCCCXXXV;o, in sesto sancti Hturici Episcopi &
„Martiris.'’ [Ibid, Fol. 133). Neque has ad rem noslram non sacere
putavimus, "Omnibus presentes litteras inspecturis nos Petrus &
„Brinildis, confortes, legimini inhabitatores Biornascogh , que esl si-
,,ta juxta Larau parroehia Berna, s. i, D. s. Cum nos, ut ceteri alii
„christiani cterne bcatitudinis graciam prcstolante?, ip die judicii ante
„tribunal Dei & salvatoris nostri JcUu slabimus, prout in bae vita me-
„remus indubitanter recepturi; idtlstco nos, sani mente & incolumes
„corporc, ne intestati preveniampr die & hora mortis, testamentum
«nostrum condimus, stutuimus d ordinamus, in modum qui siquitur
,,irrevocabiliter duraturum: videlicet quod nos predicti Petrus d Bri-
„nildis, cum heredes liberos a nobis procreatos non habemus, nec spera-
„raus habituros, Eccleiiam /nubile Marie & beati Plenrici in Abo in
„omnibus bonis nostris, mobilibus & immobilibus ubicunque post mortem
,,noslram inventa suerint vel poterint inveniri, heredem slatuimus, &
,,legittimum per presentes ordinamus sncceflorem , aput quam noslram
„eciam eligimus sepulturam; ab hac die predictorum nostroruth bono-
„rum dominium in ipsam ecclesianr d Episccpum unum post alium
„dicte Ecclesle presidentem, presencium robore transferentes; adeo quod
„nos supradicti Petrus d Brinildis bona predicta immobilia vendendi
„d commutandi seu quocunque modo alio alienandi potestatem leu
,,facultatem habere nullatenus velimus, sed ex nunc ecclesle, Episco-
?,po & succefloribus suis libera dimittimus jure perpetuo postidenda,
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vinctarum ad Dioecesin siiam pertinentium osiservanda
jmpertivisle, consiat. sic a, 1329 severe hoc tributi ge-
Huius facti testes sunt: Domini Olavus, Ragvaldus & Hemingus
Canonici, nec non «st, Domini Menekinis Curatus in -Berna, & 'aco-
„bus in Halku , Torgillus spinki, Nicolaus Pitherson, Olavus, Nico-
laus, Magnus & symon de Yliskolum, & Olavus in Borgaby.' Ili
hujus autem rei'evidenciam firmiorem, cum sigillo venerabilis patris
’
Domini Benedicti, Dei gracia Episcopi Aboensis, Capituli & Civitatis
ibidem, una cum sigillo meo proprio presentes literae feci roborari.
Datum anno Domini Millesimo trecentesimo trecesimo, Dominica Qua-
()si modo geniti.” [lbid. Fol, 141). Quod Testamentum Episcopus
cum Capitulo suo, Literis eodem die datis, confirmans, testatoribus
imil concedit, ”ut idem Petrus & Brinildis omnino liberi ad dies
„suos in eisdem bonis sine omnibus exhibitionibus remanerent, nili ut
unum talentum Livonicum butiri tantummodo racione recognitionis
,dominii Eeclesic Aboensi annuatim persolverent. Item” (pergit) ”cum
„eisdem ordinamus, ut si ip.sos vel alterum eorum, desuncto reliquo,
~ad inopiam tantam vergere contingat, ut victu vel vestibus se juvare
„non postint; tunc Ecclesia & Episcopus, qui tunc fuerit, ipsis seu al-
beri ipsorum de necellariis usque ad mortem eorum providere tene-
antur.” , (Ibid. Fol. 143). Quoque pateat, religioss hujus liheralita-
tis vim in animis hominum neque extra Finlandiam prorsus desecisle,
has tandem iiteras subjungiraus; ”Universis presentes literas visuris vel
«audituris Consulcs JVysbicensis utriusque lingite s. in D. s. Noveritis
„quod in prcsencia nostra cohstitutus vir diseretus ohannes de Kal-
„marna, Civis RevalienJss, bona jure matrimonii sive dotis jn dyocesi
„Aboensi constituta, tam mobilia quam immobilia, ad ipsum per mor-
tem uxoris sue Mqrgarete Gotzscalci silie decedentis devoluta , ad fa-
bricam Ecclesie sancte Macte & beati Henrici jn Abo, sive sini in a.
„gris sive pratis, sundis vel debitis quibuscunque, titulo donationis,
«presentibus propinquis dicte Margarete Bemnole consencienctbus, ob
«remistionem ipsius Margarete pcccaminum asiignavit perpetue posti-
«denda; renuncians omni ilict libi & sinis heredibus in dictis bonis
«competenti, ne donationem hujusmodi ab inposteris sinis contingat
«quomodclibet impediri; Dominis £sohcinne & Klauo Canonicis Ecclc-
«sie Aboensis, super hoc exsecutoribus deputatis. In cuius donationis
j,evidenciam sigilla nostra presentibus sunt appensa. Datum Wysbi




nus imperatum suit incolis Cardia (106), parochia savi-
(xol) Exempla bina literarura Regis, quorum unum vidisle Olavi
Archiepiscopi Upsaliensis, alterum Conrndi Episc, Aboensis, Capituli,
que sui, praesert, in Registro Eccles. Aboensis Fol. g & 57 conservan-
tur, hujusmodi; ”Magnus Dei graeca Rex svecie & Norvegie dilecti»
,,sibi in Christo omnibus Cardiam inhabitantibus in Domino di-
,,leccionem, graciam & salutem, Cum nos creaturarum omnium
„creatorem, regem dk dominum dominancium, ipsum Deum nostruin
,,recognosciraus omnium bonorum donatorem, sibique omni devocio.
,,nis affectu in omnibus recognoscimus merito obligatos, & maxime in
„Uecimis, quas sibi in signurn universaHs dominii reservavit , sideliter
,,exhibendis, & quod de nobis exprimimus, quantum in nobis csse
,,poterit a subditis nostris volumus humiliter observari; Idcirco per
,,presentes, sub obtentu gracie nostre, firmiter & districie precipiendo
,,mandamus; quatenus cum vos Deus ad sinum gracie sue & ad sidem
„vocare dignatus est orthodoxam. Decimas de omnibus, sicut & alii
„Christiane fidei cultores, Ecclesiis Episcopo & Curatis, pro salute ani-
,,marum vestrarum, integraliter & annuatim cum omni sidelitate exhi-
„bere studeatis, secundum discrecionem & provisionera Episcopi ve-
,,stri & ut iure fuerit ordinandis. si vero convencionem aliam loco De-
vcimarum cum disflo Episcopo vesiro, Ecclesiis & Citratis , vos inire
„contingat , ipsam usque ad annos nojlros discrecionis slare volumus in-vconcujsam, & deinceps considerata non sidum utilitate ecclesie Abo-
„ensis, verum eciam Episcopi ibidem, qui pro tempore fuerit, nec non
,,de vestra, vobiscum sicut Deo placuerit, de modo ordinabitur decu-
,,mandi. Datum stocholm anno Domini MCCC vicesimo nono, jn vi-
„giiia beati Bartholomei Apostoli,” Conditioni a Rege permissie con-
venienter, inter Episcopum Benedictum 6c Carelios, totiusque adeo
Advocacice (Praesecturae, Provinciae) IViburgeniis (ad quam Nylandia
quoque pertinuit) incolas, pactio (acta suit, praesente non tantum Pe-
tro sso.isson, Advocato Regis, sed etiam Rege ipso pluribusque consi-Hariis suis , racione Decimarum Episcopalium, in hunc modum: videli-
cet, quod de quolibet sumo (roB, sUatlaq) in iure Karelico
(■stardssit jjKtvabet, cujus incolae Fenni erant) duas bonas pelles sine
Palke (Gerra. 23 dg, nostris olira 23 t!g, pelles sciurorum putamus), in
iure vero Helsngonico habitantes (d>eistng; Jpdram, Nylandia, cujus in-
colae coloni erant sveei, es Helsingia, maximam saltira partem, ad-
vecti) unam marcham butiri de quolibet capite virilis vel muliebris sexus}
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lux (107) & parochiarum salo atque Kemi Ostrosiotnlae
septimum sue etatis annum complente,swgulis annis tenerenturexhibere. Qu am
conventionem Rex confirmavit literis datis IPc/hraros anno Domini
MCCC trice/mo primo, die exaitacionis sandte Crucis ; ut exempla ea-
ium docent in Reg. Fccles Ab. Fol. 7 sq. & 57 sq. reperiunda : ime
qus hsc tamen disserentia observatur, quod in altero exemplo inserta
legantur verba, quam quidem convencionem ab hinc nsque ad decem an-
nos immutabiliter volumus observari, quae exclusa sunt ex altero, cujus
tamen cum originali convenientiam Conradus (Bhz) Episcopus Aboen-
(is, cura Capitulo suo, literis ad incolas Carelix hoc super negotio a,
I470 d, 20 Febr, t datis (ac infra exhibendis) testantur. Priori exemplo
(Fol, 7) titulus etiam hujusmodi praeseriptus eli: Privilegium tempo-
rale Regis Magni cum Kardis super Decimis ad annos X, unde jam
exspirai. Credas igitur illam conventionem temporariam, postea a
Rege, cum ad adultam pervenisset aetatem, in perpetuum suisse conrir-
raatam 2
(107) Literarum Regiarum exemplum (cujus cum originalibus
convenientiam Petrus Archiep, Upsaliensis testatus eli), quibus eun-
dem in modum ac vicini sibi Tavasti Decimas persolvere jubentur, le-
gitur in Reg.Eccl. Ab. Fol. 7&8 quater exseriptum, quod est hujus-
modi; ”Magnus Dei gracia Rex svecie & Norvegie dilectis sibi in
„Chriao, omnibus parrochiam savilax inhabitantibus in Domino di-
«leccionem, graciam & salutem. Mandamus vobis firmiter & diliricte,
eundem modum decimandi /eu tribulandi , quem vicini vesiri
„Tavajliam inhabitantes observant, in Decimis vestris exhibendis vos
«humiliter & cum omni obediencia observetis , non solum a nobis pro-
„pter hoc grates habentes, verum eciam ab eo mercedem recipientes,
«qui omnium bonorum est largistimus retributor. Datura stokholmis
«anno Domini MCCCXX nono, jn vigilia beati Bartholomej Apostoli,’*
Tertio exemplo hsc prseterea verita subscripta seperiuntur; In qua-
rum litterarum prelessarum evidenciam firmiorem sigillum nojlrum pre-
sentibus duximus apponendum. scriptum stokholmis anno D:ni MCCC
trice/mo, XII KaL septembris. Qu*, utrum confirmationem a Rege
ipso postea adjectam significent, an vidisse alienjus, exemplo quod ex-
senptor ante oculos habuit, & unde ultimam partem imperite literis
Regiis adjunxit, definire nequimus. Hoc autem ex his diseimus lite-
ris, in regione quam savolaxiam hodie appellamus, (Carelis olim no-
mine comprehendam), eo tempore uoudum nili unam suisse Ecclesiam,
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boreilis C I °3'); a. 1334 communi Regis & Episcopi au-
ctoritate stabilitum suit pactum, inter Curatos & incolas
terrae Tavastia conciliatum, de stipendio annuo illis ab
his exhibendo (109); Litteras etiam protettorias a Rege
(cujus templum in paroecia exstructum fuit quae jam s, Michaelis au-
dit) quae utrum rectius savolax (Unus sumi , a Utar i silius maris vel
lacus, & saunt si samvu, sumus, . sive sauwon si sautuoin, pertica, con-
tus, bdrliucj, notssase, &c.) dicatur, ut hodie moris est, an ut sere o-
lim, savilax (silius argillolus, a sanat, argilla')? dubium videri queat,
Certe ad unam illam paroeciam s, Michaelis restricta primum haec
appellatio fuit, a simi lacus stamen, ad templi locum pertingente, ut
putatur, prosecta. Literae vero Regis novennio circiter postea severe
inculcavit observandas Dapiser Gregarius Magni ; cujus illud manda-
tum eo putavimus hic potius inserendum, quod de tempore admini-
strati ab eo muneris sili splendidi ambigitur (csr. Lagerbring ©n),
st. Jjist. 3 3. 4 s. 12 §. not. 4). Tale autem in Reg , Eccles Ah.
Tosi 7 legitur: ”Gregarius Magnussan , illustris Regis svecie Dapiser ,
„omnibus & singulis parrochiam savilax inhabitantibus in Domino
„dileccionem & salutem. Noveritis nos predicti Domini nostri Regii
veras & salvas & cum minori ipsius sigillo pendenti -lignatas vidisse
litteras, in haec verba: Magnus Dei gracia &C.” (quales nuper dedi-
„mus) "Volumus igitur & vobis firmiter precipiendo mandamus, quate-
nus predicto Domino Aboensi Episcopo Decimas & tributa sibi per
„vos debita, iuxta formam & modum supra dicti mandati Domini no-
„stri Regis, expedite & sine contradiccione qualibet exsolvere & exhi-
bere nullatenus omittatis, prout graciam predicti Domini nostri Re-
„gis & noslram diligitis & savorem. Datum in castro Aboensi anno
„Domini MCCCXXX septimo, seria tercia proxima post sestum exalta-
tionis sancte crucis." -
(lOg) Literas Regis, iis, quas ad Carelios eodem die datas no-
ta praeced, (105) exhibuimus, simillimas, e Reg Eccles. Aboensis (Fol,
59) deseriptas, legere licet typis exprelsas cura in (tibll, Utst- as et
(sdlljTap i Aha, 1785, Bil?. p- 74 sq. tum in Pet. Nic, Mathesii
Disp. de Ojlrobotnia, Ups. a. 1734 (Praesi Ano. Gronwall) editae p,
29, not. (s). Discas ex his literis, recte observante Mathesio (1. c,
p-29 &54 sq), post Messenium (sc. T. Xp. 14) in tota Ostro-
botnia septencrionili nondum nili binas has exstitisle paroecias,
(109) Littera: supersunt in Reg. Eccles. Aboensis (Fol, 5), qua-
rum hujusmodi est exemplum; "Omnibus presens cernentibus Magnus
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sibi impetravit (no), & controversiam cum Tavastis de
Quarta pslle Tributi feliciter sinivit (m).
„Dei gracia Rex svecie & Norvegie, & Benedictus eadem gracia Epi-
scopus Aboensis, s, in D. s. Noverint universi tam posteri quam
moderni, quod nos in sedacionem coutrovgrjie inter Dominos Curatos
„ecclestartm terre Tava/lie ex una parte, & rujlicos ibidem ex altera,
„diutissime non sive gravillimis animarum periculis ventilate inter ipsos,
,in presencia nobilium virorum Dominorum Gregarii Mctgnusson Da-
],piseri, Kanuti Folkeson & Caroli Neskonmgsson Militum , & Petri
v £soansson Armigeri , compoficionem & pactum secimus & stabiliyimus
j,infra scriptum, videlicet quod singulis Curatorum per parrochianos
„suos de quolibet aratro” [agri parte qua: uno aratro uno die exarari
„po(lit] 'ldue carpe” [Bavpi vel Karpio, mensura frumenti Fennis
„hodieque non ignota, forte a Carpeia, quo nomine portionem ciba-
•„riam Monachicam appellatam fuisse docet Du CAnge in Glojsario,
„vel IO ut nonnullis locis, vel potius 6 ut aliis moris est, modiolos
„hodiernos, sappar, comprehendens?] ”ordei planate , vulgariter dicte
„struenekarpe, item racione apparatus” [gingarb? vel nisltssott?] ”una
vplanata caepa avene, & nichil amplius nomine apparatus. Item tan-
„tum seni de tribus aratris, quantum de uno aratro ad Castrum dari
”& deserri solet” [rdute: I)6]. "Omnia vero alia iuri sacerdotali debi-
ta, quomodolibet nominata, secundum antiquitus inductam consyetu-
„dinem annuatim exequi a modo in perpetuum tenebuntur.
' Cui pa-
„cto & statuto nostro quicumque sive Clericus inperraisla expetendo,
„sive laycus in eadem erogando, contraire presumserit, ipsum pena
„amistionis XL marcarum statuiraus puniendum. Quarum quidem di-
j.midietatem Episcopali juri & usui decernimus applicandam. In cuius
„evideneiam sigilla nostra & Tigilla supra nominatorum nobilium pre-
„sentibus sunt appensa. Datum anno Domini MCCC trecesimo quae»
„to. Dominica proxima post Egidii abbatis,”
(lio) Litterarum exemplum exhibet Reg. Eccles Ab. (Fol. 22)
hujusmodi; "Omnibus presentes litteras inspecturis Magnus Dei , gracia
„Rex svecie & Norvegie s. i. D. s. Noverint universi, quod nos ne-
„rabilem in i dictito patrem Dominum Benedictum , Episcopum Aboen-„sem, & Ecclesiatn suam ibidem, in uostre protectionis munimen &
„tutelam recipimus specialem, volentes ipsos eisdem gaudere turibus
„& libertatibus omnibus, quas conflat predeceslbrcs suos ab antiquis
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rumqne' anno 1335 Archiepiscopus Upsaliensis Pe.
trus Philippi hanc Dioecesin, ut sedis inae Metropolitana;
,,temporibus habuisse, prohibentes sub obtentu gracie nostre firmiter
districte, ne quis cuiuscunque condicionis vel status eosdem Domi-
num bpilcopum ei ecclesiam suam contra co.suetas eorum libertates
„aliquas offendere audeat vel presuinat, sicut gravem nostram vitare
,,voluerint ulcionern. Datum sudercopie anno Domini Miliesimo vice-
,,sirao septimo, jn eigilia beati Laurencii.”
(ili; De bae controversia csr. supra p. 211, notamque (go). Non
obscurc vel ex iis quae supersmu actis patet, Tavastos, pactione inter
se & Episcopum Abcensem oiim facta in se reccpisse, ut loco Deci,
mse Eptscopalis rutticus quisque quatuor pelles (sciurorum?) Epi-
scopa quotannis penderet, quarum quarta ab Episcopo Magno quoad
tempus TavalUs remissa, hi perpetuum hoc sibi suisse privilegium con-
cestum, vel nunquam libi - jure id oneris incubuilse, contendebant. Fa-
vit vero juri Episcopi prinuun Dux IValdemarus , qui literis Ep. Rag-
valdo datis, injunxit Tavaltis, ut quartam istam, de qua lis erat, pellem
posthac solverent, ut olim solvitse Episcopus docuerat; deinde a Rege
Magno hxc controversia Archiepiscopo Oleno cognoscenda remissa suit,
(pellibus litigiosis interira sequestro positis), qui cum diligenter exami-
natam definire tamen morte praeventus nen vaiuislet, successor sinis
Petrus a, 1335 tandem, lata sententia quam (ex Reg. Eccl* Ab. Fol, 5)supra (p, 2,12 sq. not.) adduximus, hoc negotium terminavit. Quae 0-
mnia cum ipsa docet sententia Archiepiscopi, tum allatum nuper (p,
213 not. 83) confirmat & illustrat telliuionium Ragvaldi' qJolianson.
Regis autem literae, quarum meminimus, (nec illae parum ad- historiam
hujus litis explanandam pertinentes), hujusmodi sunt: ”Magms Dei
„gracia Rex svecie & Norvegie, dilectis tibi in Christo omnibus Ta-
,,vastiam inhabitantibus, in Domino diieccioncm, graciam & salutem,
,,Quia super quarta pelle, de qua inter venerabilem patrem Dominum
Episcopum Aboensem ex una parte, & vos ex alia, jam
„diu litigatum suerat, nec tamen nobis adhuc ad plenum liquere potuit,
„utrum eidem Domino Aboensi nec ne legaliter debeatur; volumus &
„firmiter precipiendo mandamus, quatenus eandem quartam pellem in
vmanu sequeslra sub cujlodia unius ex parte- ejusdem Domini Episcopi
,,Aboensis, & alterius ex parte vestra, ad hoc specialiter deputatorum,
faciatis , salvo jure partis utriusque, donec venerabilis pater
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subjectam curae, Visitationis officio suncturus adlissies,
hanc nosler occasionem praeterire haud fuit pastus, quin
illius auctoritate, sua Clericorumque suorum commoda
quaedam munienda augendaque providus curaret (112).
„Dominus Olaus Archiepiscopus Upsaliensis, aslTumptis secum aliquibus
„& aliis jurisperitis, auditis hinc inde probacionibus, aliquid sentencia-
„!iter definierit via juris. Volumus eciam & mandamus, ut vos par-
„rockiani in Parrochia Hassui” (hodie- Hauho dicitur) ”tres pelles
„quas antea Domino Aboensi exhibere consvevistis, & jam contumaci-
„ter, ut nobis resertur, per duos annos resideratis, [cum eisdem] si-
„ne reclamacione qualibet predicto Domino Episcopo vel suo certo
„mandato, astignetis. Quo facto credimus, ymo certi surnus, quod in-
terdictum in vos latum relaxetur. Quarta vero pellis, de qua adhuc
„questio movetur, ponatur in manu sequestra, cum condicionibus ut
~superius cst expressum, Datum stokholmis anno Domini MCCC vi-
,definio nono, in vigilia beati Bartolomei Apostoli.” (Reg, Eccles A-
boens, Fol< g)* ,
'
(i 12) Praeter sententiam Archiepiscopi de quarta pelle Decimae E-
piscopalis contra Tavastos obtentam, de qua nuper egimus (supra p,
234 & p, 2.12 nott.) idem Archiepiscopus Petrus, eodem anno 1335»
cum Dioecesin Aboensem visitaret, Jlatuit (Messenii verbis utor,
schond. T, X. p. 15,) ut phocarum decima, in Alandia, imposierum
parochi mensce, quod crebro hospites suscipertt , applicarentur, non fa-
brica amplius ecdejiajlicce (aedificandis templis). Literae illius hac su-
per re subjungimus, ex Reg. Eccl, Ab, Fol. 2 exscriptas: "Universis
„presentes litteras insectum Frater Petrus Divina Miferacione Archie-
„piscopus Upsalensis s, i. D, s. Per presentes notum facimus, tam
„posleris quam modernis, quod anno Domini MCCCXXX quinto, Dyo-
„cejin Aboensem, nojlre Upsalensis provincie , metropolitana auctoritate
„visitantes , ac in terra Alandie , dicte Aboensis Dyocesis, circa sertum
„beati Laurencii, gracia visitacionis huiusmodi consiituti, venerabilem
„fratrem nostrum Dominum Benedictum Dei gracia Episeopum Aboen-
„sem, ex communi tam clericorum quam laycorum terre Alandie pre-
„sate consensu ac concordi,beneplacito, auctoritate ordinaria inveni-
„mus statuisle, quod pars decime de Peraeque pro usu fabrice eccle-
„siarum parrochialium supra dicte terte antea consveverat exhiberi, ai
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Neque Episcopum nostrum ipsun.v, vel'partes saltim quas-
jjinensas presbiterorum parrcchialium ecclesiarum canindem, immensi
gravaminis intuitu (quod) radonehospitalitatis sustinere . noscuntur, de
7,cetero cedere & pertinere perpetuo debeat in futurum. Nos igitur
„statiituru huiusmodi, sicut Uacionabiliter factum csl, approbantes, ipsum
~aj predictbrum tam Domini Episcopi, fratris nostri, quam clerico-
,,rum & laiconnn preces & inflandas, metropolitana auctoritate duxi.
«mu» confirmandum: mandantes tenore prelenciuni, auctoritate qua~supra idem” (qua sungimur, supradictum) ’’slatututn ab omnibus &
~lingulis' ante dicte terre Alaudae incolis ex nunc perpetuo inviolabi-
„liter observari. In cuius n citre consinnacienis testimonium (Igilium
,s nostrum presentibus cst appensum, Datum anno & tempore supradi-
„ctis.” (Reg . Eccl. Ab. Eoi. 2). Eandem ren; idem Archicpiscopus
iequenti anno (1335), litteris in Prosejio beati Earnabe Apojloli da-
tis, (ibid, Fol. 7 reperiuridis),. porro inculcasle invenitur; nec minus
Episcopus 'Benedictus, mandato levero. Hierarchiae Pontificiae super-
sciam aperte spirante, hcc negotium ursit, tali modo seribens: rßene-
dictus Dei gracia Ej>, Ab. dilecti* iu Chriflo siliis omnibus Aiandiam
~inhabitantibus in Domino dileccionem & salutem, 'Quamvis laycis
quantumcunque devotis disponendi de rebus ecclesie nui! sit attributa
facultas, quos obsequendi manet' necesltas, non auctoritas imperandi,
„Nos tamen magis diligimus Jubditos nojiros induci ad faciendum quod
„justum est mansuetudine quam rigore. Fine (1, quod ad inflandam
~Domini nostri Archiepiscopi, ex consensu n.rbilominus & benivolen-
,,tia plurium de vobis tunc presencium, & edam meliorum Clerico.
„rum Curatorum in Alandia, totam integram decimam de soca absque
„divisione qualibet nos” (hic verba quaedam dee sle, facile videas) ”ad-
judicasle recognosdmus. Per presentes volumus igitur d dijlnete pre-
,,cipiendo mandamus, quatenus Anguli vestrum Curato in sua parro-
,,chia integram decimani de soca, ut preraittitur, exhibere Audeatis,
„prout censuram ecclejiajllcam volueritis evitare. Datum anno Domini
~MCCCXXXVI, tercio nonas marcii, nostro sub sigillo” {lbid. Fol.
2 sq ). Messenium literarum harum (ut & aliarum multarum in
Regijiro Eccles, Aboeusis aslervatarum) non camille notitia, quae attu-
limus de hoc negotio verba sua tcsr, etiam Ckroa, Fini. Rhythmi p.
29) satis testantur: simulque hinc patet, quod infra etiam confirmabi-
tur, solenne his temporibus suisle, ut Archiepiseopus Upsaliensis Dice-
cesin Aboeniem vlsitaret, quamvis haud conflet, utrum longius quam
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dam immensae Dioecesis sibi commissae visitare (113), vel
Clerum suum quotannis ad se A boam convocare. syno-
dum celebraturum (114), neglexisle, vetera produnt mo-
numenta.
Memorabile quoque videtur, quod ini commemo-
rabo saepius a nobis Ms:to Palmjkoldiano , in laudem ejus
narratum legitur: Ordinarium Praedicatorum msiltriit. Cre-
das Monachos Dominicanos qui Aboae ledem luam col-
locaverant, non tanto hactenus suille numero vel opi-
bus ita valuisle, ut proprium haberent Priorem, qui hoc
demum Episcopo auxiliante datus illis sit (115)? Hoc sal-
Aboam, per latistime patentem magnaque ex parte parum excultam
hanc provinciam, iter suum instituerit? Csr. A Celse Appar, ad Hislesveog. s. I, p. 117, n, 12.
Praeterea ex his actis liquet, quam salsa sit Rhyzelii conjectura
(quem vel Messenius veriora docere potuisset), in Episcoposc,
(p. 331) de Episc. Hemminga, Benedicti nostri succeslbre, dicentis:
£an larcr roorit ttyen sbrsle 25i(stvp i «stbo, som bast imber sili «nbeliga
Jurisdiction «sitslttb, tsyet thit tu lil Ipht til Upsalsl©tidjt, Toto tem-
pore quo Episc, Benedictus Ecclesiae praesuit Aboensi, ad hanc ejus
Dioeeesm Alandiam pertinuislsc, ex plurimis consiat indubiisque argu-
mentis J ac antcceslbri quoque suo, qui ipse erat inde oriundus, paruis-se, probabile est, Quo vero tempore Ecclesiae primum subjecta fuerit
Aboensi, penitus nos latet,
(113) sic in Litteris suis tcstimonialibuk de emtione praedii Wi-
funda (parocc, Hattula in Tavastia), datis in curia sua Waano amo
D:ni MCCCXXIV, die beate Prisce virginis (Keg. Eccles. Ab. Foi,
150j, mox ab initio habet; Noveritis , quod cum procuracionis nojlre
officium in Hattalum egimus, nas audivijse &c.
(114) solenne lui sle, ut synodus quotannis Aboce, aiensc septem-
bri, haberetur, ex Testaiuento Asceri supra (p, 227 sq. Not,) allato,
indubie diffluus.
(115) Ordinarium Prcedicatonm alium intelligere aegre postumu».
Conventus ejus, qui A boae cslet. Priorem? Csr, Du Cange Glos-
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tim indubium est, ante a» 1331 nullum in vetustis qu®
lupersunt monumentis Iriorem Dominicariorum comme-
morari; quo anno Jobannem Laurentii , Priorem Conven-
tus Aboensis Ordinis Prcedicatorum Testimonio supra (p.
212 not) allato (ubscripsisle reperimus, septennio poss
Cbrisiierimm skerebek jam succestisle, atque litteras vendi-
tionis curias s. praedii cujusdam in insula Hirvisalo sici,suo confirmasse sigillo, in Reg. Eccles, Ab. Foi. 96 legi-
sar. voc. Ordinarius; ubi inter alia dicitur: ”Ordinarius principaliter
habet locum de Episcopo & aliis superioribus, qui soli sunt universa-
les in suis jurisdictionibus, Acc,”
(116) Fratrum vero Prcedicatorum longe maturior occurrit in mo-
numentis nostris mentio. V, g. in severis hisce literis, pro iis contra
Consules Ac senatum urbis Aboensis datis; ”Universis ad quos pre-
,,sentes littere pervenerint Algoius ssonson salutcm in Domino sempi-
,,ternam. Quia Proconsules & Consules civitatis Aboensis ausu temera-
,,rio a libra equitatis & racionis tramite delirantes, reverendis viris Do-
,,minis Fratribus Predicataribus, clericis, laycis, pupillis, orphanis &
,,viduis, possesjiones quas ab antiquis temporibus jure paterno, seu do-
„nacionis vel empcionis tytulo legittime posstderent , violenter usurpare
„Ac indebite subtrahere minime formidabant \ nos autem ipsorum Pro-
,,consulum Ac Consulum in communi placito terre & prediAe civitatis
„consijlorio procestiim huiusmodi temerarium invenientes & iniquum,
,,plusquam (plus) misericordiam quam juris rigorem in hac parte sollicite
„amplectentes, ob ipsorum Proconsulum & Consulum propriam precum
„instanciam Ac beneplacitum, multorunique discretorum interpoficio-
,,nem, a prenominatis Proconsulibus Ac Consulibus centum marcae sve-
„ve monete cum multiplici graciarum aedone levavimus', supra dictis Do-
,,minis clericis ac laycis possesilones suas omnes dc singulas, quas pri-
„mitus habuerant, more solito reedificando (rediticandas) &in posterum ab
„ipsis & suis heredibus postidendas adjudicavimus pleno jure, cum Divinum
„Ac humanum sit judicium unicuique quod silum est resundere, nec a-
j,liena appetere, concupiscere vel habere sine causa. In cujus rei evi-
dentiam firmiorem , sigillura nostrum una c\ira sigillo civitatis memorate,
„presenti sedule (schedulae) duximus apponendum. Datum Abo anno Domi-
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mus '116). Nec multo post, a. 1340, magnis jam opi-
bus auctos floruisle, discere indidem licet (117).
Kec minori existimandum esl nostro relarum sislssie
sinnoii, quod in eodem Ms, additur; Huic ortus s:<e B.y-
g/tt<e in&e nativitatis suce revelatur. Quam rem ad Iuc-
cdlurem ejus Hemmingum , per errorem reserens Va.to-
vius, annorum rationi sibique ipsi aperte repugnat
„ni MCCCXXIlir, qvintis Kal. Aprilis,” (Reg . Eccl. Ab, Fol. 44). De
Proconlulum Consulumque Aboensium hoc delicio exterum nihil, nili
quod hic'legitur, reseire potuimus, Recentiora raonunienta, (a. 1315,
13:9 de. Reg, Eccl. Ab. Fol. 104, 134, dcc.) in quibus mentio sit vel
Fratrum Predicalorum Conventus Finlandensis , vel Conventus Ahoersis,
adducere non attinet. Csr. supra p. 2 -9 , &p. 21 3 , ubi commemora-
tum Testamentum Ducum Et ici & IVaidemari , in quo fratrum quo-
que Praedicatorum Aboensium meminerunt, a. 1318 contignatum suit.
Vid. LAGERBRING @IV>. si, ut 35. p. 139 sq. & p. 35s sq.
(117) Patet boc ex Bulla Pap* Benedicti XII, ad Prcepositum,
Decanum & Ardidiaconum Ecdestce Upsalensis data Avenione V. Kal, £Ju-
nii, Pontificatus anno texto, h. e, 1340, (infra, in syllogc Monumento-
rum exhibenda) ubi Henrico Bartmanni , Rectori (Pallori) Ecdesice desa-
xamdki (ssxrnaki), de injusta horum Monachorum avaritia quaerenti po-
tentiamque timui eorum formidanti, prxsidium opemque Pontisex prx-
bet. Verba modo hxc apponimus; -- - ”Prior & Fratres domus dicti
„Ordinis prope civitatem Aboenscm, pretextu indulti huiusmodi, in
„parochia dicte ccclesie saxamiike, super altare portatili mi siam & alia
„divina officia celebrare, & ad mitTam <k divina huiusmodi parochia-
„nos dicte ecclesie convocare & oblaciones recipere ac in usiis suos con-
„vertere, propria temeritate presumunt, in eorundem Rectoris & ec-
„clcsie preiudicium dc gravamen. Cum autem dictus Rector, sicut as-
„serit, dictorum Prioris & fratrum diite domus potenciam merito per-
„horresicens, eos infra civitatem seu dyocesin Aboensem nequeat con-
„venirc sccure”, dc.
(ilg) Dicit enim Hemmingum, ”in ecclesiaflicum cooptatum or-
,,dinem, Upsalenscm & Aboensem Canonicum animarumque curatorem
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Bellum cum Russis gestum, cujus sub sinem vitae
Episcopi ßogualdi auctor nosler meminit, sedente Epi-
scopo Benedicti continuatum esle 3 extra dubium est. Pa-
rum sidam cum his barbaris pacem etiam post fractos
expeditione Tborkilli Carelica eorum animos, nostris su-
isle, supra significavimus, csr. p. 214, not, (83)> & p.
217, not. (91 qui non minus partem Fenniae urbemque
Inprimis Aboseniem (cum Templo Cathedrae, arceque
Custoensi) a, 1318 necopinato impetu vastasse & combus-
sisle (119), quam eodem circiter tempore (120) Norve-
giam, Regi jam eidem cui svecia subjectam crudeliter
spolia sle, repectuntur. Turbae inter R. B/rgerum & fra-
tres suos Duces horumque afleclas agitatae, commodam
sine dubio hdflibus occasionem praebuerunt, Fenniam
impune vexandi; nec quidquam vel de ope miseris no-
meruislc celecti revelatione tempus nativitatis d, Birgitt* co-
„gnoscere, &c.” Vit. Aquilon. initio vit* hujus sancti). Deinde vero
narrat, eundem obiicte a. 13.67, aetatis suce 70, cum annis sto- munus
prcesulare gesstjset. Nata autem fuit Brigitta circiter a. 13033011304:
quare anno aetatis septirao jam fuerit sacerdos Hcmmingus , nece sle eli,
Csr. Lagerbring 1, c, 3 £). g, (5, 9 §. sed fontem erroris, facile
jam ect videre.
(119) Quod neseie cur In dubium vocet 11. Lagerbring, (J, c,
P. irr.-C. 1 , §, (50, p. 149 sq), Annalium Ruflicorum, parum hacte-
nus nobis cognitorum, ea 'de re sllentium allegans, nullius, si vel de
co satis consiet, contra expresta monumentorum nostrorum tesiiraonia,
ponderis. sibi autem non conflans, C, 5 $. 29 contrariam veriorem-
que amplectitur sementiam; quod vero dicit Rusios totam Finlandiam
copiis hiundajje, veterum caret auctoritate. Navibus potius credas 0-
ram maritimam insectacte! '
sl2o') Anno 1316 Halogilandiam (polia (Te, sed Inprirals post mor-
tem R. Haquirti (quae a. 1319 contigi.) crudeliter Norvegos afflixisle,
idoneis 111. Lagerbring deiaonctrat tectimoniis, 1, c, C. 3 , §, 12, nat,
CO. §• 2 9 nott 3* Csr, §, 3,
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ffris mnjoribus praestita, vel consinis sapientibus strenuis-
que vslm hostilem repellendi captis, monumenta nostra
historica commemorant (121). Audaciores igitur facti
(lil) Rusiorum scriptores varia de hoc bello habent, quae cum
serum apud nos, iis temporibus, conditione, conciliari aegre queant.
sic Dn, LEVEsqjJE (Hijt. de Rujste T. II, p. 156, qui sontes suos ia
margine indicat, nempe Drewnei Letopijsets s. antiqua Chronica Rus-
tica, Petropoli a, 1774 & 1775 typis vulgata, & Historiam Rullicam Prin-
lipis sTCHERBATOF ) his verbis illud describit; II (Magnus Princeps
Georgius) battit , il repoussa les svcdois , qui etcuent entres dans le do-
maine de Nowgorod , dijjipa une nouvelle arenae (praeter illas svecorun»
copias, qu* ditionem Novgorodensium invaserant? credas magna vi
magnoque apparatu bello huic gerendo incubuisle, quos turbis do-
inesticis occupatos, vix remotas has regni partes respexisle, nostri scri-
ptorcs suspicantur! ) \ &de la Carelie ravagee par ses armees, penetrant
jusques dans la Finlande, il forma le Jiege de Fibourg (scil. haec urbs,
secundum auctoris Geographiam, in Carelia non suit lita!). Ilsili contraint
dele lever; mais les victoires (plurrs nempe, de duobus ad minimuta
exercitibus svecicis, reportaverat!) qidl avait rsmportees , ajsurereni
pour quelque temps ia tranquillite de la Rujste du cote de la suede (scil,
pacis erant Rulli, ex sua parte, studiosistimi!). scriptor etiam anony-
hius qui Hijloriam concinnavit Imperii Russici, Taterorum jugo prejji ,
exhibitam in (Cl. Arndtii) st. Petersbiirgiscbes 3ournal, ubi hu-
jus belli mentionem facit (VI 33. IJ78 p. 91), haec habet: £)ie ®d)rt»e«
bm batten sici? eiius gresten tbeiIs bon Rarelien bernae!) iget, unb betae
gerten bie ©tabt gletcsics netmens (urbem, nomine Careliam? ac si de
urbe loquercre, cui nomen eslet Finlandice! sine dubio Kexholmia in-
telligitur, appellata Rusiis Kctrelogorod , b. e. urbs Careliae; eaque re#
suspicandi praebet ansam, scriptores quos auctor sequitur, consudisle
hujus temporis acta cum superioris belli illius, Birgero Rege gcsti?),
bborg jog nsl.ber (te aug, entsegte bie ©tabs, sd) !ug bie <?d)tuebis(t)e 2lrs
mee (unum hic modo exercitum sveci perdunt*) in bie stud)t ( unb bele*
gene ®iburg. n>eld)e§ ibm aber, ebugeodvet aller angemmibren Putist unb
tapserEcit, burcl) scine lage unb starse befestigung Hnebrrstanb. Mili-
tum svecicorum sortitudinem hic nihil Ruilis negotii sice di sle, vides.
Audiamus vero Messenium de eadem hac obsidione seribente»; XII
Augujli
, (Georgius Mosellaeum Dux) frequenti(simo suoium exercitu
praedium Caniorum Fiburgum arcta claujit obsidioneiham in XXIX
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Russi, a. 1322 5 122) Castrum Wiburgense, ductu, ut no-
ster restatur, Georgii Regis Ruthenorum (123', exercitu
magno oh[ederunt ; sed intectis rebus abire coacti sunt. Ea
debilitatos clade, ad pacem laciendam proniores exsti-
ti/que diem summa n:amorum contentione & oppugnatione continuans, in.
terirh cum prcejidiariis jubende grandi hostium Jlrage prorumpentibus,
habitis conflicliuu , e- eandem con/iderans arcis capiundas nullam assui
gere duciani, IX. septembris ignominia plenus.recessit (scond, T. XII
p. 1,3). • hoc modo Hiitoria. Icribitur! Totius belli nullam vel
Chroiicon Rhjjthm Majus vel Ericus Olai mentionem faciunt. signi,
sic ire quidem .Messenius erbis supra a nobis (e Chronico suo Rhytkm.
sini.) allatis, videtur, Matii, Kettilmundi incursionem Rusiorum,
qua a. I,lg FinLndiam afflixerant, ultum graviter suisle; sed quanivii
eum per annos 1524 & 1525 hic, locorum degisle, atque Capitanei
etiam Finlandensss nomen honoremque gestisle, vetuliorum side monu-
mentorum (intra laudandorum) consiet; bellicae tamen expeditionis ab
«o contra Rusios hoc tempore suseeptae nulla superest memoria,
(122) Anno sequenti (poli mortem sc. Episcopi Ragvaldi, quies,
1321 contigit), hanc Russorum irruptionem factam suisle, auctor noder
expresle significat; adaeque a, 1322, non 1521, ut habet 111, Lager-
bjung I. c. C. 3, $. 29. Csr. Messenius schond. T. X, p, 14. An-
num 1521, fortia Principis Georgii contra svecos facta celebrans, mar-
gini apposuit Dn, Levesque 1. c. In Hijloria autem urbis ac Reip,
Jsovgorodensts quam Collectioni su* rerum Ruflicarum (©(iltltnlunj
stu|)i|cs).r (5)esd)i(1)1 e V 85. p. 421,) inseriae 111, Muller, annus 124
huic expeditioni assignatur. Nullam video rationem, cur ab auctoris
nuliri sit auctoritate recedendum: Rusiorum monumenta nostris exactio-
ra haud esle, facile patet,'. Caeterum Wiburgensem hanc expeditionem,
praecedentibus, quas populandi tantum ut videtur, consilio Rulli su-
sceperant, graviorem utique suisle, recte observat 111, Lagerering,
loc. cic.
(125) Georgium ( Jiirje) Danilovitsch siliae, qui a. 1318 aut 1520,
Magnus Princeps Russ.cc factus fuit, (hominem stagitiosum atque cru-
delem), Rusiorum Annales docent; quem hac occasione urbem quoque
(Jrechotez (Noteburgum, hodie schitislelburg) condidisle, tradunt. Vid.
Muller, Levesque & Arndt 1, 1. c. c. Aptius auctor nostcr Re-
gem Ruthenorum vocat, quam alii Principem Novogordice, licet hae
•tiara dignitate timui gauderet.
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tisse, verisimile est; quam non multo post inter R. sve-
ciae Magnum & Magnum Principem Russiae Georgium con-
clulam sulsse, existimandum est, cujusque in Archivo Re-
gni adhuc servatur Instrumentum, Latine exaratum, quod
quia anni nota destituitur, Historia nostri ad alterum
bellum, viginti circiter annis serius inter gentem utram-
que gestum atque compositum, spectare judicarunt (124);
temere ut nobis videtur. Regem enim magnum (Magnum
Principem Russiae) Jurge (Georgium) hanc cum Rege
svechice Magno Erici silio pacem secisse, expressis verbis
dicitur; Georgius autem ille, qui cum sveciae hoc Rege
bellum gessit, anno jam 1324 aut 1328, ut Ruflorum an-
nales docent, intersectus suit (i2j)> nec credi potest, in
ipso pacis Instrumento, si genuinum esTe conceditur, in
nomine Principis paciscentis erratum esle, quique simeon
esset, eum Georgium suisle appellatum (126). Historici
(124) Messenius sch. T. X p, 16 & T. XII p. 188* von DA-
lin @t»«a sstises $ijl. II. £>cl. C. 12, §. 17; Lagerbring 1. c. C,
VI, 6, 18. Licet in ipso anno definiendo diserepent; quem MEssE-
NIUs & VON Dalin 1348 suisle constituunt, LagerbRinG post 135°
tjuterendum contendit. Unde Loccenius ( Hisl, svec. L. IU p l°4
Ed. in 4U0) quem alii non pauci sequuntur, annum 1338 hauserit,
expiseari non potuimus.
(U2?) Vid, MiiLLER 1. c. p. 422, qui annum habet 1328, & Le-
vesque 1. c, p. 159, atque ArndT 1, c. p, 99, qui in anno 1324
consentire videntur.
('126) Fatetur ipse Ut. LAGERBRING, (a MuLLERO edoctus),
tempore quo posterius bellum a Rege MAGNO Rullis illatura suit, si-
tneonem Iwanowitsch his imperasle. Quomodo igitur seribere potuit,
contra apertistimum Historiac Rustlcae testimonium, Georgium tamen quen-
dam (alium a Georgio Danilovitjch diu jam mortuo), cum pax confirmare-
tur, imperium tenuisle? Vid. 1. c. §. 17, not. (2). Caeterum mihi, cui
laudatum illud pacis Instrumentum inspiccre non contigit, (neque igitur
judicare licet, utrum authenticum sit, aec ne?) ex Rulsico exemplo deseri-
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praeterea Russicl rem aperte demonstrant, qui etiam A/o-
----t-ehurgi (Orechovetz), non mulco post hanc urbem pri-
mura conditam, pacem hanc suille constitutam restan-
tur (127), quo mislbs suille legatos svecicos, quorum no-
mina indicantur, ipsum docet pacis tabularum comme-
moratum jam a nobis exemplum.
Conditiones hujus pacis accurate explicat Dn. La-
serbring (i2B)J ipsaque res & omnium consensus m0('126)
ptum esso videtur, & latine conversum? Quod vel ex initio ejus patere
existimo, quale exhibet Dn. Lagerbrinc (1. e. §. i§, not. (i) ), hujus-
modi formae: "EgoRex magnus — cum tota communitate Nogar-
■diae terminaveram cum fratre meo Rege svechiae Magno Ericii silio, &
venerant de svechice Rege nuntii Ericus Thureson &c.” Dn. von Da-
11 n (1. c. p. 49r> hoc Instrumensum Pacis legi jubet apud Dn, schon.
sTRbM, Introd, in Htjl. svec. Ms. sectile demum XVI apportatum suis-
ices Rutlia videtur: forte occasione pacis a. 1537 inter R. Gujiavum 1 &
ssohannetn BaJUidis confirmatae? Cognitum certe suit eum Olao Petri
svid. Laoerbring 1. c. ip) tum Messenio , hic illud licet non sati»
dissinire proponat. I. 1. c. c. Ex cujus vero verbis colligas, Russos qui pa-
tis hujus conditiones semper urgebant, svecis minus probatas, ipsum in-
Itrumentum produxisle in medium.
(127) Auctor anonymus in st. Petersb.jjjOltmal supra citatus, T. VI,
p, gi (qui se praecipue quidem Hifloriam Kujjicam Principis schtscher.
BATOvO secutum satetur, sed neque tamen sontes ipsos ex quibui
hic sua hauserit, omnino neglexisse docet, ibid. II 35. 1776, sept, p. 3)
seribit: 3u bseser ©tabt (Orechowez) nnirbe gleid) nacb ibrer crbamnig
(a. vero 1322 aut 1324 conditam suisse testantur) ein griebe jmisdjetlte»
©djrosbsti «nb Usphpgrobsrn gssdjiojjeii, frast De0en bie lentem ba6 6sl(id)e
unb bie erslern bas mesllicbe &irdien bcbielteu. Dn. annum
pacis hujus confirmatae 1323 in margine indicat, atque dicit: Elie (urbs
Grekhovetz) n'etait pas encote entierement conjlruite , que le Roi de sueit
y tnvoya des Minijlres pour y traiter de la paix. Elie y sut conclue , &/«
partte meridionale (debuerat dicere orientale; quod mappae Geographice
vel levis inspectio docet, cura sines regni utriusque amne sYsTERBECK
terminarentur, quae Ingriaa a Carelia dilUnguit) sut Ctdee d Novgoiodt
J..«, p. 157.
(ia») 1*« «• §■ U*
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numentorum confirmat, territoria savo/ax, & AE~
grepce (EurspsJ;, quae totam olim Provinciam savolaxiae
st Carenae svecicae comprehendebant, non Russis sed
svecis hac occasione suffio solenniter concestas (129).
Quod in hostium repellendo impetu ac Wiburgo de-
sendendo, Epilcopi nostri insignem versatam suisle ope-
ram, Rhyzelius (1. c.) asserit, suo ille more facit, quo
laudibus quibus potest quemque ornare solet Episcopum;
recens huc translatum, vix tamen credas hunc praecipuam
obsessis serre opem potuisle. Quis vero urbem obsessam
consilio & sortitudine maxime desenderit, penitus no»
latet. , •
Res Ecclesiae Fennicae hujus tempore Episcopi no»
contemnendo usas successu, ex supra dictis colligere li-
cet. Non modo haud paucas Ecclesias rurales per dyoce•
sili Finlandenjem competenter exslrustas decenter ornatas
jam exstitisse, ex laudato (supra p. 227, not.) Asceri, Cu-
rati saguensis, testimonio liquet; sed nomina etiam qua-
rundam, Pastoribus suis instructarum, in temporis hujus
gionumentis, quantumvis paucis, occurrunt (130).
(129) Vel meter, de mari in ampnein sejler aamynne &e, definitae,
■hoc docere poterant. Praeterea edicta de Decimis, ab incolis paroeciae
savolax nec non inhabitatoribus Catellae pendendis, a R. Magno a. 1529
data (csr. supra p. 23° & 231), satis superque docent, has terras sveco-
rum suhjectas suisle imperio; quod idem adducta nuper (not. 127) a no-
bis Historicorum Rullicorum testimonia, confirmant. Non igitur tam,
tradidisle Rufloi nunc demum haec territoria svecis, quam prxtenso suo iu
illa juri tandem renuntiasle, existimari debet.
(130) Ut nihil dicamus deEcclesia s. Mariae de Noujia (Nousis) &
Parrochia de Majhu, a. jam 1232 A 1234 nominatis (vid. supra p. Is2
not. 40,); mentionem fieri reperimus paroeciae Resa (Reso i. Raisio) 1320,
Quojam J305?), Jsmimis 3323, Kmito J325, U/hela 1329, Bierno &
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Quod ad conditionem attinet terrae n-ostrae politicam,
consiiia de cultura ejus augenda provehendaque, superio-
ribus annis capta ( ctr. supra p. 214 & 222, not. j, bae
etiam aetate suisle continuata & promota, reperimus Cui
rei inprimis sidem faciunt literae valde notabiles Rects
Magni, omnibus Fmlandiam, Ny!andtam , Alandiam, Ta.
vasttaat, & sat/rgundiam inhabitantibus, data st'kbolmis
a D:ni 1334, [exta ser ia proxima ante Philippi Jaro-
bi Apostolorum , de quibus commemora 1, III Lagerbrinq
I. c. C. 3, §. 23, p. 283 sq., (& de simili sere in regione
Cuprimontana excolenda consilio adhibito, ibid. C. 7, §,
12, p. 568, & not. 4), quarumque uberiorem noritiaae
dedimus in Appendiceo ad Comment, AboenC
til bc as ct t $(bo utgisne tCtbtnngar sor «r 1785)
p. 111-115, Ipsas literas Regias in sylloge Monumento-
rum dabimus. Non autem imra mera consiiia hanc reae
substitisle, sed effectui suisle datam, itidem conslat (131):
Haliko 1530, Laudo 1331, Kikala 1932, sagu 1335, quibus suos prsse-
ctor suisse Curatos, invenimusr similiter saltwik '■ & sund?) in Alamlia
1322, Fiimstrorn ?328 » Borgo in Nylandia I 1~i , Tenala & saris 1329,
Kyrckjidtt 1330; Hattulam Tavastia Daulia & [Pano 1329, sax-
mdki 1335 &c.
(131) Habentur in Regifica Recte/, i Aboenjis Fol 26-, literae Praeseci
eiusdem Finlandensis, FErengisionis Andreae y cui praecipue hujus exse-
quendl consini suit cura demandata; quas, utpote lucem rei n n conte-
mnendam prxsaentes, adponemus "Omnibus presens seriptum ccrnenli-
„bus FRrtngiflo Andreae, Presectus terre Finlandensis, in Domino salu-
„tcm sempiternam Noverint universi, tam posteri quam presentes, quod
„discreto viro Domino Oldito , Canonico Ecclesie Aboensis, ao & ajjigno,
„auctoritate Domini mei Regis, qua sungor, silvam quaedam de noi o oc-
ysiupmdam & colendam infra limites parochie Kulku litam, sexu nomi-
„natam, subjiciensque eam juri sweuicet quoad exhibiciones exhibendas,
„Jient alias Jilvas de novo occupatas ; quam quidem silvam per Haquinum
jjRipsa 1st alios sex diseretos iit quatuor limites limitari seci & dilictu®*
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licet infelices quae non mulco post secutae sunt turbae bel-
laque civilia magnum sine dubio,impedimentum-& huic
& aliis consinis salutaribus objecerint. Hisce iisdem sere
temporibus nova seminum , caulium & herbarum gene-
ra in Fenniam introduci atque apud nos coli coepisse,
Olus, Lupulum (1. Hamulum), Cannabin, Linum &c.
probabile videtur^Ct’3'2); Calcis quoque usum & domi
inveniendae parandaeque industriae), necessitas, postquam
Templa lapidea passim exstruere zelus Religionis propa-
„sub tributo quatuor marcarum butiri cum aliis mihi omnibus procum-
„bentibus ex more annuatim persolvendo; proviso , te sicut d alios occu-
„patores silvarum de novo, infra hinc d quatuor annos inclulive, a tri-
,,buto & omni solucione extraordinaria habere volo supportatum. In cu-
3,jus donacionis, astignacionis & limitationis cvidenciam (igillum meum
„presentibus est appensum. Datum Abo anno Domini MCCCXXXVll;o,
„in die Marie Magdalene.” Adposita ab exseriptore bae verba le-gun-
tur: ”Hanc Ulvam donavit idem Elautis Ecclesie Kathedrali, ut patet so-
,,iio CV, Et est hodie sub predio Awas in Rusko b. HenrieL” Cujus do.
nationis conditiones & confirmationem, ab Episcopo Hemmingo factam, le-
gere licet in Regijlri Eccl, Aboensis exemplo quod hodie superest, Fol. qB.
(132) Decimas Lini , Canabis, Hnmuli, ac aliorum quorumcunque a
pennis loco Oblacionum & Mathbyrdh persolvi sideliter ac devote jubet
Birgerus Archiepiscopus Upsaliensis, statuto a. 1369 Abo* dato, ex con~
vmcione inter ipsos clericos & laycos hucusque servata. Vid. Reg. Ecclesi,
Rb. Fol. 3, Quumque Bulla Papae in savorem Henrici, Rectoris pai ro-
ckialis Ecclesice de scexamdki a. 1340 data (de qua iaifra) vehementer dam-
net nonnullorum parrochianorumsiuorurn perversitatem, qui de proventibus
terrarum, Vinearnm, ortorum de, decimas siolvere indebite contradice-
rent, quandam pravam consiuetudinem, quae corruptela dicinda suit potius,
praetendentes, videlicet quod de talibus nulli adhuc decimas perjolvermt;
sanctilsimi atque insallibilis Patris auctoritas tanti sine dubio facienda est,
ut credamus de novis quibusdam frugum atque herbarum generibus, de
quibus hactenus decimae solut* non erant, controversiam motam suisse,
quam dirimere voluerit' quin enim de frumentis selitis decima: solvend*
«slent, haud potuisle, putamus. Csr. £il?aiig til s»e «s Ct sctls
(sstp i isto mg, Iibn, 1785/ p. 123 sq.
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ganeae sc ornandae jussislet, nostros docuerat sT33Vequo
exemplo , quid in reliquis opisiciis & arribus io vira hu-
mana maxime necessariis, factum sit, collibere licer, qui-
bus scilicet (ensim materiam a;qtie incitamenta crescenj
cultura gentis, ledem vero praecipuam Urbs Abosinsis,
circa Templum Cathedrale essiorescens, sine dubio prae-
buir.
Prxse&os Fenniae suarumque Arcium atque 'Provin-
ciarum hoc tempore commemorari plures reperimus;
quorum alios sicie Capitaneos Finlanctix vel Finlandenses ,
vel terra Finhmdensis , vocare videas, (lumina sortassis
dignitate reliquis luperiores, quales possca '.Gubernatores
Generales dicere moris fuit?; (134), alios J'rceseßos terra
(133) Incolas quosdam paroeciae Kimito a. 1229 montem cementi Tem.
pio Cathedrali, pro sabrica sua, dedisse, supra (p 227, not.) vidimus,
Pretia rerum quam apud nos iis temporibus rationem habuerint, sequen-
tes literae conjectandi aliquam praebere materiam poterunt: ”Noverint uni.
,,versi prekntem paginam inspccturi, me Fulconem dictum skelga, ve-
nerabili patri Domino Aboenii quoddatn pratum duodecim plaujlronm
„(us 12 somnt idasl t&?) iuxta curiam meam situm, pro una simbria cum
udimidia bonarum peilium dictarum Bogassin in pignus tali exposuislt ra-
j,cione, quod si sepedictum pratum infra sestum sancti Michaeiis jam pro-
,,ximum per me redemptum (non ) fuerit & pelles selute, tunc computa-
nto primum pellium precio, pro cujustibet plaujiri parte dimidiam mar-
,,cmm denariorum idem Dominus Aboentis michi dabit, & pratum sepe-
,,tactuin si ! 'i suisque succelToribiis cedat perpetuo polsidendum. in cuius
,,rei evidenetam maiorem tigillum meum, una cum sigiilis diseretonmr
,,viroruni. Domini Menechini de Hattalum ac Hermanni Htindebtcch,
},pre!’entibus sunt appensa. scriptum Piorosn. [sine dubio corrupte; sor-
,,tadjs Kurojum?') anno Domini MCCCXXXVj1I;o in sesto Apoltoloruin
Philippi A Jacobi.’’ Eccles, Abotns Fol. ng).
(134) Tales suisle credas viros principes /Wattkiam Kettilmmdsson,
quia 1224 & 1225, m c non Caroium Li' konungsson qui a 122 (&, si
anni nota apud Nobii, von sxiEuNMAw, Mimae ii 4), V 25. 2 &
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sinicitidensis (1 j),-alios Advocatos Finlandenses vel Juper
siniandiam 136),, alios Advocatos Alnenses (137), vel Ca-
pitaneo s aut Advocatos Castri Aboenjis (138), atque simili-
ter Advocatos Tuvastice (139', vel 'Nylandia (140), vel A-
landia (141), vel IVthirgenJes (142) appellari, repedas.
errore non laborat, 1223) hujusmodi titulo honoris atque auctoritati» sio»
ruisle leguntur. Dissimulandum vero non est, illum a. 47 vocari Capi-
taneum Cajir i Aboensis, testante von stiernman, (ib.3g.quod typis ex-
prestum legi etiam potest in D:ni Gjorwei.l ©njsi sta IMercurius 1757»
niens. sept. p. 268 sid i nisi error in tituli irrepsit formulam, a quo anni
saltera notatu vix aliter immunem pracstes, quam si literas ibidem ab eo
citatas, post mortem demum Domini Matthia fuisse seriptas doceas; csr.
Lagerbring 1. C. C. 4, $. II); hunc autem a. 1330 appellati Regis Ma-
gni Advocatum super Finlandiam & Alandiam, ‘
(133) FErengiJle Andersson a, 1337, in literis supra allatis (p. 246
not. 131).
(136) Ita vocari reperimtis Algotum ssoansson a. 1324 (idque in iis-
dm literis quae Matthice Kettihnundi dignitatem tribuunt Capitanei Fin-
landensis'), Caro Haraldsjon a. 1330, & Aer lonem Andreae a. 36«
(l 7) Hoc titulo ornantur nuper nominati Carohts Haraldi a. 1331»
& AErengiflo Andreae a. 1335, nec non Laurentius Peterson a. 13 7.
(133) De Matthia Kettilmundi adduximus nuper (not. 1-4) testimo-
»ium stiernmanni,qui Torirum quoque ssjo.isjon a. 1322appellari
catum Casini Aboenjis, ibidem (£. 3) docet.
039) Tales sunt Petrus Pojloll a. 1327, Laurentius a. 1332,
(140) Haec dignitas cuidam Gerardo tribuitur a. 1327.
('4') Nicolaus Magnusson a. X,328. Occurrit etiam a. 1322 aca-
his Exactor in Alandia, in literis super bonis in Thiudhards in Alandia
(I cclesisc Cathedrae concedis), dat. saltvik anno Domini 1322 , dictum
pojl Dominicam oculi proxima (Regisir. Ecces. Ab. Fol. 114); qui a ca-
bus in sententia Judiciali a. 1418 super iisdem bonis a Magno Tojlajon
Legisero Aientiae lata, (Reg. EccleJ. Ab, Fol. 163) vacatur Fogthen j-um
tha ther var?
(t a) Petrus ssoansson (vel Jonsson) a. 1331 (& T334?). Nobil.
stuprum an etiam a. 1320—1327 hac dignitate ornatum sutile docet
(1. c. IX 25.1 6.).
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Inser quas dignitates honorsque titulos, an & quinam
disserenda intercedat, non est ubique definitu facile; ne-
que conssandssimis eo tempore siemoer limitibus distin-
gui consuessie, verisimile est. Nomina autem seriemque
horum Praesectorum, quatenus ad noffram pervenerunt
cognitionem, indicatis simul sontibus unde hausta sit,
alio Joco exhibuimus (143), quem piget hic cxscribere
U44'»
Publicis regni administrandis negotiis non admodum
sese Episic. Benedittum immisicuisse, credas: saltem nulla
hodie supersiunt ejus rei vessigia.
In anno suo emortuali definiendo. scriptores monra*
mentaque nostra inter se discrepant, Cum JuusxENO,qui
a. 1340 die Crispini sisi Cr i[piniani (d. 25 Octobris/obiis-se testator, consentic Messenius (schond . T X p, 15'. Ia
Monuscripto Palmskoldiano legitur, ut supra indicavimus,
mortuum suisle a. demum 1348 (145); quod salium esie,
indubiis evincitur argumentis (146'!, Rhyzelius (1. c,)
vita decessisle a. jam 1338, die 29 Novembris, narrat;
quod unde hauserit, nos quidem latet. In Registro ta-
men Ecclesia Ahoensis nullae ab eo serius datae repectun-
tur literae, quam binae a., 1338 seria sexta proxima antt
O
(i43) Vid. 33il?(uig til be as et s4ll|Tap i $bo utg, Cibimignr sor
J785, P- i79 sqq-
(144) Itaque, & pro hoc tempore & pro sequentibus, satis habebimus
qua; eo loco dicta sui t supplere, & ubi opus fuerit, emendare,
(145) supra p 15 not. (279, ubi tamen per errorem typographP
•um male legitur MCCCLVIII pro MCCCXlVIII, quod igitur corrigeiu
dum est.
(146) PHires in Regijlro Eccles, Abomjis occurrunt literae inter a, 134$
A I34B a succelsore luo Hemmingo dat»; de quibus infra,
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simonis scriptae, quas supra 'p 224 not.) exhi-
buimus: aeque ex siiccessoris sili Hemntingi iplo illo (cujus
etiamnum exemolum luperest) Diplomate v infra adjun-
gendo) quo Pr&posituram in Ecclesia Aboensi nuper a e
institutam, primo ejus mandat procuratori, Dominici1 pro-
xima mite nativitatem b. M/rie (quae celebrabatur die g
septembris) a. 1340 dato. saris paret, ab errore immunem
locum Auctoris nustri non esso s14-). Veriorem autem
annum diemque dare, non valemus; nisi quod vel ad
sinem vergente anno 1338, vel initio anni 1339, sato sun-
ctum esse, veiisimile ducamus.
HEMMINGUs.
( 1. *) Elestus Divina inspiratione , h. e, concordibus
Canonicorum suffragiis (148), Vel nobis non monenti-
(147) Nisi mendum in anni nota, quam exemplum Diplomatis in
slg. EccleJ. /iboen/is servatuni oslert, esle existimes. Cui tamen lequen-
tes liter*, etiam ante illud Diploma dat*, adlHpuianturj "Noverint uni-
„versi, quod ego ohannes in stensUo e [praedium in paroecia Borgo Ny-
„tamii*} rec gnoseo me levasle a venerabili in dictito patre. Domino tie--
„mingo, permiisione Divina Episcopo Aboensi, illas 22 marcas denario-
„ruin in quibus predeerj/or juus Dominus B ditius tone n.trnorie
,,condam Epijcopies Aboeniis, patri meo tenebatur obligatus, pro quibus
ne,umiem Dominum meum H. tam ex parte mea quam fratris mei, iibe-
,,mtn reddo & quitasum, Freterea recognosco me debere libi dare quoli-
„bet anno XX marcas Denariarum suevorum nunc currencium, vel ea-
„rum-valorem in pecoribus & butyro scu aliis reltis, proutjolent recipere
, de exaccione in parrochia Borgo & capellis (ibi annexis,
„Ac eciam virorum Dominorum [Locus corrupUisi quaedam prscessiisc
nverba, qu* exciderunt, facile patet} Htmiet de Borga, TErnvasti in
„Kir isi*t, Nicolai Vellus & Palili de Tenala, quia proprium (igillmn
habeo, presentibus sunt appensa. Datum in Kirkisiat anno D;nt
,,MC C(.XL tecta 2 post Dominicam Remiiulcere” Bea, EccttJ* db, s o!,sq;
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tvis qvssique haec verba non esle Tuustsni ipllns,
sed ex illo quod ante oculos habuit exemplo veteri, tem-
pore Pontificiae religionis in enrria dominantis condito,
suisle ab eo exscrinra. Ms. Palmskoldianum similiter ha*
bet: divinitus eligitur, ,
In paroecia Bdling Dioecesis Upsalensis natum suis-
ie, dubio caret (149;.
Curajse de novo (hoc est primum instituisse) Prceposi.
iuram in Ecclesia Aloen si, adeoque novo augmento &
! •
{148) Cange Glojsar. Voc. Inspiratio : ’’Ex tribus electionum
quarum mentis est in Decretalibus Greg. IX PP, Lib. I. tit, 6,
„c. 42., una eli qu* per in/pirationem, sive viam spiritus s. dicitur sidi;
„cum scilicet communiter & ab omnibus concorditer, quali divino spirii*
,,afflatis, nullo discrepantc, aliquis eligitur, absque aliquo trastaiu, ex
„quo nempe prasumi possit aliqua persuasio vel suggestio in gratiae
„eligeadi,”
(149) Praeter auctorem nostrum testasur id Ms, Palmlkoldianum, ac
confirmare sequentes etiam literae videntur quae in Reg , Ecclet. Aboins,
Fol, ng comparent, nulla vel anni vel diei nota adjecta: "Universis pre-
mentes literas inspecturis Hemmingus Divina miferacione Episcopus Abo-
„ensis salutem in Domino sempiternam, Consideravimus quod cultus Di-
„vinus & honor ecclesie Aboensis suerat non modicum diminutus ex eo,
v quod Epijcopi Aboenjes qui pro tempore suerant, ad ecclejiam accejserant
„nimis raro , quia prope ecclesiam ubi diverterent ad morandum, non
„erat eis locus. Unde nos, ad supplendum hunc desectum, villam di-
,,ctam Keris acquisivimus, partim pecunia, partim pennutacione colonie
„que erat sabrice ecclesie cathedrae, Makastada dicte, pro commodo &
„requiecione nostra nostrorumque suecelsorum. Ne igitur ecclesia per a-
„lienacionem colonie memorate suis redditibus defraudetur, bona Lewe-
„lax dicta, in parrochia Pemaren, cum omnibus adjacendis obtenta pro
nojiro, titulo permutacionis de Pawals - botbum parrocue
lyBilingh, dimittimus eidem ecclesie loco colonie sepedicte, quaui alis-
ut est expressum. Eu.”.
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dignitatis ornamento, mox post siisceptum munus' a:<*
1340', Capitulum sive Collegium Canonicorum amplisi-
casTe, Diploma confirmat quo eandem Elavo primo lJrae-
posito (Archipraeposico) demandavit, quodque hic sub-
jungimus (150). Quam institutionem, si ut auctor noster
(1503 “ Hemingus Dei gracia Episcopus Aboensis, honorabili vl-
“ro ac dilecto in Christo silio, Domino Elavo, Canonico ibidem, sia-
“ceram in Domino diieecionem cum salute, Mandata celestia esfica-
“cius gerimus, si nostra eum fratribus onera participamur. Proinde
“(cum lyDivina dispoficione ad curam Pastoralis officiiEcelesie Aboenjis voca~
liti , repperiraus numerum Canonicorum per predecesiores nostros, pro-
dit pollibile suerat, competenter instauratum, Nos Divini nominis cul-
tum ampliare, Prepositurara unam, consenciente ymo instantcr (ur-
“gente) venerabili Capitulo nostro, de novo creavimus in Ecciesia no-
“lira Aboensi memorata, tum propter ipsius ecelesie honorem ampli-
‘sendum, itum propter ecclesiaflica ministeria dilponenda, tum propter
“curas & sollicitwdines nostras & succeslbrum nostrorum, qui pro tcu»-
“porc suerint, ut premittitur relevandas. Prepositus namque, maxime
“ubi Archidiaconus non est, auris Episcopi est & esso debet, ut eun-
tia ad Episcopum reserat, nec contra ejus de-cretum aliquid ordinare
“presunut, sed ejus justionibus studeat in omnibus obedite. Nos igi-
tur de vestra persona, quam veneranda canicies, sollers prudentia,
% labores quam plurimi pro ecciesia sepius consumpti, non medio-
criter commendant, noticiam plenam habentes, & laudabilem memo-
riam pro tempore nojlro, pojlquam ad Eintandiam venimus, memori-
ter retinentes, vobis presatam Preposituram conserimus per presentes,
“dantes & assignantes vobis curam & administracionem in spiritualibus
“& temporalibus, in nomine sancte Trinit tis & individue Unitatis;
“& quia prebenda quam simui Canonicus habuissis, non sustlcit ad
“colUte vobis predicte dignitatis onera supportanda, prehendam illam
prebendam Noujiensiem nunc vacantem in simui uniendo colliga-
tione perpetua combinamus, quam sic unitam vobis dc vestris succcs-
“Xoribus deputamus., annectentes eidem ecclcsias curatas Reja, santa-
umala” [nili nomen" hoc corruptum est pro sansla Maria, quaenam c-
xistimari Ecciesia debeat, neseio; pagus quidem sondcunala in parce-
eia Noujis habetur, sed nimis prepe ad templum Noijsense, quam
ut ibi Ecclcsiam quaerere aliam polii mus i J “dc Lundis, cum cappellii
“.carundem, in quibus posuimus jaerpetuos vicarios, qui curam eitcr-
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habet',, nnno secitPontificatus sui secundo,z. quidem jam 1339.
“cent animarum, congruamque percipiunt porcionem, prout in eorum
“litteris patentibus clarius continetur: ceteris omnibus obvencionibus,
“quocunque nomine censeantur, vobis & veslris succefloribiis cedenti,
“bus, jure perpetuo duraturis,. In cujus ordinacionis dc collacionis e-
“videndam sigillum nostrum & sigillum Capituli nostri presentibus sunt
“appensa. Actum & datum Abo anno MCCCXL, Dominica proxima
“antenativitatem beate & gloriose Virginis Macte”. Reg.Eccl, Ab. Fosi 259;
Brevi post nactam dignitatem Episcopalera, Hemmingum hoc per.
secisle institutum, vel ex verbis colligi potest hujus Diplomatis, An>
diu ante electionem siuaro, hic in Finlandia degerit, definire non va-
lemus; recens-tamen suiiTe advena non videtur? Voluisle nova dignita-
te instituenda Ciimxl- Elavo ■ Canonico (Collegii seniori?) gratificari,improbabile non putamus. spiritu Hierarchico vehementer elatum sinis-
se, hae literae, ut tota vita silia, siatis docent,,
Elavum illum, primum Prsepositum Aboensiem,. anno jam 1320
Canonicum suisle, piurcs quae in Reg. Eccles Aboensis occurrunt lite-
rae testantur; quumque Elavus de Resa semper sere vocetur,, Resoensis
ccclsesiar siraul suiiTe Curatum (vel Pastbrem ), credas? Aliam quandam
Preebendam (an curam Ecclesiae Urbicae Aboensis? cujus Curatum &
Edcrijlam Dn. Henricum a. 1325 commemorari, in Reg. Eccl. Abi. Poli
103 reperimus) jam habuilse, verba allati indicare videntur Diploma-
tis; unde simul disicere licet, quaenam paroeciae Archipnepositurae eslent
olim- annexae; inter quas paroeciam Masku non occurrere, mirum videri
queat? Elavum Prsepositum, post a. 1344 Reg. Eccl. Ab. non nomi-
nat;, sed neque aliquem; sine ecsio rem silum ante a. 1355, cognosicimus,
Ipsiuiu vero bona silia scexu dicta, Regis nomine sibi, ex silva-desecta'
solenda non diu: ante, data, Ecclesiae Cathedrae dbnasise, siupra docui,
■rus; Hteras Ep. Hernmingi illam suam liberalitasem approbantis, nunc
siubjungimus. “Omnibus presens seriptura cernentibus Iiemingus Dei
“gracia Episcopus Aboensis, salutem in Domino siempiternani. Woveri-
“tis, quod in presiencia nostra & Capituli nostri propter hocconditu--
“tus honorabilis vir Dominus Elavus , Prepositus Aboensis, bona silia
“propria sexu nominata, infra limites capelle Rtisico sita , de novo ex
“silvis culta per eum, & ex donacione Regis ad eum devoluta, de silia
“mera i iberal itate
,
in siliorum remistionem peccatorum contulit sabrice
“Bcclesie Kathedralis in Abo jure perpetuo postidenda, cum omni ju-
stiti integritate,, claris & legalibus, limitibus limitata ; provisio quod u--
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ad sastiglum Episcopale evectus fuerit, uecesse «st
i 1? 1 ).
Canonicum ante quam hac augeretur dignitate,non
solum Aboensem (152), sed etiam Upsaliensem, Hem*
mingunt nostrum iliisse, Messenio auctore (153) recentio-
“na marca denariorum usualium de eensu exinde annuatim derivand*
“distribuatur singulis annis Clericis de choro” [unus itaque tantum ha-
ctenas .suisse videtur?] “qui intererint vigilie & misse anniversarit
“sui, quod post mortem suam .instituit 6c postulavit fieri singulis an-
“nis certa die. Exinde siquidem Domino Elavo nebis exstitix suppiica-
“tum, quatenus Decimas dictorum novalium eidem sabrice donare di-
“gnaremur: maxime cum eidem capelle Rusko ex alienacione tantilla-
rum decimarum, .cum cconsensu ymo instancia pectus desensorum ec-
“clesie facta, nullum vel .modicum prcjudicium generetur; Nos igitug
“prosectum ecclesie nostre Kathedralis in hoc cacti cura dicto Domino
“Elavo pio complectentes amoris affectu, suis justis precibus excitato,
“omnes tantum decimas prediales annuatim provenientes de novalibus
“antesatis ipsi sabrice Kathedralis ecclesie, ut predicitur, Aboensis,
“propter notam ejus indigendam, donare curavimus perpetuo polli-
cendas, dictam suam donationem & ordinationem in preraissis <sc
“quolibet premissorum perpetuo tempore volentes observari, ac super
“ordinacionibus hujusmodi, yconomi qui pro tempore fuerit, consciea-
“tiam onerantes. In quorum omnium cvidenciam, sigillum nostrurm
‘•cum sigillo Capituli nostri presentibus iunt appensa. Actum & datum
“anno Domini MCCCXL, in sesto nativitatis beate & gloriose virgi-
nis Marte”, Regiji, Eccles Ab. Fol. 98.
(151) Non post a. 1340 ut noster, nec a. J34T, ut MEssENtWt
habet (scond. T. III p. 9* T. X p. 15, T. XV p. 57)5 <1“) annum
.institut» Prsepositurte 1353, ibid. p. 16 male constituit.
(151) Inter Canonicos Aboenses hujus temporis occurrit Hemmin-
gus quidam, a. 1329 (.Reg- Fcd, aib. Fol. 134) & a. ]33° (.db, Fol.
I42); utrum vero idem sit qui postea factus suit Episcopus? definire
minime valemus.
(153) Chron, Episc. p. 1085 Chron. Rhytkm, Fini. p, 29,
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res tradant (154); qua de re nobis quidem parum con-
slat (155}.
De studiis, moribus aliisque ornamentis suis, quh
bus jam ante adeptam dignitatem Episcopalem eminuis-
se, benigne ac liberaliter"narrant Messenius (156), Va-
stovius (157)} & Rhyzelius (158)5 nihil habemus quod
asseramus.
Ecdesiam Parochianam (.159) siockbolmensem in qua
emsecratus fuit Messenius . recte explicat cedem Divi Ni-
solai■ (160). * -' » 1.
(154) Vastovius Vit. Aqvit, in vita st Hemtningi, p. 89 (Ed,
senzel.); spegel @m. II. X). p. 390; Rhyzelius Epi-




(135} Csr. obj monet III, Lagerbring ©n>. st. $i(i, III. 0,
C, 8, $♦ id, p- <553.
(1 $6yscond, T, IX. C, VII, p. 43» & in Chron. Episc. in vita
Hemtningi.
057') tV c. Cui in sancto viro celebrando sili* non licuit deesst
partibus; quamobrem virtuti ejus vere monachalem tribuit formam, cir-
eumstantiisque laudem ejus ornat neque maxime verisimilibus, neque
probabilibus. Fidem ejus nos in medio relinquimus. Quod autem ibi-
dem narrat de facta ei coelesti revelatione, qua tempus nativitatis Di-
vae Birgittae cognovit, per errorem ad Hemmingutn ab eo reserri, cum
de Benedicta anteceflore suo olim narratum sit, supra observaviiniM,
Quum tamen de Benedicti apotheosi nulla esset qusettio}. aequum sine
dubio suit, ut hic. illusiriori succeslbri suo revelationis adeo praeda-
sse laudem cederet, in sanctorura numerum cooptando! cui consido e-
logia Hemmingo nostro impertita, valde accommodata suisse, ntmo
non videt.
(158) U c.
( I?9) Ita (non Parochiani) Codices Mss, duo habent recte quos posita
licuit mihi consulcre, aetatis licet recentioris; quorum alter in R.
Bibliotheca stockholmensi aslervatur, alterum Ampl, secretarius siCsR*
L. Gahm possidet.
(ido) Chron. Episcop. 1, c,.
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' Indicem JAirorum, illorum Theologia Juris Cano-
nici multorum■ & precibsorumy quos Ecclesiae suae dedit, ex:Rigistro'Eccl. Ab. desicriptum exhibemus in Hist. Biblio-
thecae R. Academice Aboensis (p. 15 siq.), adaeque hic non
adponimus: fieri" inde commode judiciumpotest , de con-
ditione Bibliothecarum quas eo tempore Antistites sidele*
sia;, qui prae caeteris- eruditionis studio ducerentur,-pos*
sidebant....
De praediis ab eo Mensae Episcopali Aboensi acqui-
sitis, quaedam supra annotavimus (161);. reliqua, quae
(161) P. 15 sq.'Et- de praedio Keris (Kairis) menl* Episcopali
donato, p, 251, not. ('l49}; quam donationem factam litcrasque seri-
ptas-esle a. 1345 vel 1346, facile fuerit docere. Partem enim praedii
{XVI talenta in agris, pratum vero X plaustrorum) ‘a. 1344» die b.
Petri martiris a Matthia dicto skalgi , cive Aboensi, pro CC tnarchis
svevorum denariorum usualium emerat, ut literae venditionis, a. 1345»
serta exta proxima pojl Ambrosti seripts, & in Regislro Eccies. Abo-
eijts Fol, 117 sq. conservae*, indicant; übi etiam comparet ‘ Utera Li-
bertatis (§l’a!s{e s3res)/.huic eidem praedio, Ecclesis Aboensi jam tum
donato, stockholmis a. 1346, crastino b. Marie.Magdalene a Rege Ma-
gno liberaliter impertita,,in qua dicit Rex: “Igitur tenore presencium
“cdnstare volumus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos
“bona dicta Keris, in Parrochia - Nummis , Dyocesis Aboensis, per ve-
“iterabilem patrem Dominum Hemmingum, ■ Divina miferacione Epi-scopum ibidem, debite, juste & legaliter acqr.itita, & ad usus lianae
“remque ecclejte sue Aboensis predibte pia considi acione collata , cum eo-
:“rum bonorum adjacentiis universis, ■ nullis - penitus exceptis, quocun.“que nomine censeantur, familiisque & personis in iisdem bonis com-
morantibus, sub- nostram proteccionem recipimus, .in tutelc graciain
“specialcm dantes, concedentes & tenore; preiencium declarantes bona
'''predicta i cum familiis & personis ia eisdem exijientibus, -ab ■ omnibus '“exhibitionibus , imposteionibus & aliis /elutionibus quibuscunque , ordi-
“nariis■ aut extraordinariis, juri nojlro Regio debitis, edam /i gener“jubstdium de toto regno requiri, aut expeditionem nojlram generaliter,
evocari contingat, libera penitus- &- exempta s. &c”:
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( quidem digna commemoratione judicamus, in subjectate
.notam conjicimus (162,).
(162) Mldelby quod praedium in parcecia Korpo qnizrendum cs.
se supra (p, 15.) conjecimus, postea in Uplandhe paroecia solna si.
tum suiste, reperimus, Exstat enim in Reg. Recte/. Aboens, sol, 155 s
sententia judicialis R. Magni, stockholmis a. 1354, seria quarta in-
fra octavas ascensionis Domini, /ub sigillo nojtro ad ,causas lata, qua
“unam rnarcam terre in Medeiby Parrochia solno Upsalensis Dyoccsis,
“cum domibus, agris, pratis, pascuis, silvis, nemoribus, piscariis,
“molendinis & molendinorum locis, agris jam seminatis & aliis qui.
“buscunque eorundem bonorum pertinenciis, infra sepes & extra, quo-
“cunque nomine censeantur, Domino Hemmingo — Episcopo Aboinsi,
“qui nunc est, vel qui pro tempore fuerit,” adjudicat, “ad ipsum sio.
“minum Aboensem per diseretos viros Hincechimnn Wippersordh, An-
“dream Jonisson & Petrum Westman, empeionis & vendicionis & ven-
“dicionis titulo, videlicet pro quadringentis quinquaginta march dena-
riorum antique monete sueuice devolutum.” Idem praedium (in quod
propinqvi ac haeredes quidam venditorum, juri suo omni, literis datis
renunciabant, (ibidem Fol. 155 & 156 reperiundisj libertate mox Rex
donavit, literis Folio ejusdem Libri 155 exhibitis. sed postea Vili*
Regix (sqtmgarben) prope stockholmiam, subjectura suiste, aliis hic
in Finlandia litis praediis ecclesiae Aboenst, permutationis jure tributis,
infra docebitur.
ssisanessaari (hodie praedium equestre, sshljHjsll) in Hirvi/alo insula
Ctmn, Episcopus noster a, 1347 a Gobolino Lon cive Abaensi, pro car
tum quadraginta marchis suevc monete tunc currentis, emerat, ut lite»
rx venditionis in Reg. EccleJ. Ab, Fol. 99 exstantes, testantur.
Forsby
,
in parcecia liumo, Episc. Hemingus a. 1353 ab AndnH
ditto Pan (suspicor ipsum cognomen hic excidistc?) Cive in Huhs$
emisle repetitur. Viti, Regijl, Eccle/. Ab, Fol, 109.
Quod alios plures (colonos) Episcopus noster acquisvisse praeterea
dicitur, h, e, mendae Episcopi compara (Te,, testimonio Regijiri Eccl, A-
boenjis illud quoque confirmatur; ubi insulam quandam dictam Precsio
in paroecia Haliko, & bona illa in Nybygd de quibus supra p. 121 sq.
«ot (98) comriremorayinius, ejus opera comparata suiste, reperimusi
csr. I, c. Fol. 130. Etc. Curiam quoque Kumo (ctuniO; ©5tb) propl
Forsby ad Episcopum nostrum pertinuisle, it,X literis ibid. Fol. 109 a*'
servatis diseimus, ac piscaturam in 'Lammqis .(fluvii Cumoeniis catara-
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De caeleris ornamentis quibus ecclesi«m ditasle ' &’
condecorasle Aboensem ; dicitur, praeter ea quae Auctor
fler habet,, (ai quo» sua recentiores- hauserunt), nihil
scimus; (163 )'.. : I ■ - _ ,
cta & gurgite' nobili) qux postea diu tnens* subsuit’ Episcopali, ejus
opera acquisitam huic suisle, verisimile est; in qua jus silum tribus li-
teris, cum a Rege Magno tum a Berone Legisero datis a. 1 34“7 &
1348, communiendum curavit, ibid, Fol, IOg & 109 (nec non 164)
«liantibus.
(163) Mitra & Baculus in Ecclesia Cathedrali adhuc aslervanlur;
eadem vero esle quae b, Hemmingsts olim donavit, aslserere haud au-
demus, Quod in ornamentis quibus illam ditavit, quaeque sua pecu-
nia ex oris exteris emisle dicit, eximias etiam vertes sacerdotales ( Ca-
sillam &c.), sortrdjseliq mn(5s(frul), apud Rhyzelium 1. c. suiile legi-
mus, suae line dubio interpretationi debemus; veteres enim nomina-'
(sili non rccensent. Praeterea ecclellae prae dia quoque nonnulla <1 n.na (Te,
reperitur. In cujus rei continuationem sequentes subjungimus literas;
“UniverCs- presentes litteras inspecturis Hemmingus, Divina niiscia-
“eione. Episcopus-Aboensis , salutera in Domino sempiternam.” (Deest
sine dubio aliquid; Noveritis vel tale verbum ).. “Quod nos omnia: bo-
“na in Kcris juxta Abo sita, per nos partim acquilita empeione, par-
“tim pro nortro patrimonio, contuleramus, menje Episcopali perpetuo
“portidenda, bona vero Kowris vulgariter nuncupata (in paroecia Ma~
u sko) deputamus perpetuo sabrice Ecctcjie Aboenjis: tah tamen condi-
ctione, quod succeslbres nostri At capitulum permittant, Petrum Ni--
“chilson (Michilson?) & heredes suos bona quaedam Owraby dicta, ia'
“Parrochia- Kirkiosldth , quae rtbi contuleramus, perpetuis temporibus
“pollidere, & de iprts ordinare pro suc libito voluntatis. In quorum'
“collacionis-, deputacionis, polTelUonis & ordinacionis evidenciam, si.
“gillum nostrum At (Igilium Capituli Aboensis presentibus sunt appen-sa. Actum & datum apud Ecclcsiam Nummis anno Domini Millcsi-
“hio tricentesimo quinquagelimo primo, in crastino Vincenti; maitiris,”
Vid.. liegislr. Eccles, Aboins. FoL ug; csr. ib. Fol, 104, & sol. 145 ,
quae porteriora loca docent, praedium- ofrabl/, quod olim ad Dn. Ern-
lajl, Curatum in ■ Kyrksdtt pertinuerat, post ejus mortem, haeredibusAiis consentientibus, cellille sabricas ( 2)i)ggiu3b8 ; srnbeil ) ecclestre Aboin- -
sis-, sed ejus loco EpiscOpum substituisle praedium- Kowris- (ut- p/opjus
silum) quod sibi ipjsc acqujliverat,. , ,
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Aliorum quoque liberaiuate bona t 'Cathe-
dralis, hojus tempore Epiicopi, nec omr ■ ; sine ejusstudio & opera, insignibus aucta su ille ic ionibus, lit-
terae quae /upeisunt non paucae, sidem laciunt (164). Em-
(154) sic ex donatione Winicliini, Canonici quondam Aboensis,
•onsen&iente fratre suo Neurico ctjam ejusdem Ecclesiae quondam Ca-
nonico, i confirmantibus Dethmaro Curato in Bcrna atque qJacobo
Diokn (haeredibus, ut videtur suis), quorum literae exstant, datae a,
1343 , s/ die men/is Februarii , ceslerunt Ecclesiae Cathedrali bona didet
Trulszhuwt, sita in parrochia Thenala, nec non bona ditta Brusiaby
& Myosiunda in parrochia Kymitto. Vid. Reg, Eccl. Ab. Fol. /ej;
tsr. Jb. Fol. 134. Ex tcstamento Henrici jJohannis Fabri, Aboenjik Dtj-
ecesis presbyteri, facto a, 1344 in vigilia b. Thome ApoJloLi, eadem
«colesia acquillvit praedia in insulis diclis Linitha & Vejikosihi, ib. Fol,
104. Ex donatione Arengiflonis Thureson (facta Viborgh. a. D:ni 1331,
trajlino pojl diem sisiacobi Apostoli'), accedit praedium Lithioki in parce-
eia Lundo , altari b. Virginis proprie collatum: Ib. Fol. 124. Ex do-
natione Gunnonis dicti sadhlaniejiare & uxoris ejus Cicilie, heredes
proximas non habentium, bona silia in Filia Vdjmdce, parrochia Hattu-
Ia Jituata, a. 1357, die b . Gcorgii martiris, eadem accepit ecclesia;
Ibid. sol. .151. Ex donatione Birgeri, Curati altaris beate Virginis iit
Aio, Provisorisque scolarium ibidem, a. 1359 1)1 nativitate ejusdem glo-
rioje Virginis , adepta suit bona in villa dia a skuru, parrochie Poya,
in Nylandia sita: Ibid. Fo). 144. Regis praeterea Magni liberalitate,
Ecclesiam Cathedralem bona quaedam aequi si v isie, quae ad Holmgerum
(T, Holingerum ) , Legiserum neseio cujus Provinciae, pertinuerant, sed
eb gravia sua (neseio equae) delicta, sisco adjudicata suerant, reperi-
»uis; quae in Korojmn s. Korusium sita suislse, inscripdo literis Regiis
in Regijtro Aboenji praemisla, significat, his verbis concepta: Littera
Ubertatis, siuper bona in korosum, propter delictum Holmgeri Lagtna.t
ncquisita, Praedium significari Korois credas, quod etiamnum menfix
subjacet Episcopali? sed longe antea ad Episicopos pertinuisic, sequen-
tes demonrtrant literae. “Omnibus presientes literas insipecturis Magnus
“Divina miferacione Episcopus Aboensis salutem in Domino sempiter-
“nam. Cum propter labilem hominum memoriam ea quae diu exco-
“gitata & acta siunt, faciliter traduntur oblivioni, nisi literaruin telii-
“monio suerint confirmata; idcirco notura facimus imiversis, quatem*w
ex «onseiiiu Capituli aestri cum Olavo presenciuia exhibitore,
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, w etiam in ecclesiae hujus ulum praedia suissie reperi-,
“guandam commutacionem terre seceramus, sub hac condicione; quod
“dedimus medietatem agrorum nostrorum cultorum in R&nlhdmaki ,
“medietate 'illorum, cum omnibus aliis vulgariter dictis Lindhum ad
“usilm nostrum & Ecclesie retenta &rcscrvata; de eodem vero-Olavo
“omnes agros suos in kurusum, cum ceteris aliis minus curatis, & cum
“quodam alio spacio terre vulgariter dicto Lot, ad perpetuam Ecclesie
“nostrc 111onera recipientes. In cujus'facti testimonimn firmius <3b
“perpetuam ratificationcm, sigillum nostrurn, una cura sigilio Capitu-
“linostri, presentibus est appensum. Datum anno Domini MCCCIII;o ,
"in' vigilia Pascce”. Exstaut in Reg, Recte/. Ab, ' Fol. , 120. Literas nu-per: commemoratas R. Magni etiam subjicimus; '“Omnibus presente»
“literas visuris Magnus, Dei gracia svecie, Norvegie J & scanie. Rex, :
“s, i D. s. Cum bona quelibet pro delictorum emendis per delinquen-
tes quostibet - sisco nostro Regio legittime persoluta, redimi redem-
“cione, vulgariter dicta Byrdabudlis sisco nolente nequaquam valeant
“vel ’.co'sueverint per delinquentium heredes 'seir alios quostibet' suc-
“ceflores, Isque qui in jus alterius succedit eodem cum ipso jure seu
“privilegio uti debeat & gaudere; tenore presencium decrevimus "&
**
“cciam declaravimus, prediaTeu bona per Holnigerum Lagman eccle-
*
“lie Aboensi ex nostra donacione pro stiis delittis gravibus 'exsoluta, (
“nequaquam per quemvis silum heredem vel succeflorera posle pe-
cunia vel aliis rebus redimi, nili quatenus ex ipsius ecclesie & pre-
(
“latorum Tuorum beneplacito proceslerit & consensu. Datum Ludosie, )
“sub sigillo nostro, rimo Domini MCCCL primo, decima die inensis
’
“Octobris,” Quas Patris literas Rex Ericus, sili* confirmare , iisdem
*
adjectis, reperitur, dat. in CaJlro Aboensi anno Domini MCCCLVII:» \
in prosesio nativitatis beate Virginis, Fol. eod. Quia utrarumque ta-
*
me harum literarum exemplum literis illis Episcopi Magni in veteri
*
libro proxime adjunctum reperitur; existimari debet, praedium K orois, ■ut erant olim in minutas particulas agri div i si, non totum' ad Eccle-
siam si ve Episcopuiu pertiniiisle, antequam Hemmingi nostri Audio re-
liqui- etiam partes Regia liberalitate adjicerentur? Verum' sic quoque
turbat nos schedula, ibidem Folio 131 & sequente inserta (hanc in- .
seriptionem praTerens: Nota de K drkis'), cujus exemplum tale est; “No- ,
verint universi, quod nos sJenmingus, Divina miferacione Episeo.
“pus Aboensis, constituimus reverendos viros Dominum Hennam, Pre- '
“poCtum Aboensem, Mathiam_Kogh, Legiserum, & gahannem Ef-
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mus (i6j)i quae ncc Pontificiae benignitatis documern-
u dherson , Presectum in Kuucto, noctros legittirno» procuratores in soli.
‘‘dum, ad faciendum nosiro nomine quandam permutationem bonorum
**Holingeri Lagman in kuraswn (Korojum?) & bonorum Ecclejte Ca~
**thedralis in Kerhis , perpetuo duraturam; ratum 6c gratum habituri
“quicquid per cos factum fuerit in premitsis, Datum sub ligillo »o.
•‘ctro, anno D;ni MCCCLVI, in; prosecto Pancti Petri ad vincula.'’ Ac-
«cpicte quoque Ecclesiam Gathedralera praedium aliquod ex tectamento
Torjlani Curati Eccleste Fiborgh, certum habemus; cujus testamenti e-
xemplum , quod alio loco accurate typis exscribendura curavimus (JJjj
Jjrttig til libn. utg. sls et. ©AllsPap i Abo ,17x5 ,.p. 25 sq), hic rcpc.
me opus non, ect..
(165) Argumenti loco, atque aliis etiam nominibus, scquentes li-
iteras subjungimus ‘ l£sak Nano Ingiualsson, Riddare, Fogete j Fin-
*'lande, kannes met thesso opno bressue , oc gor jac thct allom inannnm
“‘viterlikt, badhe thom nn lisua oc thdm som apter koma, at jac has-
4,uer lateth Domkirkionnc ij Ab o sor siw lesther rogh, som jac henne
“gialdtkillogher vae, oc lajlhen tha galt simpthan marker pminga, ait
““thet godz jac aatthe ij Borgaa sokn ij Metho, oc swa ait thet godz jak
"‘sick asF Olass Thadekomagh, oc swa ait thct godz jac aatthe ij Perno
"sokn, thet. hasuer jak saenile lathet oc wnth til averdeliga iigho; ass-
“handhcr jak mik oc minom arvingiom thom godzen, oc agnae the so-
4<resagdo Kirkio, met allom tillaghom, tkoghom, vatnom, angiom, a-
*‘krom, nae aller siarre, angom undantaghnom ther thom tilligger ilict
tillgath; oc hwat godzen batra ani an Roghen, thct vare sanflo
“Henrico til hedher giort ok gictuet,,oc minne. sidi til nadha.ok aflosai
**minna synda, hvat thet haldher ar ij rorlikom ctykkiom aller orordb
“kom, tha vare the sama kirkia sverdelik 5ghamle at thom sama gnd-
oqualdom sore mik aller nokrom minom arvingiom. aller iipthts-
“komandom,. Ath thct swa myklo vissare ok factare, se,, ok til vithnis-
“byrdh, tha h5ngher jak mith incigle sore thettas bress, ok ilict mik
"Pddher Floriczson (an RArikssoni), Vilikin Domare Ulphard a(s
4,Kwcto, Hannus, Kolnare ,, Gozoka Pren, ok Hannus Kamen, Borga-
"illectare ij incigle sore sathia. scriptum in; Cactro Aboenli
‘•anno Domini MCCCLX. tercio, ; Dominica Trinitatis.’.' Reg).Eccles,,Nr-
koinjjs Fosi 145.
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sis caruit, Indulgentiis amplissimis (166) a Papa Innoee «•
sio VI a. 1353 aucta.
Hierarchiae vero constituendae atque stabiliendae cotv
silia, ab antecessoribus suis concepta, nostrum slrenue
magnoque successiu suisle persecutum, multis documentis
evincitur: quo 'sere trahenda est laus a Rev. Rhyzeiio ei
impertita, toto quo regimini Diocceseos praesuit tempore,
diligenter & feliciter omnia -quae ad honorem & com-
modum illius pertinere sciret, promo visle; quomo-
-do scilicet de 'Episcopo Ecclesiae Pontificiae, quem ut al-
bo Divorum adseriberetur meruisse stui - judicabant, exi-
stimare decet. Itaque de Cleri reditibus juribusque sta-
biliendis & augendis, vehementer sollicitum suisle, re-
petimus. Qua de re testantur edicta quibus .pendenda-
rum accurate Decimarum officium incolis cum Carenae
tum -Ostroboturae septentrionalis, una cum R. Magno in-
culcavit (167); literae quibus tam portionem cibariam
(l66) CXL dierum dicit 'Mobil, A Celse, qui hujus Bullae me-
minit, (Apparat, ad Hisl. sveo -Goth. seB, I. p. 125)} longe vero ti-
beriores exemplum promittit quod i» Regijlro Ecct, Aboenjis Fol. 66
habetur, nempe unius anni & quadraginta dierum. His scilicet ver-
bis literas luas finit Pontisex; “Omnibus vere penitentibus & consinis,
“qui in nativitatis, epyphanie, cene, rrsurreccionis & ascenjionis Do-
“mini, pentecosies ac in quatuor principalibus beate Marie Firginis , na~
'‘Civitatis beati £sohannis baptijle , sanlti Henrici martiris , cujus ip/aejsl
“eccle/ia vocabulo insignita, ac celebritate omnium Gaudiorum., & anni-
“versariis dedicacionis ejusdem eccleste, presatam ecclesiam devete visi-
“taverint annuatim, unum annum Gs quadraginta dies dc injunctis ci»
“penitenciis, lingulis videlicet festivitatum celebritatis Jc dedicacionis
“ipsaruin diebus, quibus ecclesiam ipsaru visitaverint, ut prosertur, mi-
sericorditer relaxamus, Datum Avenione III yduura Novembris, Pon-
tificatus noilri anno primo.”
(167) Edictum utrumque, a R. Magno ic Episcopo Hetnming»
«oniunctim promulgatura, quale legitur in Regijlro Kccles. Aboenjis
Fol. 57 .. 60, (ubi Episeopum Conradmt Bitz a. 1470 & 1478 eorun-
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(tsWjTctt) quam Decimas accurate & tempestiva exhi-
dem exempla 1'ua cura descripta suoque testimonio inunita & ad inco-
las utriusque provinciae missa, sua de novo confirmatio auctoritate vi-
demus) typis diligenter esscriptum alibi dedimus (stibii. Utg, sls et
6dllsTap i Abo x?$5Neo n & N:o 12; csr. Bismng p. 74 sili.)- Q»oJ
vero haec edicta exarata esse in subscriptione proditur stocsjolm aarum
epter byrb MCCCXXXX ya tTarfrua bag nativitatis (d.
g. septembris), manisesto tribuendum ( est mendo; eo enim anno Hm-
mingum sedem Episcopalem nondum occupasse, sed Episc. Benedictum
anno adhuc 1338 vixisse, supra docuimus (csr, p. 224. not. & p. 250
sq.). Aut igitur in Episcopi nomine erratum suit, atque Hemingi pro
jBenedicti irrepsit, (quod eo facilius credi potest, cum saepe non nili
primam nominis literam, B. aut H., in exemplis edictorum & literaruni
exprimere, moris olitn suisse, artis Dipiomatic* peritis notissiroum sit);
quo facto non ad hunc Episcopum, sed ad antecessorem silum Benedi-
ctum, haec edicta reserri debeant? aut in anni nota, numeris in exem-
plo utroque expressa, error a librario commisius suit; quod contin-
gere facillime potuisise, ita nt ex, gr, MCCCXXXV pxo MCCCXXXXV
(1335 pro 1345) male jam legatur, nemo negare potest, in hir rebus
non plane hospes? Posterior ratio nobis verisimilior videtur; quod poit
procuratas jam a. 1329 a Benedicta Episcopo literas Regias, quibus De-
cimarum accurate pe mie udarum officium incolis earundem harum pro-
vinciarum suit 7 impolitum, (csr. supra p, 230 sqq. not. 106 & icj)
minus videtur necessarium suisse, ut sexennio post" idem ructus repe-
teretur mandatum; quod novum Episcopum renovandum 6i diligentius
explanandum curasse, potius credas? Ulcus hoc loco esso, Messenius
jam vidit: quare Tomo quidem X schondice sux (p. 15,) anno 1355
seripta suisse haec edicta ait, ideoque ad tempora sedentis Episcopi
Benedicti resert (nomine tamen ejus non expresso), sed Tomo III p,
9, Episcopo Hemmingo illud de Ostrobotniensium Decimis tribuens,
anno demum 1341 suisse promulgatum (ex conjectura putamus?), do-
cet; alterum autem (quo admonitos suisse dicit Carelos ceu Neophy-
tos in side Catholica, conslanti* in suseepta nuper religione & deci-
marum sideliter Deo solvendaruni) j adhuc serius, a, 1347, seriptum
asserit, ib. p; 1 6, & Chron. Rhytkm. Fini. p, 30. Idem, prinnua e-
dictum aR. Magno Episc, Benedicta ad Ostrobotnienses de re ea-
dem milium, quod a, 1329 suisse exaratum, irostrura exemplum (in
Reg. Eccles. Ab. reperiimdum) offendit, ad annum sequentem (133p)
ibid,.T, X s p. 14, (?x errore,, ut videtur),reseru
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slendas- sev-ere saepiusque Nylandiae incolis mandavit (i68),-
(16s) Apud hos enim maxime, (ut & reliquos colonos svrcicos)
de quantitate hujus tributi turbas atque lites exstitisse, ex documentis
supra (p. t29, not. 56) aliatis, patet, Literas ipsas Episcopi subjuli-
gjmus\ “Hemingus Divina miferacione Episcopus Aboensis, discretis &
“dilectis in Christo univertis & lingulis Clero & Populo Nylandimn
“inhabitantibus in jure Heljingonico , in Domino dileccionem & salu-
“tem. Relatum est nobis per homines side dignos, quod olim orta
“contencione inter Clericos & Laycos super Mathskuth, quod ili re-
“bus diversis exhibebatur, videlicet in pane, carnibus Jietis , piscibus
“butiro : nam habentibus aliquid illorum, alia desecerunt, inde ve-'
“xationem non modicam per JuspenJibnis & interdidi & excommunica- •
“donis sentenciam pertulerunt , Ditfinitum erat per Episcopum qui tunc
“erat, ex communi consenlu cleri & populi, X marchas butiri predi-
“ctorum rerum diversarum (loco?) sore annuatim a quolibet rustico -
“exhibendas. Cum igitur timilis controversia, proh dolor, nunc iubor-
“ta consimili remedio dinoseitur indigere, Decernimus illas X marchas
"butiri nunc sicut prius, loco Mathskuth, sore sine contradiccione qua-
“libct exhibendas, non obsiante quod Dominus nojler Rex per malivo-
■
‘dos pacis emulos informatus , je verbaliter de 1JI0 uegocio ahquantu-
"lum intromijit , non sententiando , cum hoc non potuit , eo quod laycis
“quamvis religiosis, di/ponendi de rebus ecclejie nulla attributa, sit pote-
“/las, quos obsequendi asiringit necessitas, non audoritas imperandi;
“neque Dominus notter Archiepiscopus in pretenti negocio aliquid im-
“mutavit, ad qpem super talibus pertinet immutacio facienda, nisi pre-
“seripeio legittima Clericos desensaret, a qna desenjione conjulinms o
“precipimus cos nunquam recedere, si velint penam debitam dilapidato-
e‘ribus & jus ecdejiasiicum negligentibus (constitutam?) evitare. Id-
“circo de omnibus & lingulis jam restantibus nunc & deinceps in su-
“turum Vos Clerici predictum Matjkot in butiro exigatis, contumaces
“per Censnram Ecclcsiatiicam compellendo, & vos layci hoc devote &
“sideliter exhibere curetis, non curantes consilia malivoiorum , vobis ■“pocius vexaciones atque dampna quam utilitates & prosectus (con-
trahentia?). In Chritto valete. Datum & difinitum yrao pocius in-
“formatum, anno Domini MCCCXLIX, in octava Apostolorum Petri
“& Pauli, nostro sub tigillo.” Regisi. Eccles, Ab. Fol. 10. sq. Qiias In-
teras aliis postea confirmavit & porro inculcavit, hujus exempli; Vos
“'Oisaes & singulos in Ciirirto dilectos Nylandie commorantes, taluta-
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idiaeque non minoris severitatis, stgurda Canonico Abo-
'“mtu in eodem Domino lesu Ckristo: * quia post informacionem \<y-
“bis per no» factam acquievistis sani» inostris eonsiliis, ymo verius pce.
**‘ceptis Dei, dicentis in Euangelio; reddite que sunt Regis Regi, 4
“que sur.t Dei Dco;j justum est, ut hec premisla & promissa esficaciter
“impleantur. Volumus igitur & mandamus, quatenus Mathjkuth Decem
Umarcarum butiri, vel earum valor, una cum aliis minutis obvencioni-
*lbus restantibus exhibeatur sacerdotibus infra sestum saneti Henricipro•
( ‘xime nunc futurum’, Decime vero tam ecclesie quam /acerdotales infraasestum purificationis nunc proximum integraliter deserantur ad eccle-
“siam, sub clavibus tutorum & presbiteri reponende. Alioquin am~
“tumaces singuli erunt rei in tribus marcis sis exclust ab ecclesie limini-
tlbus, donec secerint,quod tenentur. Quicunque vero temerarie prcsmn-
“pserit auctoritate propria siuas decimas usurpare sibi titulo empeionis
“vel quovis alio modo, ad Ecclesias non delatas & repositas, ut est
“dictum, tanquam raptor utique puniendus & exclusus ab ecclesie limi-
“itibus donec siatis/'aedone premisla secerit quod tenetur. Dominus veroyl‘£sokanncs de Tenalia, Canonicus Aboensss, assumpto secum Domino
“Remboldo de Karis habeat provisionem hoc anno medietatis Decima-
Urum siansto Henrico debitarum, & siatisfaciat sabrice Ecclesie Xboen-
“sis. In Christo valete. scriptum Borghaa anno Domini MCCCLX se.
“eundo, sabbatho infra octavas epyphanie, nostro sub secrcto,” Ib, Fo),
IO. Utrisque vero his literis tempore priores aliae videntur Ib. Fol. n,
sine temporis nota expresta , occurrentes, quas etiam adjungimus; “Heturnin-
“gus Divina peruussione Episcopus Aboehsis dilectis in Christo univ.tr-
“lis. Clero .& populo Nylandie commorantibus dilectionem ,in Domino
“ct salutem. Quia ut intelleximus, aliqui vcslrum contra sentenciam
“& ssatuiuin venerabilis patri» Domini Ragvaldi, felicis memorie quon-
“dam Epissopi Aboensis, decem marcas butiri pro Malkut renuunt ex-
hibere, quidam eciam vestrum in exigendi» mortuariis pro mortuis
“tam minoribus quam senioribus, nimis parochianos suos gravant: No»
“volentes juxta officii nostri debitum, occasioucm dislsensiomim & gr»-
“vaminum amputare, pacis vero & amicicie inter vos somenta nutrire,
“predictum Domini Ragualdi, predecessbris nostri, sentenciam ac sta-
“tutum innovamus ac ctjam confirmamus, precipientes in virtute san-
“cte obediencic, quatenus in Gngulis decem markas butiri pro Ma-
“skuth, quinque vero oras denariorum sveontm monete nunc currentis
“pro mortuariis adultorum, duas vero oras pro XI1 armorum usque ai
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dnsi (figuli Curato,- ut videtur, in ' Finstrom , & Praepossi
to sortassis Alandiae?) mislae, cavillationesque Alandorum,
sianctissisno Decimarum 1- juri- adversas,. graviter coercen-
tes (169). Magistracus quoque1 civilis- opem in hujusmo-
UXV ames completos , unam vero oram pro septennibus, pro? infantibus '
‘vero loqui Jcientibus duos /olidos, pro minoribus vero; quot pro labitu
“volueritis, nisi sini hereditatem plenariam assecuti, in quo ca/u sient a-
Udulti' mortuariaplene dabunt; pro benedictionibus vero & iiitroduccio-.-
“ilibus nubendum 4 /olidos, pro introduccionibus poji partum unam o-
“ram, & in utroque - casu.candclas-.vcstras- proprias eis debebitis allig-
"hare",.& exhibere curetis, prout; Censuram- Ecclesiasticam volueritis e-.-
44 vitare J & vos sacerdotes, sub sentencia- nil amplius exigatis,, liv cui-
“jus confirmationis* declarationis evidentiam &c,”
Hoc loco monendum ducimus, sententiam quam supra (p, Ipl )
Messenii auctoritate decepti (qui- in rebus ad Ecclesiasticorum apud
majores nostros- jurium cognitionem spcctantibits gravis nobis visa fuit)
proposuimus, nempe portionis cibarias, sJJatssott/ de; qua tot tantique
lites ■ actae sunt, aliquam partem ad Episcopi mensam- pertinuilTe mi-
mis nunc; probabilem nobis videri j' potius totam. Curatis? Eccltrsiarutn’.
telsisle,; rensemus. Confirmare Messenii definition obis videbatur li-
teris a q/ohanne quodam in steensbohle a. 1340 Hemmingo notho da-
(ii (quas supra pag. 251, not. 147 exhibuimus); quibus testatur se
debere Episcopo dare quolibet anno ■XX marcae denariorum --- de exac-
tione in parochia. Borga & Capellis /ibi annexis,- nomine illius ■ (cujus ■aut exactorem: suisle, aut redemtorem credas) percepta i‘. jam vero : hos
reditus -ex Decimis ■ Epi/copalibus,- & butyri portione dicta goremarlsi/Episcopo per totam Nylandiam pendenda: influxisise, cxistiniarilus, Csr.
sup. p.. 230, not. ios. ,25U>ui0...tiUCibn; utg. «s. ctt sallss, i Abo,
1785, p as-9?, sqq» *P- ”9» 120. 1«.
, ,
'
Nec. jam conjectura nobis placet, quam) eodem loco, not. 54 J)
proposirimus, verba: Legis - IVe/lrogothicCe ibidem - adducta ,. Curato nul-
lam partem Eieemosyna, qui iioMajhotatiouis ■ (sDJslssujbdp) altari! impo- -nebatur, , concedentia, has • oblationes . Episcopo > sortastis ; cellisse, in--
mtere?; Vox Allmoso , pauperibus tributam- hanc liberalitatem sui sle,,
potius indicare videtur? licet dubium ‘ utique .creet,: quod- die Md/co-'
talionis haec-inprimis colligeretur’ Eleemosyna?; ...
(169) Exstat in Reg. Eccle/ Ab. Fol. 2, hujusmodi;
- “Hemingus
<l permiiGone.-Divina Epjseop,us,, reverendo viro;,iniChtisto dilectoJjDo.’
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di rebus sibi comparare haud neglexisse, plurima Iticulen-
taque docent exempla. Ita literae' supersiunt Regis Magni,
quibus non solum jubet Deamas statim de agro, ante
triturationem frumenti, sine omni diminutione atque
“‘mino sygurdo Canonico Aboensi, dileccioncra in Domino & salutcm,
“Intelleximus, quod quidam Layci, presertim in Alandia , Decimas se-
sicius & Clericis suis perversis machinationibus subtrahere moliuntur;
“quidam enim ex iis quasdam porciones decimarum suis navibus & gu-
bernatoribus carundem, quidam retibus aliquas eciam porciones Ded-
“marum de Foca slatuunt primitus deputandas &c. Demum de re/iduo
«impendendam Decimam ajjeverant, Cum igitur Laycis nulla sit Jc
“spiritualibus concedendi vel disponendi facultas, & Deus libi Dcci-
«mas in lignum universalis Dominii reddi preccpit, Nosque pati non
“polsamus nec volumus ut Eccleliarum & Clericorum jura presumpeione
“qualibet minuantur; mandanuis vobis, quatenus omnes & singulos in
“Alandia, qui racione personarum aut eciam prediorum vel aquarum
“Decimas exhibere tenentur, ad eas cum integritate reddendas, ante
“omnem aliam solucionem seu deputaeionem, per Censurarn Ecclesia-
“sticatn, auctoritate nostra speciaiiter in hac parte vobis commissa com-
“pellatis: proviso quod illos qui jam temeritate propria D:cimas Foca.
“ruo suis constitucionibus ymo potius desatuacionibus, presumserant
“retinere, suis eciam navibus ■& retibus deputando, si moniti legittime
“reddere se gracic recusarint, escommunicatos cise volumus ipso sa-
rcto, quos nominatim denunciarc publice non tardetis, ab omnibus e-
“vitandos, postquam legittime, ut premittitur, moniti reddere se gra-
“cie noluerint & satissacere competenter. In cujus commissionis eviden-
siam sigilkim noslrum presentibus est appensura. Datum anno Domini
“MCCC quadragesimo secundo, die Corporis Christi.” Meminit hujus
edicti etjam Messenius schond. T. 111 p. 10, &T.X, p, 155 nec non
Chron. Rhythm. Fini. p, 2Q. Qui tamen tanquam universaic manda-
tum toti Dicecesi inculcatum deseribit. Novum consilium suilse, nunc
demum captum, exillimare non oportet; sed opus suit ssepe illud repe-
tere, antequam huic jugo serendo homines adsvescerent; ut Historia
abunde testatur. figurdi Canonici, ut in Alandia praesentis, mentio
sit in litteris Nicolai Magnusson a. 1328 datis, quas supra attulimus
(pag. 226. not.) aliisque a. 1350 datis, quae in Keg. Eccles, Ab, Fol,
eodem (X14) leguntur, ubi siwardus appellatur.
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fraude Clero exhiberi ( 170), sed etjam edicit, ut si Cie*
sicus parrochianum suum defraudationis suspectum habe-
at,huic incumbat una cum duobus testibus, innocentiam su-
am jurejurandotueri 171 Aliis literis idem Rex sanxit, ut
portio illa Butyri Decimas vocat Messenius)
quam in Nylandia & aliis locis suce /Haecsis (illis ut puta-
mus quae Juri Helsingonico erant subjecta) Episcopus ha
demis perceperat, eidem ab incolis eorundem omnibus
(170) “Magnus Dei gracia P.ex svecie, Norvegie ac scanic, om-
inibus & smgulis Dyocesm Aboensen inhabitantibus graciam in Do-
“mino & saiutem. Quia ex quadam inducta consvetudine inoleverat,
“quod Decime frugales longe post annone vestre expaleacionem Cura-
“tis Hcclesiarum vestrarum annis smgulis exhibentur, in cujusmodi de-
“cimacione, quam omnino suspectara reputamus, non modica fraus
“committitur, non solum in cleri prejudicium, verum eciam in ani-
“marum vestrarum obprobrium sempiternum; Volumus & vobis sub
“obtentu gracie nostre firmiter precipiendo mandamus, quatenus Deci-
“mas vestras-frugales predictus clero debitas, de agro, sicut Deus vo-
“bis plus vel minus dederit, sine omni diminucione atque fraude prom-
ite, expedite d- irrecusabiliter exsolvatis, nullatenus omisiTuri, Datum
“in castro nostro Abo anno Domini MCCCXL septimo, die beati E-
“gidii abbatis,” Reg. Eccles Abohnsis Fol. 2.
(171) “Magnus — omnibus presens seriptum cernentibus saiutem
“in Domino sempiternam. Quia ad vitandum periculum animarum, in-
“ter Clerum & communitatem Dyocesis Aboensis duximus statuendum,
“quod Decime frugales de agris sine fraude omnino perpetuis tempo-
ribus exsolvantur; Volumus & perpetuo precipimus observari, quod
"si sorsan clericus aliquis parrochianum silum aliquem de injusta de-
“citnacione suspectum habuerit, & ipsum requilivit (requisiverit) de
"jtista deciraaeione, tunc taliter iucansatus duos tejles secum debet pro-
"ducere, & jurare quod testes presencialiter tunc producti presentes
"suerunt & viderunt quod rite & legittime decimavit: alioquin suiun
“nichil repMtabimus juramentum. Datum in castro nostro Abo anno
“Domini MCCCXL septimo, seria tercia ante nativitatem beate Virginis,”
Ibid, Fol. 3. Meminit etiam Messenius sckond. T, X, p, i6j Chion,
s-htjthm. Fini, p, 31,
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posthac e-tiam penderetur (172); ac aliis, ut omnes in-
colae Diceceseos Aboensis, quod hucusque ex benevolen-
tia sererunt, deinceps officii ac debiti loco peragerent„
nempe ut quoties Episcopus ecdesias suae curae commis-
las visitaturus adiret, piscibus mensam ejus carere
non si nerent (173). Cum idem Rex bona omnia olivi
tributaria zs nunc per homines bona sua libera tenentes a
rusticis con quisita, diligenter conscrtbi ts fructus eorum om-
nium Es singulorum per suas certi tenoris litteras poni mnn•
dasset in sequestroj mox tamen declaravit, suae tum in-
tendonis nec exstitisse nec existere , quod conser iptio o" ar-
restacio prediBe ad bona que essient ad ecdesias devoluta,
quomodoltbet , si’ extenderent > sed ea omnia in eo siatu ma-
nere gratiose voluit , in quo essient Es suijsient, donec sipecia-
Liter Es expresse aliter de ipsis mandaret Es duceret man-
dandum (174 ). Ad quem, savorem Ecclesiae eliciendum ne-
(172 ~)vDat. apud Alandiam in insula disa Wardho, anno D:ni
IssCCCXLVII, seria zida infra octavas nativitatis beate Virginis,Re.
giItr. Eccles., Ab, Fol. 3. Csr. Messenius 1. c. T. X, p., 16, & ChroK
Rythm. Fini. p,, 30; qui ad a., 134.5 male retulit.,
(173 y “Magnus Dei graeca Rex svecie, Norvegie- & stanie, om-
nibus, & lingulis Dyoccsin.Aboensem inhabitantibus salutem & graciara,.
quod nos. ad venerabilis in dictito patris. Nobis dilecti
“Domini; Hemmingi,, miferacionc. Divina Episcopi Aboensis,, insandas
“savorabiliter inclinati,, irrevocabiliter■ duximus admittendum , quod
“quotiens. idem Dominus, Episcopus Hemmingus qui nunc estv &is
“qui. pro, tempore, fuerit, in officio procurationis penes vos transiverit ,
“cum sagenis veslris. trahendis, sicui hactenus, de veslri benevolentia se-
“cyatis, ita sili a modo, ex mandato noslro voluntarie. & esficaciter Ar-
“viatis, nullatenus omilsur.i.. Datum in castro nostro Abo,..anno D;nl
“MCCCXX septimo,. die- beati Egidii Abbatis.” Kegisr ,. Aboisns,. Fol,
22. Csr. Messenius 1. ci. T. X, p, 1 6. Chron,.Rhythmi Fini. p. 3 I:
quae omnia ,r aliaque adducta a nobis'(not. 169, 171,172) satis con-
firmant exempla,, eum Regifri. saspius laudati; 11simi suisle, opibus.
074) Ipsas literas. Regias, datas Ludose a:o; D:n 13517 die loanen~
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que nostmm nihil contulisse Episcopum, ex singulari col-
las auctoritate, quam in eodemadministrando negotio si*
nlul sibi a Rege sui sle commislamreperimus (175). Regia prae-
terea liberaiitate non modo praediis Ecclesiae siliae immuni-
tatem a tributis quibuscunque aerario & sisco pendendis
impertitam suisle, (ut commemorata jam
pia (176)), literis plurimis quaeeciamnum supersunt, edo-
cemur (177), sed alia quoque haud spernenda eidem
sis Octobris, infra in sylloge Monumentorum exhibebimus. Csr, xnteriin
'Biljang till liscti. utg. as et Qalls?. iAbo 1785» p- 115 sq.
(175) Vid, alix literx Rcgix ibid. eod, die datx , infra etiam cx-
hibendx, Csr, 1. c, p, 116 sq,
(176) Csr. supra p/257 seqq. not. 161, 1.62, 164,
(”177) Quxdam exempla dabimus; “Magnus Dei gracia Rex sve-
“cie, Norvegie <k scanie omnibus presens seriptum cernentibus s, i. D,
“s. Noveritis quod nos ecclesiam Aboensem, cum omnibus bonis suis
“infra seriptis, que simi .Levelax in provincia (leg, parrochia, ut re-
“ste habet alterum exemplum Fol. 37, quo duce alia etiam quxdam
“sphalmata correximus) Pernarum, Korpdla cum omnibus coloniis sibi
“adjacentibus, ofreby , Muthu/a, (alterum exemplum addit, sudhenvay-
“nio), Trias, drvenperd (al. ex. syvenperd), Trulszhuvut (deest m
“ait, ex. cum seqq. usque ad voc. Lenni )j item in Karelia Kwsas,La~
“iarauta, saujlala (in margine adseriptum legitur, “quod permutatum
“tst in Motnynnemy” ) in parrochia Agrapa, Lenni (ait. ex. Ldmu), u-
“nam coloniam in Kiiku, dc unam (ait. ex, aliam) in savy (ait. ex.
saw), quam Jacobus Dixgn ipsi ecclesie rite donavit, sub nostram pa-
“ccm & protcecionem suseipimus specialem: Dimittentes sibi bona sua
“premissa, una cum samulis (ait. ex. familiis) in eisdem relidentibus,
“ab omnibus impoficionibus, exhibitionibus & aliis solueionibus, gra-
vaminibus (ait, ex, “solucionum gravaminibus”)quibuscunque consue-
“tis & non consvetis, nobis dc juri nottro regio debitis, nullis peni-
“tus exceptis, quibuscunque Hominibus censeantur, eciam si generale
“subsidium de toto regno requiri contingat, libera penitus & exemp-
<lta. Unde per graciam nostram districcius inhibemus (ait. ex. distri-
“ct* prohibemus), ne quis Advocatorum nostrorum, eorundem officia-
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concesTa suisle benesicia, assicimus (178). Nec minus beni-
gnum in Ecclesiam Fennicam animum, siliumRegis Ericum
Magni , cum solio admotus eslet, testatum suisle, novimus 1
qui non modo bonorum Holmgeri Legiseri, a Patre sio
“lium, seu quivis alter, cujuscuuque condicionis, slatus aut eminende
“exillat, eandem ecclesiam in bonis sinis premistis, aut de ipsius sami,
“lia aliquis (forte; aliquem aliquis',, ait. ex. habet aut eorum aliqui,
ll sive edam aliquem de sua familia), contra hanc nostram graciam sibii*&ndultam presumat quomodolibet impedire, prout indignationem no.
“slratn & regiam vitare volunt ukionem (ait. ex, habet; “regiam ul.
“cioncm duxerit evitandam”). Datum Abo in curia no(Ira Orabro (hunc
“sanare, locum nescimusj) anno Domini Millesimo CCCXL octavo, se-
“ria siexta proxima ante sestuni Apostolorum Philippi & Jacobi,” Keg,
Ab, Fol, 13 Alterum vero exemplum, cujus meminimus, habet;
“Datum in castro, nostro Abo, Dominica proxima post Egidii” anno
plane praetermislb. An Rex hanc immunitatem, primum a. 1347 (quo
anno Aboce utique suit, sc alias quasdam literas die b, Aigidii Abba*
tis scripsit,) concedam, sequenti deinde anno drebrogice repetiit, unde
ista consindo nata? Non liquet. Postea autem idem Rex sighvaldo in.
Henelax, Benedicto in Greetarvaby , ALrlendo in svaria, & Hernico in
Poyo (incolis parrochi* Tenala) similem immunitatem dedit, “de-
clarans ipsos cum bonis sinis predissiis , omni eo privilegio & jure goto
dere , quo ceteri alii eccleste • Aboenjis homines & bona frui liberius con~sueverint, Litterce siliae "datae, siunt in castro noslro Aboenji , anno D:niMCCC quinquagesmo primo , sabbato proximo ante Erici Regis & mar-
tiris.” Reg, Ab. Fol, 147.
(178) Huc reserimus benignitatem Regis, , qua Curiam saltwik in 1
Alandia mensiae Episcopali, perpetuo jure podidendara, hujusmodi datis
literis confirmavit; “Magnus Dei gracia Rex svecie, Norvegie & sca--
“nie, universis presentes literas inspecturis s. i, D. s. Quamvis curia
“saltvik , in Alandia sita, olim ad coronam regni svecie pertinebat; ta-
“men quia ntensa episcopalis Aboensis in ejus continua posjejsione diusu4< erat
, credentes eam hanc pojsesswnem non jlne causa racionabili habuijse,■
“confirmamus eani sibi auctoritate regia perpetuis temporibus jure pro-
“prietatis potsidendam. Et ut validior sit hec nostra confirmacio, depu--
“tamus corone regni svecie, loco saltvik, curiam nostram Gregorisbjj,-.
“pro quodam homicidio juri regio acquisitam, ne corona propter p.re*'
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donatorum, perpetuum dominium huic Ecclesiae coss»
firmavit (179), sed- etiam familiaribus. Episcopi ah om-
ni’ expedicione & evocacione, live servitio militari, exem*-
peiouem concessit (180). Quorum vestigiis insistens Rex
“mislam confirmationem desectum aliquem paciatur. Nulli ergo omni--
“no hominum, cujuscunquc eminencie fuerit sivc status, liceat hanc no<-
“stre confirmationis & deputacionis ordinationem ullo unquam tem-
“porc infringere, seu ei ausu temerario contraire, prout indignacioi-
“nem Dei omnipotentis & regiam vitare voluerit ulcionem; Datum l
“stokholmis sub sigillo nostro, anno Dni MCCCLI, . quarta die Pen-
“tecostes.” Regiji. Ab'. Fol. 114. Csr. 23il;ntig til stibii, mg. rtset salli
ssap i Abo 1785» P* 101 sq. not. (,c*)v Nec injuria huc traxeris lueras'
Regis (infra inl sylloge Monumento adducendas) a. 1332 in crastino •
b, Mathei Apofloli & Euangelisie datas , de jure Patronatus in benefi-
ciis per Dyoecesiui Aboensem , quibus, in X tantum Ecclesias (nempe Ca-
noniam cum prebenda de IVirmo, ecclesias Finnajirom , Kumo, Ulsby , .
Vane, Borgka cum- capellis sibbaa' & Pernaa, Bernaa , aris, Agra- •
pa-& IViborg') jure Patronatus (ibi reservato, reliquas omnes conser
rendi potestatem Episcopo concedit. Regijlr, Ab,. Fol, 23 j csr, 33U)iHlg,
til stibii. &c. p, 117 sq,
(179) Vid; supra p. 260 not; (164),
180) ; “Omnibus presens seriptum cernentibus Uricus, Dei graciae
“svetorum Gotoruraque Rex ac Dominus scanie, salutem sempiter--
“nam,, Noveritis Nos ad inflandam reverendi in Christo patris, Do-
“mini Hemmingi , Divina miferacione Episcopi Aboensis, officiales Hd
“bonorum ipsius provisores , qui nunc simi, aut. quos in futurum duxe--
“rit eligendos, ab omnibus expeditionibus & evocationibus, generali-
bus & particularibus, cum & quociens-eos evocare contingat, quam--
“diu in officio predicto sideliter steterint,. liberos & exemptos dimisis--
“se; prohibentes omnibus Advocatis nostris,, eorundem officialibus ac'
“aliis quibuscunque, .cujuscunquc condicionis aut status suerint, nequis
“supradictos officiales ac provisores,. contra hanc graciam nostram su-
“pradicto Domino Episcopo factam,,quomodolibct impedire audeat'vel-
“presumat, prout subdignacionem. (indignationem?) nostrdm duxerit
“evitandam. Pro hoc autem , quod ad mandatum dilecti Nobis Domi--
“ni Nicolai Thuresson , preseEti noslri Oslerlandianm , ad expedicionemi
“nunc, nuperrime inditi • non venerunt,. ipsos ad inflandam Dominii
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Albertus, variis ille quoque Episcopum Fcclesiamqus
Aboensem savoris sui ornavit docu.men;is (xgO* ■
“Episcopi supradicti habere volumus excusatos; nolentes ipsos ob hoc
“a quoquam quovis modo incausari. Datum stockhoimis anno D;ni
“Millesimo trccentesimo quinquagesimo octavo, seria quarta proxima
“post exaltacionem sanctc crucis, sub secreto nostro,” Regijlr, Eccles
Ab. Fol. sj.
(1 8 1 Fidem sequentes Ejus faciunt literae: “Universis presentes
‘‘litteras inspecturis A'Ubertus Dei gracia sveorum Gothorumque Rex
“salutem in eo qui est omnium vera salus. Coram nobis venerabilis in
“Cbristo pater & Dominus Hemingus, Divina miferacione Episcopus
“Aboenlls, graviter est conquestus, quod quamvis a multis retroasis
“temporibus tributum ipjius Episcopi Aboensis, sibi racione Decimarum
“in certis territoriis, provinciis & parrockiis aitYe dyocesis in pellibus
“variis deputatum, per ipsum aut certos suos nuncios ad hoc specia-
“liter deputatos, Jimul & sub eo (an uno ? ) contextu cum tributo regio sine
“diminucione qualibet receptum suerat & collectum, quidam tamen
“Advocati djlerlandeiises, seu eorum officiales , Ecclesie & Episcopo pre-
“distis insejli, quantum in eis est, nituntur impedire, ne simul cum
“tributis regalibus, sed post, tributa episcopalia colligantur, in
“non modicum presatorum Demini Episcopi & Ecclesie prejudicium &
“gravamen. Cupientes igitur equalitatis & justicie fieri zelatores, te-
“nore presencium perpetuo statuimus ac ex consensu Conjiliariorum no-
“'Jirorum nunc presencium constituimus & ordinamus , ut omnia & sini-
“gula tributa sepedicto Domino Episcopo & succeslbribns sinis quibus-
“eunque per totam dyocesin Aboenlem in pellibus dari consicta, simul
“cum tributo regio & equaiiter, ubi equalia suerint tributa Ecclesie &
“Corone , savorabiliter colligantur, ac ab ipsis decimantibus, sine recla-
“macione & rebellione quibuscunque exsol vantur; universis & singulis
“Advocatis nostris, sub optentu gracie nostre, ceterisque sub pena XL
“marcarum districcius inhibentes, ne presatum Dominum Episcopum
“aut succeslbres suos vel eorundem officiales, in colleccionibus seu so-
“lucionibus tributorum hujusmodi, contra has nostras constituciones,
“ordinaeiones & graciam, audeant quomodolibet impedire. Datum a-
“pud Castrum Aboense anno D:ni MCCCLX quarto, die beate Lucie
“virginis & martiris, sub secreto nostro appolito impendenti,” Reg\
“EccleJ. Ab, Fol, 5 sq.
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Neque vero Diocceseos suae Clerum, disciplina pruden-
continere Antistitem nostrum, aut ad Hierarchiae Pontisi-
Quibus non minus savorabiles sunt sequentes; “Libertus Dei gra-
“cia sveorum Gotorumque Rex, universis & Angulis presentes litteras
“inspecturis saluteav in omnium salvatore, Noveritis quod nos bene-
“disso in Chrijlo Patri ac Domino, D:no Hemmingo, Divina providen-
“cia Episcopo Aboensi, graciose concedimus ac' virtute regia speciali-
“ter indulgentiis, quod idem Dominus Episcopits de quadraginta armi--
“geris seu servitoribus suis ojlerlandias inhabitantibus, omnes & Jingu-
“las emendas pecuniarias (355ter) pr» quibuscunque delistis, super
“quibus prenominati servitores seu armigeri convisti suerint, circa (ci-
“tra?) tamen racionem juramenti nojlri regii diEti edzdre ad jus nostrum
“regium quomodolibet pertinentes, libere recipere valeat & levarejun-
“de sub obtentu gracie nostre firmiter inhibemus, ne quis prosectorum
“nostrorum aut eorum officialium, seu quivis alius, cujuscunque con-
dicionis aut status exista«t, memoratum Dominum Episcopum aut alium
“silo nomine audeat, contra hanc nostram graciam , quomodolibet per-
turbare. Datum aput Castrum Aboense a;o D;ni Millesimo CCCLX
“quarto, die beate Lucie virginis, sub secreto-nostro presentibus ap--
‘‘polito impendenti,” Ib, Fol. 23.
Addimus has, eodem illas quoque die datas “Alberius— unirer--
“sis presentes litteras inspecturis s. i, D, s. Noveritis quod nos ad insan-
tias venerabilis in Christo patris, Domini Hemmingi, miferacione Di-
vina Episcopi Aboensis, quatuor homines piscatores & unum sabrum,
“quos idem Dominus Episcopits aut officialis sinis duxerit eligendos, ip-
»si Domino Episcopo Aboenlt* succelsoribus suis quibuscunque, ab om-
“ttibus annuis redditibus, solucionibus A: omnibus universis (an juribus?)
“ad nos & jus nostrum regium spectantibus, perpetuo dimittimus liberos
“penitus & exemptos; prohibentes Advocatis nostris & eorum osticiali-
“bus quibuscunque, sub obtentu gracie nostre, firmiter & districte,ne
“quis eorum predictum Dominum Aboensem aut succestbres sttos, con-
“tra hanc nostram dimissionem, seu in aliis juribus suis quibuscunque,
“presumat quomodolibet impedire, prot indignacionem nostram duxe-
“rit evitandam 5 sed volumus ut ipsius Domini Episcopi causarum, ju-
“stis modis, in omnibus quibus poterint, sint amicales promotores,.
“Datum aput castrum Aboense a;o D;ni Millesimo CCCLX quarto, die
“sc. Lucie virginis & martiris, sub sccreto nostro presentibus apposito>
“impendenti,’.’ Jbid, Foi, 24••
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dae rationes conformare, neglexisle competimus. sic sovere
Tandem literis eodem loco dieque datis, Ecdesiam Aboerrsem u*
niverse in tutelam recepit suam, -imnumitatesque <k privilegia ejus his
verbis confirmat; “Universis, ad quos presentes littere pervenerint,
“Albertus Dei gracia sveorum Gpthorunique Rex, salutem in eo qui
“est omnium vera salus. Cupientes honorem <3c gloriam sancte matris
“nostre Aboensis eathedralis Ecclesie, quam exemplo illius Jerusalera
“que sursuni est, liberam esle decet, ut ministri ipsius tanquam silii
“liberi, sibi liberius deserviant, condignis savoribus ampliare, Omnia
“& lingula bona per ipsam, seu prelatos ipsius suo nomine, pojl co-
“ronacionem illusirissimi principis Domini Birgrri sveorum Gothorum-
'■'■que Regis felicis memorie, aequidici, ac ad dictam Aboensem ecdesiam
“justo titulo devoluta, universis & lingulis Ubertatibus & privilegiis,
“personalibus & realibus, quocunque censeantur nomine, perpetuogau-
lldere volumus , quibus cetera bona pvesate eccltjie & aliarum ecdcsa-urum regni nojlri svecie , ante coronacionem prediiii Domini Birgeri
“regis a quibus (quibuscunque?) predeceslbribus nostris 6? ab ipso in
ueadem coronacione sua induitis , frui seu uti consveverant ab antiquo.,
“Unde omnia & -lingula bona sepedicta eathedralis ecclesie Aboensis,
■‘‘una cum samulis & personis in eisdem commorantibus, iub no-
eram pacem & proteccionem suseipimus spedalem., stib obtentu gra-
nde nostre firmiter inhibentes, ne quis Presectorura nostrorum, eormu
“officialium, seu quivis alius, cujuscunque condicionis aut slatus exi*
“slat, memoratam ecdesiam, seu ejus yconomum , qui nunc est vel .pro
“tempore fuerit, in bonis aut samulis predictis, contra hanc nostram
“gradam, audeat quomodolibet molcstare. si qujs autem costrarium
“attemptare presumpscrit, indignadonem Dei & vindictam nostram re*
“giam merito poterit formidare. Datum aput Castrum Aboense, anno
“D;ni Millesimo CCCLX quarto die b. Lucie virginis, sub sccreto no-
tdiro presentibus apposito impendenti,” Ibid. Fol, 24,
Cumque questus eslet apud Regem Episcopus noster, quod quam-
vis per dyocejin Aboensem collestoribus Decimarum , a decimas ipsas soi-
ventibus expense necejsarie communiter exhiberi consusverint ab antiquo,
tamen villici & coieni bona regia Helgaa (Helgs, paroeciae sterno)
inhabitantes, eisdem colk&oribus expensas hujusmodi , sicut alii eorum
-vicini, prejlare contumaciter recusarent, severas contra iranc contuma-
ciam Hteras Res ad eos exaravit; inter alia seribens; “Cum igiturtur-
“pis sit pars, que sup non convenit utvivesso, nec expediat cuivis i»
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{libuit, ne Presbyteri silios suos aut silias domi alerent,
“Decimarum defraudatione Divinam quomodolibet offendere maje/la-
“Uni; vobis & vcltrum cuilibet firmiter & sub obtentu gracie nostre
“«recipimus per presentcs, quatenus collectoribus antedictis hoc anrio
•‘cum decimas ipsas in agris non solveritis, expensas hujusmodi” ( Uti
sbhihigo seslnab?) “exhibere, sicut ceteri vestri vicini, sine contradiccio-
“p.e qualibet studeatis; annis vero futuris in perpetuum opcionem vo-
lumus vos habere, decimas quastibet in agris de scgetibus vestris in-
tegris & saivis, absque defraudatione & dmiinucione quibustibet per-
“solvendi, sine aliquo onere expensarum, vel eciam cum expensarum
'“necestariarum prestacione in vestris domibus decimandi, prout in A-
“boensi dyoeesi communiter observatur. Alioquin sentencias quas pre-
“satus pater Dominus Hemingus, Aboensts epijcopus, vel successores sili
“rite tulerint in rebelles , ratas habebimus & faciemus inviolabiter ob-
servari, Datum sub secreto, apud Castrum Aboensc, a o D;ni MCCCLX
“quarto, sabbatho proximo post Michaelis.” Quod mandatum anno se-
quente (1565) severiilimis literis ad hos eosdem contumaces colonos,
apud Cajirum Aboense seria quarta proxima ptjl octavas epiphanieDo-
mini dans, repetere necelsehabuit, quas item subjungerous; “Albertus Det
“gratia sveorum Gothorumque Rex, universis & singulis colonis no-
eris in Helgtia sakitem & mandatis noslris firmiter obedire, Mira-
“mur non modicum, cur expensas, quas collectoribus Decimarum ve-
nerabilis in Christo patris Domini Hemingi, Dei gracia Episcopi A-
“boensis, ex eo quod decimas de anno proxime preterito non soivistis,
“per vos & vestrum quemlibet in nostris patentibus litteris dari & sol-
“vi mandamus, in omnipotentis Dei, Majejlatis nojlre Regie, ac ip/ius
“Domini Episcopi prejudicium & contemptum dare & sol vere minime
“curavistis. Verum quia interest nostra de opportuno remedio provi-
dete, ut mandata nostra seu littcre nostre a nostris subditis minime
“contempnantur, sed poeius effectum debitura sorciantur; idcirco in-
“durate malicie vestre contumacia exigente, vobis &. vestrum cuilibet,
“sub obtentu gracie nostre, nec non sub pena XL markarum, cuilibet
“vestrum sisco nostro regio irremistibiliter applicandarum, nili manda-
“tis nostris parueritis cum effectu, diserete (districte?) precipimus &
“mandamus, quatenus antedictas expensas ad requillcionem presati Do-
“mini Episcopi aut alterius suo nomine, infra octo dierum spacium a
“uotisieacione presentis immediate subsequencium, juxta tenorem <3c
“formam littere nostre, cui presens nostra littera est inserta”, sintelli-
ge iitexas superiores a nobis commeiBoratas) “absque reclamatione
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aut? pro» suis agnoscerent,.sed : potius non modo e familia;,
verum e tota paroecia silia submoverent,. ne occasionerm
haberent cum iis familiariter frequenterque: conversandi;-
cujus interdicti veram causTam ipse non celat, scilicet non tam
ideo facti, ut sacerdotes morum' sanctitatem colerent,,
quam ne affectu paterno ad sacrosancta bona Ecclesi®-
abalienanda vel diminuenda inducerentur;'a quo piaculo
committendo, gravibus- denuntiatis poenis eos deterret
atque. avocat (182). Quae: sortassis caussa fuit cur men-
“qualibet solvere & sacere Rudeatis. Alioquin contra vos & vestrum
“quemlibet taliter procedemus, quod ceteris litterarum mstrarum con-
temptoribus cedet merito in exemplum. Datum &c.” Quibus adjuncta;
alis erant liter*, eodem die locoque datae, D;no sisacobo Curato in
UJhyalom sUsltelaj) & Matthice in Borgaby injungentes, ut Regium
mandatum praedictis colonis legitime significarent, atque exsequemlum
curarent, nec non de eventu rei notitiam Regi quantocius impertirent,.
Omnes hs iiterx in Reg. Ecclesi. Ab. Fol. 14 & 15 leguntur.
(182') Literx Episcopi hujusmodi Tuntr “Quia in jure cautum csir,
“quod ille'siolus recognosicendus eji silius quem tmpeie demonsiraut ,& in
“statutis sabinensibus” ( skenningensibus, a. 1248 a Card. IViih. sa-
binenst factis?) “•prohibetur sub pena exeornnmnicadonis late wtiversis &
*<smgulis /acerdotibus, silios proprios secum tenere, vel eos recogno/cm
‘ rsse suos, precipimus in virtute sancte obediencie universis & lingulis“■sacerdotibus Dyocesis Aboensis, quatenus statim, vilis presentibus k
“perlectis, silios suos & silias a familiaritate siua & cotidiana conar-
“facione procul abjiciant, edam extra parrochias, ne occajlonem habe-
bant cum eis iterum conversiandi. Qui vero scienter contrarium sacere
“presumpserint,, sint.excommunicari; similiter tilii & Elie cum eisdem.
“Bosiunt tamen, ex permisiioae, tales silii vel silie habitare intra parro-
“chiam in bonis propriis 'persionaliter. adquijitis vel hereditariis-, non ta-
ltsnen in bonis, intuitu.ecclesie acquisitis, .quia illa bona omnia & lingula
“ad dominium ecclesie revocamus, .quia sunt patrimonium crucifixi, pro--
“bibentes.neIquocunque alienacionis tytulo alienentur seu cciam quo-
“moiolibct distrahantur, sed tantum usufructu concclTo, quamdiu vi--
“xerint acquisitoribus eorundem , post mortem plene & integre .•ecclesie;
“‘rsserventur; qui vero contrarium .attemptaverint, ,ab .oii.cio., dc - btueii--
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tionem hujus edicti sacere Messenio, lautissimo suo lau-
datori, haud placeret: qui contra In/jgnia quadam statu-
ia, Parochos in officio commode instruentia exercendo , eum
per Finlandiam dissemindjse, testatur (183)» nobis quidem
hactenus non vi('a, quae igitur ne penitus jam petierint
timemus, examini atque judicio nostro ira iubtracta. A-
]jus vero Edicti, biennio post ab Hemmingo promulgati,
quoClericosDioeceseos suae vetuit /Wsrecedere , a limo constitu-
endivi ahaDyncest domicilium , absque licentiae litteris Episco-
ptis Capituli petitis cs obtentis (184) exemplum exstat; quod
K cio samdiu snspensi maneant ipso facto, quousque restitucione in inte-
“grum facta, relaxationem interdicti & novam instituciouem benesici?
'“consrqui mereantur. Actum & datum per nos Hemtningum, Dei gra-
tia Episcopum Aboensem, anno Domini qtiinquagesimo, sexta seria pa-
“ice, nostro sub sigillo,” Reg. Ecclcs, Ab. Fol, 37,
(l-83) schond. T. X. p. 16. Neque Rhyzblios meminit; qui
contra aderit: 9>ra(leig sd) sOlunsavs (cfroerne babe ban nega upsicbt,
cd) nar Imu sann met» tbem nagot obngbigt, s5g b«u tbermeb ics e genent
singet; utan jtrassabe tbem meb vattsturig ismer, Qu* unde didicerit,
neseimus, Djnus autem Lagerbring (1. c. III, C, §, §. 5 p.
617) non immerito judicat: s)?au nmste mebgifroa, nt 23isscp Hemming
i betta snmweismfl mvit grnssa sogelig; tt> bmavsen snotas bfroev $)rd«
stemn sjelstca, estet betae eroigbn Imstnir. Cenha ut de re nota & sa-
lita de liberis eorum illegitimis, sine ulla offensionis significatione Io-
quiturjdc eo tantum sollicitus, ne patrimonio ecciesi* damni aliquid
inde enaseatur. succeflores suos, pro certa Episcopo quotannis numera-
ta pecunia, sacerdotibus hanc licentiam benigne conccssisse,infra videbimus.
statutorum autem suorum, quibus Parochos officii bene administrandi
rationem docuerit, Messenius in Chion, etiam Fini. Rhythm, his
verbis honorificam valde facit mentionem (p. 32): $dtligs 0tatlttet
i)an sfres, som unbmrisle recti t sallet.
(184) “Ne pro desectu clericorum Deus honore debito & ccclesic
“Dyocesis Aboensis congruis serviciis defraudentur, nos Hetnislgus Del
"gracia Episcopus Aboensis & Capitulum ibidem statuimus, ut nullus
“clericorum Dyocesis Aboensis inde recedat, animo constituendi in alia
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eximie etiam Rev. Rhyzelius -laudat, non omnino im-
merito (185).
Quin-ecclesias Dioecesis curae suae commissae diligen-
ter visiraverit, dubitare non sinunc cum providentia de
commodo sub hujusmodi itineribus victu Episcopis pro-
curando, cujus nuper documentum attulimus, tum lite-
rae suae pluribus Fenniae locis scriptae (186), tum iter
ad maxime etiam septentrionales partes Oslrobotniae su-
sceptum, übi non solum Inae ditionis obiisse ecclesias,
sed etiam confirmare cerniter in Torna■ benedixissiscimus, atque Hemmingum Archiepiscopum Uplaliensem
in portu quodam disto - Kompanasitindb , jituato inter eccle-
sias Lulaa Torna ,, siraul convenisse [ 187),
“dyocesi domicilium, absque licentia & litteris Episcopi & Capituli pe-
ctitis & optentis, Qui vero contrarium presumpserit attentare, sit ipso
‘‘facto privatus officio dc beneficio, si quod habet, & inhabilis ad que-
“cunque ecclesiastica benesicia consequenda; & nichilo minus perjuras,
‘‘•temere veniendo contra juramentum prestitum quando suscepit lacer-
“docii factum gradum» Actum Abo anno Dni Millesimo CCC quinque-
“gesirao 2;do, quarto decimo Kal. Maji, nostris sub sigillis,’’ Reg, Ecclss,
Ab. Fol. 38. Ctr. Messenius schond■ T. X. p. 16.
( 185) Verbis stipra aliatis addit, quasi disciplen* ab Episcopo ad-
hibitse reveritas clerum offendisset (cujus tamen rei nnila exstant vcsti-
gia, ae vel paupertas incolarum , terrae nondum satis excultae, potuit sa-
cerdotes excitare ad alias Diaceses huic praeserendas &c. ); nor tb®
Dbiinbisl'’ -skivsss cd), sOTmisar (de Monachis omnino quxstio non cst,
quod vix monere attinet), s&r jihan strjrgbtt (sull, b qpiue traga sig
tjtu @ icijset, bdmmi be tun Uvt met? et slret gt sbrlntb ed) unbsdgr((e> <it'
tttisse» itUa s&rmoner, em the icse blefruc mib sira ssiflor od) lesste i spatst
cdj Ivbrto. L. c. Non pauca ab auctoris addita esse, in his verbis, in-
nio, facile quisque videt. Ipsam vero ordinationem Episcopi, qua
cavit ne clerici temere, atque sine venia superiorum, (lationem suam
desererent, idonea niti ratione, negare nemo pote11.
(igd) Ex g. Ulsby , Borgo &c ; csr. Reg. Eccte/. Ab. Fol. 109,
jo &c.
(x&7) Ex asserto testium, in lite de limitibus Diceccsium Upsali-
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Caeterum' (sio rempore splendorem quendam imo lu-
xuriem cultui Divino, apud nos etiam, maxime inEcde--
sia Cathedrae, jam accessisle, plura Altaria t vani gene-
ris Prcehendatos , Chorales , Convivia sacra hic exssicjsle
(xßßj> &des pauperibus alendis dicatas si Hospitales , nec
ensis & Aboensis adhibitorum (de qua infra). Vid. Rcg, EccleJ.\ Ab,-
Fol, 13 & Feringskold Mouum. Upland, T. I p. 4.
(l?i3) Argumenti loco Testamentum scquens D;ni Henrici Tem
sili, c Reg. Eccles. Abi Fol. 102 deseriptum, adponimus: “In nomine
‘ Domini Anien, Cum secundum Apottolum omnes quidem homines
“corporaliter resingere habent, de factis racionem propriis inevitabili- -
“ter reddituri, atque secundum meritorum exigenciam remuneraciouis
“stipendia eternaliter adepturi; ob hoc ego Henricus presbiter,; Cltiti-
“quus sculajlicus Aboensis" (ti.sbmte 0d>ctenisl(lare t “ii'e!) “de bonis
“michi temporaliter concedis, per modum qui subsequitur, meum con,
“do testamentum. In primis lego , in honorem Jancci Andrce /.ipojio-
'Hi, altari beati Gregarii” (legendum putamus beati Giorgii? quam-
quam nec sio scimus, cur in honorem s. Andrece hoc inprimis altare
dotandum elseti) “ante cujus gradus meam eligo sepulturam, bona
“mea immobilia cum curia in Linitha situata, ac inventario tali modo
“consecto, videlicet VI vaccis mulgentibus, duobus bobus domitis in
“vectigali, sex capris antiquis & totidem ovibus, ceterisque utensiiibus
“curie ejusdem. Insuper curiam meam in Abo cum suo inventario,
“videlicet I majori culcedra, duobus novis lintheajninibus, I lodice, I
“tapeto, duobus pul venaribus, & I cull.no dicto Ornegat , I mensili, I
“manitergio, i lanatorio (i), 1 pelvi, 11 caldariis, ili ollis & craticula,
“i finxorio (1), I securi, I vacua lagena cervisie, duabus dimidiis lage-
“nis, II amsoris ligneis cum II doliis & I caldaria de tintinnabulo'
“(stlslcT mfllnt?), i mola cum pistrinis instrumentis. Insuper altari pre-
•‘dicto, ut premittitur, imaginem sancti Andree Apostoli de triginta mar-
<‘cis, 1 cappellae integram, I breviarium emptum pro X1I11 marcis,
<‘I uiilsale. Item Prebendatus sepedicti altaris 1 milsam de sancto Ana
•‘drea & aliam pro sidclibustoesun-cti» qualibet ebdomade line diiuinucio-
•‘ne qualibet in v;o ( vestiuiento?) s cerdocii plene dicat, nullatenus
•tomissurus. Item cuilibet chorali in exequiis suneris mei presencialiter
•toxillenti ii horas. Item Conventui siatrum Predicatorum in Abo IU
«Ijuarchas, Itera Domino Magno Alandensi serraones sup.er siuaBgelia-'
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non scholam quandam Aboae florulsle (i8s>)> ex amiqnis
“& Epistolas per totum annum. Itera fratri Johanni Gladda I cali-
“cem viaticum cum lapide altaris consecrato. Item Hospitaii I p(a [.
“tectum commune {anctorum & I legendarium cum Hiltoriis ab ad.
“ventu Domini ulque ad UI1 (2) diem penthtcostes. Itera Johanni dicto
“Brodherson unum librum Legis sudermannice, Item colono meo Mi,
“colao 1 togam duplicatam cura capucio. Insuper noverint liniverit
“quod dilecta soror mea Cristina michi omnimodam prediorum pa.
“ti imoni dium suo simi pordonem hereditariam in Linito jure peroetuo
“polliden Jam & penitus ordinandam resignavit; de me e converto cit-
“rtaui meam in Abo, propriis meis sumptibus consiructam, in qua
“nunc-Elena. Bacarris relidet, & sundum quem Thoraas Permitis pro
“nunc habet, resmnpsit-; ceterum Conrado dicto Paris, genero iplius,
“racione dotalicii cum silia fixa Katerina, pro sepedictis prediis in Ii.
“nitha XXXV marchas solvi, presentibus viris diseretis, ut satis con.
“stas. Item si soror mea nec que dicta simi observare quoquo modo
“distulerit, michi omnia restituat supradicta, cum laboribus et expen.
“sis in curia mea memorata Liuitha in structura domorum inibi tunc
“consumptis. Ceterum noverint universi, quod tempore quo disere-
“tus vir Henniehinus ustarc” (alio Icco legitur 6sare) “dilectam soro-
“rem meam Cristinam preseriptam in matrimonialem copulam duxit,
“LX marchas, agrum Paliimenth, in ornatu vesiiutn, in dotalicio A
“expensis sibi dedi. Item declaro, quod perceptione V marcharmn de
“Linitha derivandarum & residenciat in curia in Abo, quamdiu, vixe-
“ro, personaliter uti volo ; cum edam approbatum in saecis canonibus evi-
“denter invenitur,quod rcstamentum morte confirmatur, & postmorte:»
“immobile perseverat. Acta & seripta snnt hec anno Domini MCCCL
“quinto, in octavis Apostolormn Petri & Pauli, sub sigilli» reverendi
“Domini D:ni Henrici Prepositi Aboentis, Dethmari Lydhnisltet, Con-
“radi pictoris, meo propricque sigi sio, in hujus rei evidenciam firmio-
“rera. Item seniori Convivii beati Nicolai I mensalc pro tabulo suo,
“quod Conradus Pictor exhibebit; item silio ejusdem Concadi V Li-
“bros Decretales cum apparatu & omnibus libris veteris artis cum sili»
“seriptis & glocis,” Alix literx docent, hunc Neuricum a. 1325 suisse
Curatum & sacrislam Eccle/te Aboensis , anno vero 1336 Curatum in
Tenalum. Reg. Ab. Fol. 103. De altari & Prabenda s. sic/sidi
tirca a, 1365 fundatis, infra ex instituto agemus.
t (189) Birgeri mentionem supra (p. 2s0 not.) secimus, qui a,
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monumentis discimus. > Ac memorabile omnino videri'
de Episcopatu Aboensss, nimis utique vastae ma-
gnitudinis, dividendo alteroque Fenniae' Episcopo Wibur--
% conssituendb,,. jam’ spem cOnsiliaque fuisse - hominum
aientibus obversata (190), quae; duobus - demum seculis'
1559 suit Curatus altaris beate Virginis in Abo, provisorque scala-
rum ibidem. Eidem altari AErengiflo Thureson praedium consecravit.
Vid. 1. c. In Testamento Torslani, Curati ecclesie Wiburgensis, scrip-
t6 a. 1366, die ascensionis Domini, (quod typis exscribi curavimus ire’
Append. ad et ©dllss. $ Abo '1785, P- 25 sq), allignaturseOs
Unum i 2Cbo ena mavE pennincta oc 1 tunno ool; oc satiEo solEe
Ininbrabc ulna nmbmal, ena tunno coi, oc stva myEit sost tl;enil
Reg. Ecclcs. Ab, Fol. I40 sqq.
(190) In literis (datis apud Casirum Aboense a:o D:ni ij6q., in
crasiino b. Lucie virginis ) quibus Rex Albertus dimidiam partem
insulae semingasala (iu savolaxix paroecia seminge'), antea a ie-Da-
pisero suo Nicolao Thureson ( Bielke ) dono datam, sed hujus morte
all Regem atque coronam devolutam, donat Tiiorne Episcopo Wexio-
nensi & Ecclesie sue IVixionensi, pro mensa ipsius Episcopali , notabilis
hic conditio additur: Ita tamen, quod si quamquam in partibus Kare-
lie Ecciedam erigi contigerit cathedralem , ex tunc ad illam ecclesiam &
ejus Episcopum ac eorum mensam, ejusdem medietatis insule presate pro~
psietas & pos^lsi0 plenijsime & omnimode devolvatur. Quam eandem
conditionem suis quoque ' adjiciunt literis (datis Ibide a:o D:ni Ij6$,
sablatho proximo posi sesium s. : Mattae Aposioli &in crasiino b. Ma~
Uiie Aposioli ) quibus ejusdem insulae- alteram partem, fratri Nicolai,
Benedicto Thuresqn a Rege antea concessam, heredes hujus Benedicti
Thureson ( stelio Benttsson, silius, suo & fratrum sororumque nomine, .
quorum legitimus tutor suit, & sutio Hcicjuonsjou , gener, cum conju-
ge sua sigride Bendiktxdotterj eidem Episcopo mensxque suae Episco-
pali, annuente Rege, conserunt. Keg. EccleJ. Ab, Fol. 152 sq. Csr,
Rkyzelu Episcoposc, L. VI p. 3 C °> qni similem conditionem aliis
quoque adjectam suisse literis docet a, 1 62 a i);ho Nicolao 7 hunesjon
(legi sine dubio debet TuressoJ, idemque intelligi Drotzetus quem nu-
per nominavimus datis, quibus emtum silum praedium Kokeierve in
Prxsectura Wiburgensi sltum, eidem raensae Episcopali Wexionensi do- •
navia, . Qy#.omnia satis ostendunt,,& Reggm &pptentem - illam-» sa-a-
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serius, nec nlsi post repurgatam Religionem fractasque
inamodicas Hierarchiae opes, sticcessisle notum est.
Inter laudes Hemmingi noslri eximias amicitiam fuis-
se' relatam, quae ei cum diva Birgitta singularis interce-
debat, mirum videri nemini debet, qui temporum illo-
rum non prorsias ignorat ingenium (151). Itaque hoc
miliam, aliorum sine dubio in iis partibus habitantium hominum votis
sussultam., serio de hoc consilio cogitasle.
(191) Nempe cum Duorum requirere omnino videretur, ut tam
«xiuitae sancta nativitas miraculo aliquo aut solenni revelatione hone.
itaretur, nollro inprimis Episcopo hujus habitas gloriam vindicandam
duxit Vastovius, in Cbrenologiam licet turpiter impingens (Csr,
supra p. 2;d, not, 157 j. Miraculi ipsius mentionem facit Papa Boni-
factus IX in Bulla Canonizationis beate Birgitte (Revelationibus san-
ctas ipsius premissa) hujusmodi? “Cumque puella Birgitta de genitricis
“alvo in mundum recenter sui slet educta, /aeerdos parrochialis in
“etelsjia propinqua, approbate vite & etatis prosedte, dum nocte ora.
“tioni vacaret, nubem lucidam dc in medio nubis virginem sedentem
“vidit, librum habentem in manu sibique dicentem? nata est Birgero
“quedam silia, cujus vox per mundum admirabiliter audietur,” Va-
stovius igitur non modo verba ipsa (insallibili licet auctoritate mu-
nita!) aliquantum immutare ausus est, sed etiam de sacerdote illopae-
ro chiali provesa cetatis, silum hoc intrusit interpretamentum? qui po-
stea factus ejl Epijcopus Aboensts, (l'it, A quii, in vita s. Birgitta, p,
92 Ed. Benzel,), catulemque rem de b. Hemmingo, in vita ejus, con-
sidenter narrat. Csr. supra p. 239, & not, ( T18 )♦ Caeterum loca idem
diligenter indicavit Revelationum s. Birgitta, ubi nostri illa mentio-
nem facit Episcopi, sera per honorificam, familiaritatisque sibi cum il-
lo intercedentis edit teslynonia, E quibus (cum liber rarior sit) quae-
dam exseribemus. sic Lib. IV Cap, 125, visio quaedam explicatur, Bir-
gittae facta, hujusmodi verbis? “septimum animal, id est septimus Epi-
scopus, maxime abstinentie suit, qui zelum Dei habens, nec metu,
“nec amore, nec damno reticuit veritatem, Hic cum se posllisjet ad 0-lirationem, reddidit spiritum. De isto Episcopo sunt piures revelatio-
nes in vita Domine Birgitte; qui suit Dominus Hcmingus Episcopus
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saventissimo laudis testimonio eum fraudare, aut. tantas
rei memoriam poslericati Invidere,- vitae Tuae scriptoribus
haudquaquam fuit consibula, Quo pertinent non solum
verba laudati a nobis saepius Msti PalmJWdiani , übi de
Bpiscopt) nostro legitur: "Revelationes s.-te liirgitte ad
Papam detulit, & coram eo Termonem tecir pro laude
t,ejus, cui famili ari suitp (192), sed Vastovii quo-
„Aboensis, & amicus beate virginis Marie , sicut patet Extrav. Ca-
pitulo C. IV.” Ex quo ipso Capitulo haec apposuisse suffieiat; ”Qua-
„dam vice sporrsa Christi” ( Birgitta\) ’/edens in convivio cum quodam
„Ep{scopo Aboensi, scilicet Domino Bemmingo, in mensa, de cibis
„delicaiis sibi app«litis comedebat in honorem Dei j propter quod Epi-scopus dicebat in corde suo ; cur tsta Domina habens donum spiri-
tus, a delicatis cibis non abstinet? Time ipsa nichil saelis de talibus
„cogitationibus ejus, circa vesperas , eum esset in oratione, audivit in
„spiritu vocem dicentem &c. - - - Quam quidem revelationem ipsa
„statim illi Episcopo exhibuit. Episcopus autem hoc audiens recogno-
vit se , & satebatur quod illas cogitationes iu ijiensa habuerat: pre-
ster quod humiliatus animo, petendo veniam ab ea rogavit eam pro„se orare. Tunc tercio die apparens eidem Domine Birgitte oranti
„beatissima virgo Maria dixit: Dic eidem Episcopo, quia omnes predi•
„cmtiones suas inchoare J-'olet a la.ude mea , & quia per judicium sutim
„te judicabat in mensa, eciam quia illud judicium caritatis & nen in-
,,vidie erat: ideo caritas meretur consolari. Dic ergo ei, quod ego
„volo ei esse in matrem & ejus animam presentare Deo. Et ego nunc
exponam ei quod ipse est animal septimmi de animalibus prioribus
„tibi ostenlis, & quod ipse verba Dei coram regibus & Pontificibus
„portabit,”
T192) Quo jure de nostro asseri queat, eum Revelationes s. Bir-
gittee ad Papam detulijse, & coram eo (Papa)- sermonem pcijjr prolaude ejus (Birgittae)? nos sane fugit. Non enim eonstat, tiemmingum
ad Papalem sedem iter iniquam secisse, neque in vita s. Birgittae lui
jus rei ulla occurrunt vestigia, An nonnisi per literas ad Pontificem
datas hoc amicae mulieri praestitisse officium existimandus est ? quam tamen
explicationem verba ipsa respuere videntur? Vel an ex iis quae de hac
se ia Revelationibus Birgittae oblcurius dicuntur, auctorem hausislsc
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que singulare in ea re indicanda confirmandaque stij,
dium. igitur cum muliere sanatica, quae pu.
blicis etiam se consiliis ingerere suaque vel somnia vel
arbitria intrudere non dubitaret (193) intercedens illi a .
micitia, alacre praeterea atque imperterritum Episcopi
noslri ingenium (194), verisimile reddere videatur, quod
post Ericum Olai (195) narrat Messenius (196}, ob factam
totam hanc narrationem Tuam putabimus? ubi Revel. Extravag. C. 53
legitur: ”£pijtopo Aboensi precipio (s«. Christus, qui loquens induci-
mur) ut negocium adsurnmum Pontificem transferat, cui precipio nichil
„diminuerc, sed permitto addere que ad honorem meum simi, &ad
„(alutem animorum.” Negotium vero cujus hic mentio sit. Revelatio-
num illud Birgittae suisle videtur; si ex somniis hisce sensum aliquem
erui omnino posie, credi debet? Favet opinioni nostne etiam quod lo-
co nuper adducto (Revel. Extrav. C. 104) dicitur Episcopurn Hemmin-
gum verba Dei coram Regibus & Pontificibus esse portaturum.
{193) Vid. Lagerbring $i(!. III ©. <5, VI, §. 15;
&€. 3, §•■ 26, Csr. s, Birgittce Revel, Extrav. C, 52 &c.
(194) Praeter ea hujus rei testimonia quae vita sua exhibet, idem
s. etiam Birgitta confirmat, apud quam D. Maria hoc modo loquens
de illo inducitur {Revel, L, IV, C. 125) septimum animal nihil ti-
met &c.
■ (195) Hist, svecor. Gothorumque L. IV, p, 131 & 137, Ed,Loccen,
(i 96) schond. T, X, p. 16, ”Circa eundem (annum 1348) b,
• „Hemingus, vitae Regem emendandae, tyrannidis non exercendae in sub-
ditum diutius populum, nummi Petrini ad belli usum nec convertendi,
vehementer admonens, ab illo in vincula conjicitur" Csr, T, III p.
13, T. XII p, Igg sq, p. 195, p. 200; & T. XV p. 58.
(197) Nulla ejus rei in illis quae supersunt Ecclesi* Fennic* mo-
«umentis vestigia habentur; neque Juustenus noster, neque anti-
quius illo fragmentum Palmsitoldiamun, neque Chronicoa Rhythmicum
(in peccatis Magni reprehendendis satis diligens) meminerunt, Va-
sTOVIO etiam res suit incognita; qui idoneam adeo materiam sandi
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Regi Magno admonitionem liberam, aliquando in hujus
offensionem, ineidisse ? sed quod addunt., hanc ob caus-
iam in vincula edam a Rege suisle 'conjectum, multis
obnoxium est dubiis. Praeterquam enim quod nulla vel
hujus rei, vel omnino gravis alscujus inter Regem &
Episcopum nothum ortae simultatis, in veteribus monu-
mentis (si unum exceperis Ericum Olai) mentio occur-
rat (1971; nullam etiam caussam Ericius commemorat
hujus facinoris,neque significataiit übi autquamdiu captivus
Hmmingus' fuerit detentus, aut quomodo liberatus? Haec
igitur omnia Messenius demum ex suo addidit (198);
qui etiam bis Regem idem commisiste piaculum, siden-
viri heroicam celebrandi constantiam, neglecturus haud fuisset: quam-'
qiiam satendum est, ad vitam Henmingi scribendam paupere admo-
dum eum instructum suisle apparatu, quam ex Revelationibus > Bir-
gittae magnam partem consarcinasse, facile observatur.
(158) In verbis mox allatis, not. (195), 'Csr, locum c T. 111 p,
20 in Nota proxime sequenti exhibendum. ; '• . '
, (19Q) L. c. T. 111 p, 29 habet: ”A, 1361. s. Hemingus, Finlan-
„di* vigilantissimus Antistes, ob iniquam Regis Erici necem, (ibi cha-
,,ri(limi, Parentes merito (celeris arguens, ab illis secundo in cujlodiam
„detruditur , eamque propter per regnum Divina.quinquennio obmu-
tuerunt. His tamen non deterritus Magnus, in prisiina pergit mali-
tia, insuetis quoque plebeculam onerans contributionibus.” Postquam
scilicet supra, nescio quas secutus rationes, anno jam 1348 Bpiscopuin
nostrum in carcerem incllisum fuisse dixilletj ne ab Erico Ot-Ai,
quem soliim testem hujus facti excitare polset, quique multo serius (eo-
dem circiter tempore quo Waldemarus Rex Dani* Oothlandiam Oclan-
diamque vastasset) Magnum hoc crimine se onerasle docet, nimis lon-
ge recederet , (utque simul novam materiam increpandi Regis Episcoposuppeditare poslet, necem videlicet silio Erico a parentibus illatam),
ineptam hanc adhibuit rationem, ut bis Hemmingo eandem contigislc
a Rege injuriam, comminisceretur, Csr, LaGEßßrinG ©iV, sR.




ces aslerit (199), neque probabili ratione neque teste ul-
lo sassultus. Frigi quoque auctoritatem, odium
infelicis acerbistimum, quod ubique prodit, minus red-
dit gravem 200); quem ob tantum scelus excomtnuni-
cationis quidem sulmine suisle percussum innuit, sed 3
quo? non significat (201): hanc tamen calamitatem ab illa
(20o) Csr. Lagerbring 1, c, Inimicorum Regis omnes cupide
eollegisse criminationes, nemini apertum non sit, insectas ejus decla-
mationes, Hijl. »s'vec. Gothorumque p, 125-131, (Ed, Loccen .) pede-
genti.
(2019 Verba ejus sunt: Circa idem tempus (quo Waldemarns Got-
landiam Oelandiamque afflixit) captivatus ejl, eo jubente, Epi/copus
Aboensis, vir sanssius & innocens, & eidem regi sidelijjhnus, a qua
culpa & excommunicatione contraita nunquam extitit aosolutus; 1, c,
p. 131. De Hemmingo' noctro agi, verba docent p, 137 occurrentia,
ubi iegiturt ■ Cr.i (Regi Magno) dicunt irr auxilium supervenisse Do-nminum Hemmingnn Fpisccrpura Aboensem, virum devotissimum, ob
„sidelitatem quam Regi Magno etiam in captivitate (conctituto) serva-
„bat. licet ejus mandato suerat aliquando captivatus Non nisi senwl
captivatum suisle, bis verbis perspicue siraul docetur.
(202) Verbis e p. 131 mox allatis, Ericus Olai haec subjungit;
-'Fuit etiam excoiunumicatus a Papa, propter pecuniam levatam Ca-
„merae Apoctolicse, posito interdicto in regno, quam excomraunicatio-
,,nem, ut desperatus parvipendens, & divinis se damnabiliter inge-
mens , cum alii servarent interdictum, multis erat occasio scandali &
„erroris.” satis haec verba significant, cur scriptori Clerico non pollet
non Magnus ecte Invictis; & sim ul excommunicationem a Papa prose-
ctam illi ob mictum in carcerem Hemtningum Regi (ab hierarchis mi-
noris dignitatis, hic domi?) obnuntiatae non tantum tempore suisle
pocteriorem, sed etiam Regi superiore culpa nondum liberato, cumuli
inctar, supervenisse. Unde ante a, 1360, quo censuram Ecclesiactieam,
ob non iteddisas pecunias Apoctolicas, libi mutuo datas , Regem jam
incurrisse eonctat, illud ab eo facinus commictum ecte, credendum est?
nili minus accurate Frigus haec, ut nuctta alia, tradidit? Aliter cal-
culos ponit 111. Lagerbring I. e. 6, 20 & 52; qui esurum
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qua t'psum Pontificem, propter pecuniam levatam Camerte
Aposiolica , Regem assiixisle addit, aperte distinguens,
quam imitari diligentiam recentiores neglexerunt (202).
Quam incerta caeterum sama haec videri 'debeat, de gra-
vi adeo injuria/ Episcopo nostro a Rege illata antea sibi
atque Ecclesiae Tuae saventissimo (203),- Johannis etiam
Magni prodere ratio videtur,'qui Regis ejusdem moniti
reprehensique, laudem Hemmingo Archiepiscopo Upsa-
liensi vindicat (204), AboCnsis Episcopi violati nullam
recte observat, fulmen hoc in Regem infelicem vibratum fuisse non a
Papa ipso, sed ab ejus Nunciis Henrico Biscop, Canonico (deinde Prx-
posiso) Lubecensi, Apost, "sedis Capellano, & £s''Oknnne Guilaberti, De-
cano Tarbatensi &c, videri prosectum fuisse, ut Liter» produnt Papas
Innocentii VI a aflovio (Ed. Colon, p. 397, übi .male annum 1358
pro 1360 apposuit) allatae;' csr. A CeLsb Apparat, ad Hijl, sveo-
Goth. sect, Ip. 125 n. 9, P» 127 n. 16 & 20, p, -130'n. 7- A Rege
in Finlandia prasente Hemmingun\ suisle in vincula conjectum Eri-
CUf 01-AI non significat: 1 ac secundum Magni in Estoniam iter, a.
1351 susceptum, sateor mihi suspectum videri; nullo, enim alio argu-
mento confirmatur, niti Literis Regis quas exhibet strElOV Cronicce
Gutilandor, p. 163 sq. ad Proconsules , Consutes ac totam civit IVis-
hjcensem datis Happuscallum Ociliensts diocejis An, D. 1,361, sahbatko
'ente •Dominicam Invocavit (Csr. Lagerbring 1, c, $. 52, not. 1),
in quarum exemplo vitium inesle suspicor, nempe MCCCLXI pro
MCCCLI , -quo anno Regem Hapsalice suisle atque Abbati & Conventui
Padisenss jus Patronatus ad ecclejiant.Borga , sabbatho ante Domini-
cam Paeonis, dedisle, extra controversiam est, & infra dcmonstra-
bitur. - '1
(203) Quod ex privilegiis patet Episcopo Finlatidensi liberaliser
inter a. 1347 & 1354, concesiis, ac supra p. 258 not. .162 , 261,
p. i69-273, commemoratis, signisquc aliis savoris & fidei illi exhi-
scitac 5 csr, stibii» :sua sls «t sdlljs. i AEo, 1785 ssit)- p. 116,
, (204) ■ Gothor. sveorumque Hisl, L. XXI C.V.
(205) Messenius 1. c, T. Xp. 16 dicit: Ideo (ob Epist, Hem-
wingupi ia vincula conjectum) Pontisex offensus , Magnum sio perjlrin-
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omnino faciens mentionem. Quomodocunque autem
haec se habeant, captivitatem Episcopi nostri saltem non
suisse diuturnam, omnes satentur (205 .
Inter merita sua, Fragmentum saepe nobis laudatum
Palmsk 6tdianum rem commemorat aliis scriptoribus no-
stris ignotam, Teii. Hemmingum nostrum s'crinium s:ti
Henrici procurajje ; quam laudem successiori suo Johanm II
Auctor noster vindicare videtur: qua de re infra.
Amicitiam conslantem cum cognomine sibi, Hem-
mingo Archiepiscopo Upsaliensi, nostrum exercuisle, con-
vemfle inter eos amice de limitibus Dioecesis utriusque
in Botnia septentrionali, morientemque Archiepilcopum
sui in Aboensem Antistitem affectus documentum etiam
in Testamento suo edidisse, vetera produnt monumen-
ta (206).
Consiliis sui temporis publicis licet non maxime se-
se immiscuisse videatur, non tamen ab iis omnino ab.
suisse', testimoni© esle potest, quod Warbergen-
sibus a. 1343 incersuisle, suique subscriptione nominis
'
*
•' v, ■ '
git sulmine, & 'aeris vetat clerum per Finlandiam operari, donec i
pjius liberaretur Antijles, qui fuit actutum solutus, Multa hic ex
suo addit, verbis Erigi etiam repugnantia,-qui Regem nunquam ab
excommunicatione, hac culpa contracta, absolutum fuisse sestatur, nec
vel a Papa hoc fulmen prosectum suilse, significat, vel subditos Ma-
gni eo perculsos, multo minus hanc calamitatem ad Finlandiam solara
restrictam, Csr. A Celse 1. c, p. 130 'n, J. Neque literae Papales ul-
lam Episcopi captivati mentionem faciunt, quod grave crimen filentio
praeteriturus Pontisex non fuisset; nec tam gratiose Regem tractaturus,
s ti illius fuisset i reus, Caeterum Messenius in Chron, Rhythm. Fini,
' eadem quae'alibi narrat, p. 31, ‘ ,
\ s (sos) Csr. Peringskold Monum.! Upland, T, Ip,q, T, 11.
p. 147* \ '
(207) Csr, Lagerbring 1. c, g, 6, §, 2,
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pactionem celebrem de conjungendis cum Regno sve-
ciae in perpetuum scania, Haliandia & Blekingia consir-
masse, repericur (207).
Non sanctitate modo vitae, sed miraculis etiam edi-
tis inclaruissie, Messenios aslerit (208), ex ingenio, ut
solet; quorum ne Vastovius quidem ullam investigare
valuit memoriam (209). Talium tamen, (ejus sc. gene-
ris qualia pleraque'lunt sanctorum Ecclesiae Romanae (210),)
(308) Chron. Fini. Rlujthm. p, 29, ubi de nostro canit;
Jjinvilstn/ scm jag basirer s&rsimt,
©icvie i |tt ©sici); cs;a gcin;
JTpnu »«r guDfrudp 13 ccl> sast rai6, -
g6r stn Ipeligpet jsull bar pti£;
Jjon batiae bonom sd flort,
2tt Ipart msttiga Under syar giort.
(20 Nulla commemorat, in vita Hemmingi nostri; 'i 11'6 praeter-
iturus haud suislet, si quidquam de iis rescivislet,
'
.
(210) Csr. ORNHIaLM Hisi, sveonum Gothorumque Eccles, pag,
70 sqq. - ■
(HI) Diem etiam prodit Juusten, (& post eum Messenius
schond. T. X p. 17, levi errore pro 21 Maji, XXII habens, vid. T;
III p. 24, T. XV p. 63, quia Kal. XI pro XII legit; csr, T. IX L,
mC, VII p. 4i), cujus auctoritatem spernere non dubitat Nob.l-A-
Gerbring 1. c. 6§. &€,11 §. II. Quum porro addat Auctor
noder, deccstisle Hemmingurri anno aetatis 77, non dissicile suit recen-
lioribus cdiiigere, natum illum a, 1291 suisle. simili ratione Auctor
qui a, 1340 electum, anno vero 1367 mortuum dixit, non potuit nonasserre, per 727 annos muneri Episcopali eum prxsuisse; unde mendum
esle typographicum exiliimari debet quod Messenius, Chron. Episc.
p, JOg dicit Hemmingum annis XX sedisle; idem temere exswipsit Wk-
Xionius Descript. svec. L. X, C, XI; quem eundem errorem etiam
amplexus cls VAsTOVIUs 1, c, qui statis quoque annum 70 pro 77
male habet.
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'colligere penum, posterioris aetatis sedulitas sine dubio
haud neglexit, postquam de Hemmingo noslro ordini Di.
vorum adjungendo consilia iniri coeperunt; sed cum in-
terveniens sacrorum repurgatio his moliminibus obicem
posuisset, miraculorum quoque suorum condendo indice
lupersedere licuit.
Annus mortis suae, quem concordi testimonio au-
ctor noster & Fragmentum. Palmskosdianum edunt 1367,
an- recte ab iis constituatusi, licet dubitare (211). In Regisiro
Ecclesia Aboensis literae vel ab eo datae, vel quae mentio-
nem ejus viventis faciant, anno 1364 seriores non repe-
riuntur (212). Anno vero 1369 Johaimem Petri secua-
(212) Litteras Regis Alberti indigitanvus, a, 1363, seria quarti
proxima poji octavus Epiphanie Domini, apud Casirum Aboense da-
tas, de quibus supra commemoravimus p, 277 sq. not, (181).
(313) Literae seil. ostentat Episcopi Johannis, omnibus & sm•
gulis satagundiam inhabitantibus datas die b. Clementis anno millejimo
trecentesimo siexagesimo nono, Fol. 165, &.R. Alberti, datas 'sto:-
ii 0 Imis eodem anno Domini MCCC sexagesimo nono quarta die sumi,'
quibus, ad inflandam venerabilis ia Christo Patris , Domini sohannis,
Dei grada Episcopi Aboensis:, omnes & singulas - libertates r\- £■
piscopo Aboensi & ecclesie sine - coae essias - - - ratisico ac - - -
' confirmat, Ibid, Fol. 24. De quibus infra plura. Quin rationes ad*
simi haud leves cxistimandi, Hemmingmi biennio aut saltem anno ma-
turius, quam ab Auctore nostro proditur, vita. escestisle? In laudato
namque Regijlro, Fol 49, binae Papae Urbani V Bullae reperiuntur,
(de quibus infra accuratius disputabimus) datae Avenione XI Kaleni,
"Novembris Pontificatus sui anno Quarto, hoc est anno Domini, ut ad-
seriptum veteri, libro legitur 1365, vel rectius 1365 (csr. CIACCONH
Vitee Pontificum, ab Oldoino recogn, Romae 1677 Fol. T. II p, 554»
& a Celse si ,c. p. 128) ad Henricum Episicopum Aboensem, proxi-
mum successorem Hemmingi, quem ante obitum munere sese~ abdicas*
sc, nemo docuit? Neque hactenus caussam nacti sumus suspicandi, erro*
■rem aut in nomine Episcopi aut in anni nota exprimenda j aliquem latere?
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dum Hemmingi succeslbrem, sedem Aboensem jam oc-
cupasle, idem Registrum documentis confirmat indu-
biis (2x3). Quare salsam esle Erici Upsaliensis narratio-
nem, vel potius samam ab eo commemoratam, cui nec
ip(e satis sidere videtur, facile patet; quae Episcopum
Hemmingum Regi Haquino, Patrem silum liberaturo, (a,
1371) auxilio venisle, tradit (214).
|||&Longiores' suimus in ! rebus : hujus ; Episc'opi<' exponen-
dis; quem non tantum tempore Religionis Romano - Ca-
tholicae in patria nostra , dominantis magna sldruisse sama,
cujusque memoriam magna,, suisle veneratione: cultam
novimus (215)., sed quem utique ad : Ecclesiae Fennicae
(2T4) Cui (R, Haquino, stockholmiam , patris sili liberandi saus-
ta, oppugnanti) dicunt in auxilium supervenijje Dominum Hemmvgtm
Episcopum Abogensem, virum devoti[simum, ob sidelitatem quam
Regi Magno etiam in captivitate servabat, licet ejus mandato suerat
aliquando captivatus. L. e.p, 137. tsisup. not.201. Obsidiosiem hanc stqck-
holmiensem anno demum 137I contigisse, demonstrat LagerBrinG i,
c. C. 6, 72.
(21.3) Episcopum egregium Magnum Tavasb impense laudaturus
auctor noster (live seriptor vetustior, cujus verbis infixi! sle videtur?)
dicit; In Ecclejia Aboenji beato Hemingo & sibi (pojl b. Neuricum E-
piseopum) nunquam reperti simi /miles, qui tot & tanta laudabilia /ais
temporibus perpetrarunt opera. Hanc laudem & Hemmingi nnstri ho-
norificam cum summo viro comparationem, immeritam pronuntiant
Isr. Escholin & Alg. scarin Po/it, Hijl. Polit, e Chronico Epi-
/copor. Pauli /sujlen excerpi, Thes. VIII p. 8 ctb (Nettt; bi aot
Bibi, X @t. p. .94), caussam addentes: Cum praeter 'zelum
hierarchiae propagandae prcepojlenm & adver/us civilem Majcjlatcm
grande /viperalium, adeo non multa cum commendatione & gloria ejus
vitee imaginem in annalibus expre/jam inveniamus &c. Ultro quidem
satemur. Hierarchiae constituendae & promovendae zelo prsccipc pro
temporis sili ingenio atque moribus, nostrum eminuisie; lupe.
